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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  J o i l  A .  S o u t h w e l l  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  p r e s e n t e d  J u l y  2 6 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  I m p a c t  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  o f  1 9 6 5  U p o n  t h e  E l d e r l y  
i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y ,  O r e g o n ,  1 9 6 5  t o  1 9 7 7 .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  c o r n 1 I T T E E :  
B u r t o . n  
C h a i r m a n  
L e o n a r d  D  C a i n  
'  
t f y  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  a g i n g  w a s  a r o u s e d  d u r i n g  t h e  l a s t  
y e a r  o f  m y  p a t e r n a l  g r a n d f a t h e r ' s  1  i  f e  ( 1 9 4 6 - 4 7 ) .  I  f r e q u e n t l y  
r e c a l l  r a a n y  f o n d  a n d  v i v i d  i m p r e s s i o n s  o f  w h a t  i t  w a s  l i k e  t o  b e  
a n  e l d e r l y  p e r s o n .  T h o s e  i m p r e s s i o n s  h a v e  p r o m p t e d  m y  c o n t i n u i n g  
a c u t e  a w a r e n e s s  o f  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  e l d e r l y ,  a s  w e l l  a s  t h e  
n u m e r o u s  p r o b l e m s  t h a t  i n e v i t a b l y  c o n f r o n t  m o s t  o f  t h a t  p o p u l a t i o n .  
H e n c e ,  i t  i s  n o t  a  c o i n c i d e n c e  t h a t  f o r  a  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  
p a s t  1 5  y e a r s ,  I  h a v e  l i v e d  a n d  w o r k e d  \ J i t h  e l d e r l y  p e r s o n s  u n d e r  
n u m e r o u s  c i r c u m s t a n c e s  a n d  c o n d i t i o n s .  T h u s ,  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  
O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  o f  1 9 6 5  t r i g g e r e d  m y  c u r i o s i t y  a s  t o  t h e  A c t ' s  
i m p a c t  a n d  s i g n i f i c a n c e  o n  t h e  a g e d  p o p u l a t i o n  i n  P o r t l a n d  a n d  
M u l t n o m a h  C o u n t y ,  O r e g o n .  
T h i s  r e s e a r c h  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  t h e  i m p a c t  o f  t h e  O l d e r  
A m e r i c a n s  A c t  o f  1 9 6 5  a n d  i t s  s u b s e q u e n t  a m e n d m e n t s  o n  t h e  a g e d  
p o p u l a t i o n  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  f r o m  1 9 6 5  t o  1 9 7 7 .  A f t e r  
a  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  a g e d  s e r v i c e s  p r i o r  t o  t h e  A c t  o f  1 9 6 5 ,  
a n d  t h e  e l d e r l y  s e r v i c e s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  A c t ,  t h e  c o n c l u s i o n s  
r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  w a s  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  m a d e  u p o n  t h e  l i v e s  o f  
s e n i o r s  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  a r e a .  
T h i s  s t u d y  i d e n t i f i e s  t h e  h i s t o r i c a l  e v e n t s  t h a t  l e d  t o  t h e  
O l d e r  A m e r i c a n s  A c t .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  e v o l u t i o n  o f  a g i n g  c o n s c i o u s - .  
n e s s  i n  t h e  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  c o m m u n i t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
m a j o r  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  A c t  a r e  i d e n t i f i e d .  
I n t e r v i e w s  w e r e  h e l d  w i t h  n u m e r o u s  e l d e r l y  r e c i p i e n t s ,  
p r o f e s s i o n a l  s t a f f  o f  a g i n g  p r o j e c t s ,  a n d  c i v i c  l e a d e r s .  T h e s e  
i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  i n f o r m a l l y  a t  m e e t i n g s ,  p o t l u c k s ,  a n d  
o t h e r  s p e c i a l  s o c i a l  e v e n t s .  
M y  c o n c l u s i o n s  a r e  b a s e d  o n  a  c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  s c o r e s  
o f  i n t e r v i e w s ,  r e v i e w  o f  n u m e r o u s  e v a l u a t i v e  r e p o r t s  o f  a g i n g  
p r o g r a m s ,  p l u s  m y  a c t u a l  w o r k i n g  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  e l d e r l y  i n  
m a n y  c a p a c i t i e s  f o r  t h e  p a s t  1 5  y e a r s .  
W h i l e  n u m e r o u s  s u g g e s t i o n s  a n d  i d e a s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  m e ,  I  
a c c e p t  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  i s s u e s  t h a t  a r e  e x p r e s s e d  a t  
a n y  p o i n t  i n  t h i s  s t u d y .  
2  
1  
!  
3  
I f  m y  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  f o l l o w e d  b y  l o c a l  ( C i t y  o f  P o r t l a n d )  
g o v e r n m e n t ,  f u t u r e  a g i n g  s e r v i c e s  m a y  h a v e  m o r e  p r o f o u n d  e f f e c t s  
o n  t h e  l i v e s  o f  e l d e r l y  c i t i z e n s .  
I f 1 P A C T  O F  T H E  O L D E R  A M E R I C A N S  A C T  
O F  1 9 6 5  U P O N  T H E  E L D E R L Y  I N  
P O R T L A N D - M U L T N O M A H  C O U N T Y ,  O R E G O N ,  
F R O M  1 9 6 5  T O  1 9 7 7  
b y  
J O I L  A .  S O U T H W E L L  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
P O L I T I C A L  S C I E N C E  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e r a 1 b e r s  o f  t h e  C o n m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
J a i l  A .  S o u t h w e l l  p r e s e n t e d  F e b r u a r y  2 3 ,  1 9 7 9 .  
L e o n a r d  D  C a i n  
A P P R O V E D :  
H o w a r d  E .  D e a n ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
.  R a u e n ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  ~~ould l i k e  t o  t h a n k  m e m b e r s  o f  m y  c o m m i t t e e ,  D r .  B u r t o n  
O n s t i n e ,  D r .  L e o n a r d  C a i n ,  a n d  M r .  M a r k o  H a g g a r d  f o r  t h e i r  e n d e a v o r s  
a n d  s u p p o r t .  I  a m  p a r t i c u l a r l y  t h a n k f u l  t o  D r .  O n s t i n e ,  w h o  
e n c o u r a g e d  m e  t o  p u r s u e  a  t h e s i s  i n s t e a d  o f  a  p r a c t i c u m .  I  a m  
c e r t a i n l y  a p p r e c i a t i v e  o f  D r .  C a i n ' s  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  a s  w e l l  
a s  t h e  d a t a  h e  c o n t r i b u t e d .  D r s .  C a i n  a n d  O n s t i n e ' s  g u i d a n c e  a n d  
s u g g e s t i o n s  w e r e ,  i n d e e d ,  i n s p i r a t i o n a l .  I  a m  i n d e b t e d  t o  t h e  
e l d e r l y  p o p u l a t i o n  o f  M u l t n o m a h  C o u n t y  a n d  m a n y  o t h e r  s e n i o r  c i t i z e n  
a d v o c a t e s  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n  i n  d i v u l g i n g  s o  m u c h  p e r t i n e n t  
i n f o r m a t i o n .  T h e i r  k i n d  d e e d s  m a d e  m y  s t u d y  m o r e  e n j o y a b l e  a n d  
p r o f o u n d .  J i m  K l i n e ' s  a s s i s t a n c e  i n  m a n y  p h a s e s  o f  t h e  p r o j e c t  
w a s  i n v a l u a b l e .  Fina~ly, I  a m  e x t r e m e l y  g r a t e f u l  t o  m y  w i f e  C y n t h i a  
f o r  h e r  u n t i r i n g  e f f o r t s  a n d  e n c o u r a g e m e n t  d u r i n g  t h e  e n t i r e  s t u d y .  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
P A G E  
A C K N O v J L E D G M E N T S  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
i i i  
C H A P T E R  
I  H I S T O R I C A L  A N A L Y S I S  O F  E L D E R L Y  P R O B L E M S  P R I O R  
T O  1 9 6 6  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I  n  t r o d  u  c t  i  o n  .  .  
T h e  A g i n g  C o n t e x t  .  
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P h y s i c a l  a n d  M e n t a l  H e a l t h  o f  t h e  E l d e r l y  .  .  .  .  1 0  
D e v e l o p m e n t s  i n  t h e  M e t r o p o l i t a n  P o r t l a n d -
Multno~ah C o u n t y  A r e a  . .  · .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8  
I I  T H E  O L D E R  A M E R I C A N S  A C T  O F  1 9 6 5  . . . . . .  _  - _  - - - 2 0  
D e c l a r a t i o n  o f  O b j e c t i v e s  . .  
S t a t e  a n d  C o r r m u n i t y  P r o g r a m s  U p  U n t i l  
M a r c h  o f  1 9 7 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
N u t r i t i o n  P r o g r a m s  f o r  t h e  E l d e r l y  
I I I  P O L I T I C A L  O R G A N I Z A T I O N  . . .  
2 2  
2 7  
3 1  
3 9  
F u n c t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  . . . . .  _  _  _  _  _  4 5  
P u r p o s e  o f  t h e  O r e g o n  S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g .  .  .  4 9  
V o l u n t e e r  O r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  E l d e r l y  P e r s o n s .  .  6 0  
I V  S O M E  S P E C I F I C  T Y P E S  O F  I M P A C T S  O F  T H E  O L D E R  
A M E R I C A N S  A C T  I N  P O R T L A N D - M U L T N O M A H  A R E A  . . .  
I n v e n t o r y  o f  E l d e r l y  S e r v i c e s  P r i o r  t o  
1 9 6 5  i n  C i t y  o f  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  
7 2  
7 4  
C H A P T E R  
D e m o g r a p h i c  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  E l d e r l y  N e e d s  
i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  1 9 6 8 - 1 9 7 5  
D e v e l o p m e n t  a n d  E x p a n s i o n  o f  A g i n g  S e r v i c e s  
P A G E  
7 5  
i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 1  
S p e c i f i c  E f f e c t s  o f  t h e  1 9 7 3  A m e n d m e n t  o f  
t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  . . . . . . . .  .  
C o m p r e h e n s i v e  A g i n g  P l a n  S i n c e  t h e  E x i s t e n c e  
o f  t h e  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
V  S I G N I F I C A N T  A C H I E V E M E N T S  O F  T H E  O L D E R  A M E R I C A N S  
9 7  
9 9  
A C T  I N  T H E  P O R T L A N D - M U L T N O M A H  A R E A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  l  0 1  
A l t e r n a t i v e s  t o  C o m m i t m e n t  . . .  
R o l e s  a n d  A c t i v i t i e s  f o r  t h e  A g e d  .  
V I  C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  .  
M a j o r  R e c o m m e n d a t i o n s  
P R E F A C E  T O  B I B L I O G R A P H Y  .  
B I B L I O G R A P H Y  
A P P E N D I C E S  
.  .  .  .  
1 2 0  
1 2 4  
1 2 9  
1  3 5  
.  .  .  .  
1 3 8  
1 4 2  
1 4 5  
v  
C H A P T E R  I  
H I S T O R I C A L  A N A L Y S I S  O F  E L D E R L Y  P R O B L E t 1 S  P R I O R  T O  1 9 6 5  
I N T R O D U C T I O N  
S o m e  o f  t h e  p o l i t i c a l  e v e n t s  t h a t  l e d  t o  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  
O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  o f  1 9 6 5  o r i g i n a t e d  i n  1 8 8 3  w h e n  t h e  s t a t e  o f  
C a l i f o r n i a  a p p r o v e d  l e g i s l a t i o n  t h a t  p r o v i d e d  f u n d s  f o r  i n s t i t u t i o n a l  
c a r e  f o r  t h e  a g e d  i n d i g e n t  ( H a r v e y  1 9 3 6 ) .  T h i s  l e g i s l a t i o n  p r o -
v i d e d  a  m e a g e r  a s s i s t a n c e  t o  t h o s e  p e r s o n s  w h o  w e r e  i n  d i r e  n e e d .  
E v e n  m o r e  i m p o r t a n t ,  i t  s p a r k e d  e n t h u s i a s m  t h r o u g h o u t  n e i g h b o r i n g  
s t a t e s  s u c h  a s  W a s h i n g t o n  a n d  O r e g o n .  
I n  1 9 0 3 ,  C a l i f o r n i a  a d o p t e d  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e  w e l f a r e  
s y s t e m  f o r  t h e  a g e d ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  i n d i g e n t s ,  w i t h  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  a  S t a t e  B o a r d  o f  C h a r i t i e s  a n d  C o r r e c t i o n s  ( B a r n e t  1 9 6 0 ) .  
A f t e r  t h e  a b o r t i v e  P e n s i o n  A c t  o f  1 8 8 3 ,  C a l i f o r n i a ,  a l o n g  
w i t h  m o s t  s t a t e s ,  s e e m e d  t o  l o s e  i n t e r e s t  i n  o l d  a g e  p e n s i o n s  u n t i l  
t h e  m i d - 1 9 3 0 ' s .  D u r i n g  t h e  i n t e r i m ,  i t  w a s  p r i m a r i l y  v o l u n t e e r  
o r g a n i z a t i o n s  t h a t  s p o k e  o n  b e h a l f  o f  t h e  a g e d  ( L u b o v e  1 9 6 7 ) .  O n  
t h e  n a t i o n a l  s c e n e ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  w e r e  t h e  F r a t e r n a l  
O r d e r  o f  E a g l e s  ( F O E ) ,  A b r a h a m  E p s t e i n ' s  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  f o r  
L a b o r  L e g i s l a t i o n  ( A A L L ) ,  a n d  v a r i o u s  o t h e r  l a b o r  o r g a n i z a t i o n s .  
W i t h  t h e  p a s s a g e  o f  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t ' s  N e w  D e a l  l e g i s l a t i o n ,  
t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  b e n e f i t s  i n  t h e  f o r m  o f  
o l d  a g e  a s s i s t a n c e ,  a s  w e l l  a s  m e d i c a l  s e r v i c e s .  
2  
I n  1 9 5 0 - 1 9 5 2 ,  P r e s i d e n t  T r u m a n  h e l d  w h a t  i s  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  
t h e  f i r s t  f o r m a l  s e n i o r  c i t i z e n s •  c o n f e r e n c e  w i t h  a t  l e a s t  8 0 0  p e r s o n s  
f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  i n  a t t e n d a n c e .  T h e  s e n i o r  c i t i z e n s '  
c o n c e r n s  p i c k e d  u p  m o m e n t u m  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i n  1 9 6 1  J o h n  R .  F o g a r t y  
f r o m  R h o d e  I s l a n d  i n t r o d u c e d  l e g i s l a t i o n  t h a t  p r o v i d e d  e a c h  s t a t e  w i t h  
a t  l e a s t  $ 1 5 , 0 0 0  i n  o r d e r  t o  p l a n  a n d  s u b m i t  m a j o r  r e c o m m e n d a t i o n s  
t o  t h e  f i r s t  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  A g i n g  i n  1 9 6 1 .  T h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  f i r s t  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  A g i n g  c u l m i n a t e d  i n  t h e  
p a s s a g e  o f  t h e  1 9 6 5  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t .  
3  
T H E  A G I N G  C O N T E X T  
I  h a v e  w o r k e d  w i t h  t h e  e l d e r l y  i n  t h e  P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n  
a r e a  f o r  t h e  p a s t  1 5  y e a r s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  I  h a v e  b e e n  m a d e  a c u t e l y  
a w a r e  o f  t h e  p r o b l e m s  t h e  e l d e r l y  p e r s o n  e n c o u n t e r s  o n  t h e  l o c a l ,  s t a t e ,  
a n d  n a t i o n a l  l e v e l s .  T h e s e  a r e  m o r e  t h a n  j u s t  p o l i t i c a l ,  l e g i s l a t i v e ,  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s .  I n  f a c t ,  i t  i s  t h e  p h y s i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  
s o c i a l ,  a n d  e c o n o m i c  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  b y  t h e  e l d e r l y  t h a t  m a k e s  
g r o w i n g  o l d  a n  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  e x p e r i e n c e .  
I t  i s  s o m e w h a t  i r o n i c  t h a t  o u r  s o c i e t y  s e e k s  t o  u s e  s c i e n t i f i c  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t o  i m p r o v e  h e a l t h  a n d  t h u s  e x t e n d  t h e  l i f e  s p a n ,  
w h i l e  c o n t i n u a l l y  e m p h a s i z i n g  y o u t h f u l n e s s .  G r o w i n g  o l d  i s  a  p r o c e s s  
w h i c h  b e g i n s  w i t h  l i f e  i t s e l f .  Y e t  w e ,  a s  a  s o c i e t y ,  a t t e m p t  t o  h i d e  
a g e  w i t h  h a i - r  t r a n s p l a n t s ,  f a c e  l i f t s ,  h e a l t h  c l u b s ,  a n d  c o s m e t i c  
p r o d u c t s .  T h e  t r a g e d y  i s  t h a t  t h e  r e c e n t  d e v e l o p m e n t  o f  a  c u l t  o f  
y o u t h  h a s  m i n i m i z e d  o u r  c h a n c e s  f o r  e n j o y i n g  o l d  a g e .  
O n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  t h a t  o c c u r s  w i t h  a g e  i s  i n  
t h e  a r e a  o f  w o r k .  A l t h o u g h  w o r k e r s  a r e  p r o t e c t e d  u n t i l  t h e  a g e  o f  
6 5  a g a i n s t  d i s c r i m i n a t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  a g e ,  a s  o n e  g e t s  o l d e r  
o n e  f a c e s  a  g e n e r a l  r e l u c t a n c e  b y  m a n y  e m p l o y e r s  t o  e m p l o y  o r  p r o m o t e  
o l d e r  w o r k e r s  ( O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  1 9 6 5 ) .  T h i s  s l o w s  a d v a n c e m e n t  t o  
b e t t e r  p a y i n g  j o b s .  O n c e  t h e  a g e  o f  6 5  i s  r e a c h e d ,  r e t i r e m e n t  
t y p i c a l l y  o c c u r s .  T h e  a g e  a t  w h i c h  e n f o r c e d  r e t i r e m e n t  i s  a l l o w e d  
h a s  r e c e n t l y  b e e n  c h a n g e d  t o  a g e  7 0 ,  t h r o u g h  a m e n d m e n t s  t o  t h e  A g e  
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D i s c r i m i n a t i o n  i n  E m p l o y m e n t  A c t .  T h e s e  a m e n d m e n t s  w i l l  h a v e  p o s i t i v e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  e l d e r l y  w o r k e r s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  A c t  i s  t o  p r o -
h i b i t  d i s c r i m i n a t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  a g e .  I n  e f f e c t ,  t h e  A c t  p r o t e c t s  
p e r s o n s  o f  a l l  a g e s .  E f f e c t i v e  J a n u a r y  1 9 7 9 ,  i t  p r o v i d e s ,  s u b j e c t  
t o  e x p r e s s  l i m i t a t i o n s ,  t h a t :  
[ N ] o  p e r s o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h a l l ,  o n  t h e  b a s i s  
o f  a g e ,  b e  e x c l u d e d  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n ,  b e  d e n i e d  
t h e  b e n e f i t s  o f ,  o r  b e  s u b j e c t e d  t o  d i s c r i m i n a t i o n  
u n d e r  a n y  p r o g r a m  o r  a c t i v i t y  r e c e i v i n g  f e d e r a l  
f  i  n  a  n  c  i  a l  a s  s  i  s t a n c e  .  (  0 1  d e  r  A m e r  i  c a n s  A c t  1  9 6  5  )  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  A c t ,  r e t i r e m e n t  m a y  n o t  b e  a s  t r a u m a t i c  f o r  
m i l l i o n s  o f  A m e r i c a n s .  P r i o r  t o  J a n u a r y  1 9 7 9 ,  r e t i r e m e n t  m e a n t  f o r  
m a n y  t h e  l o s s  o f  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  r o l e s ,  a  f e e l i n g  o f  u s e l e s s n e s s ,  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  l o s s  o f  e c o n o m i c  p o w e r  a n d  v i s i b i l i t y .  T h e  p a t t e r n  
o f  1  i  f e  a l  s o  c h a n g e d  a s  t h e  k e y  c e n t e r  o f  a c t i  v i  t y - -
1 1
t h e  j o b
1 1
- - w a s  
r e m o v e d .  
S o c i e t y  t e n d s  t o  c a t e g o r i z e  p e o p l e  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s o c i a l  
. r o l e s  o r  a c t i v i t i e s .  A  n e w l y  r e t i r e d  p e r s o n  i s  s u d d e n l y  p l a c e d  i n t o  
o b s c u r i t y  u n l e s s  h e  o r  s h e  i s  f i n a n c i a l l y  w e a l t h y  a n d / o r  p o l i t i c a l l y  
p o w e r f u l .  T h e  o n c e  c l e a r  a n d  i m p o r t a n t  s o c i a l  r o l e s  o f  a  p e r s o n  b e c o m e  
b l u r r e d ,  o r  a s  o n e  e l d e r l y  m a n  s t a t e d ,  h i s  l i f e  b e c a m e  " e m p t y .
1 1  
T h e  
a g e d  a r e  f r e q u e n t l y  l o o k e d  u p o n  a s  a  b u r d e n  o n  b o t h  s o c i e t y  a n d  r e l a -
t i v e s ,  a  p e r s p e c t i v e  w h i c h  i s  v a l i d  t o  a  m i n o r  e x t e n t .  S o m e  e l d e r l y  
d o  e x p e r i e n c e  a n  a r r a y  o f  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  p h y s i c a l  d e c l i n e  c a u s e d  
b y  o l d  age~ H o w e v e r ,  w e  a s  a  s o c i e t y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  p r o b l e m .  
T h e  r e l a t i v e  e c o n o m i c  g r o w t h  o f  c e r t a i n  s e g m e n t s  o f  s o c i e t y  h a s  c a u s e d  
p u r c h a s i n g  p o w e r  t o  incre~se f o r  t h e  e l d e r l y  p o o r ,  w h i c h  i n  t u r n  
c r e a t e s  a  s h a r p  i n c r e a s e  i n  p r i c e s  o f  e v e r y t h i n g  f r o m  c a n n e d  g o o d s  t o  
h o u s e s · .  
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T h e  d e c a d e  o f  t h e  1 9 6 0 ' s  e n d e d  w i t h  a n  a n n u a l  C o n s u m e r  P r i c e  
I n d e x  r i s e  o f  s i x  p e r c e n t  ( H o l t  1 9 7 1 ) .  B e t w e e n  1 9 7 1  a n d  1 9 7 4  t h e  o v e r a l l  
a n n u a l  i n c r e a s e  w a s  6 . 9  p e r c e n t ;  h o w e v e r ,  f o o d  p r i c e s  r o s e  1 0  p e r c e n t  
a n n u a l l y ,  w h i l e  h o u s i n g  c o s t s  r o s e  6 . 4  p e r c e n t  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .  
W h e r e  w a g e s  a n d  i n f l a t i o n  r i s e  c o r r e s p o n d i n g l y ,  t h e  e f f e c t  i s  
m i t i g a t e d .  H o w e v e r ,  t h e  e l d e r l y  a r e  g e n e r a l l y  o n  f i x e d  i n c o m e s  w h i c h  
r i s e  a t  a  s l o w e r  r a t e ,  a n d  h a v e  s u f f e r e d  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  
i n f l a t i o n .  I n  r e c e n t  y e a r s  S o c i a l  S e c u r i t y  l a w s  p r o v i d e  f o r  i n f l a t i o n a r y  
S o c i a l  S e c u r i t y  b e n e f i t s ;  h o w e v e r ,  t h o s e  i n c r e a s e s  h a v e  n o t  k e p t  p a c e  
w i t h  t h e  m a j o r  s p i r a l i n g  c o s t s  o f  m · e d i c a l  c a r e ,  f o o d s ,  e t c .  
W e  h a v e  o n l y  r e c e n t l y  c o m e  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  e l d e r l y  h a v e  
p r o b l e m s .  M o r e o v e r ,  t h e  a g e d  h a v e  o n l y  r e c e n t l y  b e e n  r e c o g n i z e d  a s  a  
s i g n i f i c a n t  s e g m e n t  o f  s o c i e t y .  S p e c i f i c a l l y ,  M a r g a r e t  H u y c h  ( 1 9 7 4 )  i n  
" G r o w i n g  O l d e r
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t r a c e s  t h i s  r e c o g n i t i o n  b a c k  t o  1 9 1 0 .  
A g i n g  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  a s  a  s o c i a l  p r o b l e m  p r i -
m a r i l y  b e c a u s e  p e o p l e  a r e  l i v i n g  l o n g e r  n o w  t h a n  t h e y  
d i d  i n  e a r l i e r  t i m e s .  T h e  l i f e  e x p e c t a n c y  f o r  w h i t e  
m a l e s  b o r n  i n  1 9 0 0  w a s  4 7  y e a r s ;  f o r  w h i t e  f e m a l e s ,  
4 9  y e a r s ;  f o r  b l a c k  m a l e s ,  3 2  y e a r s ;  a n d  f o r  b l a c k  
f e m a l e s ,  3 4  y e a r s .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  l i f e  e x p e c t a n c i e s  
f o r  t h o s e  b o r n  i n  1 9 7 0  w e r e  6 8  y e a r s  f o r  w h i t e  m a l e s ,  
7 5  y e a r s  f o r  w h i t e  f e m a l e s ;  6 0  y e a r s  f o r  b l a c k  m a l e s ,  
a n d  6 9  y e a r s  f o r  b l a c k  f e m a l e s .  ( L o e t h e r  1 9 7 5 )  
T h i s  m e a n s  t h e  a v e r a g e  l i f e  e x p e c t a n c y  f o r  A m e r i c a n s  i n c r e a s e d  b y  2 4  
y e a r s  b e t w e e n  1 9 0 0  a n d  1 9 7 0 .  
I n  1 9 0 0 ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  a b o u t  t h r e e  m i l l i o n  
p e o p l e  ( 4 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n )  w h o  w e r e  6 5  
y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r .  A s  o f  J u l y  l ,  1 9 7 1 ,  t h e  o v e r  
6 5  p o p u l a t i o n  r e a c h e d  2 0 . 5  m i l l i o n  ( 9 . 9  p e r c e n t ) .  
N e x t  t o  p e r s o n s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 4  a n d  2 4  y e a r s ,  
p e r s o n s  o v e r  6 5  h a d  t h e  f a s t e s t  r a t e  o f  i n c r e a s e  
o f  a n y  a g e  c a t e g o r y :  t h e i r  n e t  i n c r e a s e  w a s  a p p r o x -
i m a t e l y  1 0 0 0  p e r s o n s  p e r  d a y .  A t  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y ,  t h e  a g e d  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  a  s o c i a l  p r o b l e m ,  
b e c a u s e  t h e r e  w e r e  r e l a t i v e l y  f e w  p e o p l e  w h o  l i v e d  
t o  t h e  a g e  o f  6 5 .  M e n  w h o  r e a c h e d  t h e  a g e  o f  6 0  i n  1 9 0 0  
c o u l d  e x p e c t  l e s s  t h a n  t h r e e  y e a r s  o f  l i f e  i n  r e t i r e -
m e n t  i n  c o n t r a s t  t o  e l e v e n  y e a r s  f o r  m e n  w h o  r e a c h e d  
6 0  y e a r s  o f  a g e  i n  1 9 6 9 .  I n  1 9 0 0 ,  m e n  u s u a l l y  d i e d  
b e f o r e  t h e y  r e a c h e d  t h e  a g e  o f  r e t i r e m e n t .  R e t i r e m e n t  
w a s  s o  r a r e  i t  h a d  n o t  y e t  b e c o m e  i n s t i t u t i o n a l i z e d .  
W h e n  i t  d i d  o c c u r ,  i t  w a s  1  i m i  t e d  t o  t h o s e  i n  t h e  h i g h e r  
i n c o m e  b r a c k e t s .  T h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 3 5  
f i r m l y  e s t a b l i s h e d  6 5  a s  t h e  a g e  o f  r e t i r e m e n t .  
( L o e t h e r  1 9 7 5 )  
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T h e  i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  b y  s o m e  t h a t  t h e  e l d e r l y  c o n s t i t u t e d  a  
s e y m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w i t h  g r o w i n g  p r o b l e m s  s p u r r e d  t h e  f i r s t  
N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  A g i n g  i n  1 9 5 0 .  T h i s  c o n f e r e n c e  w a s  h e l d  a t  
t h e  r e q u e s t  o f  P r e s i d e n t  H a r r y  S .  T r u m a n  a n d  m a r k s  t h e  b e g i n n i n g  o f  
a  n a t i o n a l  e f f o r t  t o  i d e n t i f y  a n d  c o r r e c t  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  e l d e r l y .  
I t  w a s  esti~ated t h a t  a t  l e a s t  8 0 0  d e l e g a t e s  a t t e n d e d  t h e  1 9 5 0  N a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  o n  A g i n g .  ~lhile s o m e  o f  t h e  c u r r e n t  p r o b l e m s  o f  e l d e r l y  
( i n a d e q u a t e  h e a l t h  c a r e ,  l o w  i n c o m e ,  i n a d e q u a t e  h o u s i n g ,  e t c . )  w e r e  
p r e s e n t e d ,  p e r h a p s  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  a c c o m p l i s h m e n t  w a s  t h e  e s t a b -
l i s h m e n t  o f  a  f o r m a t  b y  w h i c h  f u t u r e  a g i n g  c o n f e r e n c e s  w o u l d  b e  
c o n d u c t e d .  B y  1 9 5 2 ,  n u m e r o u s  c o n f e r e n c e s  o n  a g i n g  w e r e  b e i n g  c o n -
d u c t e d  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e s e  c o n f e r e n c e s  s e r v e d  a s  
v e h i c l e s  t o  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  k e y  l e g i s l a t i o n  f o r  t h e  a g e d  p o o r .  
U r g e d  b y  t h i s  g r o w i n g  c o n c e r n  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  e l d e r l y ,  
t h e  8 5 t h  C o n g r e s s  p a s s e d  a n  a c t  o n  S e p t e m b e r  2 ,  1 9 5 8 ,  w h i c h  c a l l e d  f o r  
t h e  f i r s t  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  A g i n g  i n  J a n u a r y  1 9 6 1 .  T h e  a c t ,  
s p o n s o r e d  b y  J o h n  R .  F o g a r t y  o f  R h o d e  I s l a n d ,  p r o v i d e d  $ 1 5 , 0 0 0  i n  
f e d e r a l  f u n d s  t o  e a c h  s t a t e .  T h e  m o n i e s  w e r e  t o  b e  u s e d  t o  f i n a n c e  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c o n f e r e n c e .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  t h e s e  f u n d s ,  e a c h  s t a t e  e s t a b -
1  i s h e d  a  c o m m i t t e e  t o  d e v e l o p  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  c o n f e r e n c e .  T h e  
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i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  b y  e a c h  s t a t e  v a r i e d  \ ' l i d e l y  i n  c o m p r e h e n s i v e n e s s .  
H o w e v e r ,  t h e  r e p o r t s  d i d  c o n t a i n  i n v e n t o r i e s  o f  r e s o u r c e s  a n d  n e e d s .  
I n  1 9 5 0 ,  8 . 7  p e r c e n t  ( 1 3 3 , 0 2 1 )  o f  O r e g o n ' s  p o p u l a t i o n  w e r e  
" o l d e r  p e o p l e . "  S i n c e  t h e n ,  t h e  S t a t e ' s  p o p u l a t i o n  h a s  
a d v a n c e d  t o  o v e r  1  , 6 2 5 , 0 0 0 .  T h e  o l d  a g e  p o p u l a t i o n  i s  
i n c r e a s i n g  a t  t h e  r a t e  o f  a b o u t  3 0 0 0  p e r  y e a r .  E v e r y  d a y  
o f  t h e  y e a r ,  t h e r e  a r e  b e t w e e n  e i g h t  t o  t e n  n e w  6 5  y e a r - o l d  
c i t i z e n s  i n  O r e g o n .  D u r i n g  t h e  l i f e t i m e  o f  p e r s o n s  n o w  
6 0  y e a r s  o l d ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  o l d e r  p e o p l e  i n  O r e g o n  h a s  
i n c r e a s e d  1 4 3 1  p e r c e n t ,  o r  4 - 3 / 4  t i m e s  a s  f a s t  a s  g e n e r a l  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e .  ( R e p o r t  o f  G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  1 9 5 4 )  
A b o u t  o n e - s i x t h  o f  a l l  p e r s o n s  6 5  a n d  o v e r  a r e  s u p p o r t e d  b y  
r e l a t i v e s .  I n  1 9 5 0 ,  h a l f  t h e  a g e d  p e r s o n s  l i v i n g  a l o n e ,  o r  w i t h  n o  
r e l a t i v e s ,  h a d  c a s h  i n c o m e s  o f  l e s s  t h a n  $ 6 5 0 .  O l d e r  p e o p l e  g e n e r a l l y  
t e n d  t o  l i v e  m o r e  e c o n o m i c a l l y - - r e n t  s m a l l e r  h o u s e s ;  g u a r d  a g a i n s t  
m o r t g a g e s ,  i n s t a l l m e n t  b u y i n g ,  a n d  r e p l a c e m e n t s ;  s p e n d  l e s s  o n  
c l o t h e s  a n d ,  o f  c o u r s e ,  s p e n d  l e s s  o n  f o o d  ( P o r t l a n d  H o u s i n g  A u t h o r i t y  
1  9 5 9 ) .  
T w o  o u t  o f  e v e r y  f i v e  p e o p l e  i n  O r e g o n  ( 3 9 . 6  p e r c e n t )  p a s t  t h e  
a g e  o f  6 5  r e c e i v e  o l d  a g e  i n s u r a n c e  p a y m e n t s ,  o r  3 9 6  p e r  1 0 0 0  p o p u l a -
t i o n .  T h i s  i s  n e a r l y  t w o  a n d  o n e - h a l f  t i m e s  a s  m a n y  p e r s o n s  a s  a r e  
r e c e i v i n g  O l d  A g e  A s s i s t a n c e  b e n e f i t s .  
I n  1 9 5 2 ,  O r e g o n  r a n k e d  e i g h t h  a m o n g  t h e  s t a t e s  i n  p e r c e n t  o f  i t s  
p e o p l e  r e c e i v i n g  O l d  A g e  S u r v i v o r s  I n s u r a n c e .  I n  D e c e m b e r  1 9 5 2 ,  3 7 , 5 3 3  
p e r s o n s  6 5  a n d  o v e r  l i v i n g  i n  O r e g o n  r e c e i v e d  D A S I  B e n e f i t s  f o r  a  t o t a l  
a m o u n t  o f  $ 1  , 8 0 2 , 9 5 2 .  I n  N o v e m b e r  1 9 5 4 ,  t h e  n u m b e r  o f  b e n e f i c i a r i e s  
e x c e e d e d  8 4 , 0 0 0 ,  t h e  m o n t h l y  p a y m e n t s  $ 4 0  o r  $ 5 0  m i l l i o n  a  y e a r .  
G e n e r a l l y ,  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  e l d e r l y  i n  O r e g o n  a n d  p a r t i c u l a r l y  
i n  f 1 u l t n o m a h  C o u n t y  w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e r e  w e r e  b a s i c a l l y  ( a )  l a c k  o f  a d e q u a t e  i n c o m e  o r  e a r n i n g s ,  
( b )  i n a d e q u a t e  a n d  i n s u f f i c i e n t  h o u s i n g ,  ( c )  p o o r  h e a l t h  c a r e ,  ( d )  a  l a c k  
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o f  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s ,  a n d  ( e )  i n a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h o s e  
a g e n c i e s  t h a t  p r o v i d e d  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y  ( W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  
1  9 7 1  )  .  
T h e  B u r e a u  o f  C o n s u m e r  I n c o m e  o f  1 9 5 7  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  6 0 . 3  
p e r c e n t  o f  t h e  e l d e r l y  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  h a d  i n c o m e s  u n d e r  $ 1 0 0 0  p e r  
y e a r ,  a n d  2 0 . 2  p e r c e n t  o f  t h e  e l d e r l y  r e c e i v e d  b e t w e e n  $ 1 0 0 0 - 1 9 9 9 .  
A p p r o x i m a t e l y  7 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  e l d e r l y  h a d  b e t w e e n  $ 2 0 0 0 - 3 0 0 0 ,  
6 . 9  p e r c e n t  b e t w e e n  $ 3 0 0 0 - 4 9 9 9 ,  a n d  a p p r o x i m a t e l y  4 . 7  p e r c e n t  r e c e i v e d  
o v e r  $ 5 0 0 0 .  
T h e  l i v i n g  a r r a n g e m e n t  o f  p e r s o n s  o v e r  6 5  w a s  s o m e w h a t  c o m p a r a b l e  
t o  t h e  n a t i o n a l  p i c t u r e  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  7 5  p e r c e n t  o f  t h e  e l d e r l y  
l i v i n g  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  i n  t h e  1 9 5 0 ' s ,  a n d  a p p r o x i m a t e l y  1 1  . 2  p e r c e n t  
( c o m p a r e d  w i t h  t e n  p e r c e n t  o f  t h e  n a t i o n ' s  p o p u l a t i o n )  l i v i n g  i n  r o o m i n g  
h o u s e s ,  i n s t i t u t i o n s  a n d / o r  w i t h  r e l a t i v e s .  T h i s  w a s  r e p o r t e d  b y  t h e  
U . S .  C e n s u s  i n  1 9 5 0 .  O n  A u g u s t  7 ,  1 9 5 9 ,  t h e  H o u s i n g  A u t h o r i t y  o f  
P o r t l a n d  i n i t i a t e d  a  s u r v e y  p r i m a r i l y  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w a s  a  r e a l  
n e e d  f o r  m o r e  d e c e n t ,  s a f e ,  a n d  s a n i t a r y  h o u s i n g  f o r  s e n i o r  c i t i z e n s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  l o w  i n c o m e .  T h i s  s t u d y  w a s  i n i t i a t e d  b y  t h e  m a y o r .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  p r o v e d  c o n c l u s i v e l y  t h a t  s u c h  a n  u r g e n t  n e e d  
e x i s t e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  o l d  a g e  a s s i s t a n c e  b e n e f i t s  r a n g e d  f r o m  
a p p r o x i m a t e l y  $ 7 3 - 1 4 0  p e r  m o n t h ,  a n d  t h e  a v e r a g e  g r o s s  m o n t h l y  f a m i l y  
i n c o m e  f o r  f a m i l i e s  w h o s e  d w e l l i n g s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y  w a s  
a p p r o x i m a t e l y  $ 9 9 . 3 3 ,  a c u t e l y  l i m i t i n g  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  t h o s e  p e o p l e  
c a n  a f f o r d  t o  p a y  f o r  s t a n d a r d  h o u s i n g .  S e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  P o r t -
l a n d ' s  i n d i g e n t  e l d e r l y ,  o f  w h o m  m o r e  t h a n  5 0 0 0  d e p e n d e d  w h o l l y  o r  j n  
l a r g e  p a r t  o n  o l d  a g e  a s s i s t a n c e ,  w e r e  h o u s e d  i n  s u b s t a n d a r d  d w e l l i n g  
u n i t s .  T h e  m o s t  s h o c k i n g  a n d  s h a m e f u l  f a c t  w a s  t h a t  s o  l a r g e  a  p e r c e n t a g e  
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o f  o u r  s e n i o r  c i t i z e n s  w e r e  l i v i n g  i n  a c c o m m o d a t i o n s  t h a t  w e r e  n o t  
d e c e n t ,  s a f e ,  n o r  s a n i t a r y ;  c o n d i t i o n s  w h i c h  w e r e  o n l y  b r o u g h t  t o  
l i g h t  b y  t h e  s u r v e y  c o m p l e t e d  i n  A u g u s t  1 9 5 9 .  T h e  t e n  p e r c e n t  s a m p l e  
w a s  d i s t r i b u t e d  g r a p h i c a l l y ,  i n  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  t h e  c o n c e n t r a t i o n  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  c i t y .  D w e l l i n g s  i n  n e a r l y  e v e r y  P o r t l a n d  
d i s t r i c t  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y .  E i g h t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  
d w e l l i n g s  w e r e  t e n a n t - o c c u p i e d ,  a n d  1 7  p e r c e n t  w e r e  o w n e r - o c c u p i e d .  
O f  t h e  5 0 0  d w e l l i n g  u n i t s  s u r v e y e d ,  t h e s e  f a c t s  w e r e  d e v e l o p e d :  
1 6 1  c a s e s  o f  i n a d e q u a t e  v e n t i l i a t i o n ;  1 3 7  i n s t a n c e s  o f  u n s a f e  s t a i r -
c a s e s ;  1 0 7  d w e l l i n g s  n o t  f r e e  f r o m  v e r m i n ,  f i l t h ,  a n d  g a r b a g e ;  
4 9  s i n k s  n o t  i n  g o o d  w o r k i n g  c o n d i t i o n  a n d  4 7  o t h e r  i m p r o p e r  a n d  
i n a d e q u a t e  p l u m b i n g  f a c i l i t i e s ;  a n d  1 6 8  c a s e s  i n  w h i c h  w a l l s  a n d  
c e i l i n g s  w e r e  i n  b a d  r e p a i r .  T h i s  s t u d y  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  m o r e  t h a n  
3 0  p e r c e n t  o f  t h e  d w e l l i n g s  w e r e  f o u n d  t o  b e  i n  v i o l a t i o n  o f  t h r e e  o r  
m o r e  c o d e  r e q u i r e m e n t s ;  1 7  p e r c e n t  w e r e  i n  v i o l a t i o n  o f  f i v e  o r  m o r e  
c o d e  r e q u i r e m e n t s ;  a n d  o n e  d w e l l i n g ,  v i r t u a l l y  a  " p a p e r  s h a c k ,
1 1  
w a s  
i n  v i o l a t i o n  o f  n e a r l y  a l l  c o d e  r e q u i r e m e n t s .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  
1 9 5 9  f i n d i n g s ,  t h e  P o r t l a n d  H o u s i n g  A u t h o r i t y  w a s  a b l e  t o  o b t a i n  s u b -
s t a n t i a l  f e d e r a l  f u n d s  t o  d e v e l o p  v a r i o u s  h o u s i n g  u n i t s  f o r  t h e  e l d e r l y .  
I t  w a s  s t a t e d  b y  t h e  H o u s i n g  A u t h o r i t y  o f  P o r t l a n d  i n  i t s  d e s i r e  
t o  i n i t i a t e  a  b r e a k t h r o u g h  o f  d e c e n t  h o u s i n g  f o r  t h e  e l d e r l y  t h a t  t h e  
C i t y  o f  P o r t l a n d  n e e d s  t o  a d d r e s s  b e t t e r  h o u s i n g  f o r  t h e  n e e d y  a n d  
d e s e r v i n g  s e n i o r  c i t i z e n .  M o s t  o l d e r  p e r s o n s  t h a t  I  h a v e  t a l k e d  t o  
i n  c e n t e r s  t h r o u g h o u t  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  s i n c e  1 9 7 1  e x p r e s s  
a  w i s h  t o  r e m a i n  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  a n d  i n  t h e  c o m m u n i t i e s  i n  w h i c h  
t h e y  h a v e  s o m e  r o o t s .  
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A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a s  m a n y  p e o p l e  g r o w  o l d e r ,  t h e y  a r e  l e s s  a b l e  
t o  r e m a i n  alone~and m a n y  n e e d  o t h e r  f a c i l i t i e s  w h i c h  m u s t  b e  a s  
v a r i e d  i n  n a t u r e  a s  a r e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  p e o p l e  t h e m s e l v e s .  
I n  t a l k i n g  w i t h  e l d e r l y  p e r s o n s  a b o u t  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n s  a n d  
p r e f e r e n c e s  f o r  h o u s i n g ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  i n  t h e  a r e a  o f  h o u s i n g -
1  i v i  n g  a r r a n g e m e n t s ,  a t  l e a s t  2 8  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  9 2  r e s p o n d e n t s  
e x p r e s s e d  d i s s a t i s f a c t i o n .  T h i s  i n t e r v i e w  w a s  c o n d u c t e d  a t  t w o  s e n i o r  
c i t i z e n  p o t l u c k s  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n  i n  1 9 7 4 .  H o u s i n g  w a s  t h e  a r e a  
i n  w h i c h  t h e  f o u r t h  h i g h e s t  n u m b e r  o f  e l d e r l y  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  
d i s s a t i s f a c t i o n .  O t h e r  r e a s o n s  m e n t i o n e d  w i t h  s o m e  f r e q u e n c y  w e r e  
p h y s i c a l  h e a l t h  l i m i t a t i o n s ,  a n d  l a c k  o f  c o m p a n i o n s h i p .  A l m o s t  
t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  d i s s a t i s f i e d  r e s p o n d e n t s  m a d e  e f f o r t s  t o  c h a n g e  
t h e i r  h o u s i n g  s i t u a t i o n .  S i n c e  t h e  e n a c t m e n t  o f  P u b l i c  L a w  1 0 2 0  i n  
A u g u s t  1 9 5 6 ,  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  f o r  s i n g l e  e l d e r l y  p e r s o n s  o f  l o w  
i n c o m e  t o  o b t a i n  p r i v a t e  h o u s i n g .  T h e  L a w  a l s o  p e r m i t t e d  l o w  r e n t  
p u b l i c  h o u s i n g  p r o j e c t s .  T h e  H o u s i n g  A c t  o f  1 9 5 9  f u r t h e r  a m e n d e d  t h e  
b a s i c  l a w ,  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  a l l  p e r s o n s  a g e  6 5  a n d  o l d e r ,  b y  l o w e r i n g  
t h e  a g e  l i m i t s  f o r  e l d e r l y  p e r s o n s  t o  c o n f o r m  t o  t h o s e  u n d e r  t h e  
S o c i a l  S e c u r i t y  A c t - - 6 5  y e a r s  f o r  m e n ,  6 2  y e a r s  f o r  w o m e n ,  a n d  5 0  
y e a r s  f o r  d i s a b l e d  p e r s o n s .  
P H Y S I C A L  A N D  M E N T A L  H E A L T H  O F  T H E  E L D E R L Y  
M e n t a l  a n d  p h y s i c a l  h e a l t h  o f  t h e  e l d e r l y  w e r e  t w o  o f  t h e  
n a t i o n ' s  s o c i a l  p r o b l e m s  i n  t h e  1 9 5 0 ' s  a n d  t h i s  c o n t i n u e s  t o  b e  
t r u e .  B o t h  t y p e s  o f  h e a l t h  c o n c e r n s  h a v e  b e e n  r e c e i v i n g  n a t i o n a l  
a t t e n t i o n  w i t h i n  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s ,  a n d  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  
t r e m e n d o u s  e f f o r t s  a r e  b e i n y  m a d e  t o  a d d r e s s  t h e s e  p r o b l e m s  i n  t h e  
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y e a r s  a h e a d .  T h e  h e a l t h  o f  o u r  s e n i o r  c i t i z e n s  d e p e n d s  u p o n  f i n a n c i a l  
s e c u r i t y ,  e m p l o y m e n t ,  h o u s i n g ,  s p i r i t u a l  l i v i n g ,  r e c r e a t i o n ,  a n d  o t h e r  
e v e r y d a y  f a c t o r s  o f  l i v i n g  t h a t  a f f e c t  a l l  a g e s .  T h e  m e n t a l  h e a l t h  
o f  o u r  o l d e r  p o p u l a t i o n  w a s  d i f f i c u l t  t o  a n a l y z e .  I t  w a s  f o u n d
1
t h a t  
i n  1 9 5 6 - 6 0 ,  2 1 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  p a t i e n t s  i n  r e s i d e n c e  a t  t h e  s t a t e  
h o s p i t a l s  i n  O r e g o n  w e r e  o v e r  6 5  y e a r s  o f  a g e .  I t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  
t h i s  n u m b e r  w o u l d  r i s e  s o m e w h a t  d u e  t o  i n c r e a s e d  l o n g e v i t y .  T h i s  
p e r c e n t a g e  c o m p a r e s  w i t h  a  n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  3 0 . 5  p e r c e n t  o v e r  6 5  
y e a r s  o l d  o f  p a t i e n t s  c o n f i n e d  i n  m e n t a l  i n s t i t u t i o n s .  T w e n t y  p e r c e n t  
o f  f i r s t  a d m i s s i o n s  t o  s t a t e  h o s p i t a l s  a r e  o v e r  6 5  y e a r s  o f  a g e  ( U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l  t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  1 9 7 6 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  e l d e r l y  i n  n u r s i n g  h o m e s  
a n d  h o s p i t a l s ,  t h e r e  w a s  a n  e s t i m a t e d  1 4  p e r c e n t  o f  t h e  e l d e r l y  
p o p u l a t i o n  n e e d i n g  i n - h o m e  a s s i s t a n c e .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e r e  w e r e  
a p p r o x i m a t e l y  3 1 , 7 5 2  e l d e r l y  p e r s o n s  a t  r i s k  i n  t h e  s t a t e - - 2 1 , 1 7 7  
o f  t h o s e  h a d  t h e i r  n e e d s  u n m e t .  I n  
1 1
M e a s u r i n g  t h e  H o m e  H e a l t h  N e e d s ,
1 1  
p u b l i s h e d  i n  t h e  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y ,  E t h e l  S h a n a s  h a s  f o u n d  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  1 4  p e r c e n t  o f  t h e  n o n i n s t i t u t i o n a l i z e d  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  
i s  a t  r i s k :  t w o  p e r c e n t  a r e  b e d f a s t ,  s i x  p e r c e n t  a r e  h o u s e b o u n d ,  
a n d  a n  a d d i t i o n a l  s i x  p e r c e n t  a r e  a m b u l a t o r y  b u t  e x p e r i e n c e  s o m e  
d i f f i c u l t y .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  a p p r o x i m a t e  b r e a k d o w n  o f  t h e  s t a t e  
o f  O r e g o n ' s  e l d e r l y  p e r s o n s :  s t a t e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  w a s  2 2 6 , 7 9 9 ;  
n o n i n s t i t u t i o n a l i z e d  p o p u l a t i o n  a t  r i s k  w a s  3 1  , 7 5 2  p e r s o n s ;  p e r s o n s  
r e c e i v i n g  a i d  t h r o u g h  h o m e  h e a l t h  a g e n c i e s  w a s  3 , 1 9 7 ;  h o m e m a k e r s  
s e r v e d  4 3 9  p e r s o n s ;  a d u l t  f o s t e r  h o m e s  4 4 2 ;  h o u s e h o l d  h e l p e r s / o l d  
a g e  a s s i s t a n c e  4 9 7 - - t o t a l  p e r s o n s  s e r v e d  4 , 5 7 5 .  O n e  t h i r d  o f  t h o s e  
p e r s o n s  w i t h  u n r n e t  n e e d s  ( 2 1  ,  1  7 7 )  w e r e  1  o c a t e d  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  
i n  1 9 6 0  ( B u d g e t  P r o p o s a l  1 9 7 5 - 7 6 ) .  
I t  w a s  n o t e d  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  c a u s e s  o f  
d e a t h  w e r e  h i g h e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  f o r  o l d e r  p e r s o n s  o v e r  
a g e  6 5 :  
D i s e a s e s  o f  t h e  h e a r t  
V a s c u l a r  l e s i o n s  a f f e c t i n g  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  
I n f l u e n z a  a n d  p n e u m o n i a  ( w i t h  e x c e p t i o n  o f  c h i l d h o o d  
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p n e u m o n i a )  
A c c i d e n t s  
C h r o n i c  a n d  u n s p e c i f i e d  n e p a r i t i s  r e n a l  s c l e r o s i s  
H y p e r t e n s i o n  . w i t h o u t  m e n t i o n  o f  h e a r t  a t t a c k  
T h e s e  c h r o n i c  d i s e a s e s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  h a v e  
b e e n  f o u n d  t o  o c c u r  m o r e  o f t e n  i n  o l d e r  a g e  g r o u p s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  
C h r o n i c  D i s e a s e  P r o g r a m  o f  o u r  s t a t e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  i s  d i r e c t e d  
t o  a  l a r g e  e x t e n t  a t  t h e  o l d e r  s e g m e n t  o f  o u r  p o p u l a t i o n  ( O r e g o n  
S t a t e  l l  e a  l t  h  D i  v i  s  i o n  1  9  7  3  )  .  
N u t r i t i o n  i s  o n e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  o f  g o o d  h e a l t h  a n d  
m e d i c a l  c a r e .  F o r  i n s t a n c e ,  g o o d  h e a l t h  i n  l a t e r  y e a r s  i s  d e p e n d e n t  
u p o n  m a n y  f a c t o r s  i n  a d d i t i o n  t o  l i f e t i m e  p a t t e r n s  o f  d i e t ,  p a t t e r n s  
o f  e x e r c i s e  r e g u l a r i t y ,  r e l a x a t i o n  a n d  s l e e p ,  a n d  f r e e d o m  f r o m  d i s e a s e  
a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  v e r y  p o o r  n u t r i t i o n a l  d i e t .  T h e  r e s u l t s  
o f  p o o r  n u t r i t i o n  m a y  n o t  s h o w  u p  u n t i l  o l d  a g e  o r  p e r i o d s  o f  n u t r i -
t i o n a l  s t r e s s ,  s u c h  a s  s u f f e r i n g  f r o m  a n  i n f e c t i o n  o r  r e c o v e r i n g  f r o m  
s u r y e r y .  I t  a p p e a r s  t h a t  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s  t h e r e  w e r e  b a s i c a l l y  t w o  
c l a s s e s  o f  i n d i v i d u a l s  i n  r e f e r e n c e  t o  n u t r i t i o n  f o r  t h e  a g e d - - e a c h  
w i t h  d i s t i n c t  n u t r i t i o n a l  n e e d s .  O n e  c l a s s  c o n s i s t e d  o f  e l d e r l y  
p e r s o n s  w h o  w e r e  u n a b l e  t o  p u r c h a s e  n u t r i t i o n a l  f o o d s  d u e  t o  l a c k  o f  
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a d e q u a t e  f i n a n c e .  T h e  o t h e r  c l a s s  o f  s e n i o r s  w e r e  t o o  l o n e l y  t o  e a t .  
F i r s t  c l a s s  f o o d  m u s t  b e  s e l e c t e d  t o  s u i t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
i n f i r m i t y  o r  i l l n e s s ,  s u c h  a s  t h e  i l l - f i t t i n g  d e n t u r e s  a n d  a n e m i a s ,  
c o n s t i p a t i o n ,  a n  i n f e c t i o u s  a n d  d e g e n e r a t i v e  d i s e a s e .  F o r  t h e  w e l l ,  
a  g o o d  g e n e r a l  d i e t  w h i c h  c o n t a i n s  b a s i c  n u t r i t i o n a l  s u b s t a n c e s  
( c a r b o h y d r a t e s ,  p r o t e i n s ,  f a t s ,  m i n e r a l s , a n d  v i t a m i n s )  i s  i m p o r t a n t .  
I t  w a s  e v i d e n t  i n  t a l k i n g  t o  s c o r e s  o f  s e n i o r  c i t i z e n s  t h a t  t h o s e  
w h o  h a d  r e g u l a r  w e l l - b a l a n c e d  d i e t s  w e r e  b y  f a r  m o r e  c o n t e n t  a n d  
r e s p o n s i v e  a n d  a c t i v e  i n  a l l  r e s p e c t s .  I t  i s  g e n e r a l  k n o w l e d g e  t h a t  
t h e  b r a i n  f u n c t i o n s  f a r  m o r e  e f f e c t i v e l y  w h e n  a d e q u a t e  n u t r i e n t s  
a r e  b e i n g  f e d  t o  t h e  b o d y .  
L A C K  O F  T R A N S P O R T A T I O N  S E R V I C E S  F O R  T H E  E L D E R L Y  
I n  o u r  s o c i e t y ,  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o  m a k e  i t  m o r e  a n d  m o r e  
d i f f i c u l t  f o r  t h e  e l d e r l y  t o  h a v e  a c c e s s  t o  t h o s e  b a s i c  s e r v i c e s  w h i c h  
m a k e  l i f e  d e s i r a b l e  a n d  s o m e t i m e s  p o s s i b l e .  T h i s  w a s  t h e  c o n d i t i o n  
t h a t  e x i s t e d  p r i o r  t o  t h e  l 9 6 0
1
s .  T h e  n e e d s  o f  t h e  e l d e r l y  ( f o o d ,  
i n c o m e  o p p o r t u n i t y ,  w e l f a r e ,  e d u c a t i o n ,  r e c r e a t i o n )  a n d  t h e  g e n e r a l  
n e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  c o m m u n i t y  w e r e  m a d e  i n c r e a s i n g l y  
d i f f i c u l t  f o r  f u l f i l l m e n t  b e c a u s e  o f  o n e  o f  t h e i r  m o s t  " c r i t i c a l  
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n e e d s ,  
t h a t  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  T h e  c a p a c i t y  a n d / o r  c a p a b i l i t y  p e r t a i n i n g  t o  
t r a v e l  i n  t h e  c i t y  ( M u l t n o m a h  C o u n t y )  w a s  m o r e  o r  l e s s  n o n e x i s t e n t .  
E x c e p t  f o r  c h u r c h  g r o u p s  a n d  f e w  f a m i l i e s  a n d  f r i e n d s ,  t h e r e  w e r e  
a c t u a l l y  n o  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  d u r i n g  t h e  
1 9 5 0 ' s  t h a t  p r o v i d e d  e x c l u s i v e  s e r v i c e s  t o  t h e  e l d e r l y .  T h e  P u b l i c  
H e l f a r e  D i v i s i o n  d o e s  p r o v i d e  s o m e  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  o n  a  l i m i t e d  
b a s i s ,  b u t  i t  w a s  v e r y  m i n i m a l  f o r  P u b l i c  W e l f a r e  c l i e n t s .  
T h e  l a c k  o f  s p e c i a l  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y  i n  
t h e  1 9 5 0 ' s  p r o d u c e d  s e v e r e  a d v e r s e  e f f e c t s  i n  t e r m s  o f  m o b i l i t y  f o r  
t h e  e l d e r l y .  F o r  e x a m p l e ,  i t  w a s  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  f o r  t h e m  
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t o  o b t a i n  p r o p e r  m e d i c a l  s e r v i c e s ,  t o  t r a v e l  t o  s t o r e s ,  t o  p a r t i c i -
p a t e  i n  c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s ,  a n d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  e x i s t i n g  
c o m m u n i t y  r e s o u r c e s .  T h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  
f o r  t h e  e l d e r l y  g e n e r a t e d  a  m a j o r  c o n c e r n .  H e n c e ,  s p e c i a l  t r a n s p o r -
t a t i o n  s e r v i c e  w a s  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  A g i n g  
i n  1 9 6 1  a s  a  p r i o r i t y .  
I t  w a s  a l s o  v e r y  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  w a s  a  l a c k  o f  c o m m u n i t y  
s e r v i c e s  t h a t  w o u l d  n o r m a l l y  p r o v i d e  s o c i a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  e l d e r l y  
d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s .  O f  c o u r s e ,  t h i s  i s  s t i l l  t r u e  t o d a y .  B u t ,  e v e n  
m o r e  a s t o n i s h i n g  w a s  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  a p p r o x i m a t e l y  
6 6 , 0 0 0 - 7 0 , 0 0 0  e l d e r l y  i n  1 9 5 8  w e r e  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  a v a i l a b l e  
r e s o u r c e s  ( P o r t l a n d  H o u s i n g  A u t h o r i t y  1 9 5 9 ) .  T h i s  i n d i c a t e s  s o m e  o f  
t h e  g r a v e  s e r v i c e  n e e d s  t h a t  e x i s t e d  t h e n ,  a n d  i n  s o m e  d e g r e e ,  t h e y  
e x i s t  t o d a y .  
T h e  e l d e r l y  p e r s o n  o f t e n  e x p e r i e n c e s  a  w i d e  a r r a y  o f  p r o b l e m s ,  
i n c l u d i n g  p h y s i c a l  a n d  f i n a n c i a l  d e c l i n e  a s s o c i a t e d  w i t h  o l d  a g e  i n  
t h i s  s o c i e t y .  M a n y  e l d e r l y  p e r s o n s  w h o  r e m a i n  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  
s u f f e r  f r o m  n e g l e c t  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  u t i l i z e  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  
t h a t  m e e t  t h e i r  n e e d s .  I n  1 9 7 5  a n  e l d e r l y ,  b l i n d  g e n t l e m a n  a t  o n e  o f  
t h e  m o n t h l y  p o t l u c k s  s p o n s o r e d  b y  a  s e n i o r  s e r v i c e  c e n t e r ,  s t a t e d  
t h a t  i t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h r e e  y e a r s  h e  h a d  l e f t  h i s  h o m e .  
O t h e r s  w h o  w e r e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  c o u l d  b e  p r o v i d e d  w i t h  e s s e n t i a l  
s e r v i c e s  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  a t  a  l o w e r  c o s t  t o  t h e  t a x p a y e r s .  N a t i o n a l  
p r i o r i t i e s  h a v e  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  g r e a t e s t  n e e d  f o r  s e r v i c e s  i s  
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o b v i o u s l y  a m o n g  t h e  l o w  i n c o m e ,  r a i n o r i t y  a n d  s o c i a l l y  i s o l a t e d  e l d e r l y  
p e r s o n s .  T h e  1 9 6 0  c e n s u s  d a t a  s h o w e d  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  1 5  p e r c e n t  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  ( 7 7 , 0 0 0  p e r s o n s )  w e r e  
a g e d  6 5  o r  o v e r ,  a n  e s t i m a t e d  3 0  p e r c e n t  ( 1 6 , 0 0 0  p e r s o n s )  o f  p e r s o n s  
w i t h  i n c o m e s  b e l o w  t h e  p o v e r t y  l e v e l  a r e  6 0  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r .  
A l s o ,  t o d a y  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  3 4 . 4  p e r c e n t  ( 2 1  , 1 7 6 )  o f  p e r s o n s  w i t h  
i n c o m e s  b e l o w  t h e  p o v e r t y  l e v e l  a r e  a g e  6 0  o r  o l d e r .  A n  e s t i m a t e d  
2 3 , 4 7 4  e l d e r l y  p e r s o n s  l i v e  a l o n e  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y ,  a n d  
2 , 9 1 5  a r e  o f  m i n o r i t y  e t h n i c  h e r i t a g e .  
P r i o r  t o  1 9 6 0 ,  m a j o r  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y  w e r e  o n l y  a d m i n i s -
t e r e d  b y  F e d e r a l  H o u s i n g  A d m i n i s t r a t i o n ,  S o c i a l  S e c u r i t y ,  M e d i c a r e ,  
a n d  t h e  s t a t e  P u b l i c  W e l f a r e  C o m m i s s i o n .  S o m e  l o c a l  c h u r c h e s  a n d  
p r i v a t e  c l u b s  d i d  p r o v i d e  s o m e  o r  a  f e w  m i n i - t y p e  s e r v i c e s ;  h o w e v e r ,  
s u c h  s e r v i c e s  w e r e  o f  l i t t l e  o r  n o  s i g n i f i c a n c e .  
T h e  m a j o r  i s s u e s  i n  a l l  t h e  r e p o r t s  t h a t  w e r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  A g i n g  i n  J a n u a r y  1 9 6 1  s e r v e d  a s  t e c h n i c a l l y  
t h e  b a s i s  f o r  t h e  1 9 6 5  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t .  T h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  
i n c o m e ,  e m p l o y m e n t ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  s u i t a b l e  h o u s i n g ,  e f f i c i e n t  c o m m u n i t y  
s e r v i c e s ,  a n d  h e a l t h  s e r v i c e s ,  e t c . ,  w e r e  s o m e  o f  t h e  e l e m e n t s  t h a t  
c o n s t i t u t e d  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  o f  1 9 6 5 .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  1 9 6 1  
W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  r a i s e d  n a t i o n a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  c o n s c i o u s n e s s  
o f  t h e  e l d e r l y  p e r s o n s .  S i n c e  t h i s  m a j o r  c o n f e r e n c e  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
w i t h  s e n i o r  c i t i z e n s ,  g r o u p s  b e g a n  t o  f o r m  w i t h i n  c h u r c h e s ,  w i t h i n  
l a b o r  g r o u p s  a n d  o t h e r  s o c i a l  g r o u p s  i n  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y .  I n  
a s s e s s i n g  t h e  p o l i t i c a l  s e n s i t i v i t y  i n  t e r m s  o f  t h e  p o l i t i c i a n ,  
i n t e r e s t  w a s  a t  a  m i n i m u m  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  
C o u n t y ,  a n d  f o r  t h a t  m a t t e r ,  t h e  e n t i r e  s t a t e  o f  O r e g o n .  T h i s  i s  n o t  
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t o  d e n y  t h a t  s t a t e  p o l i t i c i a n s  d i d  f o l l m /  t h e  n a t i o n a l  t r e n d ;  b u t  i n  
c o m p a r i s o n  t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  p o l i t i c i a n s  a t  v a r i o u s  s e n i o r  c e n t e r s  
d u r i n g  t h e  l a s t  n a t i o n a l  e l e c t i o n ,  t h e r e  w a s  v e r y  l i t t l e  s t r e s s  p l a c e d  
o n  t h e  p r i o r i t i e s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  ( 1 9 6 0 - 6 4 )  a s  t e s t i f i e d  b y  m a n y  
c o m m u n i t y  l e a d e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  a g i n g .  
A f t e r  t h e  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  i n  1 9 6 1 ,  t h e  a g i n g  i s s u e  
e x p e r i e n c e d  a n  e v o l u t i o n .  T h e  1 9 6 5  O r e g o n  l e g i s l a t u r e  w a s  v e r y  a c t i v e - -
a t  l e a s t  i t  p a i d  s o m e  a t t e n t i o n  t o  s o m e  l o c a l  i s s u e s  o n  a g i n g .  V a r i o u s  
c o m m i t t e e s  w e r e  m e e t i n g  o n  a  f a i r l y  r e g u l a r  b a s i s .  S p e c i f i c a l l y  i n  
P o r t l a n d ,  m a n y  c h u r c h  g r o u p s  a n d  l a b o r  g r o u p s  w e r e  t a l k i n g  a b o u t  p r o -
g r a m s  t h a t  w e r e  n e e d e d  f o r  t h e  e l d e r l y ,  a n d  i t  w a s  d u e  t o  t h e s e  v a r i o u s  
d i s c u s s i o n s  t h a t  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  t h r o u g h o u t  a l l  t h e  s t a t e s  i m p r e s s e d  
u p o n  t h e  m i n d s  o f  t h e  S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  U . S .  
C o n g r e s s  t h a t  i t  w a s  t i m e  t o  p a s s  l e g i s l a t i o n  t h a t  w o u l d  p e r m i t  l o c a l  
g o v e r n m e n t  t o  p r o v i d e  t h e  t y p e s  o f  s e r v i c e s  t h a t  t h e  e l d e r l y  n e e d e d .  
T h e  1 9 6 1  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  h a d  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  i m p a c t  
u p o n  t h e  n a t i o n ,  u p o n  t h e  s t a t e ,  a n d  c e r t a i n l y  u p o n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  
C o u n t y :  ( 1 )  i t  i d e n t i f i e d  s p e c i f i c  n e e d s  o f  t h e  e l d e r l y ;  ( 2 )  i t  
r a i s e d  o r  m a g n i f i e d  t h e  p o s s i b l e  o r  t h e  p o t e n t i a l  c o l l e c t i v e  f o r c e  
o f  t h e  e l d e r l y ;  ( 3 )  i t  r e v i t a l i z e d  e n t h u s i a s t i c  i n t e r e s t  a m o n g  m o r e  
e l d e r l y  g r o u p s ;  a n d  ( 4 )  i t  d r a m a t i z e d  t h e  c a u s e  o f  h u m a n  d i g n i t y  f o r  
t h e  e l d e r l y ,  w h i c h  i n i t i a t e d  s o m e  l e a d e r s h i p  a m o n g  v a r i o u s  i n t e r e s t  
g r o u p s ,  s u c h  a s  t h e  c h u r c h e s ,  l a b o r  a n d  s o c i a l  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s .  
H e n c e ,  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  o f  1 9 6 5 ,  p r o g r a m s  
w e r e  d i s c u s s e d  a n d  p l a n n e d  o n  t h e  s t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l s .  A s  a  r e s u l t  
o f  t h e s e  d i s c u s s i o n s ,  M u l t n o m a h  C o u n t y  i n i t i a t e d  t h e  f i r s t  c o u n t y - w i d e  
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m e e t i n g  t h a t  t e c h n i c a l l y  d e a l t  w i t h  s p e c i f i c  a g i n g  p r o b l e m s  t h r o u g h o u t  
t h e  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  a r e a .  O n e  o f  . t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  
i n t e r e s t  g r o u p s  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  a r e a  d u r i n g  t h e  e a r l y  
l 9 6 0 ' s  w a s  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  R e t i r e d  P e r s o n s  ( A A R P ) ,  w h i c h  
i s  a  n a t i o n w i d e  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  w i t h  m o r e  t h a n  o n e  m i l l i o n  
p e r s o n s  a g e d  5 5  y e a r s  a n d  a b o v e .  O n e  a n d  o n e - h a l f  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
m e m b e r s h i p  w a s  a c t i v e  i n  l o c a l  c h a p t e r s  a r o u n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  
o f  J u n e  1 9 6 8 .  O r e g o n  h a d  1 3  l o c a l  c h a p t e r s ,  w i t h  a n  a c t i v e  m e m b e r s h i p  
o f  2  , 8 0 0  p e r s o n s ,  1  ,  3 0 0  o f  w h o m  1  i  v e  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y .  
T e c h n i c a l l y ,  t h e  m o t t o  o f  t h e  A A R P  i s  " t h e  a n s w e r  f o r  o l d e r  
p e r s o n s  w h o  b e l i e v e  t h a t  t h e  w a y  t o  k e e p  y o u n g  a n d  m a i n t a i n  i n d e p e n d e n c e  
a n d  d i g n i t y  i s  t h r o u g h  a c t i v i t y ,  u s e f u l n e s s ,  a n d  s e r v i c e  t o  o t h e r s
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( A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  R e t i r e d  P e r s o n s  1 9 6 8 ) .  T h e  A A R P  h a s  b e e n  
a  v i g o r o u s  s u p p o r t e r  o f  l e g i s l a t i o n  t o  b e n e f i t  t h e  a g e d ,  b o t h  i n  l o c a l  
c h a p t e r s  a n d  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  w h e r e  i t s  r e p r e s e n t a t i v e s  t e s t i f y  
b e f o r e  t h e  C o n g r e s s i o n a l  c o m m i t t e e s .  O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  t h e  
A A R P  a r e  e f f o r t s  t o  i m p r o v e  e x i s t i n g  S o c i a l  S e c u r i t y  l a w s ,  t h e  M e d i -
c a r e  l e g i s l a t i o n s ,  a n d  m e a s u r e s  t o  p r e v e n t  d i s c r i m i n a t i o n  o n  t h e  b a s i s  
o f  a g i n g  i n  t h e  e m p l o y m e n t  f i e l d .  
A n o t h e r  o n e  o f  t h e  o l d e s t  a d v o c a t e  g r o u p s  i s  k n o w n  a s  t h e  
" F r i e n d l y  H o u s e , "  w h i c h  w a s  l o c a t e d  i n  N o r t h w e s t  P o r t l a n d .  S i n c e  
1 9 4 3 ,  t h e  F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  r e s p o n d e d  t o  s o m e  e l d e r l y  n e e d s  
i n  t h e  n o r t h w e s t  n e i g h b o r h o o d .  T h e  m o t t o  o f  t h e  F r i e n d l y  H o u s e  
p r o g r a m  s i n c e  1 9 4 3  w a s  t o  e n g a g e  i n  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  l o n e l y ,  
i s o l a t e d  a n d  o f t e n  f r a i l  a n d  a g e d  p e r s o n s  ( a l s o  s e e  S e n i o r  C i t i z e n s  
C l u b s - - M u l t n o m a h  C o u n t y  f o r  d e s c r i p t i o n  o f  F r i e n d l y  H o u s e  a c t i v i t i e s  
f o r  t h e  a g e d ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  S e n i o r  C i t i z e n s  C l u b s '  a c t i v i t i e s  
a n d  i n t e r e s t s  r e l a t i v e  t o  t h e  e l d e r l y ) .  
D E V E L O P M E N T S  I N  T H E  M E T R O P O L I T A t J  P O R T L A N D -
M U L  T N O M A H  C O U N T Y  A R E A  
O n c e  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  o f  1 9 6 5  w a s  p a s s e d  i n  J u l y  1 9 6 5 ,  
M u l t n o m a h  C o u n t y  a s s i g n e d  a  s t a f f  p e r s o n  w h o  b e g a n  t o  a s s e s s  t h e  
n e e d s  o f  t h e  e l d e r l y  i n  t h i s  v i c i n i t y  o n  O c t o b e r  6 ,  1 9 6 5 .  I n  a n  
i n t e r v i e w  w i t h  0 .  J .  G a t e s ,  w h o  w a s  t h e  e m p l o y e e  f o r  M u l t n o m a h  
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C o u n t y  a s s i g n e d  t o  d o  t h e  i n i t i a l  p l a n n i n g ,  a  n e e d s  a s s e s s m e n t  w a s  
c o n d u c t e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  o n e  y e a r  b e f o r e  a n  o f f i c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  
P o r t l a n d  C i t y  C o u n c i l  a n d  M u l t n o m a h  B o a r d  o f  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r s .  
I t  w a s  d u e  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w a s  g a t h e r e d  b y  M u l t n o m a h  C o u n t y  
s t a f f  t h a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  C i t y - C o u n t y  C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e  w a s  h e l d  
o n  t 1 a r c h  1 3 ,  1 9 6 7 ,  a t  M u l t n o m a h  C o u n t y  C o u r t h o u s e .  F o r  a  m o r e  
d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  w e r e  p r e s e n t  a t  t h e  f i r s t  
m a j o r  m e e t i n g ,  a t  w h i c h  t i m e  t h e  A d  H o c  I n t e r i m  C o m m i t t e e  p r e s e n t e d  
t h e i r  r e p o r t ,  s e e  A p p e n d i x  A .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  m e e t i n g  b e t w e e n  b o t h  g o v e r n m e n t s - - t h a t  i s ,  
P o r t l a n d  C i t y  C o u n c i l  a n d  t h e  B o a r d  o f  M u l t n o m a h  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r s ,  
t h e  C i t y - C o u n t y  C o u n c i l  o n  A g i n g  w a s  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  
t o  c o o r d i n a t e ,  p l a n  a n d  i m p l e m e n t  p r o g r a m s  f o r  t h e  e l d e r l y  i n  M u l t n o m a h  
C o u n t y  i  n  1  9  6  7  .  
A l l  a g e d  p e r s o n s ,  a t  s o m e  p o i n t  o r  a n o t h e r  i n  s e n e s c e n c e ,  
s h a r e  s o m e  c o m m o n  c o n c e r n s .  A s  a  p h a s e  o f  l i f e ,  a g i n g  p r e s e n t s  a  
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s e r i e s  o f  c h a l l e n g e s  ( u s u a l l y  i n v o l v i n g  c h a n g e - p l e a s u r e  o r  c r i s i s )  
w i t h  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  m u s t  c o p e  t o  s u r v i v e  a n d  f u n c t i o n .  T h i s  
f a c t  h o 1 d s  t r u e  f o r  a 1 1  p h a s e s  o f  1 i f e .  S e n e s c e n c e ,  h o w e v e r ,  o c c u r s  
w i t h i n  a  r a t h e r  n e g a t i v e  s o c i o - c u l t u r a l  m i l i e u  a t  a  p o i n t  i n  l i f e  w h e n  
a  p e r s o n  m a y  b e  l e a s t  a b l e  t o  c o p e  w i t h  t h e  c l u s t e r s  o f  s t r e s s  a n d  
c r i s i s  s i t u a t i o n s  t h a t  m a y  o c c u r .  F o r  s o m e  o l d e r  p e o p l e ,  t h e  c h a n g e s  
m a y  b e  g r a d u a l  a n d  g e n t l e .  F o r  o t h e r s ,  t h e y  m a y  b e  t r a u m a t i c  a n d  
s u d d e n .  F o r  a l m o s t  a l l  o l d e r  p e r s o n s  t h a t  w e r e  i n t e r v i e w e d  o r  o b s e r v e d ,  
t h i s  s t a g e  o f f e r s  a  s e r i e s  o f  l o s s e s :  
1 .  L o s s  o f  s o c i a l  i d e n t i t y  ( w h i c h  m a y  i n c l u d e  l o s s  o f  w o r k  
r o l e ,  i d e n t i t y  l o s s e s  r e l a t e d  t o  c h a n g e s  i n  f a m i l y  r o l e s ) ,  
2 .  L o s s  i n  i n c o m e ,  
3 .  L o s s  o f  s e x u a l  i d e n t i t y ,  
4 .  L o s s  i n  h e a l t h  a n d  p h y s i c a l  c a p a c i t i e s ,  
5 .  L o s s  i n  r e l a t i o n s h i p s :  g r a d u a l  i s o l a t i o n  a n d  l o n e l i n e s s  
( S a u l  1 9 7 4 ) .  
C o n v e r s e l y ,  m o s t  o l d e r  p e r s o n s  h a v e  m a d e  g r e a t  g a i n s  o r  a c h i e v e m e n t s :  
1 .  T h e y  h a v e  g a i n e d  w i s d o m  a n d  k n o w l e d g e , w h i c h  c a n  o n l y  b e  
o b t a i n e d  t h r o u g h  a  l o n g  l i f e t i m e .  
2 .  M a n y  e l d e r l y  p e r s o n s  a r e  f i n a l l y  a b l e  t o  s h a r e  s o m e  o f  t h e i r  
t i m e  a n d  t a l e n t s  w i t h  t h e  l e s s  f o r t u n a t e  p e r s o n .  
3 .  D u e  t o  t h e i r  v a s t  e x p e r i e n c e ,  t h e  e l d e r l y  a r e  s o m e  o f  t h e  
m o s t  o u t s t a n d i n g  t e a c h e r s .  
I n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  O l d e r  
A m e r i c a n s  A c t  w i l l  b e  a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
P o r t l  a n d - t 1 u l  t n o m a h  C o u n t y  a r e a .  
C H A P T E R  I I  
T H E  O L D E R  A M E R I C A N S  A C T  O F  1 9 6 5  
O n  J u l y  1 4 ,  1 9 6 5 ,  P r e s i d e n t  L y n d o n  B .  J o h n s o n  s i g n e d  i n t o  l a w  
t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  o f  1 9 6 5 .  H e r e  i s  a  s y n o p s i s  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  
h i s t o r y  o f  t h e  A c t  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  p u r p o s e s  a n d  t h e  o b j e c t i v e s  
o f  t h i s  h i s t o r i c  l e g i s l a t i v e  l a n d m a r k  f o r  s e n i o r  c i t i z e n s  i n  A m e r i c a .  
F i  r s  t ,  o n  F e b r u a r y  2 1  ,  1 9 6 3 ,  P r e s i d e n t  J o h n  F .  K e n n e d y  b e c a m e  
t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e v e r  t o  s e n d  t o  t h e  C o n g r e s s  
a  s p e c i a l  m e s s a g e  r e l a t i n g  t o  o u r  e l d e r l y  c i t i z e n s .  I n  e f f e c t ,  
P r e s i d e n t  K e n n e d y
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s  m e s s a g e  s t a t e d  t h a t  t h e  b a s i c  s t a t i s t i c s  i n  a g i n g ,  
h o u s i n g ,  a n d  h e a l t h  a r e  b o t h  r e v e a l i n g  a n d  d i s t u r b i n g .  H e  a l s o  
s t a t e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  i n c o m e  a t  t h a t  t i m e  b y  a g e d  c o u p l e s  w a s  h a l f  
t h a t  o f  y o u n g e r  t w o - p e r s o n  f a m i l i e s .  A l m o s t  h a l f  o f  t h o s e  o v e r  a g e  
6 5  l i v i n g  a l o n e  r e c e i v e d  $ 1 0 0 0  a  y e a r ,  a n d  t h r e e - f o u r t h s  r e c e i v e d  
l e s s  t h a n  $ 2 0 0 0  a  y e a r .  T w o - f i f t h s  h a v e  a  t o t a l  n e t  w o r t h ,  i n c l u d i n g  
t h e i r  h o m e s ,  o f  l e s s  t h a n  $ 5 0 0 0 .  T h e  m a i n  s o u r c e  o f  i n c o m e  o f  t h e  
g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h o s e  a b o v e  6 5  i s  f r o m  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  p u b l i c  
b e n e f i t  p r o g r a m s ;  s e v e n  o u t  o f  t e n  ( 1 2 . 5  m i l l i o n  p e r s o n s )  i n  1 9 6 3  
r e c e i v e d  S o c i a l  S e c u r i t y  i n s u r a n c e  p a y m e n t s  a v e r a g i n g  $ 7 6  a  m o n t h  
f o r  a  r e t i r e d  w o r k e r ;  $ 6 6  a  m o n t h  f o r  a  w i d o w ,  a n d  $ 1 2 9  a  m o n t h  f o r  
a n  a g e d  w o r k e r  a n d  w i f e .  P r e s i d e n t  K e n n e d y  a l s o  s a i d  a t  t h a t  t i m e  
t h a t  o n e  o u t  o f  e i g h t  p e o p l e  a r e  o n  p u b l i c  a s s i s t a n c e ,  a v e r a g i n g  a b o u t  
$ 6 0  p e r  m o n t h  p e r  p e r s o n ,  s u p p l e m e n t e d  b y  m e d i c a l  p a y m e n t s  a v e r a g i n g  
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$ 1 5  p e r  m o n t h  ( U . S .  C o d e  1 9 6 5 ) .  
A  f a r  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  s e n i o r  c i t i z e n s  l i v e  i n  i n f e r i o r  
h o u s i n g  t h a n  d o  y o u n g e r  c i t i z e n s  { P h i 1 1 i p s  1 9 6 6 ) .  T h i s  w a s  a l s o  c o n -
f i r m e d  b y  t h e  H o u s i n g  A u t h o r i t y  o f  P o r t l a n d ,  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  I .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 6 0  c e n s u s ,  o n e - f o u r t h  o f  t h o s e  a g e d  6 0  a n d  o v e r  
d i d  n o t  h a v e  a  h o m e  o f  t h e i r  o w n ,  b u t  l i v e d  i n  h o m e s  o f  r e l a t i v e s ,  i n  
l o d g i n g  h o u s e s ,  o r  i n  i n s t i t u t i o n s .  O f  t h e  r e m a i n d e r ,  o v e r  3 0  p e r -
c e n t  l i v e d  i n  s u b s t a n d a r d  h o u s i n g  t h a t  l a c k e d  a  p r i v a t e  b a t h ,  t o i l e t  
o r  r u n n i n g  h o t  w a t e r ,  o r  w h i c h  w a s  o t h e r w i s e  d i l a p i d a t e d  o r  d e f i c i e n t .  
M a n y  o t h e r s  l i v e d  i n  h o u s i n g  u n s u i t a b l e  o r  u n s a f e  f o r  t h e  e l d e r l y  a s  
i n d i c a t e d  i n  t h e  s t u d y  o f  1 9 5 9  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
F o r  r o u g h l y  f o u r - f i f t h s  o f  t h o s e  o l d e r  c i t i z e n s  n o t  l i v i n g  
o n  t h e  f a r m ,  h o u s i n g  i s  a  m a j o r  e x p e n s e ,  t a k i n g  m o r e  t h a n  o n e - t h i r d  o f  
t h e i r  i n c o m e .  A b o u t  t w o - t h i r d s  o f  a l l  t h o s e  a g e  6 5  a n d  o v e r  o w n  t h e i r  
o w n  h o m e s ,  b u t  w h i l e  s u c h  h o u s e s  a r e  g e n e r a l l y  f r e e  f r o m  m o r t g a g e s ,  
t h e i r  v a l u e  i s  g e n e r a l l y  l e s s  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0 .  
O u r  s e n i o r  c i t i z e n s  a r e  g e n e r a l l y  s i c k  m o r e  f r e q u e n t l y  a n d  f o r  
m o r e  p r o l o n g e d  p e r i o d s  o f  t i m e  t h a n  t h e  r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  O f  
e v e r y  1 0 0  p e r s o n s  a g e d  6 5  a n d  o v e r ,  8 0  s u f f e r  s o m e  k i n d  o f  c h r o n i c  
a i l m e n t ;  2 8  h a v e  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e  o r  h e a r t  d i s e a s e ;  2 7  h a v e  a r t h r i t i s  
o r  r h e u m a t i s m ;  1 0  h a v e  i m p a i r e d  v i s i o n ;  1 7  h a v e  h e a r i n g  i m p a i r m e n t s ;  
1 6  a r e  h b s p i t a l i z e d  o n e  o r  m o r e  t i m e s  a n n u a l l y  a n d  r e q u i r e  t h r e e  t i m e s  
a s  m a n y  d a y s  o f  h o s p i t a l i z a t i o n  c a r e  e v e r y  y e a r ,  a s  c o m p a r e d  t o  t h o s e  
u n d e r  6 5  y e a r s  o f  a g e .  Y e t  o n l y  h a l f  o f  t h o s e  6 5  a n d  o l d e r  h a v e  a n y  
k i n d  o f  h e a l t h  i n s u r a n c e .  O n l y  o n e - t h i r d  o f  t h o s e  w i t h  i n c o m e s  o f  
$ 2 , 0 0 0  a  y e a r  h a v e  s u c h  i n s u r a n c e .  I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a n  t e n  
t o  f i f t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  h e a l t h  c a r e  o f  o l d e r  p e r s o n s  i s  
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r e i m b u r s e d  (~hite H o u s e  C o n f e r e n c e  1 9 6 1 ) .  
T h e s e  a n d  o t h e r  s t a r t l i n g  a n d  s o b e r i n g  s t a t i s t i c s  m a d e  P r e s i d e n t  
K e n n e d y  r e a l i z e  t h a t  o u r  r e m a r k a b l e  s c i e n t i f i c  a c h i e v e m e n t s  p r o l o n g i n g  
t h e  l i f e  s p a n  h a v e  n o t  b e e n  t r a n s l a t e d  t o  e f f e c t i v e  h u m a n  a c h i e v e m e n t s .  
O u r  u r b a n  a n d  i n d u s t r i a l i z e d  w a y  o f  l i f e  h a d  s o m e  a d v e r s e  e f f e c t s  
u p o n  t h e  u s e f u l  a n d  s a t i s f y i n g  r o l e s  w h i c h  t h e  e l d e r l y  p l a y e d  i n  
r u r a l  a n d  s m a l l  t o w n  f a m i l y  s o c i e t y  o f  a n  e a r l i e r  e r a .  I t  h a s  
c e r t a i n l y  a f f e c t e d  s o m e  a r e a s  i n  o u r  C i t y  o f  P o r t l a n d  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  m a n y  e l d e r l y  a r e  s t i l l  p o v e r t y  s t r i c k e n .  T h e  s k i l l s  a n d  t a l e n t s  
o f  o u r  o l d e r  p e o p l e  a r e  s t i l l  o f t e n  d i s c a r d e d .  
A f t e r  P r e s i d e n t  K e n n e d y  p r e s e n t e d  t h e  a b o v e  f a c t s  t o  C o n g r e s s ,  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  v a r i o u s  c o m m i t t e e s  i n  C o n g r e s s  p r o v e d  
v e r y  e f f e c t i v e  a n d  i n s t r u m e n t a l  i n  h a v i n g  t h i s  h i s t o r i c  l e g i s l a t i o n  
p a s s e d  b y  C o n g r e s s  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  P r e s i d e n t  K e n n e d y .  I n  o r d e r  
t o  g e t  a  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b i l l ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a n a l y z e  
t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  a s  t h e y  r e l a t e  
t o  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  m e t r o p o l i t a n  a r e a s .  
S E C T I O N  B Y  S E C T I O N  A t J A L Y S I S  O F  T I T L E  I - -
D E C L A R A T I O N  O F  O B J E C T I V E S  
D e  f i  n i t  i  o n  s  :  S e c t  i  o n  1  0 1  
D e c l a r a t i o n  o f  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  o f  1 9 6 5 .  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  A c t  a r e :  
( 1 )  A n  a d e q u a t e  i n c o m e  i n  r e t i r e m e n t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  A m e r i c a n  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ;  ( 2 )  t h e  b e s t  p o s s i b l e  
p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  h e a l t h  w h i c h  s c i e n c e  c a n  m a k e  a v a i l -
a b l e  a n d  w i t h o u t  r e g a r d  f o r  e c o n o m i c  s t a t u s ;  s u i t a b l e  
h o u s i n g  i n d e p e n d e n t l y  s e l e c t e d ,  d e s i g n e d ,  a n d  l o c a t e d  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  s p e c i a l  n e e d s  a v a i l a b l e  a t  c o s t  w h i c h  
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o l d e r  c i t i z e n s  c a n  a f f o r d ;  ( 4 )  f u l l  r e s t o r a t i o n  o f  s e r v i c e s  
f o r  t h o s e  w h o  r e q u i r e  i n s t i t u t i o n a l  c a r e ;  ( 5 )  o p p o r t u n i t y  
f o r  e m p l o y m e n t  w i t h  n o  d i s c r i m i n a t o r y  p e r s o n n e l  p r a c t i c e s  
b e c a u s e  o f  a g e ;  ( 6 )  r e t i r e m e n t  a n d  h e a l t h ,  h o n o r ,  d i g n i t y  
a f t e r  y e a r s  o f  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e c o n o m y ;  ( 7 )  p u r s u i t  o f  
m e a n i n g f u l  o p p o r t u n i t y  w i t h i n  t h e  w i d e s t  r a n g e  o f  c i v i c  
c u l t u r a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s ;  ( 8 )  e f f i c i e n t  
c o m m u n i t y  s e r v i c e s  w h i c h  p r o v i d e  s o c i a l  s e r v i c e s  i n  a  
c o o r d i n a t e d  m a n n e r  a n d  w h i c h  a r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  w h e n  
n e e d e d ;  ( 9 )  i m m e d i a t e  b e n e f i t  f r o m  p r o v e n  r e s e a r c h  w h i c h  
c a n  s u s t a i n  a n d  i m p r o v e  h e a l t h  a n d  h a p p i n e s s ;  a n d  
( 1 0 )  f r e e d o m ,  i n d e p e n d e n c e  a n d  t h e  f r e e  e x e r c i s e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e  i n  m a n a g i n g  t h e i r  o w n  l i v e s .  
( O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  1 9 6 5 )  
D e f i n i t i o n s :  S e c t i o n  1 0 2  
S e c r e t a r y - - w i l l  m e a n  t h e  S e c r e t a r y  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  
~Je 1  f a  r e .  
C o m m i s s i o n e r  o f  t h e  n e w  A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g .  D r .  A r t h u r  
F l  e m r , 1 i  n y ,  f o r m e r  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  w a s  t h e  
C o m m i s s i o n e r  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g  u n t i l  e a r l y  1 9 7 8 .  
A D M I N I S T R A T I O N  O N  A G I N G - - T I T L E  I I  
S e c t i o n  2 0 2 - - F u n c t i o n s  o f  t h e  O f f i c e  
T h e  d u t i e s  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g  a r e  t o :  ( 1 )  s e r v e  
p r o b l e m s  o f  t h e  a g i n g ;  ( 2 )  a s s t s t  t h e  S e c r e t a r y  i n  a l l  m a t t e r s  p e r -
t a i n i n a  t o  p r o b l e m s  o f  t h e  a g e d  o n  a g i n g ;  ( 3 )  a d m i n i s t e r  t h e  g r a n t s  
b y  t h e  a c t ;  ( 4 )  d e v e l o p  p l a n s ,  c o n d u c t  a n d  a r r a n g e  f o r  r e s e a r c h  i n  
d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m s  o n  a g i n g ;  ( 5 )  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  
i n  c o n s u l t a t i o n  t o  s t a t e s  p o r i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  t h e r e o f  w i t h  r e s p e c t  
t o  p r o g r a m s  f o r  t h e  a g e d  o n  a g i n g ;  ( 6 )  p r e p a r e ,  p u b l i s h ,  a n d  d i s s e m -
i n a t e  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l  d e a l i n g  w i t h  o l d  p e r s o n s ;  ( 7 )  g a t h e r  
s t a t i s t i c s  i n  t h e  f i e l d  o f  a g i n g  t h a t  o t h e r  f e d e r a l  a g e n c i e s  h a v e  
n o t  c o l l e c t e d ;  a n d  ( 8 )  s t i m u l a t e  a  m o r e  e f f e c t i v e  u s e  o f  e x i s t i n g  
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r e s o u r c e s  a n d  a v a i l a b l e  s e r v i c e s  o n  a g i n g  ( O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  1 9 6 5 ) .  
G R A N T S  F O R  C O M t 1 U t H T Y  P L A N N I N G  S E R V I C E S  A N D  
T R A I N r n G - - T I T L E  I I  I  
S e c t i o n  3 0 1 - - A u t h o r i z a t i o n  o f  A p p r o p r i a t i o n s  
A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 6 5  O l d e r  A m e r i c a n s  Act~the S e c r e t a r y  w a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  c a r r y i n g  o u t  a  p r o g r a m  o f  g r a n t s  f o r  a t  l e a s t  f i v e  
y e a r s  c o m m e n c i n g  w i t h  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 .  A u t h o r i -
z a t i o n  f o r  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 5  m i l l i o n  f o r  f i s c a l  y e a r  J u n e  3 0 ,  1 9 G 6 ;  
$ 8  m i  1 1  i o n  f o r  J u n e  30~ 1 9 6 7 ;  a n d  s u c h  s u m s  a s  C o n g r e s s  m a y  a u t h o r i z e  
f o r  t h e  n e x t  t h r e e  f i s c a l  y e a r s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  p u r p o s e s  a r e :  
( l )  c o m m u n i t y  p l a n n i n g  a n d  c o o r d i n a t i o n  o f  p r o g r a m s  f o r  c a r r y i n g  
o u t  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t ;  ( 2 )  d e m o n s t r a t i o n  o f  p r o g r a m s  f o r  
a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  i n  c a r r y i n g  o u t  s u c h  
p u r p o s e s ;  ( 3 )  t r a i n i n g  o f  s p e c i a l  p e r s o n n e l  n e e d e d  t o  c a r r y  o u t  s u c h  
p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s ;  ( 4 )  e s t a b l i s h m e n t  o f  n e w  o r  e x p a n s i o n  o f  
e x i s t i n g  p r o g r a m s  t o  c a r r y  o u t  s u c h  p u r p o s e s ;  i n c l u d i n g  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t s  o f  n e w  o r  e x i s t i n g  e x p a n s i o n s  o f  p r o v i d i n g  r e c r e a t i o n a l  l e i s u r e  
t i m e  a c t i v i t i e s ,  a n d  i n f o r m a t i o n a l  h e a l t h / w e l f a r e  c o u n s e l i n g  a n d  
r e f e r r a l  s e r v i c e s  f o r  o l d e r  p e r s o n s  a n d  a s s i s t  s u c h  p e r s o n s  i n  p r o -
v i d i n g  v o l u n t e e r s  t o  c i v i c  s e r v i c e s ,  e x c e p t  t h a t  n o  c o s t  o f  c o n s t r u c -
t i o n ,  o t h e r  t h a n  f o r  m i n o r  a l t e r a t i o n s  a n d  r e p a i r s  s h a l l  b e  i n c l u d e d  
i n  s u c h  e s t a b l i s h m e n t  o f  e x p a n s i o n .  
S e c t i o n  3 0 3  
C r i t e r i a  f o r  a p p r o v a l  o f  a  s t a t e  p l a n  b y  t h e  S e c r e t a r y  i n c l u d e d ·  
a  s i n g l e  s t a t e  agency~such a s  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n ' s  p r o g r a m  o n  a g i n g ,  
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a n d  f i n a n c i a l  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  s t a t e  o r  c o m m u n i t y  i n  t h e  p r o j e c t ' s  
a c t i v i t i e s  t o  i n s u r e  c o n t i n u a t i o n  a f t e r  f e d e r a l  s u p p o r t  w a s  t e r m i n a t e d .  
T o  c a r r y  o u t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  A c t ,  i t  w a s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  f u r n i s h  
s e r v i c e s  t h r o u g h  p u b l i c  o r  n o n - p r o f i t  a g e n c i e s  o r  o r g a n i z a t i o n s ;  s e t  
f o r t h  p r i n c i p l e s  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  p r i o r i t y  o f  p r o j e c t s  i n  t h e  s t a t e ;  
p r o v i d e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p e r s o n n e l  s t a n d a r d s  i n  m e r i t  b a s e ,  p u b l i c  
o r  n o n - p r o f i t  a g e n c i e s  o r  o r g a n i z a t i o n s ;  a n d  p r e p a r e  s t a t e  r e p o r t s .  
R E S E A R C H  A N D  D E V E L O P M E N T  P R O J E C T S  
T I T L E  I V  
S e c t i o n  4 0 1 - - P r o j e c t  G r a n t s  
G r a n t s  a n d  c o n t r a c t s  w e r e  a u t h o r i z e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  w i t h  
p u b l i c  o r  n o n - p r i v a t e  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  i n s t i t u t i o n s ,  o r  
i n d i v i d u a l s  f o r  s t u d y ,  d e v e l o p m e n t ,  d e m o n s t r a t i o n ,  a n d  e v a l u a t i o n  
p r o j e c t s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  p u r p o s e s :  ( a )  t o  s t u d y  c u r r e n t  p a t t e r n s  
a n d  c o n d i t i o n s  o f  l i v i n g  o f  o l d e r  p e r s o n s  a n d  i d e n t i f y  f a c t o r s  w h i c h  
a r e  b e n e f i c i a l  o r  d e t r i m e n t a l  t o  w h o l e s o m e  a n d  m e a n i n g f u l  l i v i n g  o f  
p e r s o n s ;  ( b )  t o  d e v e l o p  o r  d e m o n s t r a t e  n e w  a p p r o a c h e s ,  t e c h n i q u e s  
a n d  m e t h o d s  ( i n c l u d i n g  m u l t i p u r p o s e  c e n t e r s )  s u c h  a s  t h e  S e n i o r  
A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  3 9 0 4  N . E .  U n i o n  A v e n u e ,  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  w h i c h  w o u l d  h o l d  p r o m i s e  o f  s u b s t a n t i a l .  c o n t r i b u t i o n  
t o w a r d  w h o l e s o m e  a n d  m e a n i n g f u l  l i v i n g  f o r  o l d e r  p e r s o n s ;  ( c )  t o  
d e v e l o p  o r  d e m o n s t r a t e  a p p r o a c h e s ,  m e t h o d s ,  a n d  t e c h n i q u e s  f o r  a c h i e v i n g  
o r  i m p r o v i n g  c o o r d i n a t i o n  f o r  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  f o r  o l d e r  p e r s o n s ;  
( d )  t o  d e v e l o p  t h e  a p p r o a c h e s ,  t e c h n i q u e s ,  a n d  m e t h o d s ,  a s  w e l l  a s  
o t h e r s  t h a t  a s s i s t  o l d e r  p e r s o n s  t o  e n j o y  w h o l e s o m e  a n d  m e a n i n g f u l  
l i v i n g  a n d  c o n t i n u e  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s t r e n g t h  a n d  w e l f a r e  o f  o u r  
n a t i o n .  
S e c t i o n  4 0 2 - - P a y m e n t s  o f  G r a n t s  
T h e  S e c r e t a r y  m a y  r e q u i r e  c o n t r i b u t i o n s  b y  r e c i p i e n t s  a n d  
p a y m e n t s  m a y  b e  m a d e  i n  a d v a n c e  o r  b y  w a y  o f  r e i m b u r s e m e n t  a n d  s u c h  
i n s t a l l m e n t s  a n d  o n  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  t h e  S e c r e t a r y  m a y  d e t e r m i n e .  
S e c t i o n  6 0 1  
N A T I O N A L  A D V I S O R Y  C O M M I T T E E S  O N  A G I N G - -
T I T L E  V I  
T h i s  s e c t i o n  d e a l s  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
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o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t .  C o n g r e s s  e s t a b l i s h e d  a n  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
o n  O l d e r  A m e r i c a n s ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  a s  C h a i r p e r s o n  
a n d  f i f t e e n  p e r s o n s  a p p o i n t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y ,  w h o  a r e  e x p e r i e n c e d  
o r  h a v e  d e m o n s t r a t e d  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  s p e c i a l  p r o b l e m s  o f  t h e  
a g i n g .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  T i t l e s  I V  a n d  V ,  
t h e r e  w e r e  a u t h o r i z e d  $ 1 . 5  m i l l i o n  f o r  F i s c a l  Y e a r  J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 ,  a n d  
$ 3  m i l l i o n  f o r  F i s c a l  Y e a r  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 ,  a n d  s u c h  s u m s  a s  C o n g r e s s  
m a y  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s  ( L e g i s l a t i v e  H i s t o r y  1 9  ) .  
E a c h  m e m b e r  o f  t h e  C o m m i t t e e  s h a l l  h o l d  o f f i c e  f o r  a  t e r m  o f  t h r e e  
y e a  r s ,  h o w e v e r  t h e  t e r m s  o f  o f f i c e  o f  l i l e m b e r s  f i r s t  t o  b e  i n  o f f i c e  
s h a l l  e x p i r e  a s  d e s i g n a t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  H E W  a t  t h e  t i m e  o f  
a p p o i n t m e n t ,  f i v e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  y e a r ,  f i v e  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  s e c o n d  y e a r ,  a n d  f i v e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t h i r d  y e a r .  A f t e r  t h e  
d a t e  o f  a p p o i n t m e n t  t h e  S e c r e t a r y  i s  f u r t h e r  a u t h o r i z e d  t o  a p p o i n t  
w i t h o u t  r e g a r d  t o  c i v i l  s e r v i c e  l a w s ,  s u c h  t e c h n i c a l  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e s  a s  d e e m e d  a p p r o p r i a t e .  A s  a  f o l l o w u p  o n  t h e  N a t i o n a l  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e s  o n  A g i n g ,  t h e  C i t y  C o u n t y  C o u n c i l  o n  A g i n g  w a s  
f i r m l y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d ,  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  a n d  o n  
t h e  l o c a l  l e v e l .  T h i s  C o u n c i l  w a s  f o r m u l a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
c r i t e r i a  e s t a b l i s h e d  o n  a  n a t i o n a l  l e v e l .  I t  a l s o  e s t a b l i s h e d  t h e  
g u i d e l i n e s  o r  c r i t e r i a  u p o n  w h i c h  a  s e n i o r  c i t i z e n  p r o g r a m  m a y  b e  
e s t a b l i s h e d  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  a u t h o r i z a t i o n  o f  a n  o f f i c i a l  b o a r d .  
B e f o r e  a m e n d m e n t  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n ' s  A c t  o f  1 9 7 3  i s  c o m p l e t e d ,  
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I  t h i n k  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  i n d i c a t e  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  
A c t  o  f  1  9 6  5  u p  u  n  t i  1  M a  r e  h  o  f  1  9  7  3  .  
S T A T E  A N D  C O M M U N I T Y  P R O G R A M S  U P  U N T I L  M A R C H  O F  1 9 7 3  
F i r s t ,  t h e  p r i n c i p a l  f o c u s  o f  a c t i v i t y  u n d e r  t h e  A c t  h a s  b e e n  
t t 1 r o u g h  t h e  c o m m u n i t y  p r o g r a m s  c o n d u c t e d  u n d e r  T i t l e  I I I  t o  p r o v i d e  
s e r v i c e s  t o  o l d e r  A m e r i c a n s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  1 9 6 9  a n d  t h r o u g h  1 9 7 2  
m o r e  t h a n  o n e  m i l l i o n  o l d e r  p e r s o n s  w e r e  s e r v e d  b y  o v e r  1 5 , 0 0 0  
p r o j e c t s  f u n d e d  u n d e r  T i t l e  I I I .  
S e r v i c e s  f o r  i n d e p e n d e n t  l i v i n g  w e r e  o f f e r e d  i n  o v e r  3 0 0  
c o m m u n i t y  p r o g r a m s  d u r i n g  1 9 7 2 .  T h e s e  p r o g r a m s  w e r e  d e s i g n e d  t o  
m a i n t a i n  i n d e p e n d e n t  l i v i n g  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  e l d e r l y  a n d  a s s i s t e d  
i n  r e a c h i n g  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  e l d e r l y  s h u t - i n s .  T h o s e  i n - h o m e s  a n d  
o u t - o f - h o m e s  s e r v i c e s  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  e l d e r l y  t o  m a i n t a i n  
a  s e n s e  o f  d i g n i t y  a n d  i n d e p e n d e n c e  i n  t h e i r  o w n  f a m i l i a r  c o m m u n i t y  
e n v i r o n m e n t .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  4 6 6  c o m m u n i t y  p r o g r a m s  
o n  a g i n g  w h i c h  i n v o l v e d  o t h e r  v o l u n t e e r s .  T h e s e  v o l u n t e e r s  a s s i s t e d  
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i n  s u c h  s e r v i c e s  a s  v i s i t i n g ,  t e l e p h o n e  r e a s s u r a n c e ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  
t e a c h i n g  a d u l t  e d u c a t i o n  c o u r s e s  t o  o t h e r  o l d e r  p e r s o n s ,  a n d  d e l i v e r y  
o f  m e a l s  a n d  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s  a n d  
s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y .  
G r o u p  m e a l s  a n d  h o m e  d e l i v e r e d  m e a l s  w e r e  p r o v i d e d  t o  6 0 - 7 0 , 0 0 0  
o l d e r  p e r s o n s  t o  h e l p  s o l v e  n u t r i t i o n a l  p r o b l e m s  o f  t h e  e l d e r l y .  
T h i s  d i d  n o t  i n c l u d e  t h o s e  e l d e r l y  p e r s o n s  w h o  w e r e  r e c e i v i n g  f o o d  
s t a m p s .  M a n y  o l d e r  p e r s o n s  u n a b l e  t o  p a y  r e c e i v e d  t h i s  s e r v i c e  w i t h o u t  
c o s t .  T h e  L o a v e s  a n d  F i s h e s  p r o g r a m  i s  a  t y p i c a l  e x a m p l e  o f  t h e  
n u m b e r  o f  p r o g r a m s  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n .  I n  m a n y  p r o g r a m s  t h e s e  
m e a l s  w e r e  p r e p a r e d  a n d  d e l i v e r e d  b y  o l d e r  p e r s o n s .  S e n i o r  c e n t e r s  
a n d  o t h e . r  c o m m u n i t y  a n d  n e i g h b o r h o o d  f a c i l i t i e s  w e r e  u s e d  f o r  p r e p a r i n g  
a n d  s e r v i n g  t h e s e  m e a l s .  S o m e  e l d e r l y  p e r s o n s  w e r e  s e r v e d  o n e  m e a l  
f i v e  d a y s  a  w e e k .  T h e s e  n u t r i t i o n a l  p r o g r a m s  w e r e  s p e c i f i c a l l y  f u n d e d  
b y  T i t l e  V I I  f u n d s .  T h o s e  e l d e r l y  w h o  H e r e  i s o l a t e d  h a v e  b e n e f i t t e d  
f r o m  t h e  d e l i v e r y  o f  r a e a l s  t o  t h e i r  h o m e s .  I n  a n a l y z i n g  t h e  l o c a l  
p r o g r a m s  l a t e r  o n ,  I  w i l l  c i t e  m o r e  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  i n v o l v e d  i n  
t h e  l o c a l  L o a v e s  a n d  F i s h e s  p r o g r a m .  
T h e r e  w e r e  4 2 8  p r o j e c t s  w i t h  t r a n s p o r t a t i o n  a s  a  c o m p o n e n t  o r  
s o l e  s e r v i c e  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  o n  U n i o n  
A v e n u e ,  P o r t l a n d ,  h a d  o n e  o f  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  m o d e l  t r a n s p o r t a t i o n  
p r o g r a m s  f o r  t h e  e l d e r l y  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  T h i s  p r o g r a m  h a d  o n e  o r  
t w o  m i n i - b u s e s  w h i c h  w e r e  r a d i o  e q u i p p e d ;  c a r s  a n d  o t h e r  v e h i c l e s  
w e r e  u s e d  a s  w e l l .  T h i s  s e r v i c e  e n a b l e d  o l d e r  p e r s o n s  t o  k e e p  d o c t o r  
a p p o i n t m e n t s ,  t o  g o  t o  h e a l t h  c l i n i c s  a n d  f o o d  s t a m p  o f f i c e s ,  t o  m a k e  
t r i p s  a t  a  d i s t a n c e ,  a n d  m a k e  v i s i t s  t o  s e n i o r  c e n t e r s  f o r  o t h e r  
s i g n i f i c a n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e r v i c e s .  
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T h e r e  w e r e  3 3 7  p r o j e c t s  t h a t  o f f e r e d  h e a 1 t h  a n d  h e a 1 t h - r e 1 a t e d  
s e r v i c e s  t o  o l d e r  p e r s o n s ,  p r o v i d i n g  v i s i t i n g  n u r s e s  a n d  i n - h o m e  
h e a l t h  a i d s  t o  h o m e b o u n d  e l d e r l y .  T h e  h e a l t h  r e l a t e d  s e r v i c e s  o f f e r e d  
w e r e  h e a l t h  e d u c a t i o n ,  g e r i a t r i c  s c r e e n i n g  a n d  r e f e r r a l ,  i m m u n i z a t i o n  
p r o g r a m s ,  a n d  h o m e m a k e r  s e r v i c e s .  
W i t h  a s s i s t a n c e  u n d e r  T i t l e  I I I ,  s t a t e  a g e n c i e s  p r o v i d e d  s u p p o r t  
f o r  6 2 3  s e n i o r  c e n t e r s  w h i c h  w e r e  l o c a t e d  i n  p u b l i c  l o w  r e n t  h o u s i n g ,  
c h u r c h e s ,  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  b u i l d i n g s  a n d / o r  i n s t i t u t i o n s .  T h e s e  
s e r v i c e  c e n t e r s  h a v e  s a t e l l i t e  c e n t e r s  l o c a t e d  i n  n e i g h b o r h o o d s  w h e r e  
t h e  e l d e r l y  r e s i d e .  S a t e l l i t e  c e n t e r s  p r o v i d e d  a n d  d e l i v e r e d  s e r v i c e s  
t a i l o r e d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  e l d e r l y  i n  t h e  c o m m u n i t y .  C e n t e r s  a l s o  
t r a i n e d  1 4 , 7 0 0  e l d e r l y  f o r  e m p l o y m e n t  a n d  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  a c t i v e  e n g a g e m e n t  i n  c o m m u n i t y  l i f e  ( C o n g r e s s i o n a l  
N e w s  1 9 6 5 ) .  I n  a d d i t i o n  t o  s o m e  o f  t h e  p r o j e c t s  t h a t  w e r e  f u n c t i o n a l  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  a r e a  m o d e l  p r o j e c t  p r o g r a m  w a s  f i r s t  i m p l e m e n t e d  
i n  1 9 7 2  w i t h  t h e  a w a r d  o f  $ 2 . 2  m i l l i o n  t o  n i n e  s t a t e  a g e n c i e s  o n  
a g i n g .  T h e r e  w e r e  t h e n  2 1  a r e a - w i d e  m o d e l  p r o j e c t s  i n  o p e r a t i o n ,  
w i t h  a n  a v e r a g e  f e d e r a l  c o s t  o f  a b o u t  $ 3 2 , 0 0 0  e a c h .  P o r t l a n d  i m p l e -
m e n t e d  o n e  o f  t h o s e  p r o g r a m s  t h r o u g h  t h e  C i t y - C o u n t y  C o m m i s s i o n  o n  
A g i n g .  
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  e l d e r l y  r e c i p i e n t s  o f  t h e  a r e a - w i d e  
m o d e l  s e r v i c e s  w e r e  e s s e n t i a l 1 y  t h e  s a m e  a s  t h o s e  i n  c o m m u n i t y  g r a n t  
p r o g r a m s .  P r o j e c t s  a r e  m u l t i - s e r v i c e  i n  n a t u r e ,  w i t h  f i v e  p r o g r a m  
c o m p o n e n t s .  E a c h  p r o g r a m  c o m p o n e n t  h a d  b e e n  s e l e c t e d  a s  m o s t  a p p r o -
p r i a t e  i n  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  e l d e r 1 y  i n  t h e  p r o j e c t  a r e a  a n d  t h e  
m i x  o f  s e r v i c e s  f u n d e d  i s  e s p e c i a l l y  t a i 1 o r e d  t o  m e e t  t h e i r  n e e d s .  
E m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  d r a w i n g  o n  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
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O n e  o f  t h e  b e s t  k n o w n  a n d  m o s t  s u c c e s s f u l  p r o g r a m s  s e r v i c e d  
b y  o l d e r  p e r s o n s  w a s  t h e  F o s t e r  G r a n d p a r e n t  P r o g r a m .  F o s t e r  G r a n d -
p a r e n t s  p r o v i d e s  p a r t - t i m e  v o l u n t e e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l o w  i n c o m e  
p e r s o n s  a g e  6 0  a n d  o l d e r  t o  s e r v e  c h i l d r e n  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  i n  
i n s t i t u t i o n s  o n  a  p e r s o n - t o - p e r s o n  b a s i s .  T h e  p r o g r a m  w a s  i n i t i a l l y  
d e v e l o p e d  i n  1 9 6 5  a s  a  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  b e t w e e n  t h e  O f f i c e  o f  E c o n o m i c  
O p p o r t u n i t y  ( O E O )  a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  
c a p a b i l i t y  a n d  w i l l i n g n e s s  o f  o l d e r  p e r s o n s  t o  m a k e  a  v a l u a b l e  c o n -
t r i b u t i o n  t o  t h e i r  c o m m u n i t i e s .  T h e  p r o g r a m  w a s  j o i n t l y  a d m i n i s t e r e d  
b y  O E O  a n d  D H E W  u n t i l  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  A m e n d m e n t  o f  1 9 6 9  
t r a n s f e r r e d  t h e  F o s t e r  G r a n d p a r e n t s  P r o g r a m  e n t i r e l y  t o  t h e  D H E W  
w h e r e  f u n d i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o c c u r r e d  t h r o u g h  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
o n  A g i n g  a n d  t h e  r e g i o n a l  o f f i c e s  f o r  t h e  S o c i a l  a n d  R e h a b i l i t a t i o n  
S e r v i c e .  O n  J u l y  1 ,  1 9 7 1 ,  t h e  F o s t e r  G r a n d p a r e n t s  P r o g r a m  w a s  t r a n s -
f e r r e d  t o  A C T I O N ,  t h e  t h e n  n e w l y  f o r m e d  c i t i z e n  s e r v i c e  c o r p s ,  i n  
a c c o r d  w i t h  t h e  e x e c u t i v e  r e o r g a n i z a t i o n  p l a n  # 1  o f  1 9 7 1 .  
T h e  R e t i r e d  S e n i o r  V o l u n t e e r  P r o g r a m  ( R S V P )  w a s  a u t h o r i z e d  b y  
t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t .  A m e n d m e n t  o f  1 9 6 9 .  T h i s  p r o g r a m  p r o v i d e s  
s  i  g  n  i  f i  c a n t  v  o  1  u  n  t e e r  s  e r  v i  c  e  o p  p o r t  u n i  t i  e s  i  n  1  o  c a  1  c o  m m  u  n  i  t  i  e  s  f o  r  
p e r s o n s  o f  r e t i r e m e n t  a g e .  
R S V P  b e g a n  i n  1 9 7 0  w i t h  a n  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 5 0 0 , 0 0 0  a n d  1 1  
p r o g r a m s .  A g a i n ,  o n e  o f  t h o s e  p r o g r a m s  w a s  i n i t i a t e d  i n  P o r t l a n d  
u n d e r  t h e  j  u r i  s d i  c t  i o n  o f  t h e  C i t y - C o u n t y  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g .  A t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  f i s c a l  y e a r  1 9 7 2 ,  R S V P  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  A C T I O N  
u n d e r  t h e  e x e c u t i v e  r e o r g a n i z a t i o n  p l a n  # 1 ,  a n d  t h e  a p p r o p r i a t i o n  
n a t i o n w i d e  w a s  i n c r e a s e d  t o  $ 1 5  m i l l i o n .  T h i s  f u n d i n g  l e v e l  h a s  
b e e n  m a i n t a i n e d  i n  f i s c a l  y e a r  1 9 7 3 ,  a n d  i t  w a s  a n t i c i p a t e d  b y  
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J u n e  1 9 7 3  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  6 0 0  l o c a l  p r o g r a m s  o n  e a c h  s t a t e  l e v e l  
u t i l i z i n g  4 0 , 0 0 0  v o l u n t e e r s .  A C T I O N  h a s  a l s o  f u n d e d  5 1  t w o - y e a r  s t a t e  
d e v e l o p m e n t  g r a n t s  t h a t  h a v e  e n a b l e d  t h e  s t a t e s '  o f f i c e s  o n  a g i n g  t o  
p r o v i d e  a s s i s t a n c e  a n d  s u p p o r t  t o  l o c a l  R e t i r e d  S e n i o r  V o l u n t e e r  
P r o g r a m s  d u r i n g  t h i s  r a p i d  g r o w t h  p e r i o d .  
N U T R I T I O t J  P R O G R A M S  F O R  T H E  E L D E R L Y  
P u b l i c  L a w  9 2 - 2 5 8 ,  s i g n e d  b y  P r e s i d e n t  N i x o n  o n  M a r c h  2 2 ,  1 9 7 2  
a d d e d  t o  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  a  n e H  T i t l e  V I I ,  w h i c h  a u t h o r i z e d  a  
n u t r i t i o n  p r o g r a m  f o r  t h e  e l d e r l y .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o g r a m  w a s  
t o  p r o v i d e  o l d e r  A m e r i c a n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w i t h  i n c o m e s  b e l o w  
t h e  B u r e a u  o f  C e n s u s  p o v e r t y  l e v e l ,  w i t h  l o w  c o s t ,  n u t r i t i o n a l l y  s o u n d  
m e a l s  s e r v e d  i n  c o n g r e g a t e  s e t t i n g s ,  i n  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  c e n t e r s .  
B e s i d e s  p r o m o t i n g  b e t t e r  h e a l t h  a m o n g  t h e  e l d e r l y  t h r o u g h  i m p r o v e d  
n u t r i t i o n ,  t h e  p r o g r a m  w a s  a i m e d  a t  r e d u c i n g  i s o l a t i o n  o f  o l d  a g e ,  
a n d  m a k i n g  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e m  t o  c o m e  t o g e t h e r  t o  r e c e i v e  s e r v i c e s ·  
o t h e r  t h a n  n u t r i t i o n a l  s e r v i c e s  f o r  w h i c h  t h e  p r o g r a m  w a s  d e s i g n e d .  
L o a v e s  &  F i s h e s  C e n t e r s ,  I n c . ,  i n  P o r t l a n d ,  i s  c u r r e n t l y  a  
b e n e f a c t o r  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  g r a n t .  H o w e v e r ,  t h e  L o a v e s  &  F i s h e s  
p r o g r a m  w a s  i n i t i a t e d  t w o  y e a r s  b e f o r e  t h i s  g r a n t  w a s  a p p r o v e d  b y  
t h e  P r e s i d e n t .  T i t l e  V I I  s i m p l y  p e r m i t t e d  t h e  L o a v e s  &  F i s h e s  
p r o g r a m  t o  s e r v e  l a r g e r  n u m b e r s .  
T i t l e  V I I  a u t h o r i z e d  $ 1 0 0  m i l l i o n  t o  m a i n t a i n  t h e  p r o g r a m  i n  
1 9 7 7 ,  a n d  t h e  P r e s i d e n t  r e q u e s t e d  t h a t  a m o u n t  f o r  t h e  c u r r e n t  f i s c a l  
y e a r .  
Y h i l e  t h e s e  a c c o m p l i s h m e n t s  m i g h t  . s o u n d  i m p r e s s i v e ,  i n  a c t u a l i t y  
t h o u s a n d s  o f  e l d e r l y  p e r s o n s  w e r e  s t i l l  n o t  r e c e i v i n g  servi~es t h a t  
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w o u l d  p r e v e n t  t h e m  f r o m  e n t e r i n g  i n s t i t u t i o n s .  H e n c e ,  i n  M a y  1 9 7 3 ,  
P r e s i d e n t  N i x o n  s i g n e d  i n t o  l a w  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  1 9 6 5  O l d e r  A m e r i c a n s  
A c t .  T h e  a m e n d m e n t  s p e c i f i c a l l y  p r o v i d e d  f o r  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m s  s u c h  a s  h e a l t h ,  e d u c a t i o n ,  a n d  s o c i a l  s e r -
v i c e s  t o  e l d e r l y  c i t i z e n s  w h o  a r e  i n  n e e d .  I t  a l s o  i n s u r e s  t h a t  
s e r v i c e s  a n d  r e s o u r c e s  a r e  c o o r d i n a t e d  a n d  p l a n n e d  i n  c o n c e r t  w i t h  
o l d e r  c i t i z e n s ,  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  c o m m u n i t y  a g e n c i e s  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  T h e  s i g n i n g  o f  t h i s  a m e n d m e n t  
w a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  1 9 7 1  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  A g i n g  
f o r  i m p r o v e d  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y .  T h e r e  w e r e  n u m e r o u s  a d v o c a t e s  
o r  p r o p o n e n t s  o f  a g i n g  d u r i n g  t h e  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  A g i n g  
( G r a y  P a n t h e r s ,  R e t i r e d  T e a c h e r s ,  a n d  n u m e r o u s  o r g a n i z a t i o n s )  w h o  
f e l t  t h a t  s e n i o r  c i t i z e n s  o n  t h e  w h o l e  w e r e  b y  n o  m e a n s  g e t t i n g  w h a t  
t h e y  n e e d e d  i n  t e r m s  o f  a d e q u a t e  s e r v i c e s .  
T h e  a n a l y s i s  w h i c h  p r e c e d e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a m e n d m e n t  
f o c u s e d  o n  t h e  c o n n e c t i o n  b e t \ " 1 e e n  i n c r e a s i n g  t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  
o l d e r  p e r s o n s  a n d  e x p a n d i n g  t h i s  s u p p l y  o f  s e r v i c e s  w h i c h  t h e y  n e e d .  
S o m e  p e r s o n s  b e l i e v e  t h e  c o n n e c t i o n  w a s  a  d i r e c t  o n e ,  a n d  t h a t  
i f  t h e  i n c o m e s  o f  t h e  e l d e r l y  w e r e  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s e d ,  t h e y  c o u l d  
r e s o l v e  m o s t  o f  t h e i r  o w n  p r o b l e m s  i n  t h e  m a r k e t p l a c e .  T h a t  c o n t e n t i o n  
i s  v a l i d  o n l y  t o  t h e :  e x t e n t  t h a t  t h e  e l d e r l y  c a n  f i n d  i n  t h e  m a r k e t -
p l a c e  t h o s e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  w h i c h  t h e y  n e e d  i n  t h e  f o r m  i n  w h i c h  
t h e y  n e e d  t h e m .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m a r k e t  p l a c e  d o e s  n o t  g i v e  m u c h  
c o m f o r t  i n  t h a t  r e g a r d  f o r  t h o s e  o f  u s  w h o  w o r k e d  v e r y  c l o s e l y  w i t h  t h e  
e l d e r l y .  
C l e a r l y  t h e  d e m a n d - - b o t h  e x p l i c i t  a n d  l a t e n t - - o f  o l d e r  p e r s o n s  
f o r  s e r v i c e s  i s  a n d  h a s  b e e n  h i g h .  W h a t  h a s  a l w a y s  b e e n  m i s s i n g  a r e  
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a d e q u a t e  s o u r c e s  o f  s u p p l y  t o  m e e t  t h a t  d e m a n d .  A u g m e n t i n g  t h e  i n c o m e s  
o f  t h e  e l d e r l y  m i g h t  g e n e r a t e  m o r e  s u p p l y .  
Gradually~ t h e  a n a l y s i s  a r r i v e d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  
m e c h a n i s m  c a l l e d  f o r  i n  t h e  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y  m a r k e t  w a s  a  
m i d d l e  m a n ,  a  b r o k e r ;  a  b r o k e r  w o u l d  b r i n g  b u y e r  ( t h e  e l d e r l y )  a n d  
s e l l e r  ( s e r v i c e s  s u p p l i e r )  t o g e t h e r .  T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  s e r v i c e  
b r o k e r ,  w h o  w a s  f r a n k l y  d e s c r i b e d  a s  a n  i n d i v i d u a l  w i t h  h i g h l y  d e v e l o p e d  
e n t r e p r e n e u r i a l  i n s t i n c t s ,  w o u l d  b e  t o  u s e  f e d e r a l  d o 1 1 a r s .  I  t h i n k  
B y r o n  D .  G o l d ,  w h o  s e r v e d  a s  a  s p e c i a l  a s s i s t a n t  t o  D r .  A r t h u r  F l e m m i n g ,  
U . S .  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  p u t  i t  v e r y  w e l l  d u r i n g  a  p r e s e n t a t i o n  a t  a  
c o n f e r e n c e  i n  A p r i l  1 9 7 3  w h e n  h e  s t a t e d  t h a t  t h e  p u r p o s e s  o f  a  b r o k e r  
a r e :  
1 .  T o  c o n c e n t r a t e  t h e  d e m a n d  o f  o l d e r  p e r s o n s  f o r  s e r v i c e s ,  
2 .  T o  s e a r c h  o u t  a n d ,  i f  n e e d  b e ,  c r e a t e  s o u r c e s  o f  s u p p l y  
t o  m e e t  t h a t  d e m a n d ,  
3 .  T o  c o n t r o l  t h e  q u a l i t y  a n d  c o s t  o f  s e r v i c e s ,  
4 .  T o  a s s u r e  t h a t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
s e r v i c e s  r e a c h e s  a l l  o l d e r  p e r s o n s  i n  a n  a r e a ,  n o t  j u s t  
t h o s e  w h o  p a r t i c i p a t e  o r  are~mobile o r  1  i t e r a t e ,  
5 .  T o  a s s u r e  t h a t  s e r v i c e s  a r e  a c c e s s i b l e  a n d  p a c k a g e d  i n  
a  f o r m  w h i c h  m a t c h e s  t h e  m i x  a n d  e a c h  i n d i v i d u a l  o l d e r  
p e r s o n ' s  n e e d s  ( P e r s p e c t i v e  o n  A g i n g  1 9 7 3 ) .  
I n  m o s t  c o m m u n i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n ,  a n d  t h e  
n a t i o n  a s  a  w h o l e ,  t h e  s h o r t a g e  o f  h o m e m a k e r  s e r v i c e s  i s  c r i t i c a l .  
T h e  p r o v i s i o n  o f  s u c h  s e r v i c e s  i l l u s t r a t e s  h o w  a  s e r v i c e  b r o k e r  m i g h t  
c a r r y  o u t  h i s  r o l e .  A  b r o k e r  w o u l d  d e t e r m i n e  i n  t h e  a r e a  f o r  w h i c h  
h e  w a s  r e s p o n s i b l e  h O \ v  l a r g e  t h e  u n m e t  d e m a n d  f o r  h o m e m a k e r  s e r v i c e s  
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w a s .  T h e n  h e  m i g h t  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  c o m m u n i t y  c o l l e g e ,  t h e  S t a t e  o f  
O r e g o n  E m p l o y m e n t  S e r v i c e s ,  t h e  W e l f a r e  D e p a r t m e n t ,  a n d  s e n i o r  c e n t e r s .  
T h e  b r o k e r  w o u l d  o f f e r  t o  p a y  t h e  c o s t  o f  c o n m u n i t y  c o l l e g e  o r  t h e  
u n i v e r s i t y  f o r  t r a i n i n g  a  f i x e d  n u m b e r  o f  h o m e m a k e r s  w h o  w e r e  r e f e r r e d  
t o  t h e  c o l l e g e  b y  t h e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e  a n d  W e l f a r e  D e p a r t m e n t .  H e  
w o u l d  a l s o  a r r a n g e  f o r  t h e  s e n i o r  c e n t e r  t o  e m p l o y  t h e  h o m e m a k e r s  b y  
g u a r a n t e e i n g  t o  Q a k e  u p  a n y  d e f i c i e n t  i n  t h e  s e n i o r  c e n t e r  b u d g e t  c a u s e d  
b y  t h e  h o m e m a k e r  o p e r a t i o n .  I n  r e t u r n ,  t h e  s e n i o r  c e n t e r  w o u l d  b e  
r e q u i r e d  t o  m e e t  c e r t a i n  s t a n d a r d s .  
H e n c e ,  t h e  s t r a t e g y  i m b e d d e d  i n  t h e  a m e n d m e n t s  t o  T i t l e  I I I  a n d  
T i t l e  V I I  w a s  t o  m a x i m i z e  t h e  u s e  o f  l i m i t e d  f e d e r a l  r e s o u r c e s  s o  a s  t o  
i n i t i a t e ,  e x p a n d ,  o r  o t h e n d s e  i m p r o v e  t h e  s u p p l y  o f  s e r v i c e s  f o r  o l d e r  
p e r s o n s .  T h i s  s t r a t e g y  w o u l d  h a v e  a c h i e v e d  t h r o u g h  c e r t a i n  e l e m e n t s :  
A .  E a c h  s t a t e  w i l l  h a v e  d i v i d e d  i n t o  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  
o f  s u b s t a n t i a l  p l a n n i n g  a n d  s e r v i c e  a r e a s  b y  s t a t e  a g e n c i e s  o n  a g i n g  
( l o c a l l y  c a l l e d  t h e  A A A  o r  t h e  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g ) .  
B .  C e r t a i n  o f  t h e  p l a n n i n g  a n d  s e r v i c e  a r e a s ,  t h o s e  c a r v e d  
o u t  b y  t h e  s t a t e  a g e n c y ,  a n d  t h o s e  a u t o m a t i c a l l y  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  
A c t ,  H i l l  b e  d e s i g n a t e d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a r e a  p l a n s  o n  a g i n g .  
C .  I n  e a c h  o f  t h e s e  d e s i g n a t e d  a r e a s ,  a n  a r e a  p l a n n i n g  o n  a g i n g - -
t h e  b r o k e r  w i l l  b e  s e l e c t e d .  T h a t  a g e n c y  m u s t  ( 1 )  e s t a b l i s h  a n  o f f i c e  
o n  a g i n g  w h e n  n o  s u c h  o f f i c e  e x i s t s ;  ( 2 )  a n y  o f f i c e  o f  a  u n i t  o f  
g e n e r a l  p u r p o s e  g o v e r n m e n t  w h i c h  i s  c h o s e n  t o  a c t  o n  b e h a l f  o f  a ,  
c o m b i n a t i o n  o f  u n i t s  o f  g e n e r a l  p u r p o s e  g o v e r n m e n t  b y  t h e  c h i e f  e l e c t e d  
o f f i c i a l  o f  t h e  c o m b i n a t i o n  ( t h i s  i s  c l e a r l y  n o t e d  i n  C i t y  o f  P o r t l a n d  
D e p a r t m e n t  o f  H u m a n  R e s o u r c e s ) ,  o r  ( 3 )  a n y  n o n - p r o f i t  a g e n c y  u n d e r  
t h e  s u p e r v i s i o n  f o r  t h i s  p u r p o s e  o f  t h e  u n i t  o r  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  
t h e s e  u n i t s ,  t h e  g e n e r a l  p u r p o s e  g o v e r n m e n t .  
T h e  l a w  g i v e s  p r e f e r e n c e  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  p u b l i c  o v e r  a  
p r i v a t e  a g e n c y .  
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D .  T h i s  a g e n c y  w i l l  u s e  a  r a n g e  o f  t e c h n i q u e s - - p r o g r a m  d e v e l o p -
m e n t ,  s e r v i c e  f a c i l i t i e s ,  r e s o u r c e  m o b i l i z a t i o n ,  s t a r t - u p  f i n a n c i n g - -
a l l  t o  t h e  e n d  o f  b r o k e r i n g  i n s t e a d  o f  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  d i r e c t l y  
f o r  a  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  o f  o l d e r  p e r s o n s ,  t h a t  i s ,  m a k i n g  a  m a r k e t  
e x i s t  a c c o r d i n g  t o  a  r e a s o n a b l e  s e t  o f  r u l e s .  S o  t h a t  i t  c a n  f o c u s  
o n  t h e  t a s k  o f  b r o k e r i n g ,  t h e  a r e a  p l a n n i n g  a g e n c y  w i l l  b e  p r o h i b i t e d  
f r o m  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  d i r e c t l y  u n l e s s  a d e q u a t e  s e r v i c e s  o f  s u p p l y  
d o  n o t  e x i s t  a n d  c a n n o t  b e  c r e a t e d .  
W h e n  t h e  a m e n d m e n t  t a l k s  o f  s e r v i c e s ,  i t  s p e c i f i c a l l y  r e q u i r e d  
t h e  p r o v i s i o n  o f  o n l y  t w o ,  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l ,  a n d / o r  l e g a l  
s e r v i c e s .  H o w e v e r ,  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  a s  l o c a l  n e e d s  d i c t a t e ,  
a r e a  p l a n s  w i l l  a d d r e s s  t h e  n e e d s  f o r  o t h e r  s e r v i c e s - - p o i n t - t o - p o j n t  
t r a n s p o r t a t i o n ,  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n v o l v e m e n t ,  h o m e  r e p a i r ,  h o m e m a k e r  
s e r v i c e s ,  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s ,  a n d  a d u l t  a n d  b a s i c  e d u c a t i o n  t o  
n a m e  o n l y  a  f e w .  
E .  A n  a r e a  p l a n  o n  a g i n g  d e v e l o p e d  b y  t h e  b r o k e r ,  p r o v i d e r s ,  
a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y  t h e  c o n s u m e r s ,  w h i c h  s e t s  f o r t h  a  s t r a t e g y  f o r  
c r e a t i n g  a  r a t i o n a l  s e r v i c e s  m a r k e t  w i l l  s e r v e  a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  a r e a  a g e n c y .  E a c h  s t a t e  a g e n c y  o n  a g i n g  w i l l  f i n a n c e  
b o t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  o f  t h e  a r e a  p l a n n i n g  a g e n c i e s ,  a n d  t h e  
c o s t  o f  f a c i l i t a t i n g  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s .  
F .  T h e  p u r p o s e  o f  T i t l e  I I I  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  w i l l  
b e  l i m i t e d  t o  t h e  i n i t i a t i o n ,  e x p a n s i o n  o r  i m p r o v e m e n t  o f  s e r v i c e s  
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w h i c h  a s s i s t  o l d e r  p e r s o n s  t o  r e m a i n  i n d e p e n d e n t .  
G .  T h e  p h i l o s o p h y  o f  T i t l e  I I I  w i l l  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  e m p h a s i z e  
t a r g e t i n g  o f  r e s o u r c e s  i n  p a r t s  o f  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n ,  o n  s p e c i f i c  
g e o g r a p h i c  a r e a s ,  a n d  o n  s p e c i f i c  s e r v i c e s .  T h e s e  p r o v i s i o n s  w e r e  
s u b s e q u e n t l y  e n a c t e d  i n t o  l a w .  
O b v i o u s l y ,  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e s e  a m e n d m e n t s  h a d  s e v e r a l  
i m p l i c a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  o c c u r r e d  a t  t h e  
s a m e  t i m e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  O l d  A g e  A s s i s t a n c e  p r o g r a m  w a s  
b e i n g  f e d e r a l i z e d .  A m o n g  s e v e r a l  e f f e c t s  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  e x p l i c i t  
s  u  r  f a  c  i  n  g  i  n  s  u  b  s t  a n t i  a  1  n  u m b e r s  o  f  1  o  n  g  u n m e t  n e e d s  f o  r  s  e r  v i  c  e s  .  
T h e  a m e n d m e n t s  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s e d  t h e  r o l e  o f  l o c a l  g o v e r n -
m e n t  i n  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s  t o  t h e  e l d e r l y .  T h i s  c h a n g e  i m p l i e d  a  
c h a n g e  i n  t h e  r o l e  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  v o l u n t e e r  a g e n c i e s .  I t  
w a s  d u r i n g  t h i s  p a r t i c u l a r  p e r i o d  i n  1 9 7 3 - 7 4  t h a t  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  
a s s u m e d  t o t a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a l l  a g i n g  p r o g r a m s  f r o m  M u l t n o m a h  
C o u n t y  g o v e r n m e n t .  T o  a v o i d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  u n p r o d u c t i v e  t e n s i o n s ,  
t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  t h o s e  r o l e s  s h o u l d  b e  p r o b a b l y  s h o u l d  h a v e  b e e n  
r e s o l v e d  s o o n e r .  
P r e s i d e n t  N i x o n ' s  i n t e n t i o n  t o  c o o r d i n a t e  f e d e r a l  e x p e n d i t u r e s  
t h r o u g h  t h e  m e c h a n i s m  o f  a r e a  p l a n s  b e a r s  v J a t c h i n g .  W h i l e  t h e  t h e n  
r e c e n t l y  c o n d u c t e d  p r o j e c t  F I N D  i n d i c a t e d  t h a t  f e d e r a l  c o o r d i n a t i o n  
f o c u s e d  o n  a  l i m i t e d  a n d  c l e a r l y  d e f i n e d  o b j e c t i v e  i n  a g i n g  w a s  
p o s s i b l e ,  t h e  p r o c e s s  b e i n g  c a l l e d  f o r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  T i t l e  I I I  
i s  c o n s i d e r a b l y  m o r e  c o m p l i c a t e d .  
T h e  a m e n d m e n t s  d e m a n d  e x t e n s i v e  c o n s u m e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o a l  
s e t t i n g  a n d  p r o g r a m  m o n i t o r i n g .  B e c a u s e  m a n y  o f  t h e  o l d e r  p e r s o n s  
w h o  w i l l  b e  t h e  r e c i p i e n t s  o f  t h e  s e r v i c e s  g e n e r a t e d  b y  t h e  a m e n d m e n t s  
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( f o r  e x a m p l e ,  t h e  d i s a b l e d  e l d e r l y )  h a v e  h a d  d i f f i c u l t y  f o r  a  v a r i e t y  
o f  r e a s o n s  a r t i c u l a t i n g  t h e i r  n e e d s ,  t h e  a c t u a l  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  
a m e n d m e n t s  d i s p e r s e  c e n t r a l  c o n t r o l  o v e r  s e r v i c e  d e l i v e r y  t h r o u g h  
" d e p r o f e s s i o n a l i z a t i o n "  r e m a i n s  t o  b e  s e e n .  
T h e  a m e n d m e n t s  a l s o  c a l l  f o r  s u b s t a t e s  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a t  t h e  
s u b s t a t e  l e v e l .  I n  m o s t  i n s t a n c e s  o f  p u b l i c  c o n c e r n  i n  w h i c h  s u c h  
p l a n n i n g  h a s  b e e n  a t t e m p t e d ,  i t  h a s  n o t  p r o v e n  v e r y  s u c c e s s f u l .  Y e t  
t h e  s h o r t a g e  o f  r e s o u r c e s  i n  a g i n g ,  e s p e c i a l l y  i n  t r a i n e d  m a n p o w e r ,  
m a n d a t e s  t h a t  p l a n n i n g  b e  a t t e m p t e d  a t  s o m e  l e v e l  b e y o n d  t h e  c o m m u n i t y .  
A g i n g  p l a n n i n g  r e q u i r e s  c o n s i d e r a b l y  m o r e  s o p h i s t i c a t i o n  i n  
t h e  f i e l d  o f  a g i n g  t h a n  e x i s t e d  a t  t h a t  t i m e .  T o  g i v e  a n  e x a m p l e ,  
t h e  e m p h a s i s  o n  t a r g e t i n g  r e q u i r e s  m e t h o d s  o f  m e a s u r i n g  u n i t s  o f  s e r v i c e  
a n d  t a r g e t  p o p u l a t i o n  a n d  f o r  d e l i n e a t i n g  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  
s e r v i c e s .  T h e r e  w e r e  n o  s u c h  m e t h o d s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  l o c a l  p e r -
s o n n e l  t o  u t i l i z e  t h e m .  
A l s o ,  a  v a r i e t y  o f  v a l i d  c r i t i c i s m s  w h i c h  q u e s t i o n  w h e t h e r  a r e a  
p l a n n i n g  w i l l  f u n c t i o n  i n  p r a c t i c e  h a v e  b e e n  r a i s e d  i n  s e v e r a l  c i r c l e s .  
F o r  e x a m p l e ,  s e v e r a l  p r o f e s s i o n a l s  f r o m  v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s  h a v e  
e x p r e s s e d  t h a t  ( a )  n o  p r o t e c t i o n  t o  k e e p  t h e  g o v e r n a n c e  o f  a r e a  a g e n c i e s  
o u t  o f  t h e  h a n d s  o f  g r o u p s  w h o s e  i n t e r e s t s  m i g h t  b e  t h r e a t e n e d  b y  
a r e a  p l a n n i n g ;  ( b )  t h e  l i k e l y  u n w i l l i n g n e s s  o f  a r e a  a g e n c i e s  t o  t a c k l e  
t h e  d i f f i c u l t  o b j e c t i v e s  i n  s e r v i c e  d e l i v e r y .  ( E x a m p l e :  s e r v i c e  
d e l i v e r y  t o  m i n o r i t i e s  a n d / o r  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  p e r s o n s . )  ( c )  T h e  
l i k e l y  u n w i l l i n g n e s s  o f  a r e a  a g e n c i e s  t o  t a r g e t .  
A l t h o u g h  T i t l e  I I I  r e q u i r e s  s t a t e  a g e n c i e s  t o  a s s u r e  t h a t  q u a l i t y  
i n f o n n a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  o l d e r  p e r s o n s ,  
i t s  t h c r o u g h  i m p l e m e n t a t i o n  r e m a i n s  i n  d o u b t .  G i v e n  e x i s t e n c e  o f  
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l a r g e  n u m b e r s  o f  s u c h  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  v o l u n t a r y  s e c t i o n  a n d  
t h e  m a n d a t e  o f  t h e  P r e s i d e n t  t o  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  a t  
t h e  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  t o  e x p a n d  i t s  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  
e f f o r t s ,  i t  p o s e s  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  h o w  t h e s e  e l e m e n t s  o f  t h e  a m e n d -
m e n t s  m a y  b e  i m p l e m e n t e d .  S i n c e  a l l  t h e s e  i s s u e s  m u s t  b e  r e s o l v e d ,  
a  r e v i e w  o f  t h e  v a r i o u s  f u n c t i o n s  a n d  p o w e r s  o f  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e i r  
f i n a n c e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  
s o m e  o f  t h e  b e s t  s o l u t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  a c h i e v e d .  
C H A P T E R  I I I  
P O L I T I C A L  O R G A N I Z A T I O N S  
S i n c e  t h e  e x i s t e n c e  o f  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  p r e s s u r e  o r  
i n t e r e s t  g r o u p s  e m e r g e d  i n  o r d e r  t o  r e p r e s e n t  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w  o n  
t h e  i s s u e s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  n o t e  t h e  v a r i o u s  a g i n g  i n t e r e s t  
g r o u p s  t h a t  c a m e  i n t o  b e i n g  d u r i n g  t h e  l a s t  f i f t y  y e a r s .  O n e  o f  t h e  
m o s t  d y n a m i c  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  w a s  e s t a b l i s h e d  a s  a  p r e s s u r e  g r o u p  
f o r  t h e  e l d e r l y  a n d  t h e  p o o r  w a s  t h a t  o f  t h e  C a l i f o r n i a  I n s t i t u t e  o n  
S o c i a l  U e l f a r e  ( C I S W ) .  A c c o r d i n g  t o  P h i l ' i p  · S e l z n i c k ,  t h e  C I S i J  
w a s  o r g a n i z e d  b y  a  p o l i t i c a l  e n t r e p r e n e u r  i n  1 9 4 1  ( P i n n e r  e t  a l .  1 9 5 9 ) .  
T h e  l e a d e r  a n d  o r g a n i z e r  o f  t h a t  g r o u p  w a s  G e o r g e  H .  M c l a i n ,  b o r n  
J u n e  2 4 ,  1 9 0 1 .  H e  a c h i e v e d  n a t i o n a l  n o t o r i e t y  i n  1 9 3 3  w h e n  h e  
i n i t i a l l y  o r g a n i z e d  a n  u n e m p l o y e d  v o t e r s  g r o u p  a n d  r a n  f o r  m a y o r  o f  
L o s  A n g e l e s .  
T h e  m a j o r  t h r u s t  o f  t h e  C I S W  w a s  t o  a d v o c a t e  l e g i s l a t i o n  i n  
o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  o l d  a g e  a n d  m e d i c a l  b e n e f i t s  f o r  e l d e r l y  a n d  
i n d i g e n t  p o o r  a s  w e l l .  F a c e d  w i t h  t h e  d a n g e r  o f  f u r t h e r  l o s s e s  i n  
h i s  b a t t l e  t o  p r o m o t e  n e w  l e g i s l a t i o n ,  M c L a i n  h a d  i n c r e a s e d  h i s  e f f o r t s  
t o  m a i n t a i n ,  a n d  i f  p o s s i b l e ,  i n c r e a s e  h i s  f o l l o w i n g  a m o n g  t h e  p e n -
s i o n e r s .  
U h i l e  t h e  C a l i f o r n i a  I n s t i t u t e  o n  S o c i a l  W e l f a r e  m a d e  s o m e  
t r e m e n d o u s  s t r i d e s  i n  t e r m s  o f  i n t r o d u c i n g  n e w  l e g i s l a t i o n  f o r  
t h e  n e e d y ,  M r .  M c l a i n  f e l t  h e  w o u l d  h a v e  a  g r e a t e r  i m p a c t  b y  m o v i n g  
t o  W a s h i n g t o n ,  D . C .  i n  1 9 5 4  w h i l e  t h e  c a m p a i g n  f o r  a  $ 1 0 0  m a x i m u m  
g r a n t  w a s  u n d e r w a y .  S h o r t l y  a f t e r  h e  a r r i v e d  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
M c l a i n  b e g a n  t o  m o v e  t o  b r o a d e n  t h e  g e o g r a p h i c  b a s e  o f  h i s  o r g a n i -
z a t i o n .  I n  t h e  s a m e  s p e e c h  i n  w h i c h  h e  a n n o u n c e d  h i s  m o v e  t o  
W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  h e  p r o m i s e d  t h e  c r e a t i o n  o f  c l u b  h o u s e s  t o  p e n -
s i o n e r s .  M c l a i n ' s  p r e o c c u p a t i o n  s h o w e d  r a t h e r  c l e a r l y  t h r o u g h  t h e  
l a n g u a g e  h e  u s e d ,  " U e  w a n t  t o  e s t a b l i s h  t h i s  g r a s s r o o t s  s e r v i c e  
f o r  t h e  c o m f o r t  a n d  i n t e r e s t  o f  t h e  e l d e r l y  i n  e v e r y  c o m m u n i t y  i n  
C a l i f o r n i a
1 1  
( N a t i o n a l  W e l f a r e  A d v o c a c y  1 9 5 5 ) .  T h e  f i r s t  s t a t e w i d e  
c o n f e r e n c e  o f  t h e  C a l i f o r n i a  I n s t i t u t e  o n  S o c i a l  W e l f a r e  h e l d  i n  
S a c r a m e n t o  i n  1 9 5 4  s a w  t h e  c r e a t i o n  o f  a  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o n  
S o c i a l  ~Jelfare. M c L a i n  a c h i e v e d  h i s  r e s u l t  b y  " m e r g i n g "  t h e  CIS~J 
w i t h  t w o  o t h e r  s m a l l  p e n s i o n  o r g a n i z a t i o n s  i n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  
w h o s e  
1 1
d e l e g a t e s
1 1  
a p p e a r e d  a t  t h e  c o n f e r e n c e .  
4 0  
A  s e c o n d  c o n f e r e n c e  s t y l e d ,  
1 1
E l  e v e n  W e s t e r n  S t a t e s  C o n f e r e n c e ,  
1 1  
t o o k  p l a c e  i n  L o s  A n g e l e s  o n  N o v e m b e r  4 - 5 ,  1 9 5 5  t o  p r o m o t e  u n i f i e d  
b e n e f i t s  f o r  t h e  e l d e r l y  p o o r .  A c c o r d i n g  t o  t h e  l e a f l e t  r e p o r t i n g  
o n  t h i s  c o n f e r e n c e ,  t h e  L o s  A n g e l e s  g a t h e r i n g  i n c l u d e d  
1 1
p e n s i o n  
l e a d e r s  r e p r e s e n t i n g  r e c i p i e n t s  f r o m  a  c o m p l e t e  c r o s s  s e c t i o n  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .
1 1  
T h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  s i g n e d  b y  
d e l e g a t e s  f r o m  e i g h t  s t a t e s ,  m o s t  o f  t h e m  w e s t e r n ;  e i g h t  s t a t e s  
w e r e  " r e p r e s e n t e d  b y  p r o x y .
1 1
*  
I n  1 9 6 5  w h e n  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t . w a s  a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s ,  
G e o r y e  M c L a i n
1
s  o r g a n i z a t i o n  l o s t  m o m e n t u m  i n  t e r m s  o f  i t s  a d v o c a c y  
* T h e  s i g n a t u r e s  o n  t h e  r e s o l u t i o n  w e r e  f r o m  C a l i f o r n i a ,  O r e g o n ,  
W a s h i n g t o n ,  U t a h ,  I d a h o ,  O k l a h o m a ,  I l l i n o i s ,  a n d  A l a b a m a .  S t a t e s  
r e p r e s e n t e d  b y  p r o x y  w e r e  C o  1  o r a  d o ,  N o r t h  D a k o t a ,  P e n n s y l v a n i a ,  N e w  
Y o r k ,  M a s s a c h u s e t t s ,  a n d  R h o d e  I s l a n d .  
4 1  
r o l e  f o r  t h e  e l d e r l y .  H o w e v e r ,  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e  N a t i o n a l  
C o u n c i l  o n  A g i n g  c o n t i n u e d  t o  p r o m o t e  a n d  m o n i t o r  l e g i s l a t i o n  a n d  
p r o g r a m s  f o r  t h e  e l d e r l y  w i t h  m o r e  s o p h i s t i c a t i o n  a n d  a u t h o r i t y .  N o  
l o n g e r  e x i s t e d  a  l a i s s e z  f a i r e  a t t i t u d e  a s  i n  t h e  m i d - 1 9 3 0 ' s ,  w h i c h  
o n e  w r i t e r  i n d i c a t e s  
1 1
h a d  b r o k e n  o n  t h e  e c o n o m i c  w h e e l "  ( H o l t z m a n  
1  9 5 4 )  .  
T h e  G r a y  P a n t h e r s ,  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  M a g g i e  K u h n  i n  1 9 7 4 ,  
m a y  g o  d o w n  i n  h i s t o r y  a s  o n e  o f  t h e . m o s t  i n f l u e n t i a l  a g i n g  a d v o c a t e s  
o f  t h e  e l d e r l y .  S i n c e  i t s  e s t a b l i s h m e n t ,  t h e  n a t i o n a l ,  s t a t e ,  a n d  
l o c a l  i m p a c t  h a s  b e e n  f a r r e a c h i n g .  F o r  i n s t a n c e ,  l o c a l l y ,  R o n  W y d e n  
a n d  R u t h  H a e f n e r ,  c o - c h a i r p e r s o n s  o f  t h e  l o c a l  G r a y  P a n t h e r s  c h a p t e r ,  
h a v e  b e e n  i n t r o d u c i n g  s u c h  l e g i s l a t i o n  a s  r e d u c t i o n  o f  u t i l i t y  a n d  
i n s u r a n c e  r a t e s  f o r  s e n i o r  c i t i z e n s ,  b e t t e r  h o u s i n g ,  a c c o m m o d a t i o n s ,  
e t c .  
T h e r e  i s  o n e  i m p o r t a n t  e l e m e n t  t h a t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  i n  
m o s t  o f  t h e s e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h a t  i s  t h a t  c o m m u n i t y  
i n t e g r a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  k e y  t o  p o l i t i c a l  r e s p o n s i b i l i t y .  I t  
w o u l d  s u g g e s t  t h a t  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  o n  b e h a l f  o f  t h e  e l d e r l y  
o u g h t  t o  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  b r o a d e r  s o c i a l  w e l f a r e  p r o g r a m s  s p o n s o r e d  
b y  g r o u p s  t h a t  h a v e  a  s e c u r e  b a s e  i n  t h e  o r g a n i z e d  c o m m u n i t y .  T h e r e  
i s  n o  d o u b t  t h a t  i f  t h e r e  i s  t o  b e  t h a t  k i n d  o f  i n t e g r a t i o n ,  t h e r e  
m u s t  b e  a  b r o a d  c o n s e n s u s  r e g a r d i n g  t h e  p r o p r i · e t y  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n  
t o  r e l i e v e  t h e  a g e d  d e p e n d e n c y .  
T h e  a g e d  i n  o u r  s o c i e t y  h a v e  c o m e  t o  b e  s e e n  b o t h  a s  a n  o b j e c t  
o f  a n d  s o u r c e  f o r  p o l i t i c a l  a c t i o n  s i n c e  t h e  m i d - 3 0 ' s .  F o r  i n s t a n c e ,  
o l d e r  p e r s o n s  h a v e  b e e n  o r g a n i z e d  i n  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  s o c i a l  a n d  
p p l i t i c a l  g r o u p s ,  a n d  h a v e  t h e m s e l v e s  b e g u n  t o  e x e r t  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  
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i n  t h e i r  o w n  b e h a l f .  
A s  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  f i r s t  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  A g i n g  
w a s  h e l d  i n  1 9 6 1  t o  e x p r e s s  p u b l i c  c o n c e r n  f o r  t h e  a g e d  t h r o u g h  p o l i t i -
c a l  m e c h a n i s m s .  I n  t h e  1 9 6 0  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  s e n i o r  c i t i z e n s  f o r  
J o h n  F .  K e n n e d y ,  a s  w e l l  a s  a  s i m i l a r  g r o u p  w o r k i n g  o n  b e h a l f  o f  
R i c h a r d  N i x o n ,  w e r e  e s t a b l i s h e d  a s  f o r m a l  p o l i t i c a l  d i r e c t  a c t i o n  
g r o u p s .  T h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  R e t i r e d  P e r s o n s ,  t h e  N a t i o n a l  
R e t i r e d  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  t h e  A g i n g ,  t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  E m e r i t i ,  a l l  h a v e  c o m e  i n t o  b e i n g .  F e d e r a l  p r o g r a m s  
i n  v i r t u a l l y  e v e r y  m a j o r  g o v e r n m e n t a l  a g e n c y  h a v e  b e e n  d i r e c t e d  
t o w a r d s  t h e  e l d e r l y  a n d  t h e i r  p r o b l e m s .  A n  A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g  
i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  v J e l f a r e  w a s  f o r m e d .  S e n i o r  
c i t i z e n s  g r o u p s  h a v e  e m e r g e d  i n  m a n y  l o c a t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
s p o n s o r e d  b y  c i t i e s ,  c h u r c h e s ,  u n i o n s ,  f r a t e r n a l  g r o u p s ,  s e r v i c e  c l u b s ,  
e t c .  I n  a l l ,  w e  n o w  s e e m  t o  b e  l i v i n g  i n  a  p e r i o d  o f  g r o w i n g  p o l i t i c a l  
c o n c e r n  a n d  i n v o l v e m e n t  b y  a n d  o n  b e h a l f  o f  t h e  e l d e r l y .  
T h e  v i e \ ' /  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n  f a v o r i n g  o l d e r  p e r s o n s  s t e m s  f r o m  
a  s o c i a l  m o v e m e n t  i n v o l v i n g  n o t  o n l y  t h e  e l d e r l y ,  b u t  o t h e r s  a s  w e l l ,  
i s  t h e  v i e w  m o s t  o f t e n  e x p r e s s e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t  ( C o t t r e l l  
1 9 6 0 ) .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  a~proach, o l d e r  p e o p l e  h a v e  a  g r e a t  d e a l  
o f  p o l i t i c a l  p o w e r  b y  v i r t u e  o f  t h e  f a c t  t h a t  i n  r u r a l  a r e a s  t h e y  
c o n s t i t u t e  a  l a r g e r  p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  a n d  t h a t  t h e s e  r u r a l  
a r e a s  a r e  o v e r r e p r e s e n t e d  i n  b o t h  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e s  a n d  s e n a t e s .  
T h e  r e a s o n s  t h i s  p o t e n t i a l  h a s  n e v e r  b e e n  r e a l i z e d ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  
t h e  o l d e r  p o p u l a t i o n  i s  d i v i d e d  a m o n g  a  g r e a t  m a n y  i n t e r e s t  g r o u p s ,  
m o s t  o f  w h i c h  d o  n o t  m a k e  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  a g e d  t h e i r  p r i m a r y  g o a l .  
I f  t h i s  i s  t r u e ,  h o w  d i d  l e g i s l a t i o n  i n  b e h a l f  o f  o l d e r  p e r s o n s  
m a n a g e  t o  p a s s ?  
T o  b e g i n  w i t h ,  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  w h i l e  t h e y  w e r e  n o t  
e f f e c t i v e  a s  p r e s s u r e  g r o u p s ,  w e r e  e f f e c t i v e  i n  m a k i n g  t h e  o l d e r  
p e r s o n s '  p l i g h t  p o l i t i c a l l y  v i s i b l e .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  c a u s e  o f  
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t h e  e l d e r l y  w a s  p i c k e d  u p  b y  u n i o n s  a n d  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  T h e  r e a d i -
n e s s  o f  v a r i o u s  g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  t o  c o m m i t  
the~selves t o  p r o g r a m s  f o r  t h e  a g e d  w a s  d u e  l a r g e l y  t o  t h e  e x i s t e n c e  
o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  a d u l t  c h i l d r e n  w h o  w e r e  a n x i o u s  t o  s h i f t  t h e  g r o w i n g  
b u r d e n  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  o l d e r  p e o p l e  o f f  t h e m s e l v e s  a n d  o n t o  
t h e  g o v e r n m e n t .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  v o t e s  t h e  
e l d e r l y  c o m m a n d ,  t h a t  n o  m a j o r  p o l i t i c a l  p a r t y ,  t r a d e  u n i o n  o r  l a r g e  
s c a l e  o r g a n i z a t i o n  d a r e s  o p p o s e  t h e  i n c o m e  p r o v i s i o n  o f  S o c i a l  
S e c u r i t y .  I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  o l d e r  p e r s o n s  t h e m s e l v e s  h a v e  r e l a t i v e l y  
l i t t l e  p o w e r  S U : @ _ o l d e r  p e o p l e .  S o m e  p o \ ' 1 e r f u l  p e o p l e  a r e  o l d ,  b u t  t h e y  
a r e  n o t  p o w e r f u l  b e c a u s e  t h e y  a r e  o l d .  M o s t  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  b e h i n d  
p r o g r a m s  f o r  o l d e r  p e o p l e  i s  g e n e r a t e d  b y  o t h e r s  o n  b e h a l f  o f  o l d e r  
p e o p l e ,  r a t h e r  t h a n  b y  o l d e r  p e r s o n s  t h e m s e l v e s .  T h e r e  a r e  g o o d  
r e a s o n s  t o  e x p e c t  t h a t  t h i s  s i t u a t i o n  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x i s t .  H e n c e ,  
t h e  r o l e  o f  t h e  o l d e r  p e o p l e  i s  g e n e r a l l y  c o n f i n e d  t o  t h e  l o c a l  a r e a ,  
u n l e s s  s / h e  h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  p o l i t i c s  s t e a d i l y  t h r o u g h o u t  h i s  o r  
h e r  l i f e .  A t  t h e  l o c a l  l e v e l ,  o l d e r  p e o p l e  m a y  i n d e e d  b e  i n f l u e n t i a l ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  c l o s e  e l e c t i o n s  o r  n o n p a r t i s a n  i s s u e s ,  b u t  n a t i o n w i d e  
p o l i t i c s  o f f e r  t h e  o l d e r  p e r s o n  v e r y  l i t t l e  i n  t e r m s  o f  e i t h e r  p o w e r  
o r  p a r t i c i p a t i o n .  T h i s  m e a n s  t h a t  w h i l e  p o l i t i c s  a r e  u n i q u e  i n  n o t  
d e m a n d i n g  d i s e n g a g e m e n t  f r o m  i t s  o l d e r  p a r t i c i p a n t s ,  i t  d o e s  n o t  v e r y  
o f t e n  o f f e r  o l d e r  p e o p l e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n c r e a s e  i n  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n ,  a l t h o u g h  m o r e  o l d e r  p e o p l e  m a y  l i k e  t o .  O l d e r  p e o p l e  
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c a n  i n c r e a s e  t h e i r  e f f o r t s  t o  f o r m  s t r o n g  o p i n i o n s  i n  p o l i t i c a l  a f f a i r s ,  
a n d  t h e y  c a n  i n c r e a s e  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  v o t i n g ,  b u t  u n l e s s  t h e y  
h a v e  p a i d  t h e i r  d u e s  i n  t h e  f o r m  o f  e a r l i e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i t i c s ,  
t h e y  a r e  n o t  a p t  t o  g a i n  a c c e s s  w i t h i n  p a r t y  o r g a n i z a t i o n  o r  g o v e r n m e n t  
i t s e l f .  
T h u s ,  i n  1 9 6 5  w h e n  C o n g r e s s  p a s s e d  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t ,  i t  
s p e l l e d  o u t  s p e c i f i c  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  o b j e c t i v e s  f o r  o l d e r  p e o p l e ;  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  
m a j o r  r e s u l t s .  H o w e v e r ,  t h e  F e d e r a l  C o u n c i l  o n  A g i n g  w a s  b y  n o  · m e a n s  
d o m i n a t e d  b y  l a r g e  n u m b e r s  o f  e l d e r l y  p e r s o n s .  I n  v i e w  o f  t h i s ,  h e r e  
i s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  v a r i o u s  g o v e r n m e n t a l  a n d  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  
s i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  O l d e r  A m e r i c a n s  i n  
1 9 6 5 .  
A s  i n d i c a t e d  i n  C h a p t e r  I I ,  t h e  F e d e r a l  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  
C o n m i t t e e  c o n s i s t e d  o f  a  C o m m i s s i o n ' s  C h a i r p e r s o n  a n d  1 5  p e r s o n s  
a p p o i n t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y .  T h e  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  r e q u i r e d  a p p o i n t e e s  
t o  b e  e x p e r i e n c e d  i n  o r  h a v e  d e m o n s t r a t e d  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  a n d  
s p e c i a l  s k i l l s  i n  a g i n g  a s  d e s c r f b e d  b y  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  O l d e r  
A m e r i c a n s  A c t .  E a c h  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  w a s  e n t i t l e d  t o  h o l d  
o f f i c e  f o r  a  t e r m  o f  t h r e e  y e a r s .  M e m b e r s  o f  a n y  t e c h n i c a l  a d v i s o r y  
c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  
( T i t l e  V I )  w h o  w e r e  n o t  r e g u l a r  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  w h i l e  a t t e n d i n g  m e e t i n g s  o r  c o n f e r e n c e s  o f  s u c h  c o m m i t t e e s  o r  
o t h e r w i s e  e n g a g e d  i n  b u s i n e s s  o f  s u c h  c o m m i t t e e ,  m a y  b e  e n t i t l e d  t o  
r e c e i v e  c o m p e n s a t i o n  a t  a  r a t e  f i x e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  w h o  a p p o i n t e d  
t h e m ,  b u t  n o t  e x c e e d i n g  $ 7 5  p e r  d i e m  i n c l u d i n g  t r a v e l  t i m e .  
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A g a i n ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  w a s  t o  c a r r y  o u t  
t h e  a c t i v i t i e s  i n  T i t l e  I V ,  V ,  a n d  V I  a s  a u t h o r i z e d  f o r  f i s c a l  y e a r  
1 9 6 6 - 6 7 ,  a n d  s u c h  s u m s  a s  C o n g r e s s  m a y  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  n e x t  t h r e e  
y e a r s  a f t e r  t h e  A c t  w a s  a p p r o v e d .  
I n  1973~ t h e  F e d e r a l  C o u n c i l  o n  t h e  A g i n g  w a s  e s t a b l i s h e d  a n d  
c o m p o s e d  o f  1 5  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  
c o n s e n t  o f  t h e  S e n a t e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  t e r m s  o f  t h r e e  y e a r s  
w i t h o u t  r e g a r d  f o r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  T i t l e  V I ,  U . S .  C o d e .  M e m b e r s  s h a l l  
b e  a p p o i n t e d  s o  a s  t o  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  o l d e r  A m e r i c a n s ,  n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  w i t h  a n  i n t e r e s t  i n  a g i n g ,  b u s i n e s s ,  l a b o r  a n d  t h e  g e n e -
r a l  p u b l i c .  A t  l e a s t  f i v e  m e m b e r s  s h a l l  b e  o l d e r  p e r s o n s .  
S e c t i o n  B  I - - o f  t h e  m e m b e r s  f i r s t  a p p o i n t e d ,  f i v e  s h a l l  b e  
a p p o i n t e d  f o r  o n e  y e a r ,  f i v e  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  f o r  t w o  y e a r s ,  f i v e  
s h a l l  b e  a p p o i n t e d  f o r  t h r e e  y e a r s ,  a s  d e s i g n a t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a p p o i n t m e n t .  
F U N C T I O N  O F  T H E  C O U N C I L  
1 .  C o u n c i l  s h a l l  a d v i s e  a n d  a s s i s t  t h e  P r e s i d e n t  o n  m a t t e r s  
r e l a t i n g  t o  s p e c i a l  n e e d s  o f  o l d e r  A m e r i c a n s ;  
2 .  A s s i s t  t h e  C o m m i s s i o n e r  i n  m a k i n g  a p p r a i s a l  o f  n e e d s  
r e q u i r e d  b y  S e c t i o n  4 0 2  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t ;  
3 .  R e v i e w  a n d  e v a l u a t e  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s  f e d e r a l  p o l i c i e s  
f o r  a g i n g  p r o g r a m s ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  a c t i v i t i e s  a f f e c t i n g  a g i n g .  
S e r v e  a s  a  s p o k e s p e r s o n  o n  b e h a l f  o f  o l d e r  A m e r i c a n s  b y  m a k i n g  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  v i a  t h e  S e c r e t a r y ,  t h e  C o r m n i s s i o n e r ,  
t h e  C o n g r e s s  w i t h  r e s p e c t  t o  f e d e r a l  p o l i c i e s  r e g a r d i n g  a g i n g .  
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4 .  I n f o r m  t h e  p u b l i c  a b o u t  p r o b l e m s  a n d  n e e d s  o f  a g i n g ,  i n  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  N a t i o n a l  I n f o r m a t i o n  a n d  R e s o u r c e  C l e a r i n g h o u s e ,  
c o l l e c t i n g  a n d  d i s s e m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n ,  c o n d u c t i n g  o r  c o m m i s s i o n i n g  
s t u d i e s  a n d  p u b l i s h i n g  t h e  r e s u l t s  t h e r e o f  b y  i s s u i n g  p u b l i c a t i o n s  
a n d  r e p o r t s ;  
5 .  P r o v i d e  p u b l i c  f o r u m s  f o r  d i s c u s s i n g  a n d  p u b l i c i z i n g  t h e  
p r o b l e m s  a n d  n e e d s  o f  a g i n g  a n d  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  t h e s e  
b y  c o n d u c t i n g  p u b l i c  h e a r i n g s  a n d  b y  c o n d u c t i n g  o r  s p o n s o r i n g  c o n -
f e r e n c e s ,  w o r k s h o p s  a n d  s u c h  m e e t i n g s .  
T h e  S e c r e t a r y  a n d  C o m m i s s i o n e r  s h a l l  m a k e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
C o u n c i l  s u c h  s t a f f  i n f o r m a t i o n  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e  a s  i t  m a y  r e q u i r e  
t o  c a r r y  o u t  i t s  a c t i v i t i e s .  
H e r e  i s  a  c a p s u l e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  
A c t .  
A D M I N I S T R A T I O N  O F  T H E  A C T  
I n  c a r r y i n g  o u t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  a c t ,  t h e  c o m m i s s i o n e r  w a s  
a u t h o r i z e d  t o  ( 1 )  p r o v i d e  c o n s u l t a t i o n  s e r v i c e s  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s -
t a n c e  t o  p u b l i c  o r  n o n p r o f i t  p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n s ;  ( 2 )  p r o v i d e  s h o r t -
t e r m  t r a i n i n g  a n d  t e c h n i c a l  i n s t r u c t i o n s ;  ( 3 )  c o n d u c t  r e s e a r c h  a n d  
d e m o n s t r a t i o n s ;  ( 4 )  c o l l e c t ,  p r e p a r e ,  p u b l i s h ,  a n d  d i s s e m i n a t e  s p e c i a l  
e d u c a t i o n a l  o r  i n f o r m a t i o n a l  r e p o r t s  o f  t h e  p r o j e c t s  f o r  w h i c h  f u n d s  
w e r e  p r o v i d e d  u n d e r  t h i s  a c t ;  ( 5 )  p r o v i d e  s t a f f  a n d  o t h e r  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  t h r o u g h  t h e  f e d e r a l  c o u n c i l  o n  a g i n g .  
T h e  r e a l i t i e s  o f  a n y  m a j o r  l e g i s l a t i o n  i s  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  a  
b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e  i n  o r d e r  t o  i m p l e m e n t  a  l e g i s l a t i o n  s u c h  a s  
t h e  1 9 6 5  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t .  W i t h o u t  s u c h  a  s t r u c t u r e ,  i t  i s  n o t  
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o n l y  i m p o s s i b l e  t o  g a t h e r  s u b s t a n t i a l  i n f o r m a t i o n  t o  i m p l e m e n t  t h e  
p r o g r a m  e f f e c t i v e l y ,  b u t  t h e r e  i s  a l s o  a  h i d d e n  p r o b l e m  o f  n o t  h a v i n g  
a n  o f f i c i a l  o r g a n i z a t i o n  t o  p r e s e n t  t h e  f a c t s  t o  t h e  C o n g r e s s .  A  
g o o d  e x a m p l e  o f  w h a t  h a p p e n s  w h e n  t h e  b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e  o f  g o v e r n -
m e n t  d o e s  n o t  e x i s t  c a n  b e  s e e n  d u r i n g  t h e  1 9 3 0
1
s  a n d  1 9 4 0
1
s  i n  
C a l i f o r n i a ;  a t  t h a t  t i m e ,  t h e  T o w n s e n d  M o v e m e n t  w a n t e d  t o  e l i m i n a t e  
p o v e r t y  i n  C a l i f o r n i a  f o r  s e n i o r  c i t i z e n s ,  b u t  t h e r e  w a s  n o  o f f i c e  
i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  t h r o u g h  w h i c h  t h e i r  s u p p o r t  c o u l d  b e  f u n n e l e d .  
P r o b a b l y  n o t  a  s i n g l e  o n e  w o u l d  r e c e i v e  e n o u g h  s u p p o r t  t o  m a k e  
p o s s i b l e  a  s e l f - c o n t a i n e d  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l .  T h i s  l e a d s  t o  a  v e r y  
f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n .  I s  i t  b e t t e r  t o  h a v e  l o w  p r i o r i t i e s  i n  a  s y s t e m  
h a v i n g  g r e a t e r  p o w e r  ( a  l a r g e  c o a l i t i o n ) ,  o r  t o  h a v e  h i g h  p r i o r i t i e s  
i n  a  s y s t e m  c o m p e t i n g  f o r  o r  r e c e i v i n g  l e s s  t h a n  t h e  F e d e r a l  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g .  
I n  r e v i e w i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  w h i c h  l e d  t o  t h e  
O l d e r  A m e r i c a n s  A c t ,  i t  a p p e a r s  t h a t  i f  s u c c e s s  i s  t h e  m e a s u r e  o f  g o o d ,  
t h e n  l o w  p r i o r i t y  i n  a  l a r g e  c o a l i t i o n  i s  t h e  o n l y  h o p e  t h e  e l d e r l y  
h a v e .  T h e i r  n e e d s  o u g h t  t o  b e  i n c o r p o r a t e d  i n  g e n e r a l  p r o g r a m s  t o  
e n j o y  a n y  r e a l  p o s s i b i l i t y  o f  s u c c e s s .  F o r  e x a m p l e ,  c o m b i n e d  t r a n s -
p o r t a t i o n  n e e d s  o f  o l d e r  p e o p l e  w i t h  t h o s e  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  p o o r  
d i d  r e s u l t  i n  g a i n s · f o r  b o t h ;  t h i s  i s  t h e  e s s e n c e  o f  p o l i t i c a l  c o a l i t i o n .  
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t r a i n e d  o r  e x p e r i e n c e d  g e r o n t o l o g i s t s  w i t h  
t h e  c o o p e r a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  s u c h  a s  t h e  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  
a n d  t h e  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g  w o u l d  h a v e  t h e  g r e a t e s t  p o l i t i c a l  i m p a c t  
i n  t e r m s  o f  f o r m u l a t i n g  p o l i c i e s  r e l a t e d  t o  t h e  e l d e r l y  p e r s o n s .  F o r  
i n s t a n c e ,  h e  o r  s h e  h a s  m o r e  a c c e s s  t o  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e l d e r l y  
p e o p l e  t h a n  p e r h a p s  a n y o n e  e l s e ,  a n d  a s  a  s o c i e t y  w e  a r e  a c c u s t o m e d  
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t o  l e t t i n g  t h e  e x p e r t s  h a n d l e  o u r  p r o b l e m s .  W i t h  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
o n  A g i n g  a s  a  b a s e  o f  o p e r a t i o n s ,  t h e  g o v e r n m e n t  e x p e r t s  i n  g e r o n t o l o g y  
i n f l u e n c e d  p r o g r a m s  t h a t  w e r e  b e i n g  d e v e l o p e d  i n  o t h e r  a g e n c i e s .  H e n c e ,  
i t  i s  a d v a n t a g e o u s  t o  h a v e  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g  l o c a t e d  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e ,  i n  w h i c h  t h e  i n t e r e s t  o f  
o l d e r  p e o p l e  w o u l d  b e  l e a s t  r e p r e s e n t e d .  
O f  c o u r s e ,  t h e  o n l y  d i f f i c u l t y  w i t h  t h i s  s y s t e m  i s  t h e  f a c t  t h a t  
i n  g e r o n t o l o g y  t h e  s o - c a l l e d  
1 1
e x p e r t s
1 1  
w e r e ,  i n  f a c t ,  m u c h  l e s s  e x p e r t  
t h a n  t h e  e x p e r t  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e .  T h e r e  i s  s i m p l y  n o t  
e n o u g h  e v i d e n c e  y e t  f o r  t h e  g e r o n t o l o g i s t  t o  m a k e  m a n y  m a j o r  p o l  i c y  
r e c o m m e n d a t i o n s  w i t h  f u l l  c o n f i d e n c e  t h a t  h e  k n o w s  w h a t  i s  b e s t  o r  w h a t  
m o s t  o l d e r  p e o p l e  w a n t  . .  T h i s  w a s  l a r g e l y  b e c a u s e  t h e  l a y p e r s o n  o r  
g e r o n t o l o g i s t  d o e s  n o t  h a v e  o r  k n o w  e n o u g h  f a c t s  o r  e x p e r i e n c e s  a b o u t  
t h e  c h a n g e s  w i t h  a g e  t h a t  o c c u r  i n  p e o p l e s '  v a l u e s .  
A p a r t  f r o m  t h e  i s s u e  o f  h o \ ' 1  p r o g r a m s  f o r  t h e  e l d e r l y  c a n  w i n  
p o l i t i c a l  s u p p o r t ,  t h e r e  i s  a n  e q u a l l y  i m p o r t a n t  i s s u e  a s  t o  h o w  t h e s e  
p r o g r a m s  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  a n d  c o o r d i n a t e d .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
h a d  d o n e ,  a n d  c a n  d o ,  a  r e a s o n a b l e  j o b  o f  p r o v i d i n g  d i r e c t  s u p p o r t  t o  
o l d e r  p e o p l e  t h r o u g h  p r o g r a m s  s u c h  a s  S o c i a l  S e c u r i t y ,  A C T I O N ,  H E W ,  e t c .  
S o l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  e l d e r l y  c a n n o t  b e  s o l v e d  j u s t  o n  t h e  
n a t i o n a l  l e v e l .  T h e  p r o b l e m s  m u s t  b e  a l s o  b a s e d  o n  p e r s o n a l  c o n s i d e r a -
t i o n s  o n  t h e  l o c a l  s i t u a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  
i n  c a s e s  w h e r e  p e r s o n a l i z e d  a c t i o n  i s  r e q u i r e d ,  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  
i s  t h e  o n l y  a g e n t  t h a t  i s  c a p a b l e  o f  d o i n g  a n  e f f e c t i v e  j o b .  
W .  F r e d  C o t t r e l l  h a s  a l s o  o u t l i n e d  s e v e r a l  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  o f  g o v e r n m e n t a l  p r o g r a m s  ( 1 9 7 1  ) .  H e r e  a r e  
a  f e w  o f  C o t t r e l l  ' s  q u e s t i o n s :  
1 .  W h a t  ~hould b e  t h e  o f f i c i a l  f u n c t i o n  o f  t h e  C e n t r a l  A g e n c y  
o f  A g i n g ,  a n d  w h a t  a r e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  w i t h i n  
t h e  d e p a r t m e n t ?  
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2 .  W h a t  s h o u l d  b e  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  A g e n c y  o n  A g i n g ,  
a n d  w h e r e  s h o u l d  i t  b e  l o c a t e d ?  
3 .  W h a t  t y p e  o f  a g e n c y  i s  n e e d e d  a s  a  f o c a l  p o i n t  i n  t h e  
c o m m u n i t y ?  
4 .  F r o m  w h e r e  s h a l l  i t  d e r i v e  i t s  a u t h o r i t y  a n d  f i n a n c i a l  
s u p p o r t ?  
5 .  W h a t  i s  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  m e t h o d  o f  i n t e g r a t i n g  o r  i n t e r -
r e l a t i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  o v e r a l l  a g e n c i e s  i n  a g i n g  a t  F e d e r a l ,  
S t a t e ,  a n d  C o r r r n u n i t y  l e v e l s ?  H o w  c a n  g o v e r n m e n t  a t  e a c h  l e v e l  b e s t  
m a i n t a i n  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s ,  w i t h  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y ?  
6 .  ~Jhat s h o u l d  b e  t h e  d i v i s i o n  a m o n g  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  
a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s ?  
7 .  S h o u l d  g o v e r n m e n t  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  i n  s t i m u l a t i n g  r o l e s  
i n  a g i n g  o n  t h e  p a r t  o f  o r g a n i z a t i o n s ?  I f  s o ,  w h a t  t y p e  o f  o r g a n i z a -
t i o n s ?  
I n  o r d e r  t o  r e s p o n d  t o  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  p o s e d  b y  C o t t r e l l ,  
h e r e  i s  a  s y n o p s i s  o f  t h e  O r e g o n  S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g  s i n c e  t h e  
i n c e p t i o n  o r  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  i n  1 9 6 5 .  
P U R P O S E  O F  T H E  O R E G O N  S T A T E  P R O G R A M  O N  A G I N G  
S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g  e x i s t s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  
A c t  o f  1 9 6 5 ,  P u b l i c  L a w  8 9 - 7 3  ( J u l y  1 4 ,  1 9 6 5 )  a s  a m e n d e d  b y  P u b l i c  
L a w  9 0 - 4 2  ( J u l y  1 ,  1 9 6 7 )  a n d  P u b l i c  L a w  9 1 - 6 9  ( S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 6 9 )  
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a n d  S e n a t e  B i l l  1 1 6 3  s i g n e d  i n t o  l a w  M a r c h  2 2 ,  1 9 7 2 ,  a n d  a s  a u t h o r i z e d  
b y  C h a p t e r  3 1 9  o f  O r e g o n  L a w s  1 9 7 1 .  S e c t i o n  1 ( 3 ) H  o f  _ t h e  l a t t e r  
s t a t e s  t h a t  t h e  p r o g r a m  a n d  s e r v i c e s  f o r  t h e  a g e d  s h a l l  b e  a d m i n i s t e r e d  
t h r o u g h  t h e  p r o g r a m  o n  a g i n g  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H u m a n  R e s o u r c e s .  
T h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  d i c t a t e  t h a t  t h e  
s t a t e  a g e n c y  o n  a g i n g  c a r r y  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g ,  
c o o r d i n a t i o n  o f  p r o g r a m  s e r v i c e s ,  a n d  e v a l u a t i o n  o n  b e h a l f  o f  t h e  
e l d e r l y  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n .  T h e  s t a t e  p r o g r a m  a l s o  
r e c e i v e s ,  m a n a g e s ,  a n d  a d m i n i s t e r s  f e d e r a l  f u n d s  w h i c h  a r e  t h e n  
a l l o c a t e d  a s  p r o j e c t  g r a n t s  t o  c o m m u n i t i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  i n  
t h e  s t a t e  t o  p r o v i d e  n e e d e d  s e r v i c e s  t o  t h e  e l d e r l y  o f  t h e  a r e a .  
L o c a l  c o r r u n u n i t i e s  m u s t  p r o v i d e  r e q u i r e d  m a t c h i n g  f u n d s ,  e i t h e r  i n  
c a s h  a n d / o r  i n  k i n d ,  w h e n  a w a r d e d  a  g r a n t .  
T h e  g o a l  o f  t h e  P r o g r a m  o n  A g i n g  i s  t o  a s s u r e  t o  t h e  e l d e r l y  
t h e  c o m p l e t e  s p e c t r u m  o f  s e r v i c e s  f o r  a d e q u a t e  i n c o m e  m a i n t e n a n c e ;  
s o c i a l  i n v o l v e m e n t  a n d  f u n c t i o n a l  r o l e s  i n  e v e r y  c o m m u n i t y .  T o  t h a t  
e n d ,  o n e  o b j e c t i v e  h a s  b e e n  t o  d e v e l o p  w i t h i n  t h e  s t a t e  t h o s e  p r o -
g r a m s  a n d  s e r v i c e s  i n d i c a t e d  i n  a s s e s s m e n t  o f  n e e d s ,  w h i c h  w i l l  
e l i m i n a t e  b a r r i e r s  t o  i n d e p e n d e n t  a n d  p r o d u c t i v e  l i v i n g  f o r  O r e g o n ' s  
o l d e r  p o p u l a t i o n .  T h e  p r o g r a m  a l s o  d o c u m e n t s  t h e  n e e d s  o f  t h e  
s t a t e ' s  e l d e r l y ,  a s  w e l l  a s  c o n s i t u t i n g  a n  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  
s o u r c e  o n  c u r r e n t  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  a s  t h e i r  a c c e s s i b i l i t y  t o  
t h e  o l d e r  p e r s o n .  A l t h o u g h  a  d e m o g r a p h i c  d a t a  a n d  n e e d  s t u d y  o f  t h e  
s t a t e ' s  6 5  a n d  o v e r  p o p u l a t i o n  w a s  c o m p l e t e d  D e c e m b e r  1 9 7 1 ,  t h i s  w a s  
a  c o n t i n u o u s  p r o c e s s  i n  d e l i n e a t i n g  g a p s  i n  s e r v i c e s  a s  t h e  p r o g r a m  
e n g a g e s  i n  t h e  e f f o r t  t o  c o o r d i n a t e  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  
r e s o u r c e s  o n  b e h a l f  o f  o l d e r  O r e g o n i a n s  w h o  m u s t  c o p e  w i t h  p h y s i c a l ,  
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m e n t a l ,  a n d  e n v i r o n m e n t a l  i n s u l t s  o f  t h e  a g i n g  p r o c e s s .  
I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s t a t e  p r o g r a m  t o  p r o v i d e  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  c o n s u l t a t i o n  t o  l o c a l  c o m m u n i t i e s ,  a g e n c i e s  
a n d  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  P r o g r a m  o n  A g i n g .  
R O L E  O F  T H E  A D V I S O R Y  C O M M I T T E E  
F e d e r a l  L a w  
T h e  r o l e  o f  t h e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  t o  t h e  s t a t e  a g e n c y  i s  n o t  
s p e c i f i e d  i n  a n y  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  m a n n e r  t h a n  c u r r e n t l y  s p e l l e d  
o u t  i n  t h e  f e d e r a l  r e g i s t e r  w h i c h  i s  a s  f o l l o w s :  
T h e  s t a t e  p l a n  s h a l l  p r o v i d e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  
a d v i s o r y  c o m m i t t e e  t o  t h e  s t a t e  a g e n c y  o n  t h e  i m p l e m e n t a -
t i o n  o f  t h e  s t a t e  p l a n .  A t  l e a s t  o n e - h a l f  o f  t h e  m e m b e r -
s h i p  o f  s u c h  c o m m i t t e e  w i l l  c o n s i s t  o f  a c t u a l  o r  p o t e n t i a l  
c o n s u m e r s  o f  s e r v i c e s  u n d e r  t h i s  p r o g r a m ,  w i t h  t h e  r e m a i n -
d e r  b e i n g  b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  m a j o r  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  s t a t e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
i n t e r e s t  o f  o l d e r  p e r s o n s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t  a n d  o t h e r  
p e r s o n s  w h o  a r e  e x p e r i e n c e d  i n  o r  h a v e  d e m o n s t r a t e d  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  s p e c i a l  n e e d s  o f  t h e  e l d e r l y .  
O r e g o n  L a w  
T h e  G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  i s  c r e a t e d  b y  e x e c u t i v e  o r d e r  
a n d  h a s  a  s t a t u t o r y  b a s e .  
O v e r a  1 1  D u t i e s  
C o m m i t t e e  i s  a d v i s o r y  t o  t h e  s t a t e  a g e n c y  i n  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
t h e  s t a t e  p  1  a n .  
O r g a n i z a t i o n s  
W h i l e  n o t  c r e a t e d  b y  l a w ,  t h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  a n d  s t a t e  
p r o g r a m s  s t a f f  p l a n n e d  t o  o r g a n i z e  t h e  c o m m i t t e e  i n  s u c h  a  m a n n e r  
a s  t o  a s s i s t  t h e  s t a f f  i n  e x e c u t i n g  t h e  e x p a n d i n g  r o l e  o f  t h e  e l d e r l y  
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p r o g r a m .  
1 .  T h e  c h a i r p e r s o n  p r o v i d e s  l e a d e r s h i p  t o  t h e  c o m m i t t e e ,  
s e r v e s  a s  d i r e c t  l i n k a g e  t o  t h e  g o v e r n o r  t o  t h e  s t a t e  a g e n c y ,  m a i n -
t a i n s  l i a i s o n  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H u m a n  R e s o u r c e s  t h r o u g h  i t s  
a d m i n i s t r a t o r  o f  s p e c i a l  s e r v i c e s  a n d  d e p a r t m e n t  d i r e c t o r .  
2 .  S e c r e t a r y - - C o m m i t t e e  d o e s  h a v e  a n  i n d e p e n d e n t  s e c r e t a r y  
a s  t h e  S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g  h a s  p r o v i d e d  t h i s  s u p p o r t .  
3 .  S u b - C o m m i t t e e s  
A .  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e s - - C o n s i s t  o f  t h e  c h a i r p e r s o n ,  
s u b - c o m m i t t e e  c h a i r p e r s o n ;  m e e t s  m u c h  m o r e  f r e q u e n t l y  
t h a n  t h e  s c h e d u l e d  q u a r t e r l y  m e e t i n g s  o f  t h e  f u l l  
c o m m i t t e e .  
B .  T e c h n i c a l  R e v i e w  S u b - C o m m i t t e e - - T h i s  c o m m i t t e e  r e v i e w s  
a p p l i c a n t  p r o p o s a l s  f o r  f u n d i n g  a n d  r e c o r r r n e n d s  a p p r o -
p r i a t e  a c t i o n s ,  a p p r o v e d  d e f e r m e n t  t o  a  l a t e r  f u n d i n g  
o r  d i s a p p r o v a l .  A  b r o a d  b a s e  o f  c o n s u l t a n t s  t o  t h i s  
c o m m i t t e e  i s  e s t a b l i s h e d ,  i n c l u d i n g  p e o p l e  w i t h  e x p e r -
t i s e  i n  n u t r i t i o n ,  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y ,  
h e a l t h ,  s o c i a l  p l a n n i n g ,  h o u s i n g ,  e t c .  
C .  N u t r i t i o n  a n d  H e a l t h  S u b - C o m m i t t e e - - T h i s  c o m m i t t e e  
c o n s i s t s  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  e x p e r t i s e  i n  t h i s  f i e l d ,  
s u c h  a s  t h o s e  w h o  s e r v e  o n  t h e  i n t e r a g e n c y  c o m m i t t e e  
o f  t h e  c o o p e r a t i v e  e x t e n s i o n  s e r v i c e  f o r  O r e g o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  I t  i n c l u d e s  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  i n  t h e  
h e a l t h  a n d  m e d i c a l  f i e l d s .  
D .  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  S u b - C o m m i t t e e - - C o n s i s t s  o f  i n d i v i -
d u a l s  s k i l l e d  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  b o t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  
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p a r a p r o f e s s i o n a l s  t o  w o r k  w i t h  o l d e r  p e r s o n s  i n  p r o g r a m s  
s t a t e w i d e .  
E .  S o c i a l  S e r v i c e s  S u b - C o m m i t t e e - - T h i s  c o m m i t t e e  i s  c o n -
c e r n e d  w i t h  d e v e l o p m e n t  o f  s u p p o r t i v e  s e r v i c e s  f o r  t h e  
i s o l a t e d  a n d  l o w  i n c o m e  a n d  f r a i l  e l d e r l y  a t  h i g h e s t  
r i s k  w h o  n e e d  i n - h o m e  s e r v i c e s .  T o  m a i n t a i n  i n d e p e n d e n t  
l i v i n g  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  a s s i s t a n c e  t o  g e t  t o  s e r v i c e s  
w h i c h  c a n n o t  b e  p r o v i d e d  i n  t h e i r  h o m e s ,  a n d  s o c i a l  
p l a n n i n g .  
H e r e  a r e  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  a r e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  C o I T T T i i s s i o n  
o n  A g i n g .  
1 .  L e g i s l a t u r e - - O n e  m e m b e r  e a c h  f r o m  t h e  H o u s e  a n d  S e n a t e .  
T h i s  i s  t o  a s s i s t  i n  s e c u r i n g  v i s i b i l i t y  i n  t h e  l e g i s l a t i v e  b r a n c h  
o f  t h e  n e e d s  o f  o l d e r  O r e g o n i a n s .  
2 .  A d u l t  a n d  F a m i l y  S e r v i c e s  D i v i s i o n - - T h i s  d i v i s i o n  f o r  
r e c i p i e n t  p o p u l a t i o n  i n  a d u l t  s e r v i c e s  a r e  r e l e v a n t  t o  c o m p l e t e  
t r u s t  o f  t h e  n e w  a m e n d m e n t s .  
3 .  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n - - T h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  o f  t h e  
t a r g e t  p o p u l a t i o n  o f  t h e  e l d e r l y  o f  h i g h e s t  r i s k  i n c l u d i n g  t h o s e  
w i t h  m e n t a l  i m p a i r m e n t ,  b u t  c o u l d  b e  m a i n t a i n e d  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  
w i t h  s u p p o r t i v e  s e r v i c e s ;  
4 .  C o m p r e h e n s i v e  H e a l t h  P l a n n i n g - - R e p r e s e n t a t i o n  f r o m  t h i s  
a g e n c y  w i l l  c o n t r i b u t e  t h e  k n o w l e d g e  o f  h e a l t h  s e r v i c e s  a n d  s e r v i c e  
d e l i v e r y  s y s t e m ,  a n d  r e l a t e  t h e s e  h e a l t h  p r o g r a m s  t o  t h e  n e e d s  o f  
t h e  e  1  d e  r  l  y  .  
5 .  P r i v a t e  V o l u n t a r y  A g e n c i e s - - T h e s e  a r e  a g e n c i e s  t h a t  a d d r e s s  
n e e d s  o f  t h e  a g e d  a n d  t h o s e  t h a t  r e c e i v e  a s s i s t a n c e  i n  t h i s  t a s k  
t h r o u g h  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  U G N  o r  U n i t e d  W a y  ( b o t h  h a v e  c o n c e r n s  
a n d  a d v i c e  r e g a r d i n g  s t a t e  p r o g r a m s  t h a t  n e e d  t o  b e  h e a r d ) .  
6 .  L a b o r - - T h e  w o r k  f o r c e  o f  O r e g o n  h a s  v a l i d  c o n c e r n s  o n l y  
i n  t h e  f i e l d s  o f  r e t i r e m e n t  p l a n s ,  a n d  t h e i r  o w n  n e e d s  a n d  s e n i o r  
f a m i l y  m e m b e r s .  
7 .  I n d u s t r y - - T h i s  r e p r e s e n t a t i o n  i s  t o  r e f l e c t  t h e  c o n c e r n s  
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o f  i n d u s t r y  i n  t h e  f i e l d  o f  r e t i r e m e n t  p e n s i o n s  a n d  r e t i r e m e n t  p l a n n i n g .  
8 .  C h u r c h  R e l a t e d - - R e c o g n i t i o n  o f  t h e  h i g h  s i g n i f i c a n c e  o f  
s p i r i t u a l  w e l l ·  b e i n g  f o r  t h e  e l d e r l y  p e r s o n ,  a n d  t h e  e x i s t i n g  a n d  
p o t e n t i a l  s e r v i c e s  t h a t  t h e  c h u r c h e s  a l r e a d y  p e r f o r m .  
9 .  R e p r e s e n t a t i o n  o f  M i n o r i t y  P o p u l a t i o n - - I n s u r e s  t h a t  t h e i r  
v i e w p o i n t s  a n d  s p e c i a l  c o n c e r n s  i n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  d i s c u s s i o n s  
o f  t h e  c o m m i t t e e  a r e  a i r e d .  N u t r i t i o n  b i l l  s p e c i f i e s  e m p h a s i s  o n  
d e v e l o p i n g  p r o g r a m s  i n  a r e a s  o f  m i n o r i t y  e l d e r l y .  
1 0 .  H i g h e r  E d u c a t i o n :  G e r o n t o l o g y  a n d  S o c i a l  W o r k  T r a i n i n g - -
T h i s  r e p r e s e n t a t i o n  i s  n e e d e d  t o  r e l a t e  t o  t h e  a c a d e m i c  t r a i n i n g  i n  
g e r o n t o l o g y  r e g a r d i n g  j o b  r e q u i r e m e n t s  a n d  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  f o r  
t h e  e l d e r l y .  
1 1 .  A c t u a l  a n d  P o t e n t i a l  C o n s u m e r s  o f  E l d e r l y  S e r v i c e s - -
A .  T h e  e l d e r l y  t h e m s e l v e s ,  
B .  P o t e n t i a l  c o n s u m e r s  o r  i n d i v i d u a l s  w h o  r e p r e s e n t  
d e c i s i v e  f o r c e s  e i t h e r  f o r  g o v e r n m e n t a l  p o l i t i o n  i n  
t h e  c o 1 1 1 1 1 u n i t i e s ,  o r  a s  O r e g o n  r e s i d e n t s  a s  e x h i b i t e d  
l e a d e r s h i p  a n d  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
e l d e r l y .  T h e s e  p e r s o n s  a r e  c e r t a i n l y  n e e d e d  t o  g i v e  
c o n s u m e r  p~rspective a n d  a  b a l a n c e  t o  t h i s  s e r v i c e  
a g e n c y  r e p r e s e n t a t i o n .  
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C .  A  c o m m i t t e e  m e m b e r s h i p  o f  2 1  i s  i n  o r d e r  a n d  m o s t  n e a r l y  
r e f l e c t s  t h e  i n c r e a s e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  S t a t e  
P r o g r a m  o n  A g i n g .  
D .  P r o s p e c t i v e  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  
A g i n g  r e p r e s e n t  t h e  i n t e r e s t  o r  o r g a n i z a t i o n s  u n d e r  
A r t i c l e  I I I ,  1 - 1 1 ,  a n d  w h y  e a c h  m e m b e r  i s  e s p e c i a l l y  
q u a l i f i e d  t o  r e p r e s e n t  t h a t  i n t e r e s t  g r o u p .  
D E P A R T M E N T  O F  O R E G O N  H U M A N  R E S O U R C E S  O R G A N I Z A T I O N S - -
I N T E R R E L A T I O N S H I P S  l \ N D  R O L E S  
T h e  Depart~ent o f  H u m a n  R e s o u r c e s  i s  o r g a n i z e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
m a n n e r .  T h e  o f f i c e  o f  t h e  d i r e c t o r  c o n s t i t u t e s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
u n i t  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  r e s p o n s i b l e  f o r  m a n a g e m e n t  a n d  c o o r d i n a t i o n  
o f  a l l  d i v i s i o n s  a u t h o r i z e d  b y  C h a p t e r  3 1 9  O r e g o n  L a w s  1 9 7 1 .  S e c -
t i o n  I ( 3 ) H  o f  t h a t  s t a t u t e  s p e c i f i e s  t h a t  a g i n g ,  c a m p s ,  e c o n o m i c  
o p p o r t u n i t i e s  a n d  t h e  m u l t i - s e r v i c e  c e n t e r s  a r e  s p e c i a l  p r o g r a m s .  
C h i l d r e n s  s e r v i c e s ,  c o r r e c t i o n s ,  e m p l o y m e n t ,  m e n t a l  h e a l t h ,  v o c a t i o n a l  
r e h a b i l i t a t i o n  a n d  w e l f a r e  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  t h r o u g h  s t a t u t o r y  
d i v i s i o n s .  
T h e  d i r e c t o r  o f  H u m a n  R e s o u r c e s  h a s  s p e c i f i e d  t h a t  t h e  s p e c i a l  
p r o g r a m s  w i l l  b e  h e a d e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  S t a t e  P r o g r a m  o n  
A g i n g ,  n o w  t h e  O f f i c e  o f  E l d e r l y  A f f a i r s ,  t h e r e f o r e ,  r e p o r t s  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t o r  f o r  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  a n d  p r o g r a m  c o o r d i n a t i o n .  T h e  
a d m i n i s t r a t o r  r e v i e w s  p r o g r a m s  a n d  b u d g e t  w h i c h  i s  d e v e l o p e d  b y  
t h e  c o o r d i n a t o r  w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  d a i l y  p r o g r a m  a d m i n i s t r a t i o n ,  
b u d g e t  p r e p a r a t i o n ,  a n d  e x e c u t i o n  o f  t h e  e x e c u t i v e  o r d e r ,  t h a t  
t h e  c o o r d i n a t o r  s e r v e s  a s  l i a i s o n  t o  t h e  g o v e r n o r ' s  c o m m i t t e e  o n  
a g i n g ,  c a r r i e s  t h e  a p p o i n t m e n t  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  o f  s t a f f  
a n d  p r e p a r e s  a n n u a l  e v a l u a t i o n s  o f  e m p l o y e e s .  T h e  c o o r d i n a t o r  a l s o  
r e s o l v e s  i n t e r n a l  s t a f f  p r o b l e m s  a n d  s u c h  p r o b l e m s  a r e  p r e s e n t e d  
t o  t h e  a d m i n i s t r a t o r  i f  t h e y  e s c a l a t e  f o r  r e q u i r e d  j o i n t  r e s o l u t i o n .  
T h e  a d m i n i s t r a t o r  w i l l  r e v i e w  p r o g r a m  s t a f f  a n n u a l  e v a l u a t i o n s ,  b u t  
i s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  · f o r  t h e  a n n u a l  s t a f f  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  
p r o g r a m  c o o r d i n a t o r .  
B u d g e t  pres~ntations m a y  b e  m a d e  b y  p r o g r a m  c o o r d i n a t o r  o r  b y  
t h e  a d m i n i s t r a t o r  o r  b y  t h e  d e p a r t m e n t a l  s t a f f .  R e c o m m e n d a t i o n s  t o  
t h e  g o v e r n o r ' s  c o m m i t t e e  o n  a g i n g  m e m b e r s h i p  a r e  m a d e  j o i n t l y .  
A s  n e e d  a n d  c i r c u m s t a n c e s  i n d i c a t e  o r  w a r r a n t ,  t h e  a d m i n i s t r a -
t o r  o f  t h e  s p e c i a l  p r o g r a m  d i v i s i o n  a r r a n g e s  f o r  j o i n t  m e e t i n g s  o f  
t h e  P r o g r a m  o n  A g i n g  C o o r d i n a t o r  w i t h  t h e  d i r e c t o r ,  d e p u t y  d i r e c t o r ,  
a n d  o t h e r  d i v i s i o n  a d m i n i s t r a t o r s  o f  t h e  H u m a n  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  
I n  J u l y  1 9 7 2 ,  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ' s  E x e c u t i v e  
O r d e r  # 6 7 - 7 - - G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  o n  A g i n g ,  i n  e f f e c t  s t a t e d :  
I t  i s  h e r e b y  o r d e r e d  a n d  d i r e c t e d  t h a t  t h e  G o v e r n o r ' s  
C o r r u n i t t e e  o n  A g i n g  i s  c r e a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s e r v i n g  
t h e  S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g  i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  i n  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  i t s  a n n u a l  s t a t e  p l a n s  o n  a g i n g  
w h i c h  i n c l u d e s  n u t r i t i o n  a n d  s u p p o r t i v e  s o c i a l  s e r v i c e s  
s t a t e - w i d e ,  u n d e r  t h e  a e g i s  o f  i n t e g r a t e d  s e r v i c e  a p p r o a c h ,  
a n d  a  c o m p r e h e n s i v e  s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m .  T h e  c o m m i t t e e  
s h a l l  a s s i s t  t h e  S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g  i n  m a i n t a i n i n g  
a  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  t o t a l  n e e d s  o f  O r e g o n ' s  o l d e r  
c i t i z e n s ,  a n d  s h a l l  a d v i s e  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  H u m a n  R e s o u r c e s  a n d  t h e  G o v e r n o r  o f  t h o s e  i s s u e s  w h i c h  
m e r i t  p r i o r i t y  a t t e n t i o n  a t  t h e  S t a t e  L e g i s l a t i v e  l e v e l .  
I t  i s  f u r t h e r  o r d e r e d  a n d  d i r e c t e d  t h a t  t h e  m e m b e r s h i p  
o f  t h e  c o m m i t t e (  s h a l l  i n c l u d e  f r o m  1 6 - 2 1  m e m b e r s ,  i n c l u d -
i n g  a t  l e a s t  t w o  f r o m  e a c h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t .  A t  
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l e a s t  o n e - h a l f  o f  t h e  m e m b e r s h i p  o f  s u c h  c o m m i t t e e  s h a l l  c o n -
s i s t  o f  a c t u a l  o r  p o t e n t i a l  c o n s u m e r s  o f  s e r v i c e s  u n d e r  
t h i s  p r o g r a m ,  w i t h  t h e  r e m a i n d e r  b e i n g  b r o a d l y  r e p r e s e n -
t a t i v e  o f  m a j o r  a n d  p r i v a t e  a g e n c i e s  o r  o r g a n i z a t i o n s  
i n  t h e  s t a t e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n t e r e s t  o f  o l d e r  p e r s o n s ,  
l o c a l  g o v e r n m e n t  a n d  o t h e r  p e r s o n s  w h o  a r e  e x p e r i e n c e d  ·  
i n  o r  h a v e  d e m o n s t r a t e d  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  t h e  s p e c i a l  
n e e d s  o f  t h e  e l d e r l y .  
I t  i s  f u r t h e r  o r d e r e d  a n d  d i r e c t e d  t h a t  t h e  G o v e r n o r  
s h a l l  a p p o i n t  m e m b e r s  f o r  t h r e e  y e a r  t e r m s ;  i t s  i n i t i a l  
a p p o i n t m e n t  m a d e  f o r  o n e ,  t w o  o r  t h r e e  y e a r s .  T h e  m e m b e r  
s h a l l  b e  a p p o i n t e d  o f f i c i o  b a s i s .  
I t  i s  f u r t h e r  o r d e r e d  a n d  d i r e c t e d  t h a t  t h e  G o v e r n o r  
s h a l l  d e s i g n a t e  t h e  c h a i r m a n .  R e g u l a r  q u a r t e r l y  m e e t i n g s  
s h a l l  b e  c a l l e d  b y  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  w h o  
m a y  a l s o  c a l l  a d d i t i o n a l  m e e t i n g s  a s  n e e d e d  a n d  c i r c u m -
s t a n c e s  i n d i c a t e .  
I t  i s  f u r t h e r  o r d e r e d  a n d  d i r e c t e d  t h a t  t h e  s u b -
c o m m i t t e e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  f o r m u l a t e d  
b y  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H u m a n  R e s o u r c e s  
i n  s u c h  m a n n e r  t h a t  i t  c a n  p r o p e r l y  a d d r e s s  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  o f  t h e  S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g .  T h e  s e r v i c e s  
o f  t h e  c o o r d i n a t o r  a n d  t h e  s t a f f  o f  t h e  P r o g r a m  o n  A g i n g  
s h a l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  c o m m i t t e e ,  t h e  c o m m i t t e e  
w i l l  f i l e  a n  a n n u a l  r e p o r t  w i t h  t h e  G o v e r n o r  n o  l a t e r  
t h a n  J u l y  3 1 ,  o n e  m o n t h  f o l l o w i n g  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  
f i  s e a  1  y e a r .  
I n  e f f e c t ,  t h i s  e x e c u t i v e  o r d e r  f o r m u l a t e d  t h e  b a s i s  u p o n  
w h i c h  a g i n g  p r o g r a m s  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  o f  
O r e g o n .  
O n c e  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n  h a d  e s t a b -
1  i s h e d  t h e  f r a m e w o r k  o f  v a r i o u s  s e n i o r  c i t i z e n  c o u n c i l s ,  t h e  C i t y -
C o u n t y  C o u n c i l  o n  A g i n g  o f  P o r t l a n d  a n d  M u l t n o m a h  C o u n t y  o f f i c i a l l y  
h e l d  t h e i r  f i r s t  m e e t i n g  o n  M a r c h  1 3 ,  1 9 6 7 ,  a t  w h i c h  t i m e  a n  A d  
H o c  I n t e r i m  C o m m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  t o  s t u d y  t h e  p r o b l e m s  o f  a g i n g  
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o n  b e h a l f  o f  t h e  c o u n c i l  f o r  a g i n g ,  a n d  t o  b r i n g  r e p o r t s  b a c k  t o  t h e  
j o i n t  c o u n c i l .  A t  t h e  f o l l o w i n g  m e e t i n g  w h i c h  w a s  h e l d  o n  O c t o b e r  6 ,  
1 9 6 7  a t  2 : 0 0  p . m .  a t  M u l t n o m a h  C o u n t y  C o u r t  H o u s e ,  t h e  C i t y - C o u n t y  
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C o u n c i l  o n  A g i n g  o f  P o r t l a n d - t t u l t n o m a h  C o u n t y  h e l d  t h e i r  f i r s t  m a j o r  
m e e t i n g  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s :  ( l ) . t o  s t u d y  t h e  p o t e n t i a l s ,  
p r o b l e m s  a n d  n e e d s  o f  a g i n g  a n d  d i s s e m i n a t e ;  ( 2 )  s t i m u l a t e ,  e n c o u r a g e  
a n d  a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e s o u r c e s ,  s e r v i c e s  a n d  a c t i v i t i e s  
o f  a g i n g ,  a n d  s t r e n g t h e n  a n d / o r  e s t a b l i s h  a  p r o g r a m  o r  o p e r a t i n g  
a g e n c y .  M o r e  s p e c i f i c a l l y  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  C o u n c i l  
o n  A g i n g  l a t e r  k n o w n  a s  t h e  C i t y - C o u n t y  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  i n  
P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  i d e n t i f i e d  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s :  
( A )  D e v e l o p  b r o a d  p o l i c y  g o a l s  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  a g e d  a n d  
a g i n g  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y ;  ( B )  T o  p l a n ,  o r g a n i z e  a n d  s u p e r -
v i s e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e  t o  t h e  a g e d  a n d  
a  g  i  n  g  ;  (  3  )  T o  c o o  r d  i  n  a t e  p r o  g r  a  m s  o  f  s  e r  v i  c e  s  f o r  a  g  i  n  g  i  n  o r d e r  
t o  m i n i m i z e  d u p l i c a t i o n ;  ( D )  P r e p a r e ,  p u b l i s h  a n d  d i s s e m i n a t e  e d u c a -
t i o n a l  m a t e r i a l  d e a l i n g  w i t h  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  o f  o l d e r  p e o p l e ;  
( E )  W o r k  w i t h  t h e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  g o v e r n m e n t s  i n  s e c u r i n g  g r a n t s  
t o  f i n a n c e  p r o g r a m  s e r v i c e s  t o  t h e  a g e d ;  ( F )  R e p o r t  a n d  r e c o m m e n d  
t o  t h e  C i t y  C o u n c i l  a n d  t h e  B o a r d  o f  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r s  p e r i o d i c a l l y  
o f  s t a t u s  o f  o l d e r  p e o p l e  i n  t h i s  c o m m u n i t y .  F o r  m o r e  d e t a i l e d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  C i t y - C o u n t y  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  s e e  A p p e n -
d i x  I  I .  
A s  i n d i c a t e d  i n  C h a p t e r  I ,  C i t y - C o u n t y  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  i n  
P o r t l . a n d - M u l  t n o m a h  C o u n t y  b e c a m e  t h e  f i r s t  m a j o r  n o n p r o f i t  g o v e r n m e n t a l  
a g e n c y  t h a t  w a s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g .  I n  
C h a p t e r  I V  a  r e v i e w  o f  s o m e  p r o g r a m s  t h a t  b e c a m e  o p e r a t i o n a l  w i l l  b e  
a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  i m p a c t  t o  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  i n  
M u l t n o m a h  C o u n t y .  
S o m e  p r o j e c t s ,  r e f e r r e d  t o  a s  c o n t a c t  c e n t e r s ,  d e m o n s t r a t e d  
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s o m e  o f  t h e  i n i t i a l  s u c c e s s  a n d  f a i l u r e s  i n  s e r v i n g  t h e  e l d e r l y  i n  
M u l t n o m a h  C o u n t y .  I n  e x a m i n i n g  a  c r o s s  s e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  
s e r v i c e s ,  i t  w a s  e s s e n t i a l  t o  i d e n t i f y  a  f e w  p r o j e c t s  t h a t  p l a y e d  a  
k e y  r o l e  i n  t e r m s  o f  w h a t  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  e l d e r l y  a r e  a t  
p r e s e n t .  T o  n a m e  a  f e w ,  P r o j e c t  A B L E  ( a  b e t t e r  l i f e  f o r  t h e  e l d e r l y ,  
s e e  A p p e n d i x  I I I )  d i d  s o m e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  t h a t  s e r v e d  a s  a  
m o d e l  f o r  l a t e r  p r o j e c t s  a n d  s e r v i c e s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y ;  t h e  S e n i o r  
A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  l o c a t e d  i n  t h e  M o d e l  C i t i e s  a r e a  a l s o  p l a y e d  
a  k e y  r o l e  i n  m o d e l i n g  o r  d e m o n s t r a t i n g .  S o m e  o f  t h e  m a j o r  s e r v i c e s  
t h a t  w e r e  o f  p r i m a r y  n e e d s  t o  t h e  e l d e r l y  w e r e  a  r e s u l t  o f  t h i s  
C e n t e r .  T h i s  p r o j e c t ' s  i m p l e m e n t a t i o n  o c c u r r e d  i n  A p r i l  1 9 7 1 .  
P r o j e c t  A B L E  s t a r t e d  i m p l e m e n t a t i o n  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 2 .  A n o t h e r  
p r o j e c t  t h a t  b e c a m e  o p e r a t i o n a l  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  i s  t h e  
L o a v e s  a n d  F i s h e s  p r o g r a m  w h i c h  i s  b a s i c a l l y  a  n u t r i t i o n a l  p r o g r a m .  
T h e  G r e s h a m  S e n i o r  C e n t e r ,  N o r t h w e s t  P i l o t  P r o j e c t ,  a n d  F o s t e r  G r a n d -
p a r e n t  P r o g r a m  a r e  a l l  o u t s t a n d i n g  p r o j e c t s  t h a t  w e r e  e s t a b l i s h e d  
s h o r t l y  a f t e r  t h e  C i t y - C o u n t y  C o u n c i l  o n  A g i n g  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  
C o u n t y .  B e c a u s e  o f  f e d e r a l  a n d  s t a t e  r e q u i r e m e n t s ,  t h o s e  p r o j e c t s  
w e r e  r e q u i r e d  t o  d e v e l o p  a d v i s o r y  c o m n i t t e e s  a s  d e s c r i b e d  i n  
A p p e n d i c e s  B ,  C ,  a n d  D .  A p p e n d i x  D  c o v e r s  b y l a w s .  
W h i l e  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  v a r i o u s  c o u n c i l s  
a n d / o r  c o m m i s s i o n s  i n  a d d i t i o n  t o  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  a n d  b o a r d s  
d i f f e r  d u e  t o  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  b y l a w s  d e s c r i b e  
f a i r l y  a c c u r a t e l y  t h e  i n t e n t  o f  t h e  v a r i o u s  p r o j e c t s .  T h e  a c t u a l  
r e s u l t s  w i l l  b e  a n a l y z e d  i n  d e p t h  i n  C h a p t e r  I V .  
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V O L U N T E E R  O R G A N I Z A T I O N S  O F  T H E  E L D E R L Y  P E R S O N S  
A s  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f  o l d e r  p e o p l e s '  p r o b l e m s  h a s  c o m e  
t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ' s  a t t e n t i o n ,  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  
r e s p o n d e d  t o  t h e  n e e d  i n  a n  e v e r - i n c r e a s i n g  n u m b e r .  
T h e  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  i n  t w o  d i r e c t i o n s ,  n a m e l y ,  l o c a l  
v o l u n t e e r s  o r g a n i z a t i o n  i n v o l v e m e n t  b y  e l d e r l y  p e r s o n s  t h e m s e l v e s  
t h r o u g h  g o l d e n  a g e  c l u b s  a n d  s e n i o r  c i t i z e n  c e n t e r s ,  f o l l o w e d  b y  
n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  b o t h  f o r  o l d e r  p e r s o n s  t h e m s e l v e s ,  a s  w e l l  
a s  t o  s o m e  e l d e r l y  e x c l u s i v e l y  o r  i m p o r t a n t l y .  
L o c a l  o r  c o m m u n i t y  b a s e d  e f f o r t s  a r e ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
s e c t i o n ,  c o n f i n e d  t o  i n v o l v e m e n t  b y  e l d e r l y  p e o p l e  t h e m s e l v e s  i n  
g o l d e n  a g e  c l u b s  a n d  s e n i o r  c e n t e r s .  
I n  r e v i e w i n g  t h e  p u r p o s e  o f  a  c o u p l e  o f  g o l d e n  a g e  c l u b s  i n  
M u l t n o m a h  C o u n t y ,  i t  a p p e a r s  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  p u r p o s e s  f o r  t h e s e  
c l u b s .  T h e y  a r e  d e s i g n e d  t o  o f f e r  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  n e w  f r i e n d s ,  
t o  f o r m  n e w  h o b b i e s ,  d e v e l o p  n e w  i n t e r e s t  t o  Q i X  w i t h  p e o p l e  
i n t e r e s t e d  i n  o n e ' s  s e l f ,  t o  s e r v e  o t h e r  p e o p l e  f o r  a  h o s t  o f  r e a s o n s .  
I n  s h o r t ,  i t  i s  g e a r e d  t o  p r o v i d i n g  a  p u r p o s e  f o r  l i v i n g  i n  t h e  
r e t i r e m e n t  y e a r s .  T h e  t e r m  g o l d e n  a g e  c l u b  h a s  c o m e  t o  r e f e r  t o  a  
g r o u p  o f  o l d e r  p e o p l e  w h o  h a v e  b a n d e d  t o g e t h e r  i n  a  f o r m a l  o r g a n i -
\  
z a t i o n ,  s e l f - s p o n s o r e d  o r  s p o n s o r e d  b y  a  p u b l i c  o r  p r i v a t e  a g e n c y  o r  
o r g a n i z a t i o n ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a  s o c i a l  o u t l e t .  M y  o b s e r v a t i o n s  
s u g g e s t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s  u s u a l l y  a r e  a g e d  6 5 - 7 0  
y e a r s .  T h i s  i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  a g e  g r o u p  o f  h o m e s  f o r  t h e  e l d e r l y  
r e s i d e n t s  w h o  u s u a l l y  a r e  i n  t h e i r  m i d d l e  7 0 ' s ,  a n d  t h a t  o f  t h e  
n u r s i n g  h o m e s  w h e r e  t h e  l a t e  7 0 ' s  a n d  8 0 ' s  c a n  b e  f o u n d  t o  p r e d o m i n a t e .  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  a r e  n o t  o n l y  
s u p p o r t i v e  t o  t h e  l o c a l  s e n i o r  s e r v i c e  c e n t e r s  o r  o r g a n i z a t i o n s ,  
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t h e y  h a v e  a l s o  s e t  u p  a  f r a m e w o r k  t h a t  p e r m i t s  t h e  l o c a l  s e n i o r  c e n t e r  
o r g a n i z a t i o n s  t o  b e  m o r e  e f f e c t i v e  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s e r v i c e s  
t o  t h e  e l d e r l y .  H e r e  i s  a  s a m p l e  o f  s o m e  o f  t h o s e  o r g a n i z a t i o n s .  
O n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  n a t i o n a l  s c e n e  
i s  t h e  G e r o n t o l o g i c a l  S o c i e t y ,  I n c . ,  w h i c h  i s  a  s o c i e t y  d e v o t e d  
t o  r e s e a r c h i n g  a g i n g .  T h i s  i s  a  n o n p r o f i t  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n ,  
f o u n d e d  i n  1 9 4 5  t o  i m p r o v e  t h e  w e l l  b e i n g  o f  o l d e r  p e o p l e  b y  p r o m o t i n g  
s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  t h e  a g i n g  p r o c e s s ,  b y  p u b l i s h i n g  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  a g i n g  a n d  b y  b r i n g i n g  t o g e t h e r  g r o u p s  t h a t  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
r e s e a r c h  t r a i n i n g  a n d  e l e v a t i o n  o f  s e r v i c e s  t o  o l d e r  p e o p l e .  T h e  
p r o f e s s i o n a l  s e c t i o n s  c o n s i s t  o f  B i o l o g i c a l  S c i e n c e s ,  C l i n i c a l  M e d i -
c i n e ,  P s y c h o l o g i c a l  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s ,  a n d  S o c i a l  W e l f a r e .  
T h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  t h e  A g i n g  i s  t h e  l e a d i n g  n a t i o n a l  
v o l u n t a r y  a g e n c y  p r o v i d i n g  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  f o r  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  i n d i v i d u a l s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f i e l d  o f  a g i n g .  I t  i s  n o n g o v e r n -
m e n t a l ,  n o n p r o f i t  a n d  t a x  e x e m p t .  I t  h a s  d e v e l o p e d  s t a n d a r d s  a n d  
m a t e r i a l s  t o  h e l p  p e o p l e  d o  a  b e t t e r  j o b  f o r  t h e  e l d e r l y  i n  a r e a s  o f  
e m p l o y m e n t ,  p r e p a r a t i o n  f o r  r e t i r e m e n t ,  h e a l t h ,  h o u s i n g ,  i n s t i t u t i o n a l  
c a r e ,  c o m m u n i t y  s e r v i c e s ,  e d u c a t i o n ,  l e i s u r e  t i m e  a n d  c o m m u n i t y  
p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t .  I t  o f f e r s  i n f o r m a t i o n  c o n s u l t a t i o n  r e s o u r c e s  
i n c l u d i n g  t h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  l i b r a r y  i n  t h e  f i e l d  o f  a g i n g ;  i t  
p r o v i d e s  f i e l d  s e r v i c e  w h e n  r e q u e s t e d ;  i t  o f f e r s  i t s  m e m b e r s  a  r e g u l a r  
l i b r a r y  b u l l e t i n  a n d  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  A g i n g  b u l l e t i n ;  u n d e r -
t a k e s  r e s e a r c h  a n d  s t u d i e s ;  i t  s p o n s o r s  a n d  i n c o r p o r a t e s  s y m p o s i a ;  
a n d  i t  i s  p u b l i s h e d  e x c l u s i v e l y  a m o n g  o t h e r  s e r v i c e s  ( N a t i o n a l  C o u n c i l  
o n  t h e  A g i n g  1 9 6 8 ) .  
T h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  t h e  A g i n g  w a s  f i r s t  o r g a n i z e d  a t  t h e  
r e q u e s t  o f  c o m m u n i t y  l e a d e r s ,  c i v i c  g r o u p s ,  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  a n d  
o t h e r s  a s  a  r e s u l t  o f .  t h e  g r e a t  n e e d  f o r  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  
i n f o r m a t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  a g i n g .  I t  h a s  p r o v i d e d  s e r v i c e s  o n  a  
c o n t i n u i n g  b a s i s  s i n c e  1 9 5 0 .  T h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  A g i n g  h a s  b e e n  
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a  m e a n i n g f u l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  b e t t e r  h o u s i n g ,  a n d  
s i g n i f i c a n t  l e i s u r e  t i m e ,  a c t i v i t i e s ,  b e t t e r  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s ,  
m o r e  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  a n d  a  l i f e  o f  d i g n i t y  a n d  r e s p e c t .  A s  a  
f o r m e r  d i r e c t o r  o f  a  s e n i o r  c i t i z e n s  p r o j e c t  i n  P o r t l a n d ,  I  c a n  a t t e s t  
t o  t h e  p r o f o u n d  c o n s u l t a t i o n  t h a t  w a s  r e c e i v e d  f r o m  s t a f f  m e m b e r s  o f  
t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  t h e  A g i n g ,  w h o s e  w e s t  c o a s t  o f f i c e  i s  l o c a t e d  
i n  S a n  F r a n c i s c o .  
T h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  H o m e m a k e r  S e r v i c e s  w a s  i n c o r p o r a t e d  i n  
1 9 6 2  t o  s t i m u l a t e  t h e  e x p a n s i o n  a n d  p r o m o t e  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  h o m e -
m a k e r  s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ;  m e m b e r s h i p  i s  o p e n  t o  a g e n c i e s  
p r o v i d i n g  h o m e m a k e r  s e r v i c e s ,  a n d  t o  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s  
i n t e r e s t e d  i n  p r o m o t i n g  t h e  c o u n c i l ' s  p u r p o s e .  W o r k i n g  c o o p e r a t i v e l y  
w i t h  t h e  o t h e r  n a t i o n a l  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  w i t h  
p u b l i c  a n d  v o l u n t a r y  a g e n c i e s ,  t h e  c o u n c i l :  
1 .  P r o m o t e s  u n d e r s t a n d i n g  o f  v a l u e s  i n  h o m e m a k e r  s e r v i c e s .  
2 .  P r o v i d e s  t h e  c e n t r a l  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  m e d i u m  
t h r o u g h  w h i c h  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  c a n  b e  p o o l e d  a n d  m a d e  
a v a i l a b l e .  
3 .  E n c o u r a g e s  a n d  g u i d e s  c o m m u n i t i e s  i n  o r g a n i z i n g  a n d  
e x t e n d i n g  h o m e m a k e r  p r o g r a m s .  
4 .  P r o m o t e s  d e v e l o p m e n t  o f  s t a n d a r d s .  
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5 .  P u b l i s h e s  r e p o r t s  a n d  d i s t r i b u t e s  e d u c a t i o n a l  a n d  p r o m o t i o n a l  
m a t e r i a l ;  s p o n s o r s  c o n f e r e n c e s  a n d  s e m i n a r s  ( N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  
H o m e m a k e r  S e r v i c e s  1 9 6 4 ) .  
H o m e m a k e r  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y  a r e  a  p r i m e  f o c u s  t o  t h e  
n a t i o n a l  c o u n c i l ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  i t  i s  o n e  o f  t h o s e  s e r v i c e s  t h a t  
p l a y s  s u c h  a  v i t a l  r o l e  i n  o l d e r  p e o p l e  s t a y i n g  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  
a s  l o n g  a s  p h y s i c a l l y  p o s s i b l e .  T h i s  s e r v i c e  p r e v e n t s  p r e m a t u r e  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  m a n y  e l d e r l y  p e r s o n s .  
W h i l e  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  o t h e r  i m p o r t a n t  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  
v o l u n t a r y  a n d  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s ,  i t  i s  m y  o p i n i o n  t h a t  t h e  f e w  
d e s c r i b e d  e a r l i e r  i s  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  t h e  m a n y  o u t s t a n d i n g  
v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s .  
A l t h o u g h  t h e  v a r i o u s  c o u n c i l s ,  c o m m i s s i o n s ,  a n d  a d v i s o r y  
c o m m i t t e e s  a c h i e v e d  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  t h e y  e n c o u n t e r e d  m a n y  p r o b -
l e m s  d u r i n g  e a r l y  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  e l d e r l y  p r o g r a m s  o n  t h e  l o c a l  l e v e l .  
A m o n g  t h e  m y r i a d  p r o b l e m s  t h a t  t h e  v a r i o u s  a d v i s o r y  b o a r d s ,  
c o u n c i l s  o n  a g i n g ,  e t c . ,  w e r e  f a c e d  w i t h  w a s  t h e  i n a b i l i t y  t o  c o m e  
t o  a  c o n s e n s u s  a s  t o  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  t h a t  e x i s t  i n  a g i n g .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  r e v i e w i n g  t h e  m i n u t e s  o f  O c t o b e r  6 ,  1 9 6 7 ,  2 : 3 0  p . m . ,  
a t  w h i c h  t i m e  M a y o r  T e r r y  S c h r u n k  w a s  p r e s i d i n g  o v e r  c o m m i s s i o n e r s  o f  
b o t h  c i t y  a n d  c o u n t y ,  a s  w e l l  a s  v a r i o u s  p e r s o n s  f r o m  a  n u m b e r  o f  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  w a l k s  o f  l i f e  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  i t  w a s  c l e a r l y  
o b v i o u s  t h a t  s o m e  c o m m i t t e e  m e m b e r s  w e r e  e n t i r e l y  i n t e r e s t e d  i n  
h i g h  c o s t s  o f  n u r s i n g  h o m e s ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  
h i g h e r  r e t i r e m e n t  i n c o m e ,  l o w e r  c o s t  h o u s i n g ,  e m p l o y m e n t ,  a n d  t r a n s -
p o r t a t i o n  o f  t h e  e l d e r l y .  I t  w a s  a l s o  o b v i o u s  t h a t  s o m e  c o m n i t t e e  
m e m b e r s ,  i n c l u d i n g  s o m e  c o m m i s s i o n e r s ,  w e r e  n o t  e v e n  i n  ~vor o f  t h e  
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C i t y - C o u n t y  C o u n c i l  o n  A g i n g  o r g a n i z a t i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  o n e  c o m m i s -
s i o n e r  f e l t  t h e  e l d e r l y  c o u l d  b e  s e r v i c e d  a t  a  l o w e r  c o s t  w i t h  t h e  
e x i s t i n g  s o c i a l  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  ( P u b l i c  W e l f a r e ,  
E m p l o y m e n t  D i v i s i o n ,  c h u r c h e s ,  e t c . ) .  T h e r e  w e r e  a l s o  d i v i s i o n  
a m o n g  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  a s  t o  w h e t h e r  t h e  a d v i s o r y  c o u n c i l  o r  
c o m m i t t e e s  s h o u l d  p r o m o t e  d i r e c t  s e r v i c e s  v e r s u s  r e c r e a t i o n a l  
s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  n e i g h b o r h o o d s .  F o r  e x a m p l e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
m i n u t e s ,  G e r s h o n  F .  G o l d s m i t h ,  a n  a t t o r n e y ,  t e s t i f i e d :  
W e  h a v e  h e a r d  t h a t  i n  s o m e  o t h e r  c o m m u n i t i e s ,  c o m m u n i t y  
a c t i o n s  h a v e  r e s u l t e d  i n  l o w  c o s t  t h e a t r e  t i c k e t s  a n d  
o t h e r  t y p e s  o f  p u b l i c  e n t e r t a i n m e n t s  f o r  t h e  e l d e r l y .  I  
h a v e  r e c o l l e c t i o n  o f  t h a t  i n  L o n d o n .  O l d e r  p e o p l e  a r e  
e n t i t l e d  t o  t h e a t r e  t i c k e t s ,  p e n s i o n e r s  f o r  n o  c o s t .  
( C i t y - C o u n t y  C o o r d i n a t i n g  C o r i T n i t t e e  1 9 6 7 )  
M r .  G o l d s m i t h  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  h e  t h o u g h t  t h i s  w o u l d  b e  a n  a p p r o -
p r i a t e  s u b j e c t  t o  e x p l o r e  i n  P o r t l a n d ,  s o  t h a t  o l d e r  p e r s o n s  w o u l d  
h a v e  s o m e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e i r  t i m e ,  a n d  p o s s i b l y  t h e a t r e  o w n e r s  w o u l d  
b e  a b l e  t o  f i l l  u p  t h e i r  t h e a t r e s  d u r i n g  l o w e r  u s a g e  o f  t h e a t r e  t i m e s .  
A n o t h e r  p r o b l e m  t h a t  f a c e d  t h e  a d v i s o r y  c o u n c i l  a n d  c o m m i t t e e  
w a s  t h e  i n a b i l i t y  t o  a g r e e  o n  t h e  t y p e s  o f  s e n i o r  c e n t e r s  t h a t  m a y  b e  
e s t a b l i s h e d .  F o r  e x a m p l e ,  s o m e  m e m b e r  h a d  e n v i s i o n e d  e s t a b l i s h i n g  
m u l t i s e r v i c e  c e n t e r s  w i t h  a  d i v e r s i f i e d  n u m b e r  o f  s e r v i c e s  a n d  
a c t i v i t i e s .  T h e r e  w e r e  s o m e  m e m b e r s  w h o  f e l t  t h e  n e e d  t o  h a v e  d r o p - i n  
s e n i o r  c e n t e r s  f o r  a  f e w  h o u r s  d u r i n g  t h e  d a y .  T h e r e  w e r e  a l s o  t h o s e  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  w h o  f e l t  t h e y  s h o u l d  h a v e  a d d r e s s e d  s u c h  
n e e d s  a s  d a y  c a r e  n e e d s  f o r  t h e  e l d e r l y .  F o r  e x a m p l e ,  h e  s a i d ,  
O n e  m a j o r  f u n c t i o n  o f  t h e  d r o p - i n  c e n t e r  i s  t o  p r o v i d e  o n e  
t e l e p h o n e  n u m b e r  w h e r e  o n e  o l d e r  p e r s o n  w i t h  a  p r o b l e m  c a n  
c a l l . a n d  g e t  a n  a n s w e r ;  j u s t  a s  i m p o r t a n t l y ,  w h e r e  t h e  
c h i l d r e n  o f  o l d e r  p e o p l e  w h o  h a v e  p r o b l e m s  c a n  c a l l  u p  a n d  
g e t  a n  a n s w e r .  T h e  e i d e r l y  w o u l d  c a l l  t h e  C o m m u n i t y  C o u n c i l  
t h e y  w o u l d  c a l l  v a r i o u s  p l a c e s  w h e r e  p e o p l e  h a v e  f r a g m e n -
t a r y  a n s w e r s ,  a n d  o n e  h o p e s  t o  b e  a b l e  t o  s e r v i c e  t e l e p h o n e  
r e q u e s t s .  ( C i t y - C o u n t y  C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e  1 9 6 7 )  
T h e r e  w e r e  a p p r e h e n s i o n s  b y  v a r i o u s  m e m b e r s  o f  t h e  A d v i s o r y  
C o u n c i l  a n d  c o m m i t t e e s  a s  t o  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  a g i n g  p r o j e c t s .  
I n  o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  s o m e  o f  t h e i r  c o n c e r n s ,  h e r e  a r e  e x c e r p t s  
f r o m  s o m e  o f  t h e  m i n u t e s  t a k e n  o n  O c t o b e r  6 ,  1 9 6 7 .  
S o m e  o f  y o u  m a y  s a y ,  w e l l  i t
1
s  j u s t  t h e  s a m e  a s  f e d e r a l  
f u n d s  o r  c i t y  o r  c o u n t y  f u n d s ;  w e  a r e  s p e n d i n g  t a x p a y e r s '  
m o n e y .  T h e r e  i s  s o m e  m e r i t  t o  t h a t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
i f  f u n d s  a r e  a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  g o  
t o  t h e  S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g  a n d  t h a t  t h e y  a r e  n o t  s p e n t  
f o r  s u c h  a s  w e  a r e  t a l k i n g  a b o u t ,  t h e  S t a t e  P r o g r a m  o n  
A g i n g  i s  n o t  g o i n g  t o  t u r n  a r o u n d  a n d  g i v e  t h o s e  m o n i e s  
b a c k  t o  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ;  i n  f a c t ,  t h e y  h a v e  h a d  
m o r e  g r a n t  a p p l i c a t i o n s  t h a n  t h e y  h a v e  a p p r o v e d .  S o  w h a t  
i t  w o u l d  m e a n ,  i f  y o u  d e c i d e  y o u  d o n ' t  w a n t  t o  g o  a h e a d  
o n  t h i s  p r o g r a m , i s  t h a t  t h e s e  a v a i l a b l e  f u n d s  w o u l d  b e  
u s e d  i n  o t h e r  s t a t e  p r o g r a m s ,  p r e s u m a b l y  n o t  i n  M u l t n o m a h  
C o u n t y .  
O n e  v e r y  i m p o r t a n t  p o i n t  I  w o u l d  e m p h a s i z e ,  w e  d o  n o t  
a p p r o a c h  t h i s  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  c e n t e r  w i t h  a  d o g -
m a t i c  a t t i t u d e .  W e  a r e  s t i l l  t r y i n g  t o  f i n d  o u t  w h a t  t h i s  
c o m m u n i t y  n e e d s .  H e  u s e  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  
c e n t e r  a s  n o t  o n l y  a n  e n d  i n  i t s e l f ,  b u t  a s  a  t o o l  t o  h e l p  
u s  d e t e r m i n e  w h a t  t h e  c i t y  a n d  c o u n t y  s h o u l d  p r o v i d e  f o r  
t h e  e l d e r l y .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  w e  w i l l  f i n d  t h a t  t h e r e  
i s  n o t  a  n e e d  f o r  a n  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  c e n t e r .  
W e  h a v e  b e e n  a d v i s e d  b y  e x p e r t s  t h a t  t h e r e  i s  s u c h  a  
n e e d ,  b u t  I  a s s u r e  y o u  o f  o n e  t h i n g ;  i n  o u r  e x p e r i e n c e  
w i t h  t h e  c e n t e r ,  w e  f i n d  t h a t  t h e r e  i s  n o t  a  s u b s t a n t i a l  
c o m m u n i t y  n e e d ,  w e  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  p e o p l e  t o  c o m e  t o  
y o u  a n d  s a y ,  w e  a r e  g o i n g  t o  a b a n d o n  t h e  c e n t e r .  
N o w  I  w o u l d  l i k e  t o  s a y  a  f e w  w o r d s  a b o u t  t h e  s t a t u s  
o f  o u r  g r a n t  a p p l i c a t i o n .  A  g r a n t  a p p l i c a t i o n  h a s  b e e n  
a p p r o v e d ,  a n d  y o u  h a v e  a  c o p y  o f  i t  i n  y o u r  f o l d e r s ,  b y  
t h e  S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g ,  i t  h a s  s a t  f o r  m a n y  w e e k s  
i n  t h e  g o v e r n o r ' s  o f f i c e ,  b e c a u s e  n o w ,  b y  s o m e  a r r a n g e m e n t  
b e t w e e n  t h e  g o v e r n o r ' s  o f f i c e  a n d  t h e  s t a t e  p r o g r a m  o n  
a g i n g ,  a l l  p r o g r a m s  f o r  w h i c h  f u n d i n g  a p p r o v a l  g r a n t e d  
m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  g o v e r n o r ' s  o f f i c e .  
B e a r  i n  m i n d  w e  d o  n o t  h a v e  a  b u d g e t  o u t s i d e  t h e  c e n t e r ,  
w e  h a v e  n o t  b u d g e t e d  f o r  p e r s o n n e l  t o  s t a f f  o u r  a g e n c y  
o t h e r  t h a n  a s  s e t  f o r t h  i n  t h i s  p r o g r a m  t h a t  y o u  h a v e  h e r e .  
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T h e r e  i s  a  g r e a t e r  d o u b t ,  I  s h o u l d  t e l l  y o u  i n  a l l  c a n d o r ,  
a b o u t  g e t t i n g  t h e  f e d e r a l  f u n d s  f o r  t h i s  p r o g r a m .  T h e  
f e d e r a l  f u n d s  f o r  a l l  S t a t e  P r o g r a m s  o n  A g i n g ,  i n c l u d i n g  
t h e  p r o g r a m s  t h a t  h a v e  b e e n  a p p r o v e d ,  t h a t  w e r e  n o t  a p p r o v e d  
p r i o r  t o  J u l y  1 ,  1 9 6 7 ,  a r e  c o m i n g  o u t  o f  t h e  1 9 6 8  f i s c a l  
y e a r  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  a p p r o p r i a t i o n .  T h e  
l a t e s t  w o r d  t h a t  I  h a v e  o n  t h i s  a p p r o p r i a t i o n  m e a s u r e - - a n d  
S e n a t o r  M o r s e ' s  o f f i c e  c h e c k e d  w i t h  W a s h i n g t o n  a r o u n d  n o o n  
f o r  m e - - w a s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  m o n e y  w a s  a u t h o r i z e d  i n  
H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  b i l l  a m e n d i n g  t h e  O l d e r  
A m e r i c a n s  A c t ,  a n d  w a s  a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  s e n a t e ,  t h a t  
i t  w a s  i n  t h e  S e n a t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  C o m m i t t e e ,  a n d  w a s  
r e p o r t e d  b a c k  t o  t h e  h o u s e  f l o o r  a n d  t h e  H o u s e  r e t u r n e d  
i t  t o  t h e  H o u s e  C o m m i t t e e ;  s o  t h e r e  i s  s o m e  q u e s t i o n  a t  
t h e  m o m e n t  w h e t h e r  t h e  f u n d s  w i l l  b e  a p p r o p r i a t e d  f o r  a n y  
p r o g r a m  o n  a g i n g  t h a t  i s  f u n d e d  i n  O r e g o n ,  i n c l u d i n g  t h i s  
p r o g r a m .  
A t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  C o u n c i l  o n  A g i n g  M e e t i n g s ,  a s  w e l l  
a s  t h e  v a r i o u s  a d v i s o r y  b o a r d  m e e t i n g s  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  
n e i g h b o r h o o d s ,  s e v e r a l  c i t i z e n s  f e l t  t h a t  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  a  c o u n c i l  o n  a g i n g  o r  s e n i o r  c i t i z e n  c e n t e r  w o u l d  
b e  a  d u p l i c a t i o n  o f  s e r v i c e s  a l r e a d y  b e i n g  p r o v i d e d  i n  
M u l t n o m a h  C o u n t y  b y  a n  e x i s t i n g  6 5 - 8 5  s o c i a l  a g e n c y .  S o m e  
c i t i z e n s  a l s o  f e l t  s u c h  p r o g r a m s  w o u l d  d r a s t i c a l l y  i n c r e a s e  
t h e i r  p r o p e r t y  t a x e s ,  y e t  t h e y  w o u l d  n o t  r e c e i v e  t a n g i b l e  
s e r v i c e s  f r o m  t h e s e  c e n t e r s  o r  p r o g r a m s .  ( C i t y - C o u n t y  
C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e  1 9 6 7 )  
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T h e r e  w e r e  m a n y  p o s i t i v e  o u t c o m e s  f r o m  t h e s e  m e e t i n g s ,  h o w e v e r .  
T h e  P o r t l a n d  C i t y  C o u n c i l  a n d  M u l t n o m a h  C o u n t y  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  
j o i n t l y  a p p r o v e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C i t y - C o u n t y  C o u n c i l  o n  
A g i n g  ( n o w  k n o w n  a s  t h e  C i t y - C o u n t y  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ) .  A t  a  l a t e r  
d a t e ,  i t  w a s  a l s o  j o i n t l y  f u n d e d  b y  b o t h  p u b l i c  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  
e q u a l  a u t h o r i t y  o f  s e l e c t i n g  m e m b e r s  a t  l a r g e  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  t o  
c a r r y  o u t  i t s  f u n c t i o n .  S e c o n d l y ,  t h e  c o u n c i l s  a n d  v a r i o u s  a d v i s o r y  
c o m m i t t e e s  b e g a n  t o  a d d r e s s  s p e c i f i c  s o c i a l  s e r v i c e s  a n d  s o m e  p r i o r  
o r d e r s .  F o r  e x a m p l e ,  s u c h  r e c o m m e n d a t i o n s  c a m e  o u t  f r o m  t h e  c o r r r n i t t e e s  
a s  i n c o m e  a s s i s t a n c e ,  c o u n s e l l i n g ,  s e n i o r  c e n t e r s ,  f o s t e r  g r a n d -
p a r e n t  p r o g r a m s ,  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s ,  h a n d y m a n  s e r v i c e s ,  o u t r e a c h  
s e r v i c e s ,  e t c .  
O n c e  t h e  C i t y - C o u n t y  C o u n c i l  o n  A g i n g  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  
C o u n t y  w a s  e s t a b l i s h e d ,  t h e r e  w e r e  r a p i d  d e v e l o p m e n t  o f  v a r i o u s  p r o -
g r a m s  o r  p r o j e c t s  w i t h i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  d u r i n g  t h e  n e x t  t h r e e  
o r  f o u r  y e a r s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  G r e s h a m  S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  
w a s  e s t a b l i s h e d ;  t h i s  i s  a  p r o g r a m  w h i c h  i n i t i a l l y  p r o v i d e d  s o c i a l  
a c t i v i t i e s  f o r  s e n i o r  c i t i z e n s .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  L o a v e s  &  
F i s h e s  P r o g r a m  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e ,  a s  w e l l  a s  t h e  s e n i o r  c o m m u n i t y  
p r o g r a m ,  t h e  S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r ,  P r o j e c t  A B L E ,  N o r t h w e s t  
P i l o t  P r o j e c t ,  F r i e n d l y  H o u s e ,  S o u t h e a s t  P A C T  S e n i o r  C e n t e r ,  M o n t a -
v i l l a  S e n i o r  C e n t e r ,  e t c .  M o s t  o f  t h e s e  p r o g r a m s  w e r e  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y  a  s p i n o f f  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  C i t y - C o u n t y  C o u n c i l  o n  
A g i n g .  
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A s  p r o v i d e d  b y  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e s ,  a  p r o g r a m  m u s t  e s t a b l i s h  
o r  d e v e l o p  a n  a d v i s o r y  b o a r d  o r  a  c o u n c i l  a s  d e l i n e a t e d  i n  A p p e n d i c e s  
I I I  a n d  I V .  T h e r e f o r e ,  t h e  p r o j e c t  d i r e c t o r  a l w a y s  w o r k e d  v e r y  
c l o s e l y  w i t h  t h e  a d v i s o r y  b o a r d s  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  o b j e c t i v e  
o f  t h e  s e n i o r  c i t i z e n  p r o g r a m s .  T h e  p r o j e c t  d i r e c t o r  w a s  r e s p o n -
s i b l e  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  s t a f f  c a r r i e d  o u t  t h e  a g r e e d  d i r e c t i v e s  o f  
t h e  p r o g r a m  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  t h e  a g e n c y .  
F i n a n c i n g - - w h e n  t h e  F e d e r a l  C o u n c i l  o n  A g i n g  w a s  e s t a b l i s h e d  
b y  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  S e n a t e ,  i t  w a s  t h e  i n t e n t  t h a t  t h e  s t a t e  a n d  
l o c a l  ( c i t y  a n d  c o u n t y )  w i l l  a l s o  p r o c e e d  t o  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  
p r o g r a m s  u n d e r  t h e  s a m e  d e s i g n .  T h a t  i s ,  t h e  c o m m u n i t y  h a d  a  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  e s t a b l i s h  a g i n g  c o u n c i l s  a n d  c o n r n i s s i o n s  i n  a d d i t i o n  
t o  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  w a s  m a n d a t e d  t o  e s t a b l i s h  
a n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  w h o  c o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p i n g  s e n i o r  
c e n t e r  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m s .  T h e y  m i g h t  b e  t h e  s p o n s o r i n g  g r o u p s ,  
o r  o n e  o f  t h e  i n i t i a l  g r o u p s  c o u l d  a c t  a s  a  s p o n s o r ,  s u c h  a s  t h e  
C i t y  o f  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  C o u n c i l  o n  A g i n g  i n  1 9 6 8 .  T h e  
m e m b e r s h i p  i n  t h e  a d v i s o r y  g r o u p  h a d  t o  r e f l e c t  a  b r o a d  r e p r e s e n t a -
t i o n  i n  t h e  c o m m u n i t y .  I t  h a d  t o  b e  c o m p r i s e d  o f  s e n i o r  c i t i z e n s ,  
p e o p l e  f r o m  t h e  c l e r g y ,  b u s i n e s s ,  l a b o r ,  e d u c a t i o n ,  p u b l i c  w e l f a r e ,  
h e a l t h  a n d  s o c i a l  g r o u p s ,  e t c .  T h e  r o l e  o f  t h e  a d v i s o r y  c o u n c i l  o r  
c o m m i t t e e  s h o u l d  b e  s u p p o r t i v e  r a t h e r  t h a n  m a n a g e r i a l .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  a d v i s o r y  c o u n c i l  o r  c o r r r n i t t e e  s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  t o  
( 1 )  u n d e r t a k e  a  c o m m u n i t y  r e l a t i o n  a n d  p o l i c y  p r o g r a m  t o  a c q u a i n t  
s e n i o r  c i t i z e n s  o f  s u c h  a  p r o j e c t  a n d  g e n e r a t e  c o m m u n i t y  i n t e r e s t  
a n d  s u p p o r t ,  t e s t i n g  o u t  t h e  p l a n  a t  c o m m u n i t y  m e e t i n g s  o f  o l d e r  
p e o p l e ;  ( 2 )  t o  a s s i s t  i n  m a k i n g  a  d e c i s i o n  o n  s i t e s  i n  e s t a b l i s h i n g  
a  c e n t e r  o r  s e n i o r  c e n t e r  p r o g r a m ;  ( 3 )  p r e p a r e  p r e l i m i n a r y  p r o g r a m s  
f o r  t h e  s e n i o r  c e n t e r s .  
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I n  a n a l y z i n g  a t  l e a s t  n i n e  a d v i s o r y  b o a r d s  a n d / o r  C o m m i s s i o n  
o n  A g i n g  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y ,  m o s t  m e m b e r s  o f  t h e s e  b o a r d s  
w e r e  v o l u n t e e r s .  A b o u t  f o u r  y e a r s  a g o ,  I  n o t e d  t h a t  m e m b e r s  o f  t w o  
a d v i s o r y  b o a r d s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  w e r e  e l i g i b l e  f o r  a  $ 1 5  a  m o n t h  
s t i p e n d  i f  t h e y  a t t e n d e d  m e e t i n g s  o n  a  m o n t h l y  b a s i s ,  a n d  t h e y  c h o s e .  
t o  a c c e p t  t h e  s t i p e n d .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h o s e  t w o  p r o j e c t s ,  
a l l  o t h e r  b o a r d s  t h a t  I  h a v e  a t t e n d e d  o r  i n v e s t i g a t e d  h a v e  m e m b e r s  
s e r v i n g  i n  a  v o l u n t a r y  c a p a c i t y .  
I  h a v e  a l s o  n o t e d  t h a t  m a n y  o f  t h e  p r o j e c t s '  a d v i s o r y  b o a r d s  
t a x  t h e m s e l v e s  w i t h  m o n t h l y  o r  a n n u a l  d u e s  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  
s p e c i a l  p r o j e c t s  t o  o t h e r  s e n i o r  c i t i z e n s  a s  w e l l .  W i t h  r e s p e c t  t o  
t h e s e  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s ,  p a r t i c i p a t i o n  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  
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b y  a n  a c t i v e  m i n o r i t y  w h i c h  c o n t r o l s  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  a n  
i n a c t i v e  m a j o r i t y  w h i c h  p a r t i c i p a t e s  o c c a s i o n a l l y  i n  a c t i v i t i e s  
o r  i s  s o m e t i m e s  a p a t h e t i c .  P e r h a p s  L o r d  B r y c e  s t a t e d  i t  b e s t  
w h e n  h e  s a i d  t h a t  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  w e r e  a n  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  
o f  A m e r i c a n  d e m o c r a c y ,  r e c o g n i z i n g  t h e  " n e a r - u n i v e r s a l i t y  o f  
m i n o r i t y  r u l e  i n  a l l  a s s e m b l i e s  . a n d  g r o u p s  a n d  o r g a n i z e d  b o d i e s  
o f  m e n  . . .  
1 1  
( B r y c e  1 9 2 1 ) .  
P h i l i p  S e l z n i c k  h a s  a l s o  d e s c r i b e d  s o m e  t y p i c a l  v o l u n t a r y  
t e n d e n c i e s  t h a t  w e r e  o b s e r v e d  i n  m a n y  o f  t h e  a d v i s o r y  board~ o r  
c o u n c i l  m e e t i n g s  t h a t  I  h a v e  a t t e n d e d .  S e l z n i c k  d e s c r i b e d  i t  i n  
t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
M o s t  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  . . .  a r e  s k e l e t a l  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  t h e y  a r e  m a n n e d  b y  a  s m a l l  c o r e  o f  i n d i v i d u a l s - - t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  l o c a l  s u b - l e a d e r s ,  a  f e w  f a i t h f u l  
m e e t i n g  g o e r s - - a r o u n d  w h o m  t h e r e  f i u c t u a t e s  a . l o o s e l y  
b o u n d  m a s s  o f  d u e s - p a y e r s .  T h i s  t y p e  o f  m e m b e r s h i p  h a s ,  
o n  t h e  w h o l e ,  o n l y  a  v e r y  l i m i t e d  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
o r g a n i z a t i o n ;  i t s  a g r e e m e n t  w i t h  i t  ( m a y b e  o f  t h e  v a g u e  
s o r t ) ;  i t  m a y  g i v e  l i t t l e  o r  n o  ti~e t o  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  
n o r  b e  g u i d e d  b y  i t s  p r o n o u n c e m e n t s  s a v e ,  a s  i n  u n i o n s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  g r o u p s ,  o n  v e r y  n a r r o w  i s s u e s ;  i n  s h o r t ,  t h e  
p o w e r  i m p l i c a t i o n s  o f  m e m b e r s h i p s  a r e  m i n i m a l  ( S e l z n i c k  
1 9 5 2 ) .  
6 9  
H o w e v e r ,  c o n t e m p o r a r y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  a g e d  g i v e  i n d i c a -
t i o n s  o f  t h e 1 r  c h a n g e d  p o s i t i o n  i n  t h e  s o c i e t y  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
s o c i e t y  i n  t h e  p a s t  a n d  p r e s e n t .  G r e a t e r  f r e e  t i m e  i n  o u r  s o c i e t y  
i s  c o m i n g  a t  a  p o i n t  o f  l o n g e r  l i f e ,  b e t t e r  h e a l t h ,  r e d u c e d  e c o n o m i c  
p r e s s u r e  a n d  a n  e a r l i e r  a g e  o f  r e t i r e m e n t  f o r  m o r e  a n d  m o r e  o l d  p e o p l e .  
F o r  m o s t ,  i t  i s  n o  l o n g e r  p o s s i b l e  t o  w o r k  a t  t h e i r  j o b s  w i t h  p r o -
g r e s s i v e l y  d e c r e a s i n g  w o r k  h o u r s .  U n l e s s  t h e y  m o v e d  i n t o  a  s e c o n d  
j o b  a t  r e t i r e m e n t ,  r e t i r e m e n t  i s  t h e n  c o m p l e t e .  W i t h  m o r e  f r e e  t i m e ,  
e l d e r l y  p e o p l e  a r e  t h e o r e t i c a l l y  m o r e  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  v o l u n t a r y  
\  
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a s s o c i a t i o n s  t h a n  y o u n g e r  p e o p l e - - a l t h o u g h  f r e e  t i m e ,  t h a t  i s  t i m e  
a~~ay f r o m  o n e ' s  j o b ,  i s  i n c r e a s i n g  f o r  a l l  a g e  g r o u p s .  I n  a t t e n d i n g  
m a n y  o f  t h e  v a r i o u s  b o a r d  m e e t i n g s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  i t  w a s  n o t e d  
t h a t  m o s t  o f  t h e  b o a r d  m e m b e r s  w e r e  f o r m e r  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n s ,  h e n c e ,  
h a d  l a r g e r  r e t i r e m e n t  i n c o m e s  t h a n  m o s t  o f  t h e i r  p e e r s .  
I n  d e t e r m i n i n g  s o u r c e s  o f  m a n y  o f  t h e  s e n i o r  c i t i z e n  a d v i s o r y  
b o a r d s  a n d  c o m m i s s i o n s ,  I  h a v e  n o t e d  t h a t  t h e  C i t y  a n d  C o u n t y  o f  
P o r t l a n d - M u l t n o m a h  h a v e  b e e n  f u n d i n g  t h e  C i t y - C o u n t y  C o m m i s s i o n  o n  
A g i n g  s i n c e  i t s  c o n c e p t i o n  i n  1 9 6 8 .  M o s t  o f t h e o t h e r  v o l u n t a r y  
o r g a n i z a t i o n s  r e c e i v e  d o n a t i o n s  f r o m  v a r i o u s  f u n d i n g  o r g a n i z a t i o n s ,  
s u c h  a s  f o u n d a t i o n s ,  c h u r c h e s ,  s o c i a l  a n d  p r i v a t e  c l u b s ,  J a y c e e s ,  
V o l u n t e e r s  o f  A m e r i c a ,  S a l v a t i o n  A r m y ,  e t c .  T h e s e  o r g a n i z a t i o n s  
p r o v i d e  m a j o r  f u n d i n g  t h a t  a s s i s t  t h e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  a n d  b o a r d s  
t o  s p o n s o r  s p e c i a l  p r o j e c t s  f o r  t h e  e l d e r l y .  
P r i o r  t o  1 9 6 6 - 6 8 ,  s e n i o r  c i t i z e n s  c e n t e r s  w e r e  u s u a l l y  o p e r a t e d  
a s  p r i v a t e  n o n p r o f i t  c o r p o r a t i o n s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  c h u r c h e s  o r  
t h e  S a l v a t i o n  A r m y ;  o f t e n  w i t h  U n i t e d  F u n d  m o n e y  a s  w e l l .  I t  w a s  
n o t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  h u n d r e d  s e n i o r  c e n t e r s ,  a n d  t h o s e  o r g a n i -
z a t i o n s  u s u a l l y  c o n s t i t u t e d  t h e  s o l e  c o m m u n i t y  a t t e m p t  t o  o f f e r  
r e c r e a t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  f o r  o l d e r  p e o p l e .  I n  a s s e s s i n g  
t h e  i m p a c t  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  o f  1 9 6 5  u p o n  s e n i o r  c i t i z e n s  
I n  P o r t l a n d  a n d  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  a n d  m e a s u r i n g  i t s  e f f e c t i v e n e s s ,  t h e  
s m a l l  g r o u p  o f  o l d e r  p e o p l e  w h o  u t i l i z e d  t h o s e  s e n i o r  c i t i z e n s  s e r v i c e s  
p r i o r  t o  1 9 6 8  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  a  
v i a b l e  a l t e r n a t i v e  f o r  r e c r e a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  a m o n g  t h e  o v e r w h e l m i n g  
m a j o r i t y  o f  o t h e r  p e r s o n s .  
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O f  c o u r s e ,  m a n y  e l d e r l y  w h o  m i g h t  h a v e  o t h e r w i s e  u s e d  t h e  s e n i o r  
center~ f a c i l i t i e s  w e r e  p r e v e n t e d  b y  d i f f i c u l t i e s  o f  a c c e s s - - p o o r  
t r a n s p o r t a t i o n ,  d i s a b i l i t y ,  h e a l t h ,  e t c .  Y e t  e v e n  i n  c o m m u n i t i e s  
w h e r e  a l l  o u t  e f f o r t s  h a v e  b e e n  m a d e  w i t h  t h e  r e s o u r c e s  t h e y  h a d  
a v a i l a b l e  a t  t h a t  t i m e ,  o n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e m  
d u e  t o  a  l a c k  o f  d e p e n d a b l e  s e r v i c e s .  
S e n i o r  c i t i z e n s  p r o g r a m s  r e f l e c t e d  t h e  n e e d s  o f  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n ,  a l o n g  w i t h  s u g g e s t i o n s  w i t h  a d v i s o r y  
c o m m i t t e e s .  I n  s u m m a r y ,  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  p r o g r a m s  r e f l e c t e d  a  
p l a c e  w h e r e  t h e  e l d e r l y  c o u l d  f i n d  c o m p a n i o n s h i p ,  l e a r n  s k i l l s ,  r e c e i v e  
p e r s o n a l  s e r v i c e s ,  f i n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f - e x p r e s s i o n  a n d  s o c i a l  
a c t i o n  .  
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C H A P T E R  I V  
S O M E  S P E C I F I C  T Y P E S  O F  I M P A C T S  O F  T H E  O L D E R  
A M E R I C A N S  A C T  I N  P O R T L A N D - M U L T N O M A H  A R E A  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  s p e c i f i c  t y p e s  o f  i m p a c t s  t h e  O l d e r  
A m e r i c a n s  A c t  o f  1 9 6 5  h a d  o n  t h e  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  m e t r o p o l i t a n  
a r e a ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  t a k e  a n  i n v e n t o r y  o f  t h e  s e r v i c e s  t h a t  w e r e  
b e i n g  p r o v i d e d  s e n i o r  c i t i z e n s  p r i o r  t o  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  A c t .  I t  
w a s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  t y p e s  o f  f u n d i n g ,  a m o u n t  q f  f u n d s ,  
a n d  t h e  d e m o g r a p h i c  f a c t o r s  t h a t  e x i s t e d  i n  P o r t l a n d  i n  t h e  e a r l y  
1 9 6 0 ' s  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  t h o s e  f a c t o r s  h a v e  c h a n g e d  u p  t o  t h i s  p o i n t  
i n  t i m e .  T h e  b a s e s  o f  m y  f i n d i n g s  h a v e  b e e n  c o m b i n e d  o v e r  t h e  p a s t  
f o u r  y e a r s '  s t u d i e s .  A s  a  f o r m e r  d i r e c t o r  o f  t h e  f i r s t  m o d e l  s e r v i c e  
p r o g r a m  i n  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d ,  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  s e r -
v i c e s  w e r e  m a k i n g  a n y  i m p a c t  u p o n  t h e  r e c i p i e n t s  o f  t h e  s e r v i c e s  
w a s  a  h 1 a y s  a  k e y  q u e s t i o n  i n  m y  m i n d .  H e n c e ,  t h e  f i n d i n g s  r e f l e c t e d  
w e r e  b a s e d  u p o n  ( a )  m y  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w i t h  o n e  h u n d r e d  
s e v e n t e e n  r e c i p i e n t s  o f  s p e c i f i c  e l d e r l y  s e r v i c e s  s i n c e  1 9 6 9  i n  
P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y ,  a n d  ( b )  d i s c u s s i o n s  w i t h  s e v e r a l  d i r e c t o r s  
a n d / o r  m a n a g e r s  o f  s e n i o r  c i t i z e n  s e r v i c e  s i t e s ,  a n d  ( c )  a n a l y s i s  o f  
n u m e r o u s  q u a r t e r l y  a n d / o r  a n n u a l  r e p o r t s ,  a n d  ( d )  m y  p e r s o n a l  a s s e s s -
m e n t ,  a n a l y s e s  a n d  o b s e r v a t i o n s  w h i l e  w o r k i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  
e l d e r l y  s i n c e  1 9 7 1 .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  i n c l u d e d  n u m e r o u s  m e e t i n g s ,  
n o t  o n l y  i n  P o r t l a n d ,  b u t  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n  a n d  W e s t  
C o a s t ,  a s  w e l l  a s  s u b m i t t i n g  v a r i o u s  b u d g e t  p r o p o s a l s  f o r  e l d e r l y  
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p r o g r a m s  b e f o r e  a  n u m b e r  o f  f u n d i n g  s o u r c e s .  T h e s e  f i n d i n g s  a r e  a l s o  
a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  f e e d b a c k  I  h a v e  r e c e i v e d  f r o m  s o m e  a d v o c a t e  o r g a n i -
z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  G r a y  P a n t h e r s ,  t h e  C i t y - C o u n t y  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  
t h e  M o n t a v i l l a  S e n i o r  C e n t e r ,  a n d  m e m b e r s  o f  v a r i o u s  e l d e r l y  c i t i z e n s  
a d v i s o r y  b o a r d s . -
I n t e r v i e w s  t h a t  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  s e n i o r  c i t i z e n s  i n  t e r m s  o f  
t h e i r  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  s e r v i c e  c e n t e r s  w e r e  
a c c o m p l i s h e d  i n  a  v e r y  p e r s o n a l i z e d  f a s h i o n ;  s p e c i f i c a l l y ,  t h e r e  w e r e  
n o  f o r m a l  q u e s t i o n n a i r e s  a t  a l l  d u r i n g  m y  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  e l d e r l y  
.  r e c i p i e n t s .  R e a s o n s  f o r  n o t  p u r s u i n g  t h i s  s t u d y  i n  t h a t  m a n n e r  
w e r e  p e r h a p s  d e s c r i b e d  b y  a n  a r t i c l e  i n  T h e  O r e g o n i a n  ( M a r c h  3 0 ,  
1 9 7 7 )  w h i c h  s t a t e d :  
A  c a r t o o n  w e  s a w  r e c e n t l y  s h o w s  a  y o u n g  m a n  w i t h  a  l a r g e  
n o t e p a d  a n d  q u e s t i o n n a i r e  s t a n d i n g  n e x t  t o  a n  e l d e r l y  
w o m a n  i n  t h e  o p e n  d o o r w a y  o f  t h e  w o m a n ' s  h o m e .  T h e  w o m a n ,  
w h o  w a s  f r a i l  a n d  p o o r l y  d r e s s e d ,  s a y s  t o  t h e  y o u n g  m a n ,  
w h o  i s  w r i t i n g  f u r i o u s l y - - S u r e  I  h a v e  e n o u g h  m o n e y ;  o f  
c o u r s e ,  I  a m  n o t  l o n e l y .  W h y  s h o u l d  I  w o r r y  a b o u t  m y  
h e a l t h ?  W h o  i s  a f r a i d  o f  c r i m e ?  U h y  a r e  y o u  s o  n o s e y ?  
T h i s  c a r t o o n  r e p r e s e n t s  t h e  w o r s t  i n  a g i n g  r e s e a r c h - -
p r i m e  q u e s t i o n e r s ,  p u s h y  s t e r e o t y p e r s  a n d  b a s i c  i n s e n -
s i t i v i t y - - a n d  w e  t h i n k  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  s u b j e c t e d  t o  
s u c h  q u e s t i o n i n g  s h o u l d  f e e l  f r e e  t o  s l a m  t h e  d o o r  i n  
t h e i r  q u e s t i o n e r s  f a c e s .  
H e n c e ,  m y  c o n v e r s a t i o n a l  a p p r o a c h  t o  t h e  i n t e r v i e w s  w h i c h  w e r e  
c o n d u c t e d  r e f l e c t s  m o r e  o f  a n  i n t e r p e r s o n a l  f e e l i n g  o f  t h e  p e r s o n s  
i n t e r v i e w e d .  B a s i c a l l y ,  t h e  c o n v e r s a t i o n s  o r  i n t e r v i e w s  s p e c i f i c a l l y  
a d d r e s s e d  s u c h  a r e a s  a s :  
1 .  C o n s u m e r  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s  r e c e i v e d  t h r o u g h  
e l d e r l y  p r o g r a m s .  
2 .  T y p e s  o f  s e r v i c e s  t h a t  t h e y  w e r e  r e c e i v i n g .  
3 .  T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  s e r v i c e s  w e r e  d e l i v e r e d  t o  t h e  e l d e r l y .  
\  
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F o r  e x a m p l e ,  w e r e  t h e y  a d e q u a t e ;  d i d  t h e y  m e e t  t h e i r  n e e d s ?  
I f  t h e y  w e r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s e r v i c e s ,  d i d  t h e y  h a v e  
r e c o u r s e  t o  h a v e  t h e i r  c o m p l a i n t  a d d r e s s e d  a n d  c o r r e c t e d ?  
4 .  H o w  d o e s  t h e  q u a l i t y  o f  s e r v i c e  d i f f e r  i n  t h e  l a s t  f i v e  
y e a r s  v e r s u s  1 9 6 9 ?  
5 .  D i d  m a n y  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r s  t h i n k  s e n i o r  c i t i z e n s  
f e l t  t h a t  t h e  p r e s e n t  s e r v i c e s  w e r e  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  
t h e  e l d e r l y  c l i e n t e l e ?  
6 .  H o w  c o u l d  t h e  s e r v i c e s  b e  i m p r o v e d ?  
7 .  D i d  t h e y  f e e l  c i t y  a n d  c o u n t y  w e r e  a d d r e s s i n g  t h e  n e e d s  o f  
t h e  e l d e r l y ?  I f  s o ,  a r e  t h e y  s a t i s f a c t o r y ,  p o o r ,  g o o d ,  
o u t s t a n d i n g ,  o r  n e e d  i m p r o v e m e n t ?  
8 .  W h a t  d o e s  t h e  f u t u r e  h o l d  i n  t e r m s  o f  p r o v i d i n g  a d e q u a t e ,  
e f f i c i e n t ,  a n d  e f f e c t i v e  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y ?  
I N V E N T O R Y  O F  E L D E R L Y  S E R V I C E S  P R I O R  T O  1 9 6 5  
C I T Y  O F  P O R T L A N D - M U L T N O M A H  C O U N T Y  
I n  r e v i e w i n g  t h e  s e r v i c e s  t h a t  w e r e  a v a i l a b l e  t o  s e n i o r  c i t i z e n s  
i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  p r i o r  t o  1 9 6 5 ,  i t  w a s  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  
w e r e  n o  e x c l u s i v e  s e r v i c e s  t o  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  p r i o r  t o  1 9 6 5 .  
T h e  s e r v i c e s  t h a t  w e r e  a v a i l a b l e  t o  s e n i o r  c i t i z e n s  b e f o r e  t h i s  t i m e  
w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n  o t h e r  g o v e r n m e n t a l  o r  s o c i a l  s e r v i c e s  f o r  a l l  
p e r s o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  P u b l i c  W e l f a r e  D i v i s i o n  p r o v i d e d  t h e  m a j o r  
s o u r c e  o f  i n c o m e  f o r  t h e  e l d e r l y  t h r o u g h  o l d  a g e  a s s i s t a n c e .  H o w e v e r ,  
s e n i o r  c i t i z e n s  w e r e  n o t  s e r v e d  e x c l u s i v e l y  a t  t h a t  t i m e .  T h i s  w a s  
a l s o  t r u e  o f  S o c i a l  S e c u r i t y ,  w h e r e b y  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  w e r e  served~ 
a s  w e l l  a s  t h e  h a n d i c a p p e d  a n d / o r  c h i l d r e n  t h a t  w e r e  e l i g i b l e  w i t h i n  
\  
\  
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t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t .  T h e r e  w e r e  a b s o l u t e l y  n o  
e m p l o y m e n t  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y  p r i o r  t o  1 9 6 5 .  O t h e r  s e r v i c e s  
t h a t  w e r e  a v a i l a b l e  w e r e  v e r y  s p o r a d i c ;  t h e y  w e r e  u s u a l l y  p r o v i d e d  
t h r o u g h  s o m e  o f  t h e  c h u r c h e s  o r  p r i v a t e  c l u b s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r .  I n  e x a m i n i n g  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  C i t y - C o u n t y  C o o r -
d i n a t i n g  C o m m i t t e e ,  O c t o b e r  6 ,  1 9 6 7 ,  M a y o r  S c h r u n k  e m p h a s i z e d  t h a t  
o n e  o f  t h e  m a j o r  r e a s o n s  f o r  t h e  n e e d  t o  f o r m  a  C i t y - C o u n t y  C o u n c i l  
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o n  A g i n g  w a s  t o  f o r m u l a t e  a n d  a d d r e s s  t h e  n e e d s  o f  t h e  e l d e r l y  t h r o u g h  
a  f o r m a l  s t r u c t u r e ,  s u c h  a s  t h e  C o u n c i l  o n  A g i n g .  T h e  C o u n c i l  f i r s t  
a d d r e s s e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d r o p - i n  c e n t e r s  f o r  t h e  e l d e r l y ,  s e r v i c e  
s i t e s  f o r  t h e  e l d e r l y ,  r e s e a r c h ,  e t c .  S i n c e  p a s s a g e  o f  t h e  1 9 6 5  
O l d e r  A m e r i c a n s  A c t ,  s e v e r a l  p r o g r a m s  w e r e  e s t a b l i s h e d  a n d  i m p l e m e n t e d - -
s o m e  o f  w h i c h  a r e  s t i l l  o p e r a t i o n a l .  
W h i l e  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  e i g h t  s e r v i c e  s i t e s  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  
C o u n t y  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  a n d  a t  l e a s t  2 5  L o a v e s  a n d  F i s h e s  C e n t e r s  
( m e a l  s i t e s ) ,  i n  a d d i t i o n  t o  a t  l e a s t  s i x  d r o p - i n  c e n t e r s ,  t h i s  a n a l y s i s  
w i l l  o n l y  i n c l u d e  a  s a m p l i n g  o f  a l l  s e r v i c e  c e n t e r s  w i t h i n  t h e  P o r t l a n d -
M u l t n o m a h  s e r v i c e  a r e a .  T h o s e  p r o g r a m s  o r  p r o j e c t s  i n c l u d e  t h e  S e n i o r  
A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  i n  M o d e l  CitiE~s, L o a v e s  &  F i s h e s ,  I n c . ,  t h e  
G r e s h a m  S e n i o r  C e n t e r ,  t h e  N o r t h w e s t  P i l o t  P r o g r a m ,  t h e  F o s t e r  G r a n d -
p a r e n t  P r o g r a m ,  a n d  P r o j e c t  A B L E  ( n o w  d e f u n c t ) .  
D E M O G R A P H I C  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  E L D E R L Y  N E E D S  
P O R T L A N D - M U L T N O M A H  C O U N T Y  1 9 6 8 - 1 9 7 5  
T h e  e l d e r l y  p o o r  a r e  p e r h a p s  t h e  o n l y  g r o u p  i n  o u r  s o c i e t y  f o r  
w h i c h  p o v e r t y  i s  a n  i n c r e a s i n g  c o n d i t i o n ,  a l t h o u g h  s o m e  c u r r e n t  t r e n d s  
m a y  d i f f e r .  P r o b l e m s  o f  i n c o m e ,  p o o r  h o u s i n g ,  h i g h  r a t e  o f  u n e m p l o y m e n t ,  
I  
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i n a d e q u a t e  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  h e a l t h  s e r v i c e s ,  e t c . - - p r o b l e m s  t h a t  
a f f e c t  a l l  l o w  i n c o m e  g r o u p s - - a r e  m o r e  a c u t e  f o r  t h e  e l d e r l y  p o o r .  
T h e  f a c t  i s ,  t h e  e l d e r l y  p e r s o n  r e m a i n s  a t  a  f i x e d  i n c o m e  l e v e l  
d e s p i t e  t h e  p r e s s u r e s  o f  i n f l a t i o n  a n d  e v e r - i n c r e a s i n g  t a x e s .  T h e  
a g e d  n e i t h e r  b u y  n o r  s p e n d  m u c h  o n  c o n s u m e r  g o o d s ;  b u t ,  t h e y  d o  
s p e n d  p r o p o r t i o n a t e l y  m o r e  o f  t h e i r  i n c o m e  f o r  n e c e s s i t i e s  l i k e  m e d i c a -
t i o n  t h a n  a n y  o t h e r  g r o u p .  T h e  p o t e n t i a l  f o r  i l l n e s s  i s  t h r e e  t i m e s  
h i g h e r  t h a n  y o u n g e r  p e r s o n s ,  y e t  l e s s  t h a n  o n e - h a l f  t h e s e  e x p e n s e s  
a r e  c o v e r e d  u n d e r  M e d i c a r e .  S p i r a l i n g  p r o p e r t y  t a x e s  c a n  t u r n  h o m e  
o w n e r s h i p  i n t o  a  l i a b i l i t y .  
T h e  n u m b e r  o f  e l d e r l y  A m e r i c a n s  ( t h o s e  o v e r  6 5  y e a r s  o f  a g e )  
s h o w s  a  n e t  i n c r e a s e  o f  1 0 0 0  p e r  d a y .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  b y  th~ 
y e a r  2 0 0 0 ,  m o r e  t h a n  2 9  m i l l i o n  A m e r i c a n s  w i l l  b e  6 5  o r  o l d e r  . . .  o n e  
i n  e v e r y  n i n e  p e r s o n s .  A t  p r e s e n t ,  o n e  i n  e v e r y  f o u r  A m e r i c a n s  a  r e  
p o o r .  F o r  a  c o m p o s i t e  o f  P r o j e c t  A B L E ' s  i m p a c t  a n a l y s i s ,  s e e  T a b l e  I .  
N a t i o n a l l y ,  t h e  7 . 5  m i l l i o n  w i d o w s  a n d  s i n g l e  w o m e n  a r e  t h e  p o o r e s t  
s e g m e n t  o f  o u r  s o c i e t y ,  b e c a u s e  o f  e i t h e r  l i f e - l o n g  d e p e n d e n c y  o n  
h u s b a n d ' s  i n c o m e ,  o r  b e c a u s e  w o m e n ' s  s a l a r i e s  h a v e  g e n e r a l l y  b e e n  
u p  t o  6 0  p e r c e n t  l o w e r  t h a n  m e n ' s  s a l a r i e s .  
I n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a  s t a n d a r d i z e d  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  t h a t  c a n  
b e  u t i l i z e d  t o  a c h i e v e  a n  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  g e o g r a p h i _ c  d i s t r i b u t i o n  o f  e l d e r l y  n e e d s  i n  
P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y .  T o  a c h i e v e  t h i s ,  a  s t u d y  o f  t h e  g e o g r a p h i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e l d e r l y  p e r s o n s  i n  t h i s  s p e c i f i c  a r e a  w a s  c o n d u c t e d  
d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  w h i c h  e x t e n d e d  f r o m  1 9 6 9  t o  t h e  p r e s e n t ,  
o n  a n  a n n u a l  b a s i s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t h r e e f o l d :  t o  
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S o u r c e :  O r e g o n  G o v e r n o r ' s  C o r r m i t t e e  o n  A g i n g ,  O l d e r  O r e g o n i a n s '  
U n i v e r s e ,  1 9 7 4 .  F a c t s  o n  O l d e r  O r e g o n i a n s  N . P . N . D .  
* D o e s  n o t  i n c l u d e  t h o s e  i n  h o s p i t a l s  a n d  n u r s i n g  h o m e s .  
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d e v e l o p  a  p r o f i l e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  
i n  M u l t n o m a h  C o u n t y ;  t o  o b t a i n  b e t t e r  e s t i m a t e s  o f  t h e  n e e d s  o f  t h e  
e l d e r l y  l i v i n g  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y ;  t o  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  
g e o g r a p h i c  d i s t r i b u t i o n  s e r v i c e  d o l l a r s  o n  a n  a n n u a l  b a s i s .  
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N a t i o n a l  a n d  l o c a l  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
c e r t a i n  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  S i n c e  
t h e  p r i m a r y  g o a l  o f  t h e  a g i n g - s e r v i c e  s y s t e m  i s  t o  a s s i s t  t h e  e l d e r l y  
p e r s o n  t o  s u s t a i n  i n d e p e n d e n t  l i v i n g  a n d  u t i l i z e  t h e  a v a i l a b l e  s e r -
v i c e s  o n  a  m a x i m u m  b a s i s ,  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  h a v e  b e e n  
c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  r i s k  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  w e r e  s h o w n  a s  i n d i -
c a t o r y  o f  n e e d .  T h e s e  n e e d s  a r e  b r i e f l y  d e s c r i b e d .  
1 .  N u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  y e a r s  o r  o l d e r .  T h e  p o p u l a t i o n  o v e r  
6 0  r e p r e s e n t s  t h e  g e n e r a l  t a r g e t  p o p u l a t i o n  f o r  t h e  p r e s e n t  A r e a  
A g e n c y  o n  A g i n g .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p e r s o n s  o v e r  a g e  6 0  i n  P o r t l a n d -
M u l t n o m a h  C o u n t y  p r o v i d e s  a  b a s i c  f r a m e w o r k  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
n e e d s .  
2 .  N u m b e r  o f  p e r s o n s  6 5  y e a r s  o f  a g e  a n d  o l d e r ,  w i t h  i n c o m e  
b e l o w  p o v e r t y  l e v e l .  A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 7 0  P r o j e c t  F i n d  r e p o r t ,  t h r e e  
o u t  o f  e v e r y  t e n  p e r s o n s  o v e r  t h e  a g e  o f  6 5  a r e  l i k e l y  t o  b e  i n  p o v e r t y ,  
c o m p a r e d  t o  o n e  p e r s o n  o u t  o f  n i n e  f o r  y o u n g e r  p e r s o n s ;  3 1  . 8  p e r c e n t  
o f  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  h a v e  i n c o m e s  
b e l o w  1 2 5  p e r c e n t  o f  t h e  p o v e r t y  l e v e l  ( l e s s  t h a n  $ 2 0 0  p e r  m o n t h ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 7 0  c e n s u s ,  o f  t h e  p e r s o n s  i d e n t i f i e d  b y  P r o j e c t  
A B L E  a s  b e i n g  a t  h i g h  r i s k  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  3 6  p e r c e n t  h a d  
i n c o m e s  o f  l e s s  t h a n  $ 1 0 0  p e r  m o n t h ,  a n d  a n o t h e r  5 2  p e r c e n t  h a d  i n c o m e s  
b e t w e e n  $ 1 5 0 - $ 2 5 0  p e r  m o n t h  ( 1 9 7 3  e v a l u a t i o n  r e p o r t ) .  P o v e r t y  i s  a  
s t r o n g  i n d i c a t o r  o f  n e e d  f o r  s e r v i c e s  i n  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n .  
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3 .  N u m b e r  o f  p e r s o n s  o v e r  a g e  7 5 .  F i f t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  
e l d e r l y  p e r s o n s  i d e n t i f i e d  b y  P r o j e c t  A B L E  a s  b e i n g  a t  h i g h  r i s k  o f  
b e i n g  i n s t i t u t i o n a l i z e d  w e r e  o v e r  7 5  y e a r s .  T h i s  c o m p a r e s  t o  3 1  p e r -
c e n t  o f  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  o v e r  a g e  7 5  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y .  
P e r s o n s  o v e r  a g e  7 5  t e n d  t o  b e  p o o r e r · t h a n  t h e  g e n e r a l  e l d e r l y  p o p u -
l a t i o n .  S e v e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  
i n  p o v e r t y  b y  P r o j e c t  F i n d  w e r e  o v e r  a g e  7 0 .  A c c o r d i n g  t o  1 9 7 0  
c e n s u s  d a t a ,  t h e  a v e r a g e  i n c o m e  f o r  m a l e s  o v e r  7 5  w a s  $ 3 4 4 9  p e r  y e a r ,  
a n d  f o r  f e m a l e s  o v e r  a g e  7 5 w a s  $ 2 0 5 5  p e r  y e a r .  ( T h e  a v e r a g e  i n c o m e  
f o r  m a l e s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  6 0 - 6 9 w a s  $ 6 6 7 2  p e r  y e a r ;  f o r  f e m a l e s  
i n  t h e  s a m e  a g e  r a n g e ,  t h e  a v e r a g e  i n c o m e  p e r  y e a r w a s  $ 2 9 4 7 . )  
I n c r e a s e d  a g e ,  t h e n ,  i s  o f t e n  a n  i n d i c a t o r  o f  p o v e r t y  a n d  i n c r e a s e s  
a  l i k e l i h o o d  o f  s u b s t a n d a r d  s e r v i c e s .  
4 .  N u m b e r  o f  m i n o r i t y  p e r s o n s  6 5  y e a r s  a n d  o l d e r .  r 1 o s t  o f  t h e  
e l d e r l y  m i n o r i t i e s  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  a r e  r e s i d i n g  i n  t h e  n o r t h e a s t  
s e c t i o n  o f  P o r t l a n d ,  w h i c h  h a p p e n s  t o  b e  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  S e n i o r  
A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  P r o g r a m .  E l d e r l y  m i n o r i t y  p e r s o n s  a r e  a  f e d e r a l  
p r i o r i t y  p o p u l a t i o n  f o r  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g  s e r v i c e s .  
O l d e r  m i n o r i t y  p e r s o n s  a r e  t w i c e  a s  l i k e l y  t o  b e  p o o r  a s  a r e  
o l d e r  C a u c a s i a n s .  T h e  m o r t a l i t y  r a t e  f o r  o l d e r  m i n o r i t y  w o m e n  i s  
t w i c e  a s  g r e a t ,  w h i l e  t e n  p e r c e n t  h i g h e r  f o r  o l d e r  m i n o r i t y  m e n .  
E l e v e n  p e r c e n t  o f  o l d e r  m i n o r i t y  p e r s o n s  a r e  l i k e l y  t o  b e  w i t h o u t  
l i v i n g  k i n ,  c o m p a r e d  t o  s i x  p e r c e n t  o f  o l d e r  C a u c a s i a n s  ( m u l t i p l e  
h a z a r d s  o f  r a c e  a n d  a g e ) .  T w e n t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  e l d e r l y  p e r s o n s  
i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  i n  p o v e r t y  b y  P r o j e c t  F i n d  w e r e  o f  a  m i n o r i t y  
r a c e ,  w h i l e  e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  e l d e r y  p o p u l a t i o n  w a s  c o m p r i s e d  o f  
m i n o r i t y  p e r s o n s .  P r o j e c t  F i n d  r e p o r t e d  t h a t  8 5  p e r c e n t  o f  o l d e r  
m i n o r i t y  w o m e n  w h o  l i v e  a l o n e  a r e  i n  p o v e r t y .  
N a t i o n a l  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  o l d e r  m i n o r i t y  p e r s o n s  a r e  l e s s  
l i k e l y  t o  b e  a w a r e  o f  e x i s t i n g  r e s o u r c e s .  O n e  s u c h  s t u d y  c o n c l u d e d :  
t o  b e  o l d  a n d  a  m i n o r i t y  i s  t o  b e  a t  d o u b l e  j e o p a r d y .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  e l d e r l y  m i n o r i t y  p e r s o n s  i n  P o r t l a n d -
r 1 u l t n o m a h  C o u n t y ,  t h e n ,  p r o v i d e s  a n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  n e e d  f o r  s u b -
s i d i z e d  s e r v i c e s .  
5 .  N u m b e r  o f  p e r s o n s  6 5  p l u s  i n  g r o u p  f a c i l i t i e s  ( o t h e r  t h a n  
i n s t i t u t i o n s ) .  P r o j e c t  A B L E  f o u n d  t h a t  r o o m i n g  h o u s e s  a n d  h o t e l s  
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w e r e  o f t e n  s t e p p i n g  s t o n e s  t o  i n s t i t u t i o n s  f o r  e l d e r l y  p e o p l e .  L e s s  
t h a n  o n e  p e r c e n t  o f  t h e  e l d e r l y  i n  o u r  a r e a  l i v e d  i n  g r o u p  f a c i l i t i e s  
o t h e r  t h a n  i n s t i t u t i o n s .  T \ ' J e n t y - f o u r  p e r c e n t  o f  P r o j e c t  A B L E '  s  c l i e n t s  
w h o  w e r e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  w e r e  i n  g r o u p  f a c i l i t i e s  p r i o r  t o  t h e i r  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  T e n  p e r c e n t  o f  P r o j e c t  A B L E ' s  h i g h  r i s k  g r o u p s  
w e r e  l i v i n g  i n  roo~ing h o u s e s .  
L i v i n g  arrange~ents i n  r o o m i n g  h o u s e s  a n d  h o t e l s  o f t e n  p r o -
v  i  d e  d  i  n  a d e q u a t e  k  i  t  c h  e n  f a  c  i  1  i  t i  e s  ,  m a  k  i  n  g  i  t  d i  f f  i  c u  1  t  f o  r  t  h e  e  1  d e  r  1  y  
t o  p r e p a r e  a d e q u a t e  m e a l s  f o r  t h e m s e l v e s ;  t h e  n u m b e r  o f  eld~rly i n  
g r o u p  f a c i l i t i e s  o t h e r  t h a n  i n s t i t u t i o n s ,  t h e n ,  p r o v i d e s  a n o t h e r  n e e d  
f o r  s u b s i d i z e d  s e r v i c e s .  
T h e s e  b a s i c  s i x  d e m o g r a p h i c  i n d i c a t o r s  d e s c r i b e d  a b o v e  w e r e  
c o m p i 1 e d  f r o m  1 9 7 0  c e n s u s  d a t a  f o r  t h e  . 1 5 3  c e n s u s  t r a c t s  i n  P o r t l a n d -
M u l  t n o m a h  C o u n t y .  T h e  c o m p o s i t e  o f  t h e  i n d i c a t o r s  p r o v i d e d  S h o w s  t h e  
e x t e n t  o f  n e e d  i n  s u c h  c e n s u s  t r a c t s ;  t h e s e  n e e d s  w e r e  u t i l i z e d  a s  
t h e  s t a n d a r d  a l l o c a t i o n  f o r m u l a  f o r  d i s t r i b u t i o n  o f  s o m e  a g i n g  s e r v i c e  
d o  1 1  a r s .  
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I N  P O R T L A N D - M U L T N O M A H  C O U N T Y  
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A s  i n d i c a t e d  p r e v i o u s l y ,  m o s t  a g i n g  p r o j e c t s  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  
C o u n t y  s i n c e  1 9 6 8  w e r e  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  s p i n - o f f  p r o g r a m s .  
t h e  C i t y - C o u n t y  C o r r u n i s s i o n  o n  A g i n g  ( f o r m a l l y  k n o w n  a s  t h e  C i t y -
C o u n t y  C o u n c i l  o n  A g i n g ) .  H e r e  i s  a  r e c a p i t u l a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  
i n  M u l t n o m a h  C o u n t y .  T h e  C o r . i m i s s i o n  o n  A g i n g  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
1 9 6 8  a s  a  j o i n t  a g e n c y  b e t w e e n  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  a n d  M u l t n o m a h  
C o u n t y .  A s  r e f l e c t e d  b y  i t s  b y l a w s ,  i t s  m a i n  f u n c t i o n  w a s  t o  p l a n  
a n d  d e v e l o p  n e w  p r o g r a m s ,  i n  a d d i t i o n  t o  c o o r d i n a t i n g  e x i s t i n g  s e r -
v i c e s  f o r  s e n i o r  a d u l t s .  D u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 7 3 ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  p l a n n e d  a n d  r e c e i v e d  $ 8 5 0 , 0 0 0  i n  f e d e r a l  f u n d i n g  
f o r  m a j o r  p r o g r a m s ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  S e n i o r  C o m m u n i t y  S e r v i c e  
P r o g r a m ,  R e t i r e d  S e n i o r  V o l u n t e e r  P r o g r a m  ( R S V P ) ,  S e n i o r  A d u l t  S e r -
v i c e  C e n t e r  a n d  P r o j e c t  A B L E .  S e r v i c e s  i n  a l l  p r o g r a m s  w e r e  s u b c o n -
t r a c t e d  t h r o u g h  e x i s t i n g  o r g a n i z a t i o n s .  
l .  T h e  S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r - - t h e  C e n t e r  b e g a n  o n  
A p r i l  1 4 ,  1 9 7 0 ,  w h e n  a  c o m m i t t e e  f o r  o l d e r  a d u l t s ,  a  s u b c o m m i t t e e  
o f  M o d e l  C i t i e s  S o c i a l  S e r v i c e s ,  \ ' l a s  e s t a b l i s h e d .  T h i s  s u b c o m m i t t e e  
c o m p o s e d  e n t i r e l y  o f  o l d e r  t - ' k : > d e l  N e i g h b o r h o o d  r e s i d e n t s  w o r k e d  w i t h  
t h e  C i t y - C o u n t y  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ' s  s t a f f  o n  p r o g r a m  d e v e l o p m e n t .  
B e c a u s e  t h e  3 7 - m e m b e r  s u b c o m m i t t e e  w a s  t o o  l a r g e  t o  f u n c t i o n  e f f i c i e n t l y ,  
a n  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  o f  t h i r t e e n  e l e c t e d  p e r s o n s  w a s  e s t a b l i s h e d .  
T h i s  c o m m i t t e e  w o r k e d  d i r e c t l y  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  o n  p r o g r a m  
p l a n n i n g .  
I n  o r d e r  t o  d e s i g n a t e  t h e  p r i m a r y  c o n c e r n s o f  t h e  e l d e r l y ,  a  
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q u e s t i o n n a i r e  w a s  c i r c u l a t e d .  T h i s  q u e s t i o n n a i r e  r e v e a l e d  t h e y  w e r e  
c o n c e r n e d  a b o u t  h o m e  v i s i t s ,  s h u t - i n s  a n d  p e r s o n s  l i v i n g  a l o n e ,  p h o n e  
c a l l i n g ,  p e r s o n a l  s e r v i c e s ,  e t c .  T h e y  w e r e  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  
i n c r e a s e d  m o n t h l y  i n c o m e ,  a s s i s t a n c e  i n  d e f r a y i n g  d r u g  c o s t s ,  t r a n s -
p o r t a t i o n ,  m i n o r  h o m e  r e p a i r s  a n d  t e l e p h o n e  r e a s s u r a n c e .  
G u i d e d  b y  t h e  n e e d s  o f  o v e r  8 0 0  r e s p o n d e n t s ,  t h e  S e n i o r  A d u l t  
S e r v i c e  C e n t e r  w a s  e s t a b l i s h e d .  A t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
s t a g e  i n  1  9 7 1  ,  t h e r e  w e r e  4 5  p a r t - t i m e  e l d e r l y  p e r s o n s  e . m p l  o y e d ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t e n  f u l l - t i m e  p e r s o n s .  I n  1 9 7 4  w h e n  t h i s ,  i n f o r m a t i o n  w a s  
l  
o b t a i n e d ,  t h e  C e n t e r  e m p l o y e d  2 5  e l d e r l y  p e r s o n s  a n d  n i n e  f u l l - t i m e  
p e r s o n s .  S i  n e e  A p r i  1  1  9 7 1  ,  t h e  C e n t e r  h a s  b e e . n  · s e r v i n g  o v e r  1  9 0 0  
.  I  
s e n i o r  c i t i z e n s  p e r  y e a r .  T h u s ,  t h e  prog~am h a s  b e e n  f u l f i l l i n g  a  
\  i  
t w o f o l d  g o a l  o f  e m p l o y i n g  s e n i o r  c i t i z e n s  t o  a s s i s t  t h o s e  s e n i o r  c i t i -
z e n s  w h o  a r e  u n a b l e  t o  h e l p  t h e m s e l v e s .  S u b s e q u e n t l y ,  e l d e r l y  
' -
.  .  
e m p l o y e e s  a r e  a b l e  t o  s u p p l e m e n t  their.meage~·retirement i n c o m e s ,  a n d  
1  
•  • •  \  
'  v  
t h e  r e c i p i e n t s  a r e  a b l e  t o  l e a d  nqrm~l l i v e s  i n  t h e i r  o w n  h o m e s .  
T h e  S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  · w a s  p r o v i d i n g  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  m a j o r  
'  .  
.  .  
s e r v i c e s  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  e l d e r l y  w~thin t h a t  s e r v i c e  a r e a :  
.  '  .  
p u t r e a c h  C o m p o n e n t  e m p l o y e d  l 4  s e n i o r  c i t i z e n s ,  w h o  p r o v i d e d  
c o m p a n i o n s h i p  a n d  l i m i t e d  h o u s e h o l d  a s s i s t a n c e  f o r  a t  1  e a s t  2 8 8  p e r -
. . .  
s o n s  p e r  m o n t h ,  w h o  w e r e  h a n d i c a p p e d  a n d / o r  l i v i n g  a l o n e .  
T e l  e o h o n e  R e a s s  u r a n · g e  C o m p o n e n t  e r . i p l  o y e d  t h r e e  o  1  d e r  t · 1 o d e  1  C i t y  
R e s i d e n t s  w h o ,  o n  a  d a i q y  b a s i s ,  t e l e p h o n e d  o v e r  1 2 5  s e n i o r  c i t i z e n s  
t o  c h e c k  o n  t h e i r  w e l l  b e i n g .  T h i s  s e r v i c e  h a s  i n a d v e r t e n t l y  s a v e d  
t h e  l i v e s  o f  s o m e  o f  t h e i r  f r i e n d s .  O n  a  f e w  o c c a s i o n s  t h e s e  p e r s o n s  
f e l l  i n  t h e i r  h o m e s  a n d  w e r e  u n a b l e  t o  o b t a i n  a s s i s t a n c e  u n t i l  t h e  
t e l e p h o n e r  s u m m o n e d  a  l a w  o f f i c e r  t o  c h e c k  t h e i r  h o m e s .  
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H a n d y m a n  C o m p o n e n t  e m p l o y e d  f i v e  r e t i r e d  h a n d y m e n  w h o  s e r v e d  
a n  a v e r a g e  o f  4 5  s e n i o r  c i t i z e n s  p e r  m o n t h  b y  c o m p l e t i n g  a n  a v e r a g e  
o f  7 0  m i n o r  h o m e  r e p a i r s .  T h e s e  h o u s e h o l d  r e p a i r s  i n c l u d e d  m e n d i n g  
b r o k e n  w i n d o w s ,  f i x i n g  l e a k y  f a u c e t s ,  r e p a i r i n g  b r o k e n  s t e p s ,  r e p a i r i n g  
b r o k e n  d o o r  l a t c h e s ,  p l u s  c o m p l e t i n g  m y r i a d  m i s c e l l a n e o u s  c h o r e s .  
T r a n s p o r t a t i o n  C o m o o n e n t  e m p l o y e d  t w o  p a r t - t i m e  a n d  t h r e e  f u l l -
t i m e  s e n i o r  c i t i z e n s  a n d  s e r v e d  a t  l e a s t  1 2 0 0 - 1 3 0 0  r i d e r s  p e r  m o n t h .  
T h i s  p o r t a l - t o - p o r t a l  s e r v i c e  t r a n s p o r t e d  s e n i o r s  t o  d o c t o r s ,  g r o c e r y  
s t o r e s ,  b a n k s  a n d  t o  c o Q m u n i t y  s o c i a l  f u n c t i o n s .  T h e  c o s t  o f  c a b  
f a r e  o r  t h e  i n a b i l i t y  t o  r i d e  c i t y  b u s e s  p r o h i b i t e d  m a n y  s e n i o r  c i t i z e n s  
f r o m  t a k i n g  p a r t  i n  d a i l y  a c t i v i t i e s .  T h i s  s e r v i c e ,  l i k e  o t h e r s  
m e n t i o n e d ,  w a s  p r o v i d e d  w i t h o u t  c h a r g e  t o  t h e  e l d e r l y .  
I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  h a d  a l  s o  b e c o m e  a  v i t a l  p a r t  o f  " t h e  
t o t a l  s e r v i c e  p r o g r a m "  f o r  s e n i o r  c i t i z e n s .  ~lhen t h e  C e n t e r  w a s  
u n a b l e  t o  p r o v i d e  a '  p a r t i c u l a r  s e r v i c e ,  r e f e r r a l s  w e r e  m a d e  t o  o t h e r  
s o u r c e s .  S e e  A p p e n d i x  C  f o r  a  t y p i c a l  r e f e r r a l  l i s t .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  n e c e s s a r y  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  C e n t e r ,  
i t  a l s o  s p o n s o r e d  a  m o n t h l y  m e e t i n g - p o t l u c k  a t  t h e  M a t t  D i s h m a n  
C o m m u n i t y  C e n t e r .  S p e a k e r s  f r o m  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s  o r  c o m m u n i t y  
a g e n c i e s  w e r e  i n v i t e d  t o  s p e a k  a b o u t  t h e  s e r v i c e s  t h e y  o f f e r e d  t h a t  
w e r e  p e r t i n e n t  t o  s e n i o r  c i t i z e n s  ( H o u s i n g  A u t h o r i t y ,  W e l f a r e ,  
S o c i a l  S e c u r i t y ,  e t c . ) .  T h e  C e n t e r  p u b l i s h e d  a  m o n t h l y  newslett~r, 
" T h e  S t a r , "  w h i c h  i n f o r m e d  o v e r  1 0 0 0  e l d e r l y  r e s i d e n t s  ( p e r  m o n t h )  o f  
s e r v i c e s  p r o v i d e d  t o  t h e m .  T h e  C e n t e r  c o n d u c t e d  a n d  e n c o u r a g e d  
q u i l t i n g  a n d a r t s  a n d  c r a f t s  s e s s i o n s  o n  a  w e e k l y  b a s i s ,  w h i l e  m a i n -
t a i n i n g  a  g e n e r a l  o p e n  d o o r  p o l i c y  w h e r e  f r i e n d s  c o u l d  m e e t a n d  e n j o y  
e a c h  o t h e r s '  c o m p a n y .  
1  
I  
T h e  S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  w a s  f u n d e d  b y  t h e  H o u s i n g  a n d  
U r b a n  D e v e l o p m e n t  D e p a r t m e n t  v i a  t h e  M o d e l  C i t i e s  P r o j e c t  u n t i l  t h e  
e n d  o f  t h e  1 9 7 5  f i s c a l  y e a r .  T h e  i n t e n t  o f  s u c h  a  p r o g r a m  w a s  t o  
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d e m o n s t r a t e  o r  m o d e l  s u c c e s s e s  o f  t h e  p r o j e c t  i n  o r d e r  t h a t  s u c c e s s f u l  
c o m p o n e n t s  o r  c e n t e r s  c o u l d  b e  i m p l e m e n t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y ,  
c o u n t y  a n d  s t a t e  a t  a  l a t e r  d a t e .  I n  r e v i e w i n g  r e c o r d s  o f  t h e  S e n i o r  
A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r ,  i t  w a s  f u n d e d  a t  a n  a v e r a g e  o f  $ 1 7 1  , 0 0 0  p e r  
y e a r  f o r  t h e .  f i r s t  f o u r  y e a r s  o f  i t s  e x i s t e n c e .  
O f  t h e  1 1 7  s e n i o r s  i n t e r v i e w e d ,  6 2  r e c e i v e d  s e r v i c e s  f r o m  t h e  
S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r .  S o m e  o f  t h e  t y p i c a l  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  
r e c i p i e n t s  w e r e :  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  o u r  l i v e s ,  w e  a c t u a l l y  r e c e i v e d  s e r -
v i c e s  t h a t  w e r e  pro~ised t o  u s .  
I  h o p e  w e  m a y  c o n t i n u e  t o  r e c e i v e  s u c h  o u t s t a n d i n g  s e r v i c e s  
i  n d e  f i n i t e  1  y .  
I  a m  n o  l o n g e r  a f r a i d  t o  g o  t o  t h e  b a n k  o r  s t o r e  s i n c e  
t h e  d o o r - t o - d o o r  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v f c e  s e r v e s  a s  a  p r o -
t e c t i v e  m e a s u r e .  
O n l y  f o u r  o f  t h e  s e r v i c e  r e c i p i e n t s  r e f l e c t e d  a n y  n e g a t i v e  
s e n t i m e n t s  o r  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  a s  t o  t h e  s e r v i c e s  t h e  C e n t e r  p r o v i d e d .  
T h o s e  f o u r  s e n i o r s  f e l t  t h e y  \ ' / e r e  n o t  r e c e i v i n g  " t h e i r  f a i r  s h a r e  o f  
t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  C e n t e r .
1 1  
F o r  e x a m p l e ,  o n e  e l d e r l y  p e r -
s o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  w e r e  o n l y  g i v e n  t o  h e r  
t h r e e  t i m e s  p e r  w e e k .  W h i l e  t h e  r e c i p i e n t s  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  
t h e  C e n t e r  w e r e  e x t r e m e l y  e n t h u s i a s t i c  a n d  g r a t e f u l ,  s o m e ,  a p p r o x i m a t e l y  
5 0 % ,  w e r e  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  a f t e r  
1 9 7 5 .  
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2 .  P r o j e c t  A B L E  ( A  B e t t e r  L i f e  f o r  t h e  E l d e r l y ) - - T h i s  p r o j e c t  
b e g a n  i n  1 9 7 2  a s  a n  a r e a - w i d e  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y .  
P r o j e c t  A B L E  w a s  o n e  o f  t h e  m a n y  p r o j e c t s  o p e r a t e d  b y  t h e  C i t y -
C o u n t y  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g .  T h e  p r o j e c t ' s  o b j e c t i v e  w a s  t o  a l l e v i a t e  
m a j o r  p r o b l e m s  t h r e a t e n i n g  t h e  c a p a c i t y  o f  o l d e r  a d u l t s  t o  l i v e  
i n d e p e n d e n t l y  i n  t h e  c o m m u n i t y .  I t  s o u g h t  a l t e r n a t i v e s  f o r  i n s t i t u -
t i o n a l  c a r e  f o r  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y .  A  c o m -
p r e h e n s i v e  s e r v i c e  s y s t e m  w i t h  s i x  c o m p o n e n t s  ( T r a n s p o r t a t i o n ,  
N u t r i t i o n ,  H o m e m a k i n g ,  C o u n s e l i n g  a n d  I n f o r m a t i o n ,  L e g a l  A s s i s t a n c e ,  
a n d  P r o t e c t i v e  S e r v i c e s )  H a s  p r o v i d e d  t o  m e e t  t h a t  o b j e c t i v e .  T h e  
P r o j e c t  a i m e d  t o  h e l p  p e o p l e  w h o  w e r e  6 0  y e a r s  a n d  o l d e r  w i t h  l o w  
i n c o m e s .  D u r i n g  t h e  1 9 7 2 - 7 3  f i s c a l  y e a r ,  2 7 0 0  e l d e r l y  p e r s o n s  w e r e  
i n t e r v i e w e d ,  o f  w h i c h  2 1 0 0  c o n t i n u e d  t o  r e c e i v e  s e r v i c e s  t h r o u g h  f i s c a l  
y e a r  1 9 7 4 .  T h o s e  c l i e n t s  g e n e r a t e d  a l m o s t  3 0 0 0  r e f e r r a l s  t o  c o n t r a c t e d  
A B L E  s e r v i c e s ;  a n d  a n o t h e r  4 4 0 0  r e f e r r a l s  t o  o t h e r  c o m m u n i t y  p r o g r a m s .  
W h i l e  P r o j e c t  A B L E  w a s  p h a s e d  o u t  a t  t h e  e n d  o f  f i s c a l  y e a r  1 9 7 4 ,  t h e  
P r o j e c t  n o t  o n l y  p r o v i d e d  s o m e  v i t a l  s e r v i c e s  t o  m a n y  e l d e r l y  p e r s o n s  
b u t  a l s o  e s t a b l i s h e d  a  b r o a d e r  b a s e  o n  w h i c h  f u t u r e  s e r v i c e s  w e r e  
b e i n g  i m p l e m e n t e d  m o r e  e f f e c t i v e l y  a n d  e f f i c i e n t l y  t o  s e n i o r  c i t i z e n s  
i n  t 1 u l t n o m a h  C o u n t y .  
3 .  L o a v e s  &  F i s h e s ,  a  n o n - p r o f i t  c o r p o r a t i o n ,  p r o v i d e s  n u t r i t i o u s  
m e a l s  a t  n o o n  t o  p e o p l e  o v e r  6 0  y e a r s  o f  a g e  a t  2 6  c e n t e r s  t h r o u g h o u t  
M u l t n o m a h  C o u n t y ,  f i v e  d a y s  p e r  w e e k .  F o r  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  o u r  
s o c i e t y ,  e a t i n g  a n d  s o c i a l i z i n g  a r e  s y n o n y m o u s .  M i l l i o n s  o f  e l d e r l y  
p e r s o n s  a r e  c o m p e l l e d  t o  e a t  a l o n e  d u e  t o  l o s s  o f  s p o u s e s ,  f a m i l i a r  
n e i g h b o r s ,  a n d  f r i e n d s .  H e n c e ,  e a t i n g  a l o n e  c o n s t a n t l y  c a n ,  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  t u r n  e a t i n g  i n t o  a  v e r y  l o n e l y  o r  d r e a r y  e x p e r i e n c e  t h a t  
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u l t i m a t e l y  d a m p e n s  t h e  a p p e t i t e .  I t  h a s  a l s o  b e e n  n o t e d  t h a t  i t  c o u l d  
e f f e c t i v e l y  e l i m i n a t e  m o s t  i n c e n t i v e  f o r  p r e p a r i n g  n u t r i t i o u s  w e l  1 -
r o u n d e d  m e a l s .  T h o s e  w h o  m u s t  e a t  a l o n e  k n o w  f u l l  w e l l  h o w  m u c h  
e a s i e r ,  c o n v e n i e n t  a n d  q u i c k e r  i t  i s  j u s t  t o  e a t  f r o m  a  c a n .  M o r e o v e r ,  
t h o s e  s e n i o r  c i t i z e n s  w h o  a r e  p l a g u e d  b y  h a v i n g  n o  d e n t u r e s ,  o r  i l l -
f i t t i n g  o n e s ,  w i l l  s i m p l y  e a t  s o f t  f o o d s - - b r e a d  s o a k e d  i n  m i l k ,  
s o u p s ,  a n d  o t h e r  l i q u i d s .  C o n s e q u e n t l y ,  w h e n  L o a v e s  &  F i s h e s  b e g a n  
i n  1 9 7 0 ,  i t  w a s  r e c e i v e d  e x c e p t i o n a l l y  w e l l .  
O n  F e b r u a r y  9 ,  1 9 7 0 ,  t h e  f i r s t  L o a v e s  &  F i s h e s  m e a l  w a s  s e r v e d  
t o  a  s m a l l  g r o u p  o f  o l d e r  p e r s o n s  a t  L i n c o l n  S t r e e t  M e t h o d i s t  C h u r c h  
i n  s o u t h e a s t  P o r t l a n d .  T h e  i d e a  w a s  t h e  b r a i n  c h i l d  o f  a  f e w  c o n -
c e r n e d  w o m e n .  T h e y  h a d  h o p e d  t o  p r o v i d e  a  w e l l - b a l a n c e d  n o o n t i m e  
m e a l  i n  t h e  c o m p a n y  o f  f r i e n d s  a n d  n e i g h b o r s  t o  f i l l  s o m e  o f  t h e  
l a g g i n g  n u t r i t i o n a l  a n d  s o c i a l  n e e d s  o f  P o r t l a n d ' s  i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n  
o f  o l d e r  p e r s o n s .  T h e y  e n l i s t e d  t h e  s u p p o r t  o f  c h u r c h e s  a n d  c o m m u n i t y  
g r o u p s  i n  t h e  a r e a  w h i c h  c o u l d  f u r n i s h  t h e  n e c e s s a r y  k i t c h e n  a n d  
d i n i n g  r o o m  f a c i l i t i e s ,  a n d  m o s t  o f  a l l ,  t h e  v o l u n t e e r  t a l e n t  s o  
i m p o r t a n t  t o  t h e  s u c c e s s  o f  s u c h  a  g r e a t  u n d e r t a k i n g .  
I n  1 9 7 8 ,  L o a v e s  &  F i s h e s ,  I n c .  b e c a m e  L o a v e s  a n d  F i s h e s  C e n t e r s ,  
I n c .  I t  i s  a p p a r e n t  a  
1 1
n e i g h b o r s  s h a r i n g  w i t h  n e i g h b o r s
1 1  
p h i l o s o p h y  
c a n  w o r k  t h e  s a m e  k i n d  o f  m u l t i p l y i n g  m i r a c l e  a s  l i s t e d  i n  t h e  b i b l i c a l  
s t o r y  o f  t h e  l o a v e s  a n d  f i s h e s ,  o r  a  m o r e  c o n t e m p o r a r y  v e r s i o n  o f  
G o o d  N e w s  p u t s  i t - -
1 1
\ J e  H a v e  C o m e  a  L o n g  W a y .
1 1  
L o a v e s  &  F i s h e s  p r o g r a m  s e r v e s  a p p r o x i m a t e l y  1 2 , 0 0 0  m o n t h l y  
m e a l s  a m o n g  2 6  c e n t e r s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  ( L o a v e s  &  F i s h e s  1 9 7 3 ) .  
B a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  f r o m  t h e  d i r e c t o r  o f  t h a t  p r o j e c t ,  
t h i s  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  n u m b e r  o f  m e a l s  p r o v i d e d  b y  t h e  p r o j e c t  
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i n  o t h e r  n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s ,  s u c h  a s  W a s h i n g t o n  C o u n t y .  H o w e v e r ,  
t h o s e  m e a l s  a r e  i n c l u s i v e  o f  t h e  M e a l s  o n  W h e e l s  t h a t  a r e  d e l i v e r e d  
b y  v o l u n t e e r  c a r r i e r s  t o  h o m e b o u n d  r e c i p i e n t s .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  3 0 0 0  v o 1 u n t e e r  w o r k e r s ,  
h a l f  o f  w h o m  a r e  e l d e r l y  p a r t i c i p a n t s  t h e m s e l v e s .  F a c i l i t i e s ,  
f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  a n d  v o l u n t e e r  h e l p  a r e  p r o v i d e d  b y  a b o u t  2 6 0  
c h u r c h e s  a n d  c o n g r e g a t i o n s ,  a n d  b y  m o r e  t h a n  f i f t y  s o c i a l  s e r v i c e s  
a n d  o r g a n i z a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  g u a r a n t e e  q u a l i t y  a n d  c o s t  c o n t r o l ,  
L o a v e s  &  F i s h e s  e s t a b l i s h e d  a  m o d e r n  f a c i l i t y  a s  a  c e n t r a l  k i t c h e n .  
A t  e a c h  c e n t e r  o r  s i t e ,  t h e r e  i s  a  p a i d  m a n a g e r  w h o  o v e r s e e s  t h e  m e a l  
t i m e  p r e p a r a t i o n s ,  a n d  a  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  t o  g u i d e  t h e  c e n t e r ' s  
o p e r a t i o n  a n d  t o  d e v e l o p  l o c a l  f i n a n c i a l  a n d  v o l u n t e e r  r e s o u r c e s .  A  
g r o u p  o f  t r u s t e e s ,  w i t h  p a r t i c i p a n t  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  e a c h  c e n t e r ,  
a n d  o t h e r s  f r o m  t h e  c o m m u n i t y - a t - l a r g e  f o r m  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d  f o r  
t h e  o v e r a l l  p r o g r a m .  A s  i n d i c a t e d  p r e v i o u s l y ,  a t  l e a s t  5 0  s o c i a l  
a g e n c i e s  a r e  l i n k e d  i n t o  t h e  p r o g r a m ' s  r e f e r r a l  a n d  i n f o r m a t i o n  s y s t e m .  
A  s m a l l  s t a f f  o f  p r o f e s s i o n a l s  p r o v i d e  g u i d a n c e  f o r  c e n t e r  m a n a g e r s ,  
o u t r e a c h ,  c o o r d i n a t i o n  o f  p r o g r a m  d e v e l o p m e n t ,  n u t r i t i o n  p l a n n i n g ,  
e d u c a t i o n ,  p u b l i c  i n f o r m a t i o · n ,  a n d  o t h e r  f u n c t i o n s .  
W h i l e  t h e  L o a v e s  &  F i s h e s  p r o g r a m  i s  p a r t l y  f u n d e d  b y  T i t l e  V I I  
o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t ,  p a r t i c i p a n t s  s t i l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m e a l  
c o s t  o n  a  p a y - a s - y o u - c a n  b a s i s .  M a n y  s e n i o r  c i t i z e n s  w h o  a r e  n o t  
" p o o r "  a r e  f e e l i n g  t h e  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n ,  a n d  e v e n  t h o u g h  
a  t o u g h  r e i n  h a s  b e e n  k e p t  o n  t h e  L o a v e s  &  F i s h e s  c o s t s ,  d o n a t i o n s  
i n  t h e  f o r m s  o f  n i c k e l s  o r  d i m e s  d o  n o t  b e i n g  t o  c o v e r  t h e  e v e r  
m o u n t i n g  e x p e n s e s .  H e n c e ,  t h e  s t a f f  c o n t i n u e s  t o  b r a i n s t o r m  f u n d  
r a i s i n g  i d e a s  i n  o r d e r  t o  g e n e r a t e  m o r e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .  
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O v e r  t h e  y e a r s ,  a  r e a 1 m  o f  s u p p o r t  s e r v i c e s  h a s  b e e n  e s t a b 1 i s h e d ,  
w h i c h  h a s  l i t e r a l l y  t u r n e d  e a c h  L o a v e s  &  F i s h e s  c e n t e r  i n t o  a  m i n i -
s e n i o r  c e n t e r .  H a v i n g  m a d e  t h e  g e n e r a l  d e c i s i o n  t o  b e  r e a l  p a r t i c i -
p a n t s ,  a n d  n o t  s i m p l y  p a s s i v e  r e c i p i e n t s ,  t h e  p r o g r a m  o f f e r s  s e n i o r  
c i t i z e n s  t r a n s p o r t a t i o n  t o  a n d  f r o m  t h e  c e n t e r s  w h e n  n e c e s s a r y ,  a n d  
p r o v i d e s  t h e m  w i t h  s o c i a 1 ,  e d u c a t i o n a l  a n d  c r e a t i v e  outlets~as w e l l  a s  
a  n o  u  r  i  s  h i  n  g  m e a l  .  
T h e  t r a n s p o r t a t i o n  a c t i v i t y  h a s  e v o l v e d .  i n t o  a n  a u t o n o m o u s  
t r a n s p o r t a t i o n  c o a l i t i o n  w h i c h  t a k e s  s e n i o r s  o n  p l a n n e d  o u t i n g s  a n d  
s h o r t  t r i p s ,  a s  w e l l  a s  t h e  m e a l  l o c a t i o n s .  T h e  c r a f t s  p r o g r a m s  a t  
e a c h  s i t e  s o m e t i m e s  r e s u l t  i n  s a l e s  w h i c h  a u g 1 : 1 e n t  m u c h  n e e d e d  f u n d s  
f o r  t h e  c e n t e r s .  E n t e r t a i n m e n t ,  w h i c h  o f t e n  a c c o m p a n i e s  t h e  m e a l s ,  
i n v o l v e s  m o r e  c o m m u n i t y  s p i r i t e d  p e o p l e  i n  t h e  p r o g r a m .  H e a l t h  
o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  l o w  c o s t  f l u  s h o t s  a n d  n u t r i t i o n  e d u c a t i o n .  
H a v i n g  v i s i t e d  f i v e  o f  t h e  2 5  L o a v e s  &  F i s h e s  c e n t e r s  p e r s o n a l l y  
w i t h i n  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s ,  I  s p o k e  t o  3 1  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  p r o g r a m .  
I  t h i n k  o n e  8 3  y e a r  o l d  p a r t i c i p a n t  p u t s  i t  b e s t  w h e n  a s k e d  h e r  a s s e s s -
m e n  t  o  f  t h e  p r o  g r a m  .  S h e  s  a  i  d  ,  "  I  t  '  s  a  b e  a  u  t i  f  u  l  e x p  e r  i  e n c  e  ~ 
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4 .  N p r t h w e s t  P i l o t  P r o j e c t - - N o r t h w e s t  P o r t l a n d  h a s  b e c o m e  o n e  
o f  t h e  l a r g e s t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  o l d e r  p e r s o n s  i n  t h e  e n t i r e  M u l t n o m a h  
C o u n t y  a r e a  d u r i n g  t h e  ~id-60's. D u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  l o c a t e d  
n e a r  t h e  c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t ,  t h e r e  a r e  l a r g e  g r o u p s  o f  a l c o h o l i c s ,  
t r a n s i e n t  w o r k e r s ,  t h e  1  o n e l  y  a n d  t h e  s o - c a  1 1  e d  " S k i d  R o w "  g r o u p .  
S o m e  o f  t h e s e  e l d e r l y  p e r s o n s  c o n t i n u e d  t o  l i v e  i n  f a m i l y  r e s i d e n c e s ,  
o r  i n  f a i r l y  e l a b o r a t e  h o t e l s .  B u t  m o s t  o f  t h e  e l d e r l y  l i v e  o n  v e r y  
l i m i t e d  i n c o m e s  i n  o l d e r  h o t e l s  o r  a p a r t m e n t s ,  o r  i n  d e t e r i o r a t i n g  
s i n g l e  f a m i l y  d w e l l i n g s .  T h e r e  a r e  m a n y  p o o r ,  i s o l a t e d ,  l o n e l y ,  
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f r i e n d l e s s  w h o  d e s e r v e d  c l o s e  a t t e n t i o n  o f  a n  a g e n c y  e q u i p p e d  t o  e x t e n d  
k i n d n e s s ,  s u c h  a s  t h e  N o r t h w e s t  P i l o t  P r o j e c t .  
O n  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 6 5 ,  t h e  C h a p l a i n  o f  G o o d  S a m a r i t a n  H o s p i t a l  
a n d  M e d i c a l  C e n t e r  w a s  a s k e d  b y  t h e  P a s t o r a l  C a r e  C o m m i s s i o n  o f  t h e  
g r e a t e r  P o r t l a n d  C o u n c i l  o f  C h u r c h e s  t o  b e g i n  a  p i l o t  p r o g r a m  o f  p a s t o r a l  
c a r e  s e r v i c e s  t o  t h e  o l d e r  a d u l t s  l i v i n y  i n  t h e  n o r t h w e s t  a r e a  o f  P o r t -
l a n d .  T h e  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  C o m r . i i s s i o n  w r o t e  a t  t h a t  t i m e ,  
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o v e r v J h e l m e d  w i t h  t h e  m a g n i t u d e  o f  o p p o r t u n i t i e s  a n d  n e e d  f o r  s o m e  
a t t e n t i o n  i n  t h i s  a r e a ,  w h e t h e r  f o r  d i r e c t  p a s t o r a l  s e r v i c e ,  o r  c o o p -
e r a t i o n  \ ' l i t h  o t h e r  v o l u n t e e r  g r o u p s  o r  s o m e  p o s s i b i l i t i e s  y e t  u n k n o w n "  
( P a u l  s o n  1 9 7 7 ) .  T h e  i n t e n t  o f  t h e  N o r t h w e s t  P i l o t  P r o j e c t  f r o m  i t s  
b e g i n n i n g  w a s  t o  d e v e l o p  a  p r o g r a m  s l o w l y  s o  t h a t  e v e n t u a l l y  a  m o r e  
p e r m a n e n t  p r o g r a m  o f  v o l u n t e e r  s e r v i c e s ,  u n d e r  p r o f e s s i o n a l  s u p e r v i s i o n ,  
c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  t o  h e l p  o l d e r  a d u l t s  m a i n t a i n  t h e i r  p e r s o n a l  w e l l  
b e i n g  i n  t h e i r  r e s i d e n c e s ,  w i t h  t h e  h o p e  t h e  p r o j e c t  c o u l d  s e r v e  a s  a  
m o d e l  f o r  s i m i l a r  p r o g r a m s .  
O n  O c t o b e r  1 ,  1 9 6 9 ,  t h e  N o r t h w e s t  P i l o t  P r o j e c t  w a s  l a u n c h e d  w i t h  
a  g r a n t  r e q u i r i n g  m a t c h i n g  f u n d s  u n d e r  T i t l e  I I I  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  
A c t  o f  1 9 6 5 .  
T h e  m a j o r  e m p h a s i s  o f  t h e  P i l o t  P r o j e c t  i s  o n  c o m p r e h e n s i v e  
v o l u n t e e r  s e r v i c e  o f  s u p p o r t i v e  c a r e  t o  t h e  a g e d ,  b l i n d ,  a n d  d i s a b l e d .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p r e s e n t  e f f o r t s  a n d  c o n t i n u e d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o g r a m  
i n c l u d e  s u c h  s e r v i c e s  a s  e l d e r l y  g r o u p  e d u c a t i o n ,  f r i e n d l y  v i s i t a t i o n ,  
t e l e p h o n e  r e a s s u r a n c e ,  e s c o r t  s e r v i c e ,  a n d  a d v o c a c y  s e r v i c e s .  T h e i r  
d e f i n i t i o n  o f  a d v o c a c y  i s :  
S e r v i c e  o f  s u p p o r t i v e  c o n c e r n  a n d  c a r e  w i t h i n  a  o n e - t o - o n e  
relationshio,.~here t r u s t  i s  k i n d l e d ,  c o n f i d e n c e  r e n e w e d ,  
a n d  f r i e n d s h i p  i s  b o r n .  T h e  a d v o c a t e  i n  h i s  o r  h e r  r e l a t i o n s h i p  
H i t h  a n  o l d e r  a d u l t  f i n d s  a  s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
o n e  o f  t h e  c o m m u n i t y  a i d e s  i n  d i s c o v e r i n g  c o m m u n i t y  
r e s o u r c e s  f o r  t h e  e l d e r l y .  ( P a u l s o n  1 9 7 7 a )  
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D u r i n g  t h e  1 9 7 7 - 7 8  f i s c a l  y e a r ,  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  N o r t h w e s t  
P i l o t  P r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  e s c o r t  s e r v i c e s  t o  5 0  e l d e r l y  p e r s o n s  p e r  
m o n t h  i n  d o w n t o w n  P o r t l a n d .  T h e s e  e s c o r t  s e r v i c e s  i n v o l v e  t h e  e x a m -
i n a t i o n  a n d  n e e d s  o f  s e r v i c e s  a s  p a r t  o f  t h e  o n g o i n g  p l a n n i n g  p r o c e s s  
t o  d e v e l o p  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  m o d i f y  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s  a s  a p p r o p r i a t e ,  
a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g  p l a n  o f  s e r v i c e s .  
N o r t h w e s t  P i l o t  P r o j e c t  i s  a l s o  p r o v i d i n g  a t  l e a s t  f r i e n d l y  v i s i t a t i o n  
t o  a  m i n i m u m  o f  5 0  e l d e r l y  p e r s o n s  p e r  m o n t h ,  a s  w e l l  a s  t e l e p h o n e  
r e a s s u r a n c e  t o  6 7  e l d e r l y  p e r s o n s ;  a l s o  r e c r e a t i o n  t o  a  m o n t h l y  a v e r a g e  
o f  6 4  o l d e r  p e r s o n s ,  a n d  e l d e r l y  g r o u p  e d u c a t i o n  t o  a n  a v e r a g e  o f  ~4 
s e n i o r s .  I t  i s  a l s o  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  p r o j e c t  p r o v i d e s  r e s p o n s e s  t o  
a p p r o x i m a t e l y  1 5 3 6  r e q u e s t s  p e r  m o n t h ,  w h i c h  incl~de r e f e r r a l s  t o  a n  
e s t i m a t e d  7 6 8  p e r s o n s .  T h e  p r o j e c t  a l s o  p r o v i d e s  o u t r e a c h  s e r v i c e s  t o  
a t  l e a s t  2 5  e l d e r l y  c i t i z e n s  p e r  m o n t h .  
T h e  p r o j e c t  d i r e c t o r  e n u m e r a t e d  t h e  p r o g r a m ' s  c o m m i t m e n t  t o  
h u m a n  s e r v i c e s  a n d  i t s  s u c c e s s e s  i n  t h i s  m a n n e r :  
S t a f f  a n d  v o l u n t e e r s  o f  t h e  N o r t h w e s t  P i l o t  P r o j e c t  
a r e  r e a d y  t o  b e  s u p p o r t i v e  i n  a n y  w a y  o f f i c i a l s  a n d  
p l a n n e r s  f o r  a g i n g  s e r v i c e s  s o  d e s i g n a t e .  O u r  p r i m a r y  
c o n c e r n  i s  t h a t  i n d i v i d u a l  c i t i z e n s  w h o  a r e  a g e d ,  b l i n d  
a n d  d i s a b l e d ,  o f  l o w  i n c o m e  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y ,  n o t  
o n l y  b e  h e a r d  a n d  h e e d e d ,  b u t  b e  g i v e n  m o r e  e n c o u r a g e m e n t  
a n d  o p p o r t u n i t y  t o  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  l e a d e r s h i p  
t o w a r d s  c o r r r n u n i t y  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  ( P a u l s o n  
1 9 7 7 b )  
5 .  F o s t e r  G r a n d p a r e n t  P r o g r a m - - D u e  t o  s o m e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  
F o s t e r  G r a n d p a r e n t  P r o g r a m  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  I  s e l e c t e d  
i t  a s  o n e  o f  t h e  s i x  s a m p l e s  o f  e l d e r l y  s e r v i c e  p r o j e c t s  t h a t  s h o u l d  
b e  a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d  t o  t h e  e l d e r l y  i n  P o r t l a n d -
l  
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M u l t n o m a h  C o u n t y .  T h i s  p r o j e c t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 5  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t .  I n  r e v i e w i n g  t h e  
g u i d e l i n e s  o f  t h e  F o s t e r  G r a n d p a r e n t  P r o g r a m ,  i t  w a s  e v i d e n t  t h a t  i t  
w a s  d e s i g n e d  t o  d e a l  w i t h  s o c i a l  r o l e s  o f  t h e  o l d e r  p e r s o n s  i n  o u r  
s o c i e t y .  F o r  e x a m p l e ,  E l a i n e  B r o d y  d i s c u s s e s  " T h e  E t i q u e t t e  o f  F i l i a l  
B e h a v i o r "  ( 1 9 6 7 )  a n d  s k e t c h e s  f o r  u s  s o m e  o f  t h e  r e a s o n s  o u r  c u r r e n t  
v a l u e s  i n  t h i s  r e g a r d  a r e  o u t m o d e d ;  h o w e v e r ,  s h e  i s  s a y i n g  t h a t  o u r  
c u r r e n t  r o l e s  m a k e  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n .  W e  
h a v e  h a d  a  s t r o n g  s o c i a l  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  a g e d  p a r e n t s  m u s t  b e  
t a k e n  i n t o  t h e  h o m e  o f  t h e  a d u l t  c h i l d  w h e n  h e  c a n  n o  l o n g e r  l i v e  
a l o n e ;  i n  m a n y  c a s e s ,  s t r o n g  d i s a p p r o v a l  i s  v i s i t e d  u p o n  t h e  f a m i l y  
w h o  " p u t s  a  g r a n d p a r e n t  i n  a  n u r s i n g  h o m e .
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I t  s e e m s  w h a t  t h e  f a m i l y  
n e e d s  a r e  a d d i t i o n a l  s u p p o r t i v e  s e r v i c e s  t o  h e l p  i t  c a r r y  o u t  i t s  
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  n o t  a c c u s a t i o n s  t h a t  i t  w a n t s  t o  a b r o g a t e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  
I t  w a s  t h e  i n t e n t  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  t o  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t i e s  t h a t  w o u l d  p e r m i t  t h e  e l d e r l y  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t o  
p r o v i d e  c o n s t r u c t i v e  u s e f u l  s e r v i c e s  o n  a  v o l u n t e e r  o r  m i n o r  e m p l o y -
m e n t  b a s i s .  N o t  v e r y  l o n g  a g o ,  E d w i n  N e w m a n  w r o t e  o f  h i s  f e e l i n g s  
a s  h e  b e c a m e  a n  " a g i n g  p r o f e s s i o n a l  
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;  M r .  N e w m a n  i s  a  n e w s  c o m m e n t a t o r  
a n d  c r i t i c  w h o  f i n d s  h i m s e l f  g r o w i n g  o l d ,  b u t  i s  s t i l l  a c t i v e  i n  h i s  
w o r k .  I n  s o m e  w a y s  h i s  a r t i c l e  s e e m s  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  l i f e  
1 1
r e v i e w ,
1 1  
a  t h i n k i n g  o v e r  o f  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  h i s  l i f e .  P u t t i n g  t h e m  i n  
c o n t e x t ,  h e  r e a l i z e s  h e  i s  p l e a s e d  a n d  s a t i s f i e d  w i t h  h i m s e l f .  
H o w e v e r ,  N e w m a n  s o u n d s  m o r e  o r  l e s s  p e s s i m i s t i c  a s  h e  s t a t e s ,  
1 1
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h a v e  t o  k e e p  u p .  T o  w h i c h  h a s  t o  b e  a d d e d  t h e  d i s c o m f o r t  o f  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  k e e p i n g  u p  i s  g o i n g  t o  b e c o m e  
h a r d e r ,  b e c a u s e  t h e  g a p  b e t w e e n  y o u t h  a n d  a g e  i s  g o i n g  t o  b e c o m e  
w i  d e r
1 1  
( N e w m a n  1 9  7 6 ) .  A l t h o u g h  i n  N e w m a n  
1  
s  p r o f e s s i o n  t h e r e  m a y  
b e  n o  c o m p u l s o r y  r e t i r e m e n t  a g e ,  a n d  a l t h o u g h  h e  m i g h t  n o t  h a v e  
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p r o b l e m s  w i t h  i n c o m e  m a i n t e n a n c e ,  h e  p r e s e n t s  a  s t r i k i n g  p o r t r a i t  o f  
t h e  m a n  w h o  r e a l i z e s  h i s  o c c u p a t i o n a l  r o l e  w i l l  n o t  b e  h i s  o w n  m u c h  
l o n g e r ,  t h a t  h i s  p r o f e s s i o n  i s  c h a n g i n g  t o  a c c o m m o d a t e  a  n e w  g e n e r a -
t i o n  o f  w h o m  h e  i s  n o t  s u r e  h e  t o t a l l y  a p p r o v e s .  H e n c e ,  t h e  F o s t e r  
G r a n d p a r e n t  P r o g r a m  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a  h a s  p r o v i d e d  s e r v i c e s  t h a t  
w e r e  g r e a t l y  n e e d e d  b y  s e v e r a l  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  w h i l e  p e r m i t t i n g  
t h e  o l d e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t o  p e r f o r m  u s e f u l ,  c o n s t r u c t i v e  s e r v i c e s  
t o  t h e  c l i e n t e l e  i n v o l v e d ,  n a m e l y ,  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  
T h e  g e n e r a l  p u r p o s e  o f  t h e  F o s t e r  G r a n d p a r e n t  P r o g r a m  d u r i n g  t h e  
p a s t  1 2  y e a r s  o f  i t s  o p e r a t i o n  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  i s  t o  p r o v i d e  
m e a n i n g f u l  p a r t - t i m e  v o l u n t e e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l o w  i n c o m e  o l d e r  
p e r s o n s ,  t o  r e n d e r  s u p p o r t i v e  p e r s o n - t o - p e r s o n  s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n  
w i t h  s p e c i a l  o r  e x c e p t i o n a l  n e e d s  i n  h e a l t h ,  e d u c a t i o n ,  w e l f a r e ,  
a n d  r e l a t e d  c o n d i t i o n s .  A s  i n d i c a t e d  a b o v e ,  t h e  F o s t e r  G r a n d p a r e n t  
g r o u p  f o c u s e s  p r i m a r i l y  o n  a  p e r s o n - t o - p e r s o n ,  c o n t i n u i n g  r e l a t i o n -
s h i p .  I n  o r d e r  f o r  a n  e l d e r l y  p e r , s o n  t o  q u a l i f y  f o r  t h e  p r o g r a m ,  
h e  o r  s h e  m u s t  b e  6 0  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r ,  h a v e  a  t o t a l  a n n u a l  
i n c o m e  f r o m  a l l  s o u r c e s  a t  o r  b e l o w  $ 2 8 6 6  f o r  a n  i n d i v i d u a l ,  a n d  
$ 3 7 2 2  f o r  a  f a m i l y  o f  t w o ,  a n d  m u s t  b e  p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y  a b l e  
t o  s e r v e .  
H e r e  a r e  a  f e w  o f  t h e  m a j o r  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  t h e  p r o j e c t  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 7 6 - 1 9 7 8 .  
A p p r o x i m a t e l y  1 2 9  - c h i l d r e n  a t  t h e  P r o v i d e n c e  C h i l d  
C e n t e r ,  W a v e r l y  C h i l d r e n ' s  H o m e ,  a n d  v a r i o u s  c h u r c h e s  
r e c e i v e d  p e r s o n a l i z e d  s e r v i c e s  f r o m  a b o u t  3 7  a d u l t .  
" g r a n d p a r e n t s , "  i n  o r d e r  t o  m a k e  p o s i t i v e  a d v a n c e s  i n  t h e i r  
s o c i a l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t .  ( F o s t e r  G r a n d -
p a r e n t  P r o j e c t  1 9 7 8 )  
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M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e y  p r o v i d e  t h e  f o l l o w i n g  f u n c t i o n s  a n d  s e r v i c e s :  
1 .  A r r a n g e  a n d  p r o v i d e  f o u r  h o u r s  o f  m o n t h l y  o r i e n t a t i o n  i n  
t h e i r  r e s p e c t i v e  c e n t e r s ,  d i r e c t e d  b y  s p e c i a l i z e d  p e r s o n n e l  t o  e n s u r e  
o p t i m u m  c o n t r i b u t i o n  a n d  f u l f i l l m e n t  f o r  F o s t e r  G r a n d p a r e n t s .  
2 .  E n s u r e  a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  i n  p r o v i d i n g  p e r s o n a l i z e d  
s e r v i c e s  t o  t h e  c h i l d r e n  ( f e e d i n g ,  p l a y i n g ,  e t c . ) .  
3 .  F o s t e r  G r a n d p a r e n t s  h a v e  b e e n  m e e t i n g  o n c e  e a c h  m o n t h  w i t h  
e a c h  s e r v i c e  a g e n c y  r e p r e s e n t a t i v e  t o  c o o r d i n a t e  a n d  d i s c u s s  o p e r a -
t i o n a l  d i f f i c u l t i e s .  
4 .  C o n t r i b u t e  t o  t h e  s o c i a l i z a t i o n  a n d  h e a l t h  o f  t h e  v o l u n t e e r s  
b y  p r o v i d i n g  o n e  n u t r i t i o u s  m e a l  p e r  d a y  a t  v o l u n t e e r  s e r v i c e s .  
5 .  A s s i s t  t h e  m o b i l i t y  o f  v o l u n t e e r s  b y  a r r a n g i n g  t r a n s p o r -
t a t i o n  b e t w e e n  t h e i r  h o m e s  a n d  t h e i r  a s s i g n m e n t .  
6 .  C o n t r i b u t e  t o  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  o f  v o l u n t e e r s  b y  p r o v i d -
i n g  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  a r e  p h y s i c a l l y  a b l e  t o  
s e r v e  w i t h o u t  d e t r i m e n t  t o  t h e m s e l v e s ,  o r  t o  t h e  c h i l d r e n  t h a t  a r e  
b e i n g  s e r v e d .  
7 .  E n h a n c e  d e v e l o p m e n t s  o f  a t  l e a s t  1 2 4  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  
w h o s e  d e v e l o p m e n t a l  p r o b l e m s  w e r e  s u f f i c i e n t l y  s e v e r e  t o  e x c l u d e  t h e m  
f r o m  o r d i n a r y  h o m e ,  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y  e x p e r i e n c e s  b y  p r o v i d i n g  
t h e  u n i q u e  n o r m a l i z a t i o n  s e r v i c e s  o f  3 7  F o s t e r  G r a n d p a r e n t s .  
8 .  F o c u s  v o l u n t e e r  a c t i v i t i e s  o n  a  o n e - t o - o n e  b a s i s  b y  
p e r s o n a l i z i n g  g r a n d p a r e n t  t o  g r a n d c h i l d  r e l a t i o n s h i p s .  
I n  l o o k i n g  a t  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  
F o s t e r  G r a n d p a r e n t s ,  a n d  t h e  s e r v i c e s  r e c e i v e d  b y  t h e  c l i e n t e l e  
o r  r e c i p i e n t s ,  i t  w a s  extre~ely d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  a  f i n a n c i a l  
c o s t  o n  t h e s e  s e r v i c e s ,  s i n c e  t h e  b e n e f i t s  d e r i v e d  b y  b o t h  t h e  r e c i -
p i e n t s  a n d  t h e  f o s t e r  g r a n d p a r e n t s  h a v e  b e e n  s o  e x t e n s i v e .  
O n  t h e  s u r f a c e  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  a  F o s t e r  G r a n d p a r e n t  
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r e c e i v e s  $ 1 . 6 0  p e r  h o u r  s t i p e n d ;  h o w e v e r ,  t h e  s t i p e n d s  w e r e  n o t  t r e a t e d  
a s  w a g e s  o r  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  u n e m p l o y m e n t ,  t e m p o r a r y  
d i s a b i l i t y ,  r e t i r e m e n t  o r  p u b l i c  a s s i s t a n c e .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  
s t i p e n d s  d o  n o t  i n  a n y  w a y  e l i m i n a t e  t h e  l e v e l  o f  e l i g i b i l i t y  
f o r  a s s i s t a n c e  o r  s e r v i c e  a n y  
1 1
g r a n d p a r e n t
1 1  
m a y  b e  r e c e i v i n g  t h r o u g h  
s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  p r o y r a m s .  I n  t a l k i n g  t o  t h e  s t a f f  p e r s o n s ,  
i n c l u d i n g  t h e  p a i d  d i r e c t o r ,  s o m e  f o s t e r  g r a n d p a r e n t s ,  a n d  s o m e  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  s t a t i o n s ,  s u c h  a s  P r o v i d e n c e  C h i l d  C a r e  a n d  W a v e r l y ,  
i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  F o s t e r  G r a n d p a r e n t  P r o g r a m  h a s  h a d  p r o f o u n d  
i m p a c t  o n  t h e  r e c i p i e n t s  o f  t h e  s e r v i c e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  g r a n d p a r e n t s  
t h e m s e l v e s .  O n e  g r a n d p a r e n t  w h o  i s  n o w  7 5  y e a r s  o l d  s t a t e d ,  
1 1
!  c a n  
s t i l l  g e t  u p  a n d  p e r f o r m  s o m e  u s e f u l  s e r v i c e s  w h i c h .  c o n t i n u e s  t o  m a k e  
m y  l i f e  m o r e  u s e f u l  a n d  c o n s t r u c t i v e  i n  o u r  p r e s e n t  s o c i e t y .
1 1  
6 .  G r e s h a m  S e n i o r  A d u l t  C e n t e r - - D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 6 9 - 7 0 ,  
t h e  G r e s h a m  S e n i o r  A d u l t  C e n t e r  w a s  e s t a b l i s h e d  p r i m a r i l y  t o  p r o v i d e  
r e c r e a t i o n a l  s e r v i c e s  t o  t h e  e l d e r l y  c i t i z e n s  i n  E a s t  M u l t n o m a h  C o u n t y .  
T h e r e  w e r e  m a n y  i n d i c a t o r s  t h a t  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  i n  G r e s h a m  a n d / o r  
t h e  E a s t  M u l t n o m a h  C o u n t y  a r e a  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  p r o v i d i n g  o t h e r  
s e r v i c e s ,  h o w e v e r ,  a s  t h e  n e e d s  a r o s e .  H e n c e ,  t h e  c e n t e r  b e g a n  t o  
p r o v i d e  s e r v i c e s  t o  t h e  s o c i a l l y  i s o a l t e d  p e r s o n .  I t  i n c r e a s e d  t h e  
k n o w l e d g e  o f  s e r v i c e s  a n d  a c c e s s i b i l i t y  t o  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  b y  
i n i t i a t i . n g  a  c e n t e r  n e w s l e t t e r .  T h r o u g h  t h e  c e n t e r ' s  e f f o r t s  a  l a r g e  
1  
I  
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n u m b e r  o f  s e n i o r s '  h o m e s  h a v e  b e e n  u p g r a d e d ,  h o u s e k e e p e r  a n d  h o n e  r e p a i r  
s e r v i c e s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d ,  a n d  s o m e  o f  t h e  e l d e r l y  p e r s o n s  h a v e  b e e n  
r e l o c a t e d  i n  b e t t e r  h o m e s  o r  a p a r t m e n t s .  T h e  c e n t e r  a l s o  i n c r e a s e d  a c c e s s  
t o  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  h e a l t h  s e r v i c e s  t o  a t  ) e a s t  1 5 0  e l d e r l y  r e s i -
d e n t s  w h o  r e q u i r e d  s u p p o r t i v e  s e r v i c e s  t o  p r e v e n t  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  
T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  a  f i e l d  c o u n s e l o r ,  w h o s e  s a l a r y  w a s  s u b s i d i z e d  
b y  M u l t n o m a h  C o u n t y  a n d  P r o j e c t  A B L E .  T h e  d i r e c t o r ,  T i m  B o e s h e n ,  i n  
a n  i n t e r v i e w  o n  M a r c h  1 3 ,  1 9 7 8 ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  c e n t e r  h a s  m a d e  a  
t r e m e n d o u s  i m p a c t  u p o n  t h e  e l d e r l y  p e r s o n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s .  
1 .  T h e  c e n t e r  w a s  a b l e  t o  p r o v i d e  c o n s t r u c t i v e ,  h e a l t h y ,  
r e c r e a t i o n a l  s e r v i c e s  w h i c h  r e l i e v e d  t h e  l o n e l i n e s s ;  a t  t h e  s a m e  
t i m e  c r e a t e d  o r  s t i m u l a t e d  a n  e n v i r o n m e n t  w h i c h  w a s  c o n d u c i v e  t o  
g o o d  m e n t a l  h e a l t h .  
2 .  \ J i t h  h o m e  r e p a i r s  c o m p l e t e d ,  t h e  h o m e  e n v i r o n m e n t s  c h a n g e d  
f r o m  h o u s e s  w i t h  l e a k y  f a u c e t s ,  c o l d  r o o m s ,  a n d  p o o r  l i g h t i n g  i n t o  a  
h o m e  o f  r e l a x a t i o n ,  a  p l a c e  w h i c h  t h e y  a r e  p r o u d  t o  c a l l  h o m e ,  t h u s  
r e d u c i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  p r e m a t u r e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  
3 .  C o u n s e l i n g  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  i n  t e r m s  o f  t h e  b e s t  n u t r i -
t i o n a l  v a l u e  t h a t  c a n  b e  o b t a i n e d  d u r i n g  a  s k y r o c k e t i n g  i n f l a t i o n a r y  
s y s t e m ,  e n h a n c e s  t h e i r  h e a l t h  a n d  p r e v e n t s  o r  l e s s e n s  f r e q u e n t  
h o s p i t a l i z a t i o n .  G o o d  n u t r i t i o n  a l s o  l e s s e n s  t h e  s u s c e p t i b i l i t y  
o f  b e c o m i n g  i l l  m o r e  f r e q u e n t l y .  T r a n s p o r t a t i o n  p r o v i d e d  t h e  e l d e r l y  
m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e m  t o  p a r t i c i p a t e  m o r e  f r e q u e n t l y  i n  r e c r e a -
t i o n a l  a c t i v i t i e s  w h i c h  i n c l u d e d  p o t l u c k s ,  q u i l t i n g ,  n u m e r o u s  c r a f t s  
a n d  g a m e s  a t  t h e  c e n t e r .  T h e  t r a n s p o r t a t i o n  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  
e l d e r l y  t o  r e c e i v e  m e d i c a l  t r e a t m e n t  a t  n u m e r o u s  m e d i c a l  c e n t e r s .  T h e  
c e n t e r  a l s o  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  L o a v e s  &  F i s h e s  p r o g r a m ,  w h e r e b y  
a p p r o x i m a t e l y  1 5 0 0  m e a l s  a r e  s e r v e d  o n  a  w e e k l y  o a s i s .  
P e r h a p s  o n e  o f  t h e  c e n t e r ' s  m o s t  o u t s t a n d i n g  a n n u a l  e v e n t s  i s  
t h e  b a z a a r ,  w h i c h  u s u a l l y  g e n e r a t e s  l a r g e  s u m s  o f  f u n d s  i n  o r d e r  t o  
s u p p l e m e n t  s o m e  o f  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s '  a c t i v i t i e s .  
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O n e  o f  t h e  u n i q u e  f e a t u r e s  a b o u t  t h e  G r e s h a m  S e n i o r  C e n t e r  
v e r s u s  o t h e r  c e n t e r s ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  o f  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  
h a v e  a  s e n s e  o f  p r i d e  a n d  o w n e r s h i p  i n  t h e  c e n t e r  i t s e l f .  M a n y  o f  
t h e  e l d e r l y  p e r s o n s  i n  t h e  G r e s h a m  C e n t e r  a r e  r e t i r e d  p r o f e s s i o n a l s  
a n d  e r a  f t s m e n  s u c h  a s  c a r p e n t e r s ,  e l  e c t r i  c i  a n s , .  a n d  p l  u m b e r s  w h o  
v o l u n t e e r  s e r v i c e s  t o  t h e  e l d e r l y  w h o  a r e  n o t  p h y s i c a l l y  o r  e c o n o m i -
c a l l y  a b l e  t o  h e l p  t h e m s e l v e s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  p r e s e n t  s e r v i c e s  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  A r e a  
A g e n c y  o n  A g i n g ,  t h e  G r e s h a m  C e n t e r  i s  n o w  p r o v i d i n g  e s c o r t  s e r v i c e s  
t o  a t  l e a s t  1 6 6  e l d e r l y  p e r s o n s  i n  E a s t  M u l t n o m a h  C o u n t y ;  v i s i t i n g  
a t  l e a s t  1 6 6  p e r s o n s  i n  t h e i r  h o m e s ;  p r o v i d i n g  t e l e p h o n e  r e a s s u r a n c e  
t o  a t  l e a s t  2 2 0  e l d e r l y  p e r s o n s ;  a n d  c o n t i n u i n g  t o  p r o v i d e  r e c r e a t i o n  
o n  a  m o n t h l y  b a s i s  f o r  a t  l e a s t  2 1 0  e l d e r l y  p e r s o n s .  T h e  c e n t e r  i s  
a l s o  n o w  p r o v i d i n g  " c a s e  m a n a g e m e n t  s e r v i c e s
1 1  
t o  a t  l e a s t  5 4 1  e l d e r l y  
p e r s o n s  i n  t h e  e a s t  c o u n t y  a r e a .  
I n  a n a l y z i n g  t h e  n u m e r o u s  s e r v i c e s  t h a t  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  
b y  t h e  G r e s h a m  C e n t e r  i n  t h e  p a s t  e i g h t  y e a r s ,  a  r e m a r k  b y  o n e  o f  t h e  
l a d i e s  s a y s  i t  b e s t ,  " I  f e e l  l i k e  I  h a v e  a  s h a r e  i n  t h e  c e n t e r ;  y e s ,  
I  i n d e e d  f e e l  l i k e  I  o w n  i t .
1 1  
S P E C I F I C  E F F E C T S  O F  T H E  1 9 7 3  A M E N D M E N T  O F  T H E  
O L D E R  A M E R I C A N S  A C T  
T h e  O l d e r  A m e r i c a n s  C o m p r e h e n s i v e  S e r v i c e s  A m e n d m e n t s  o f  1 9 7 3  
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i n c l u d e d  a  d e c l a r a t i o n  o f  o b j e c t i v e s .  H e r e  a r e  s o m e  a c c o m p l i s h m e n t s  
t h a t  h a v e  o c c u r r e d  n o t  o n l y  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a ,  b u t  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e  o f  O r e g o n .  
T h e  C o n g r e s s  f i n d s  t h a t  m i l l i o n s  o f  o l d e r  c i t i z e n s  i n  
t h i s  n a t i o n  a r e  s u f f e r i n g  u n n e c e s s a r y  h a r m  f r o m  t h e  l a c k  
o f  a d e q u a t e  s e r v i c e s .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  a c t ,  i n  s u p p o r t  o f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  O l d e r  
A m e r i c a n s  A c t  o f  1 9 6 5  t o  . . .  
1 .  M a k e  a v a i l a b l e  c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m s  w h i c h  i n c l u d e  
a  f u l l  r a n g e  o f  h e a l t h ,  e d u c a t i o n  a n d  s o c i a l  s e r v i c e s  t o  
o u r  o l d e r  c i t i z e n s  w h o  n e e d  t h e m .  
2 .  G i v e  f u l l  a n d  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  t o  o l d e r  c i t i -
z e n s  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  i n  p l a n n i n g  p r o g r a m s  a n d ,  p e n d i n g  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s u c h  p r o g r a m s  f o r  a l l  o l d e r  c i t i z e n s ,  
g i v e  p r i o r i t y  t o  t h e  e l d e r l y  w i t h  t h e  g r e a t e s t  e c o n o m i c  
a n d  s o c i a l  n e e d .  
3 .  P r o v i d e  c o n p r e h e n s i v e  p r o g r a m s  w h i c h  w i l l  a s s u r e  t h e  
c o o r d i n a t e d  d e l i v e r y  o f  a  f u l l  r a n g e  o f  e s s e n t i a l  s e r v i c e s  
t o  o u r  o l d e r  c i t i z e n s ,  a n d  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  a l s o  f u r n i s h  
m e a n i n g f u l  e m p l o y m e n t  opportunitie~· f o r  m a n y  i n d i v i d u a l s ,  
i n c l u d i n g  o l d e r  p e r s o n s ,  y o u n g  p e r s o n s  a n d  v o l u n t e e r s  f r o m  
t h e  c o m m u n i t y .  
4 .  I n s u r e  t h e  p l a n n i n g  a n d  o p e r a t i o n  o f  s u c h  p r o g r a m s  
w i l l  b e  u n d e r t a k e n  a s  a  p a r t n e r s h i p  o f  o l d e r  c i t i z e n s ,  
c o m m u n i t y  a g e n t s  a n d  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  w i t h  
a p p r o p r i a t e  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  
( O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  1 9 7 3 )  
H e n c e ,  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g  h a d  c l e a r l y  p r e s c r i b e d  s t e p s  
f o r  s t r e n g t h e n i n g  s t a t e  a g e n c i e s  r e s p o n s i b l e  f o r  a g i n g  p r o g r a m s ,  t h e  
d e s i g n a t i o n  o f  p l a n n i n g  a n d  s e r v i c e  a r e a s ,  a n d  e s t a b l i s h m e n t  o f  a r e a  
a g e n c i e s  o n  a g i n g  w i t h i n  t h e  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  a r e a s ,  a n d  s e v e r a l  
o t h e r  c o u n t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n .  
I n  e f f e c t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  C o m p r e h e n s i v e  
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S e r v i c e s  A m e n d m e n t  o f  1 9 7 3  p r o v i d e d  i m p e t u s  f o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  t o  
p l a n  a n d  i m p l e m e n t  t h e  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g  c o m p o n e n t  w i t h i n  M u l t n o m a h  
C o u n t y .  T h u s ,  d u r i n g  t h e  1 9 7 3 - 7 4  f i s c a l  y e a r ,  t h e  C i t y - C o u n t y  
C o l T l r . l i s s i o n  o n  A g i n g  b e g a n  t o  d e v e l o p  t h e  f i r s t  y e a r  p l a n  f o r  t h e  A A A ,  
w h i c h  w a s  l a t e r  a d o p t e d  a n d  c o o r d i n a t e d  t h r o u g h  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d ,  
H u m a n  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  f i r s t  y e a r  g o a l  w a s  
t o  e s t a b l i s h  a  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  u n i t  k n o w n  a s  t h e  A r e a  A g e n c y  
o n  A g i n g ,  t o  m o n i t o r  a n d  c o o r d i n a t e  a  c o m p r e h e n s i v e  a r r a y  o f  s e r v i c e s  
t o  e l d e r l y  r e s i d e n t s ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  m a i n t a i n i n g  s e r v i c e  l e v e l s  a n d  
a l l o w i n g  f o r  g r o w t h  i n  a n  o r d e r l y  a n d  t i m e l y  f a s h i o n ,  a n d  t o  p e r f o r m  
o n g o i n g  p l a n n i n g  i n  c o o r d i n a t i o n  w i t h  o t h e r  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
a g e n c i e s  t o  m e e t  m o r e  e f f e c t i v e l y  t h e  n e e d s  o f  s e n i o r  c i t i z e n s  w i t h i n  
M u l t n o m a h  C o u n t y .  
B e t w e e n  A p r i l  a n d  J u l y  o f  1 9 7 4 ,  t h e  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g  w a s  
o f f i c i a l l y  tran~ferred i n t o  t h e  C i t y  B u r e a u  o f  H u m a n  R e s o u r c e s .  
S i n c e  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  m o d e l - a g e d  p r o g r a m s  t h a t  w e r e  o p e r a t i o n a l  
a n d  h a d  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  w i t h i n  t h e  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  a r e a ,  s u c h  
p r o j e c t s  a s  P r o j e c t  A B L E ,  S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r ,  S e n i o r  A d u l t  
C e n t e r  o f  G r e s h a m ,  e t c . ,  h a d  d e m o n s t r a t e d  e f f e c t i v e l y  t h a t  s e v e r a l  
a g e n c i e s  · c a n  w o r k  t o g e t h e r  o n  b e h a l f  o f  s h a r e d  c l i e n t s .  D u e  t o  t h e  
t r e m e n d o u s  i m p a c t  t h a t  t h e s e  p r o g r a m s  m a d e  d u r i n g  t h e  d e m o n s t r a t i o n  
p e r i o d ,  a  f u n c t i o n a l  s t r u c t u r e  w a s  d e s i g n e d  i n  o r d e r  n o t  t o  d e l i v e r  
s e r v i c e s  d i r e c t l y ,  b u t  r a t h e r  t o  c o o r d i n a t e  t h e  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s  
b y  o t h e r  a g e n c i e s .  I n  t h i s  c a p a c i t y  t h e  A r e a  A g e n c y  w o u l d  h a v e  d e a l t  
w i t h  b o t h  r e s o u r c e s  a n d  s e r v i c e s .  
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I n  r e v i e w i n g  t h e  m a j o r  o b j e c t i v e s  o f  t h e  T r i p l e  A  s y s t e m  s i n c e  
1 9 7 3 ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  r e f l e c t s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
f u n c t i o n s  t h a t  w e r e  b e i n g  p l a n n e d  a n d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  i m p l e m e n t e d  
i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y .  
A .  T h e  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g  w a s  r e q u i r e d  t o  s e c u r e  a n d  
m a i n t a i n  m a x i m u m  i n d e p e n d e n c e  a n d  d i g n i t y  i n  a  h o m e  e n v i r o n -
m e n t  f o r  t h e  o l d e r  p e r s o n s  c a p a b l e  o f  s e l f - c a r e  w i t h  a p p r o -
p r i a t e  s u p p o r t  s e r v i c e s .  
B .  I t  w a s  r e s p o n s i b l e  t o  r e m o v e  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i a l  
b a r r i e r s  t o  e c o n o m i c  a n d  p e r s o n a l  i n d e p e n d e n c e  f o r  o l d e r  
p e r s o n s  i n c l u d i n g  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
e m p l o y m e n t  a n d  v o l u n t e e r  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c o m m u n i t i e s  
w h e r e  o l d e r  p e r s o n s  l i v e .  
C .  I t  w a s  a l s o  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  A A A  t o  p r o v i d e  f o r  
d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  b y  t h e  a r e a  a g e n c y ,  i n  c o n -
j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  p l a n n e r s  a n d  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  a n d  
o t h e r  c o n s u m e r  a g e n c i e s ,  o f  a n  a r e a  p l a n  w h i c h  s e t s  f o r t h  
s p e c i f i c  p r o g r a m  o b j e c t i v e s  a n d  p r i o r i t i e s  f o r  m e e t i n g  t h e  
n e e d s  o f  t h e  e l d e r l y  w i t h  s p e c i a l  a t t e n t i o n  b e i n g  g i v e n  
t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  l o w  i n c o m e  a n d  m i n o r i t y  o l d e r  p e r s o n s .  
D .  T o  i n c r e a s e  t h e  c a p a b i l i t y  o f  t h e  a r e a  a g e n c y  t o  
d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  a c t i o n  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  
c o o r d i n a t i o n  o f  e x i s t i n g  s o c i a l  s e r v i c e  s y s t e m s  i n  o r d e r  
t o  m a k e  s u c h  s y s t e m s  m o r e  e f f e c t i v e ,  e f f i c i e n t ,  a n d  
r e s p o n s i v e  i n  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t r r e  e l d e r l y .  
E .  D r a w  o n  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  f r o m  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
a g e n c i e s  t h a t  c a n  b e  u t i l i z e d  t o  s e r v e  o l d e r  p e r s o n s ,  
a n d  e n c o u r a g e  s u c h  a g e n c i e s  t o  e n t e r  i n t o  c o o p e r a t i v e  
a r r a n g e m e n t s  d i r e c t e d  t o v 1 a r d  m a x i m u m  u t i 1  i z a t i o n  o f  
e x i s t i n g  r e s o u r c e s  o n  b e h a l f  o f  o l d e r  p e r s o n s .  
F .  M a k e  e x i s t i n g  s o c i a l  s e r v i c e s  m o r e  a c c e s s i b l e  t o  
o l d e r  p e r s o n s  i n  n e e d  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  s u p p o r t  
o f  s e r v i c e s  s u c h  a s  t r a n s p o r t a t i o n ,  o u t r e a c h ,  i n f o r m a -
t i o n  a n d  r e f e r r a 1 a n d  e s c b r t  w h i c h  c a n  i n c r e a s e  t h e  
a b i l i t y  o f  o J d e r  p e r s o n s ,  i n c l u d i n g  o l d e r  p h y s i c a l l y  
a n d  m e n t a l l y  d i s a b l e d ,  t o  o b t a i n  o t h e r  s o c i a l  s e r v i c e s .  
G .  T o  p r o m o t e  c o m p r e h e n s i v e  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y  
t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  s e r v i c e s  w h i c h  a r e  
n e e d e d  b y  o l d e r  p e r s o n s  b u t  a r e  n o t  o t h e r w i s e  a v a i l a b l e .  
( O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  1 9 7 3 )  
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C H A P T E R  V  
S I G N I F I C A N T  A C H I E V E M E N T S  O F  T H E  O L D E R  A M E R I C A N S  
A C T  I N  T H E  P O R T L A N D - M U L T N O M A H  A R E A  
I n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  m y r i a d  e l d e r l y  n e e d s ,  t h e  1 9 6 5  O l d e r  
A m e r i c a n s  A c t  w a s  p a s s e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n g r e s s  w i t h  t h e  
i n t e n t  o f  a l l e v i a t i n g  o r  r e s o l v i n g  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  w h i c h  c o n f r o n t  
t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n .  H e r e  i s  a  r e v i e w  o f  t h e  s p e c i f i c  c o m p o n e n t s  
a d d r e s s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  i m p a c t  o f  t h e  1 9 6 5  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  
i n  t h e  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  a r e a :  ( 1 )  i n c o m e ;  ( 2 )  e m p l o y m e n t  a n d  
r e t i r e m e n t ;  ( 3 )  t r a n s p o r t a t i o n ;  ( 4 )  h o u s i n g ;  ( 5 )  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  
n e e d s ;  ( 6 )  n u t r i t i o n ;  ( 7 )  r o l e s  a n d  a c t i v i t i e s .  I n  1 9 7 0 - 7 1 ,  t h e  
S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  Cente~ t h r o u y h  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  C i t y - C o u n t y  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  c o n d u c t e d  a  s t u d y  w h i c h  u t i l i z e d  8 0 0  q u e s t i o n -
n a i r e s  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  s e r v i c e s  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  r e c i p i e n t s  
f e l t  w e r e  n e e d e d .  O n e  o f  t h o s e  q u e s t i o n s  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e d  t h e  
p r e s e n t  i n c o m e  o f  t h e  l o w - i n c o m e  e l d e r l y  p e r s o n s .  S i n c e  I  w a s  p e r -
s o n a l l y  i n v o l v e d  i n  c o n d u c t i n g  t h e  s t u d y ,  i t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  t h e  
i n c o m e  f o r  t h e  e l d e r l y  p e r s o n s  r a n g e d  f r o m  $ 8 5  t o  $ 1 3 0  f o r  s i n g l e  
p e r s o n s  a n d  f o r  e l d e r l y  c o u p l e s  r a n g e d  f r o m  $ 1 1 2  t o  $ 1 9 0 .  T h e  
a v e r a g e  i n c o m e  f o r  s i n g l e  e l d e r l y  w a s  $ 1 0 5  p e r  m o n t h .  D u r i n g  t h e  
s a m e  t i m e  p e r i o d  t h e  S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g  o f  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n  
c o n d u c t e d  a  s t u d y  w h i c h  r e f l e c t e d  t h a t  t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  i n c o m e  
f o r  t h e  e l d e r l y  w a s  f r o m  S o c i a l  S e c u r i t y  a n d / o r  o l d  a g e  s o c i a l  
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i n s u r a n c e  w i t h  a d d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  i n c o m e  f r o m  e m p l o y e r  p e n s i o n s ,  
b u s i n e s s e s  a n d  i n v e s t m e n t s ,  s a v i n g s ,  e m p l o y m e n t  a n d  o l d  a y e  a s s i s t a n c e  
( S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g  1 9 7 1 ) .  
I n c o m e  
I n  t h e  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  t h e  S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r ,  
9 8  p e r c e n t  o f  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  f e l t  t h a t  t h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  
i n c o m e  w a s  t h e  m a j o r  c a u s e  o f  m o s t  o f  t h e i r  p r o b l e m s .  H e n c e ,  i t  
w a s  t h e  c o n s e n s u s  o f  t h e  e l d e r l y  t h a t  i n c r e a s e d  r e t i r e m e n t  i n c o m e  o r  
b e n e f i t s  o f  m a j o r  p o r t i o n s  w i l l  s o l v e  m a n y  o f  t h e i r  p r o b l e m s .  T h u s ,  
t h e  i n a d e q u a c i e s  o f  c u r r e n t  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  e l d e r l y  h a v e  b e e n  
s e n s e d  b y  m a n y  c o m m u n i t y  l e a d e r s ,  l e g i s l a t o r s ,  a n d  o t h e r  p o l i t i c i a n s  
w h o  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  v 1 e l f a r e  o f  t h e  e l d e r l y .  F i r s t  b i l l s  
w e r e  i n t r o d u c e d  i n  C o n g r e s s  \ 1 h i c h  w o u l d  r e m o v e  t h e  s t a t u t o r y  l i m i t a -
t i o n s  i n  e a r n i n y s  w h i c h  s o  o f t e n  a c t e d  a s  a  d e t e r r e n t  t o  i n d i v i d u a l s  
a c c e p t i n g  e m p l o y m e n t ,  f o r  f e a r  o f  r e d u c i n g  o r  l o s i n g  t h e i r  S o c i a l  
S e c u r i t y  b e n e f i t s .  
T h e  l a t e  R o b e r t  F .  K e n n e d y  p r o p o s e d  a t  l e a s t  5 0  p e r c e n t  i n c r e a s e  
i n  S o c i a l  S e c u r i t y  b e n e f i t s  s o  a s  t o  m e e t  t h e  a c t u a l  f i n a n c i a l  n e e d s  
o f  t h e  e l d e r l y .  T h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  A g i n g  h a s  r e m i n d e d  u s  t h a t  
i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  S o c i a l  S e c u r i t y  b e n e f i t s  f a l l s  b e l o w  t h e  o f f i c i a l  
d e f i n i t i o n  o f  p o v e r t y ,  a n d  t h a t  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e f i n i t i o n ,  " s o m e  
5 - 1 0  m i l l i o n  l i v e  i n  p o v e r t y ,  a n d  t h e  l a t e s t  i n c r e a s e s  g r a n t e d  i n  
1 9 7 1  b y  t h e  H o u s e  f i x e d  t h e  b e n e f i t s  s t i l l  b e l o w  t h e  p o v e r t y  l e v e l  
( N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  A g i n g  1 9 6 7 ) .  F e e l i n g  t h a t  t h e  e l d e r l y  " h a v e  
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a  r i g h t  t o  s h a r e  i n  t h e  p r o s p e r i t y  t h e y  h e l p  t o  c r e a t e ,
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t h e  C o u n c i l  
c o n t e n d s  t h a t  S o c i a l  S e c u r i t y  b e n e f i t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  n o t  o n l y  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o s t  o f  1  i v i n g  b u t  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  1  i v i n g  
( S p r a g u e  1 9 6 7 ) .  E v e n  t h e  i n c r e a s e s  g r a n t e d  i n  1 9 7 1  f a i l e d  t o  a c h i e v e  
t h i s  o b j e c t i v e .  S e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  1 1 7  e l d e r l y  p e r s o n s  w e r e  
i n t e r v i e w e d  f i v e  y e a r s  l a t e r  a f t e r  t h e  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  b y  t h e  
S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  i n  1 9 7 5 ,  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  l o w e s t  
i n c o m e  w a s  a  $ 1 6 0  f o r  a  s i n g l e  a d u l t  a n d  t h e  h i g h e s t  w a s  $ 1 8 9 .  I t  w a s  
d e t e r m i n e d  f o r  c o u p l e s  t h e  r a n g e  w a s  $ 2 2 5 - 3 0 5 .  I t  w a s  a l s o  p o i n t e d  
o u t  b y  9 5  p e r c e n t  o f  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  i n t e r v i e w e d  t h a t  a l t h o u g h  
t h e i r  i n c o m e  h a d  i n c r e a s e d ,  w i t h  t h e  r a p i d  i n c r e a s e  i n  i n f l a t i o n ,  
t h e y  a r e  s t i l l  u n a b l e  t o  m e e t  s o m e  o f  t h e i r  b a s i c  n e e d s  s u c h  a s  
u t i l i t y  c o s t s ,  h e a t t n g ,  ' . m e d i c a t i o n . :  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  e l e m e n t  f o r  a d e q u a t e  i n c o m e  f o r  t h e  a g e d  
h a s  b e e n  c o n t i n u a l l y  i m p r e s s e d  o n  u s  b y  t h e  f a c t  t h a t  d u r i n g  t h e  
1 9 6 8 ,  1 9 7 2 ,  a n d ,  m o s t  r e c e n t l y ,  1 9 7 6  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s ,  t h e  
n o m i n e e s  e n d o r s e d  t h e  n e e d  f o r  a u t o m a t i c  i n c r e a s e s  i n  S o c i a l  S e c u r i t y  
b e n e f i t s  t o  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  c o s t  o f  l i v i n g ,  a n d  f o r  r e d u c t i o n  a n d  
e v e n t u a l l y  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  r e s t r i c t i o n s  o n  e a r n i n g s .  
S o m e  o f  t h e s e  c h a n g e s  h a v e  b e e n  p u t  i n t o  e f f e c t  o n  a  p i e c e m e a l  
b a s i s .  D e s p i t e  t h i s  a u g u r y  f o r  t h e  f u t u r e ,  t h e r e  p e r s i s t s  a  s i g n i f i -
c a n t  l a g  b e t w e e n  t h e  a c t u a l  n e e d s  o f  t h e  e l d e r l y  a n d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
o b l i g a t i o n  t o  m e e t  t h e s e  n e e d s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y .  T h i s  a p p a r e n t l y  
i s  t h e  c a s e  o n  a  n a t i o n a l  l e v e l .  A c c o r d i n g  t o  t e s t i m o n y  b y  B e r n a r d  E .  
N a s h  ( 1 9 7 1 ) ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  N a t i o n a l  R e t i r e d  T e a c h e r s '  
A s s o c i a t i o n ,  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  R e t i r e d  P e r s o n s ,  o n  H e a l t h ,  
E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l ,  
W h i  1  e  t h e  1 9 7 1  f i  s e a  1  y e a r  b u d g e t  r e q u e s t  f o r  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g  w a s  3 2  m i l l i o n  d o l l a r s  o r  $ 3 , 6 4 0 , 0 0 0  
m o r e  t h a n  t h e  1 9 7 0  a p p r o p r i a t i o n ,  i t  f a l l s  f a r  s h o r t  
o f  t h e  $ 5 4 , 6 5 0 , 0 0 0  a u t h o r i z e d  b y  t h e  C o n g r e s s .  T h i s  
a t t i t u d e  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  h a s  i g n o r e d  t h e  i n t e n t  
o f  C o n g r e s s ,  f r u s t r a t e d  t h e  d e s i r e  a n d  n e e d s  o f  o l d e r  
A m e r i c a n s  a n d  f a i l e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  s o c i a l  a n d  
1 0 4  
e c o n o m i c  i m p a c t  o n  t h e  c o u n t r y  o f  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  
o f  o l d e r  p e r s o n s  ( N a s h  1 9 7 1 ) .  
M u c h  m o r e  r e m a i n s  t o  b e  d o n e  t o  e f f e c t  a n  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  f i n a n -
c i a l  s i t u a t i o n  o f  t h e  e l d e r l y  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  
n a t i o n .  T h e  e l d e r l y  a r e  m o r e  a n d  m o r e  a w a r e  t h a t  S o c i a l  S e c u r i t y  
b e n e f i t s ,  e v e n  w h e n  c o m b i n e d  w i t h  p r i v a t e  p e n s i o n s  s u c h  a s  r a i l r o a d  
r e t i r e m e n t ,  i s  i n a d e q u a t e .  T h e s e  a r e  t o o ·  f r e q u e n t l y  n o t  s u f f i c i e n t  t o  
m e e t  t h e  e v e r - e s c a l a t i n g  c o s t  o f  l i v i n g .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  h o p e f u l  s i g n  i s  t h a t  g r o u p s  o f  e l d e r l y  a r e  
b e g i n n i n g  t o  v o i c e  t h e i r  d i s i l l u s i o n m e n t  o v e r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
a f f l u e n t  s o c i e t y  t o  m a n i f e s t  a  g r e a t e r  conc~rn f o r  t h e i r  n e e d s .  
T h e y  a r e  b e g i n n i n g  t o  d e v e l o p  a  p r i d e  a n d  s o l i d a r i t y  a s  a  g r o u p  a n d  
h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  a b i l i t y  f o r  o r g a n i z e d  a c t i o n .  T h i s  w a s  
e v i d e n c e d  w h e n  t h e  O r e g o n i a n ,  o n  S e p t e m b e r  2 6 ,  1 9 7 6 ,  c a r r i e d  a n  
a r t i c l e  e n t i t l e d ,  " S e n i o r  C i t i z e n s  P r e p a r e  f o r  A s s a u l t  o n  t h e  1 9 7 7  
L e g i s l a t u r e . "  T h e  f a c t  w a s  t h a t  t h e  A d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  
T a s k  F o r c e  o n  A g i n g  t e s t i f i e d  t h a t  2 1  p e r c e n t  o f  t h e  O r e g o n  s e n i o r  
c i t i z e n s  b e t w e e n  a g e  6 0  a n d  a 9 e  6 5  a r e  l i v i n g  o n  i n c o m e s  b e l o w  t h e  
p o v e r t y  l e v e l  d e f i n e d  b y  t h e  f e d e r a  1  · g o v e r n m e n t ,  
. . .  t h a t  l e v e l  i s  $ 2 , 8 0 0  p e r  y e a r  f o r  a  s i n g l e  p e r s o n  
a n d  $ 3 , 7 0 0  f o r  c o u p l e s .  M o v e  t h e  i n d e x  t o  t h o s e  6 5  
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a n d  o l d e r  a n d  t h e  p o v e r t y  m a r g i n  g o e s  t o  m o r e  t h a t  2 5 %  
o f  t h e  v o t e s  a s  c o n p a r e d  w i t h  5 1 %  c o s t e d  b y  t h o s e  
2 1 - 2 4  y e a r s  o f  a g e .  
l  0 5  
~lhile i n c o m e  f o r  t h e  e l d e r l y  h a s  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a 1 1 y  s i n c e  
p a s s a g e  o f  t h e  1 9 6 5  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t ,  a l l  e v i d e n c e  r e v e a l s  t h a t  
7 5 - 8 0  p e r c e n t  o f  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  i n  M u l t n o m a h  i s  t r e m e n d o u s l y  
s h o r t  o f  a d e q u a t e  i n c o n e  a f t e r  t h e i r  r e t i r e m e n t .  R e c o g n i t i o n  o f  t h e s e  
d e f i c i e n c i e s  l e a d  t o  p e r i o d i c  l e g i s l a t i o n  t o  l i b e r a l i z e  t h e  p a y m e n t s .  
E v e n  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  b e n e f i t s  o f  S o c i a l  S e c u r i t y ,  h o w e v e r ,  i n c o m e  
f a i l s  t o  k e e p  p a c e  w i t h  r i s i n g  c o s t s ,  e i t h e r  i n  a b s o l u t e  o r  r e l a t i v e  
t e r m s  a n d  t h u s  f a i l s  t o  a s s u r e  t h e  s e c u r i t y  t h a t  t h e  A c t  w a s  i n t e n d e d  
t o  p r o v i d e .  I n  m a n y  i n s t a n c e s ,  t h e  a m o u n t  o f  b e n e f i t s  f a l l s  b e l o w  
t h e  m i n i m u m  b u d g e t a r y  r e q u i r e m e n t s  s e t  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
Health~ E d u c a t i o n  a n d  \ . J e l  f a r e .  T h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  p e r s o n s  o v e r  6 0 - 6 5  
\ 1 h o  a r e  d i s h e a r t e n e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  m e e t  t h e i r  n e e d s  w i t h  
l i m i t e d  i n c o m e  a n d  r e s o u r c e s  a t  t h e i r  d i s p o s a l .  
E m p l o y m e n t  a n d  R e t i r e m e n t  
T h e  m o s t  d e p r e s s i n g  f a c t  i n f l u e n c i n u  t h e  e c o n o m i c  s t a t u s  o f  
t h e  e l d e r l y  g r o u p  i s  t h e  p r a c t i c e  o f  m a n d a t o r y  r e t i r e m e n t  a t  a  f i x e d  
a g e .  T h i s  p r a c t i c e ,  o f  c o u r s e ,  c a m e  i n t o  b e i n g  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  
t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t ,  w h i c h  l e g i s l a t e d  6 5  a s  t h e  a g e  w h e n  o n e  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  o l d ,  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  h i s  o r  h e r  
p r o d u c t i v e  y e a r s  a r e  o v e r .  T h e  m a n d a t o r y  a g e  o f  r e t i r e m e n t  w a s  r a i s e d  
t o  a g e  7 0  i n  1 9 7 8 .  
T h e r e  a r e  m a n y  s e c o n d a r y  r e a s o n s  u s e d  t o  j u s t i f y  t h e  p r a c t i c e  
o f  r e t i r i n g  o l d e r  w o r k e r s  w h i l e  t h e y  a r e  a b l e  t o  c o n t i n u e  t o  w o r k .  
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S u c h  r e a s o n s  a r e  t h e  n e e d  f o r  y o u n g e r  w o r k e r s  t o  p e r f o r m  t i m e l y  e m p l o y -
m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  t h e  n e e d  f o r  " n e w  b l o o d "  i n  c o m m e r c e  a n d  i n d u s t r y ,  
a n d  t h e  p r o g r e s s i v e  s l o \ ' m e s s  o f  t h e  o l d e r  p e r s o n  t o  a d j u s t  t o  c h a n g i n g  
r e q u i r e m e n t s .  T h e s e  r e a s o n s  m a y  o r  m a y  n o t  a p p l y  i n  i n d i v i d u a l  c a s e s .  
A t  b e s t ,  t h e y  a r e  o n l y  r a t i o n a l i z a t i o n s  a n d  e x c u s e s .  M e a n w h i l e ,  t h e  
l o g i c a l  r e m o v a l  o f  t h e  o l d e r  w o r k e r  f r o m  t h e  l a b o r  f o r c e  i s  p r o c e e d i n g  
r a p i d l y .  T h e  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  o v e r  6 5  
i n  t h e  l a b o r  f o r c e  d e c r e a s e d  f r o m  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  t o t a l  i n  1 9 0 0  
t o  o n e - s i x t h  i n  1 9 7 0 .  
W h a t  i s  f r e q u e n t l y  l o s t  s i g h t  o f  i s  t h a t  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  
s u c h  p r a c t i c e s  m a y  b e  s h o r t s i g h t e d  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  e m p l o y e r ,  a s  
w e l l  a s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  e c o n o m y  i n  g e n e r a l .  T h e  e m p l o y e e  i s  
d e p r i v e d  o f  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l  o f  a n  e x p e r i e n c e d  w o r k e r  w h i l e  
s p e n d i n g  m o n e y  i n  t r a i n i n g  a  y o u n g e r  p e r s o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  
r e t i r e d  w o r k e r  s u b s i s t s ,  i n  m a n y  i n s t a n c e s ,  o n  a n  i n a d e q u a t e  i n c o m e .  
A s  a  r e s u l t ,  h e  o r  s h e  n o t  o n l y  f a i l s  t o  p r o d u c e  g o o d s ,  b u t  i s  c o m p e l l e d  
t o  c o n s u m e  l e s s .  
P r i o r  t o  t h e  y e a r  1 9 6 5 ,  t h e r e  w a s  n o  e m p l o y m e n t  p r o g r a m  t h a t  
i n c l u d e d  s e n i o r  c i t i z e n s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  i n  g e n e r a l .  W h i l e  m a n y  
s e n i o r  c i t i z e n s  w o r k  i n  p r i v a t e  h o m e s ,  b a b y s i t t i n g  a n d  p e r f o r m i n g  
o t h e r  d o m e s t i c  c h o r e s ,  t h e i r  e m p l o y r . 1 e n t  w a s  n o n e x i s t e n t  i n  p u b l i c  
o r  p r i v a t e  s e c t o r s  i n  g e n e r a l .  S i n c e  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  
A c t  i n  1965~ m y  f i n d i n g s  r e v e a l  t h e  m a j o r  e m p l o y e r s  o f  s e n i o r  c i t i z e n s  
i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  a r e  p u b l i c  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  o r  n o n - p r o f i t  
o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  M e t r o p o l i t a n  F a m i l y  S e r v i c e s .  
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H e r e  a r e  t h e  f i n d i n g s :  
1 .  T h e s e  a g e n c i e s  i n c l u d e d  t h e  f o s t e r  G r a n d p a r e n t  P r o g r a m ,  
w h i c h  e m p l o y s  3 3 - 4 3  part-~ime e l d e r l y  c i t i z e n s  w i t h  a  s t i p e n d  r a n g i n g  
f r o m  $ 1 . 2 5 - $ 1  . 6 0  a n  h o u r .  T h i s  p r o g r a m  i s  f u n d e d  b y  A C T I O N .  
2 .  S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  P r o g r a m ,  w h i c h  d e v e l o p e d  a  u n i q u e  
c o n c e p t  o f  " e m p l o y i n g  s e n i o r  c i t i z e n s  t o  a s s i s t  t h o s e  s e n i o r  c i t i z e n s  
w h o  c a n n o t  h e l p  t h e m s e l v e s , "  e m p l o y e d  3 0 - 4 4  s e n i o r  c i t i z e n s  f r o m  1 9 7 1  
t o  1 9 7 5 .  T h e  M o d e l  C i t i e s  C e n t e r  w a s  f u n d e d  b y  t h e  H o u s i n g  a n d  U r b a n  
Develop~ent C o m m i s s i o n  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .  
3 .  T h e  C i t y - C o u n t y  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  w h o s e  e m p l o y m e n t  p r o -
g r a m  w a s  f u n d e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  e m p l o y e d  a n  a v e r a g e  o f  5 3  
o l d e r  p e r s o n s  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s  f r o m  1 9 7 0  t o  1 9 7 4 .  
4 .  M e t r o p o l i t a n  F a m i l y  S e r v i c e s  a l s o  e m p l o y e d  a  l a r g e  g r o u p  
o f  o u t r e a c h  w o r k e r s  w h o  a r e  s e n i o r  c i t i z e n s  t o  p e r f o r m  p e r s o n a l  c h o r e s  
w i t h i n  o t h e r  s e n i o r  c i t i z e n s •  h o m e s ,  a v e r a g e  n u m b e r  o f  e l d e r l y  
e m p l o y e e s  w a s  a p p r o x i m a t e l y  2 7 - 4 0  p e r s o n s  f r o m  1 9 7 5  t o  1 9 7 7 .  
T h e  l a s t  a g e n c y  I  r e v i e w e d  i n  a n a l y z i n g  t h e  e m p l o y m e n t  o f  s e n i o r  
c i t i z e n s  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  i s  t h e  C i t y  D e p a r t m e n t  o f  H u m a n  
R e s o u r c e s ,  w h i c h  i s  pre~ently i m p l e m e n t i n g  t h e  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g  
p r o g r a m .  T h e y  e m p l o y  s e n i o r  c i t i z e n s  u n d e r  t h e  C o m p r e h e n s i v e  
E m p l o y m e n t  a n d  T r a i n i n g  A c t  ( C E T A ) .  
I n  t a l k i n g  w i t h  s o m e  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  e m p l o y e e s  o f  t h e  a g e n c i e s  
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  i t  w a s  r e v e a l e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  
w h o  w e r e  w o r k i n g  d i d  n o t  i n  a n y  w a y  f i t  t h e  s t e r e o t y p e  o f  e l d e r l y  
e m p l o y e e s .  T h e y  w e r e  n e i t h e r  a b s e n t  m o r e  o f t e n  n o r  u n d e r p r o d u c t i v e  
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n o r  i n c o m p e t e n t .  T h e  s t u d y  r e v e a l s  t h a t  m o s t  e l d e r l y  a r e  p r o m p t ,  
d e p e n d a b l e ,  a n d  u s u a l l y  g o  b e y o n d  t h e  c a l l  o f  d u t y  t o  c o m p l e t e  a s s i g n -
m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  a n  8 3  y e a r  o l d  p e r s o n  e m p l o y e d  b y  t h e  S e n i o r  
A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  r e f u s e d  t o  t a k e  a  v a c a t i o n  d u r i n g  t h e  t w o  y e a r s  
o f  h e r  e m p l o y m e n t  a t  t h e  a g e n c y .  ~Jith a  s t i p e n d  o f  $ 2  p e r  h o u r  f o r  
f o u r  h o u r s  a  d a y ,  f i v e  d a y s  a  w e e k ,  m o s t  o f  t h e s e  s e n i o r  c i t i z e n s  
a r e  a b l e  t o  s u p p l e m e n t  t h e i r  m e a g e r  r e t i r e m e n t  i n c o m e s ,  w h i c h  r a n g e d  
f r o m  $ 8 5  t o  $ 1 3 0  p e r  m o n t h .  
S i n c e  t h e  a d v e n t  o f  t h e  C E T A  p r o g r a m  i n  1 9 7 5 - 7 6 ,  t h e r e  h a s  b e e n  
p r o v e n  v a s t  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h o s e  p e r s o n s  w h o  a r e  o l d e r  a n d  
r e t i r e d .  · A  r e p o r t  c o m p l e t e d  b y  t h e  U . S .  C o m m i s s i o n  o n  C i v i l  R i g h t s  
i n  D e c e m b e r  1 9 7 7  r e v e a l e d  v a s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  e m p l o y m e n t  o f  t h e  
o l d e r  a n d  t h e  y o u n g e r .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  e l d e r l y  w e r e  g i v e n  m a n y  
e x c u s e s  w h y  t h e y  w e r e  n o t  e m p l o y e d .  T h e  p r o b l e m  o f  e m p l o y m e n t  
h a s  b e e n  p a r t i c u l a r l y  s e v e r e  i n  t e r m s  o f  t h e  e l d e r l y  m i n o r i t i e s  
w h o  w e r e  i n t e r v i e w e d  i n  t h e  A l b i n a  a r e a .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  r e p o r t  w h i c h  w a s  c o m p l e t e d  b y  t h e  C i v i l  R i g h t s  C o m m i s s i o n .  
C o n g r e s s p e r s o n  M a r i o  B i a g g i  i d e n t i f i e d  t h e  i s s u e  i n  t h e  f o l l o w i n g  
m a n n e r :  
I f  t h e s e  e l d e r l y  p e r s o n s  a r e  m e m b e r s  o f  a n  e t h n i c  o r  
r a c i a l  m i n o r i t y  a n d  h a v e  s u f f e r e d  d i s c r i m i n a t i o n  a l l  
o f  t h e i r  l i v e s ,  m u s t  t h e y  n o w  m e e t  u p  w i t h  a  n e w  f o r m  
o f  d i s c r i m i n a t i o n  f o r  t h e i r  r e m a i n i n g  y e a r s ?  
T h e  p r o b l e m s  o f  o l d e r  p e r s o n s  w h o  a r e  m e m b e r s  o f  m i n o r i t y  g r o u p s  
h a v e  b e e n  r e c o g n i z e d  b y  s o m e  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  T h e  
G r o u p  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  P s y c h i a t r y  r e p o r t e d  i n  a  1 9 7 1  s t u d y :  
.  
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B e i n g  b l a c k  a n d  a g e d  f r e q u e n t l y  m e a n s  t h e  p i l i n g  u p  o f  
l i f e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  c h a r a c t e r i s t i c .  T h e  
b l a c k  a g e d  o f t e n  h a v e  l e s s  e d u c a t i o n ,  l e s s  i n c o m e ,  l e s s  
a d e q u a t e  m e d i c a l  s e r v i c e s  a n d  f e w e r  f a m i l y  s u p p o r t s  t h a n  
t h e  a g e d  i n  g e n e r a l ;  t h e i r  v u l n e r a b i l i t y  i s  o f t e n  
h e i g h t e n e d  b y  l i v i n g  i n  a r e a s  w i t h  a  r i s k  o f  a s s a u l t ,  
a n d  r o b b e r y  i s  h i g h .  R a c i s m  a n d  a g i s m  m a y  b e  c o m b i n e d  
t o  p r e v e n t  t h e  b l a c k  a g e d  f r o m  g e t t i n g  n e e d e d  s e r v i c e s  
o f  a l l  t y p e s .  
1 0 9  
T h i s  f i n d i n g  w a s  c o n s i s t e n t  i n  t h e  s t u d y  c o n d u c t e d  i n  t h e  A l b i n a  
a r e a  whi~h w a s  a p p r o x i m a t e l y  4 0  p e r c e n t  o f  t h e  e l d e r l y  i n t e r v i e w e d  
d u r i n g  t h i s  s t u d y .  
I n  t a l k i n g  t o  s e v e r a l  s e n i o r  c i t i z e n s  w h o  w e r e  d e s i r o u s  o f  w o r k i n g  
a n d  c o u l d  n o t  o b t a i n  j o b s  b e c a u s e  o f  t h e i r  a g e ,  o r  t h o s e  w h o  w e r e  
w o r k i n g  b u t  w e r e  i n  f e a r  o f  l o s i n g  t h e i r j o b s  b e c a u s e  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  
g a m e  w h i c h  i s  p r e s e n t l y  b e i n g  u s e d  b y  t h e  C E T A  p r o g r a m ,  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  k e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  p r o b l e m s  o f  p o v e r t y  a n d  t h e  s t r e s s e s  a n d  
s t r a i n s  o f  r e t i r e m e n t  h a v e  b y - p r o d u c t s  w h i c h  i n f l u e n c e d  m o r e  t h a n  t h e  
o l d e r  p e r s o n ' s  r e a c t i o n  t o  t h e i r  i n a d e q u a t e  i n c o m e ,  w h i c h  q u i t e  
f r e q u e n t l y  h i n g e d  u p o n  t h e i r  e m p l o y m e n t  s t a t u s  o r  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s .  
S i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  C E T A  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  a r e a ,  
m a n y  s e n i o r  c i t i z e n s  t h a t  H e r e  i n t e r v i e w e d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  
o n l y  a l  l o w e d  t o  w o r k  f o r  a  m a x i m u m  o f  o n e  y e a r ,  a f t e r  w h i c h  t i m e  
t h e y  w o u l d  b e  l a i d  o f f  i n  o r d e r  t o  p e r m i t  y o u n g e r  a n d  o t h e r  p e r s o n s  
t o  b e  e m p l o y e d  i n  o r d e r  t h a t  t h e  p r o g r a m  a c h i e v e  " t h e i r  f e d e r a l  q u o t a  
f o r  f u n d i n g .
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I n  p a r t i c i p a t i n g  i n  s o m e  o f  t h e  i n t e r v i e w s ,  i t  w a s  
m y  o b s e r v a t i o n  t h a t  m a n y  o f  t h e  e l d e r l y  c a n d i d a t e s  w e r e  r e j e c t e d  o r  
d e n i e d  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n s  a s  s p e c i f i e d  b y  t h e  C i v i l  
R i g h t s  C o m m i s s i o n  r e p o r t .  I n  m a n y  i n s t a n c e s ,  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  
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w e r e  l i m i t e d  t o  c e r t a i n  a g e  g r o u p s ,  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  A g e  D i s c r i m i n a -
t i o n  i n  E m p l o y m e n t  A c t  o f  1 9 6 7 .  I l l e g a l  d i s c r i m i n a t i o n  s h o u l d  n e v e r  
b e  u s e d  a s  a  j u s t i f i c a t i o n  f o r  d e n y i n g  o p p o r t u n i t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  f e d e r a l l y  s u p p o r t e d  s e r v i c e s  a n d  b e n e f i t s .  A l s o  i t  w a s  r e v e a l e d  
b y  t h e  C i v i l  R i g h t s  C o m m i s s i o n  r e p o r t  t h a t  " p a r t i c i p a t i o n  o f  p e r s o n s  
i n  a  c e r t a i n  a g e  g r o u p  i n  a  p r o g r a m  f o r  a l l  a g e  g r o u p s  s h o u l d  b e  
r e s t r i c t e d  i f  a n  a g e  c a t e g o r i c a l  p r o g r a m  e x i s t  t o  s e r v e  p e r s o n s  o f  
t h a t  a g e "  ( 1 9 7 7 ) .  A g e  c a t e g o r i c a l  p r o g r a m s  a r e  a u t h o r i z e d  t o  m e e t  
a d d i t i o n a l  a n d  s p e c i a l  n e e d s  o f  p e o p l e  o f  c e r t a i n  a g e s .  I f  a  p r o g r a m  
i n t e n d e d  f o r  a l l  a g e  g r o u p s  i g n o r e s  t h e  n e e d  o f  g r o u p s  b e i n g  s e r v e d  b y  
p r o g r a m s ,  t h e  a g e  c a t e g o r i c a l  p r o g r a m  c a n n o t  a c h i e v e  i t s  p u r p o s e  i f  
t h e  g e n e r a l  p r o g r a m  f a i l s  t o  m e e t  i t s  g e n e r a l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  A l s o ,  
[ A ] d m i n i s t r a t o r s  w h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  l i m i t e d  r e s o u r c e s  
s h o u l d  b e  p e r m i t t e d ,  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  m o s t  e f f e c -
t i v e  u s e  o f  r e s o u r c e s ,  t o  r e s t r i c t  s e r v i c e s  t o  s p e c i f i c  
a g e  g r o u p s  t o  t h e  e x c l u s i o n  o r  l i m i t e d  p a r t i c i p a t i o n  o f  
a g e  g r o u p s .  ( C i v i l  R i g h t s  C o m m i s s i o n  1 9 7 7 )  
T h e  f a c t  i s  t h a t  C o n g r e s s  m a y  d e f i n e  e l i g i b i l i t y  f o r  p r o g r a m  p a r t i c i -
p a t  i o n  i n  t e r m s  o f  a g e .  I f  i t  d o e s  n o t  d o  s o ,  a l  1  w h o  c a n  b e n e f i t  f r o m  
t h e  a u t h o r i z e d  s e r v i c e s  o r  b e n e f i t s  s h o u l d  b e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  d o  s o .  A d m i n i s t r a t o r s  s h o u l d  n o t  b e  p e r m i t t e d  t o  r u l e  o u t  m e m b e r s  
o f  p a r t i c u l a r  a g e  g r o u p s  a s  a  m a t t e r  o f  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e d i e n c e .  
H e n c e ,  t h e  s t u d y  r e v e a l s  n o t  o n l y  d i s c r i m i n a t o r y  p r a c t i c e s  
i n  t h e  h i r i n g  o f  t h e  e l d e r l y  w h o  a r e  a b l e  t o  w o r k ,  b u t  a l s o  p r e v e n t s  
t h e  a g e d  a s  a  g e n e r a l  r u l e  f r o m  e a r n i n g  a d d i t i o n a l  i n c o m e  t h a t  w o u l d  
s u p p l e m e n t  t h e i r  s m a l l  i n a d e q u a t e  i n c o m e .  I t  w a s  n o t e d  i n  t h e  A p r i l  2 4 ,  
1 9 7 8  O r e g o n i a n  t h a t  d u r i n g  a  t o u r  i n  S e a t t l e ,  D r .  A r t h u r  F l e m m i n g ,  
f o r m e r  S e c r e t a r y  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  s a i d ,  
W e  f o u n d  t h a t  d e s p i t e  t h e  l a w  w h i c h  s a i d  w e  s h a l l  n o t  
d i s c r i m i n a t e  o n  t h e  b a s i s  o f  a g e ,  t h e y  w e r e  d o i n g  i t  
a l l  t h e  t i m e  . . . .  W e  h a v e  n o t  d o n e  [ a  f o l l o w - u p ]  
s t u d y  o n  t h e  b a s i s  o f  r a c e .  
I n  r e f e r r i n g  t o  t h e  c i v i l  r i g h t s  o f  t h e  e l d e r l y  p e r s o n s ,  h e  s t a t e d  
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t h a t  r o u t i n e l y  t h e  e l d e r l y  c i v i l  r i g h t s  w e r e  v i o l a t e d  b y  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t ' s  C o m p r e h e n s i v e  E m p l o y m e n t  a n d  T r a i n i n g  P r o g r a m  ( C E T A ) ,  
a s  h e  n o t e d  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  U . S .  C o m m i s s i o n  
o n  C i v i l  R i g h t s .  
H e r e  i s  a  p r o g r a m  t h a t  d e a l s  w i t h  b i l l i o n s  o f  d o l l a r s ,  
a n d  w e  o u g h t  t o  b e  i n  t h e r e  w i t h  s o m e  k i n d  o f  follo~J-up. 
I n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  t h i n g s  w e  o u g h t  t o  f i n d  o u t  h o w  
t h e y  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  h a s  b e e n  d i s c r i m i n a t i o n  o n  t h e  
b a s i s  o f  a g e .  I  a m  v e r y  m u c h  i m p r e s s e d  w i t h  w h a t  C E T A  
c o u l d  d o ,  b u t  n o t  s o  m u c h  w i t h  w h a t  t h e y  h a v e  d o n e .  
( O r e g o n i a n  A p r i l  2 4 ,  1 9 7 8 )  
i n  s u m m a r y ,  w h i l e  t h e r e  a r e  m a n y  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  t h e  e l d e r l y  a n d  w h i l e  s o m e  e l d e r l y  p e r s o n s  h a v e  b e n e f i t t e d  b y  
t h o s e  o p p o r t u n i t i e s ,  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  t h o s e  e l d e r l y  p e r s o n s  
\ ' J h o  r e c e i v e  j o b s  f o r  o v e r  a  y e a r  a r e  s t i l l  i n  t h e  m i n o r i t y .  
T r a n s p o r t a t i o n  
A n  i n c r e a s e  i n  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  i n  b o t h  u r b a n  a n d  
r u r a l  c o m m u n i t i e s  w a s  s e e n  a s  o n e  o f  t h e  p r i o r i t i e s  l a i d  o u t  b y  
t h e  1 9 6 0  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  A g i n g .  T h e  t r a n s p o r t a t i o n  
p r o b l e m s  o f  t h e  e l d e r l y  h a d  b e c o m e  m o r e  u r g e n t  b y  1 9 7 0 - 1 9 7 1 .  
F o r  e x a m p l e ,  a n  i n v e n t o r y  o f  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  f o r  t h e  
e l d e r l y  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  a r e a  r e v e a l e d  t h a t  t h o s e  s e r v i c e s  
w e r e  p r o v i d e d  p r i m a r i l y  b y  t h e  S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  f r o m  
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1 9 7 1  t o  1 9 7 5  w i t h  a  m o n t h l y  r i d e r s h i p  o f  1  , 3 0 0 .  T h i s  s t u d y  
r e v e a l e d  t h a t  t h e  L o a v e s  &  F i s h e s  p r o g r a m  p r o v i d e s  a  c e r t a i n  
l i m i t e d  n u m b e r  o f  r i d e s  t o  t h e  e l d e r l y  w h o  p a r t i c i p a t e  i n  t h a t  
p r o g r a m ;  t h e  P o r t l a n d  H o u s i n g  A u t h o r i t y  a l s o  p r o v i d e d  o c c a s i o n a l  
t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  f o r  t h o s e  e l d e r l y  p e r s o n s  o c c u p y i n g  s o m e  
o f  t h e  H o u s i n g  A u t h o r i t y  f a c i l i t i e s ;  a t  o n e  t i m e  o r  t h e  o t h e r ,  a  
" p r o j e c t  m o b i l i t y "  w a s  e s t a b l i s h e d  a s  a  n o n - p r o f i t  a g e n c y  a n d  w a s  
c o n t r a c t e d  b y  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  t o  p r o v i d e  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  
r i d e s .  T r i - M e t  w a s  a l s o  c o n t r a c t e d  b y  t h e  C i t y  t o  p r o v i d e  s o m e  
r i d e r s h i p  t o  e l d e r l y  a n d  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s .  W h i l e  s o m e  v o l u n -
t e e r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  p u b l i c  a g e n c i e s  s u c h  a s  t h e  S t a t e  o f  
O r e g o n  D e p a r t m e n t  o f  H u m a n  R e s o u r c e s  ( A d u l t  a n d  F a m i l y  S e r v i c e s )  
p r o v i d e  s o m e  r i d e r s h i p  e x c l u s i v e l y  t o  t h e i r  p a r t i c u l a r  c l i e n t s ,  
t h e r e  h a s  b e e n  a  m i n i m u m  p r o g r e s s  m a d e  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c o m -
p o n e n t .  
W h i l e  t h e r e  h a s  b e e n  a  t r a n s p o r t a t i o n  r e f e r r ? l  s y s t e m  
e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  t h e  n e t w o r k  o f  e i g h t  A r e a  A g e n c i e s  o n  A g i n g ,  
t e s t i m o n i e s  r e c e i v e d  b y  c l i e n t s ,  p o t e n t i a l  c l i e n t s ,  a n d  e m p l o y e e s  
o f  t h e  S e n i o r  C e n t e r s  a s  w e l l  a s  a d m i n i s t r a t o r s ,  r e f l e c t  t h a t  
t h e  p r e s e n t  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  e l d e r l y  i s  u n d e p e n d a b l e ,  i n e f f e c -
t i v e  i n  t e r m s  o f  t i m e l i n e s s  i n  m e e t i n g  t h e i r  a p p o i n t m e n t s  w i t h  
c l i e n t s ,  a n d  i n  g e n e r a l  d o e s  n o t  p r o v i d e  f o r  a  p r o m p t  a n d  d e p e n -
d a b l e  s e r v i c e  f o r  t h e  e l d e r l y .  T h e  p a r a d o x  i s  t h a t  m o s t  o f  t h e  
e l d e r l y  c a n n o t  a f f o r d  t o  p a y  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s .  F o r  t h o s e  
s e n i o r  c i t i z e n s  w h o  a r e  r e c e i v i n g  p u b l i c  a s s i s t a n c e  ( w e l f a r e ) ,  
A d u l t  a n d  F a m i l y  S e r v i c e s  d o e s  p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n  w h e n  t h e r e  
l  
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i s  n o  a l t e r n a t i v e  r e s o u r c e ;  h e n c e  t h e r e  a r e  l i t e r a l l y  h u n d r e d s  o f  
s e n i o r  c i t i z e n s  w h o  a r e  s t i l l  f a l l i n g  b e t w e e n  " t h e  c r a c k s
1 1  
o f  s o c i a l  
s e r v i c e s .  F r o m  a l l  t h e  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t s  a n d  s e r v i c e s  t h a t  
w e r e  a n a l y z e d ,  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  p r o g r a m  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  
S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  p r i o r  t o  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h a t  t r a n s -
p o r t a t i o n  c o m p o n e n t  i n  1 9 7 5  . .  I n  o b s e r v i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  p r o j e c t ,  t w o  r a d i o  e q u i p p e d ,  1 2 - p a s s e n g e r  
b u s e s  w e r e  a b l e  t o  p r o v i d e  p r o m p t  s e r v i c e s ;  w i t h  a  d a y  o r  t w o  
n o t i c e  a n d  o c c a s i o n a l l y  w i t h o u t  n o t i c e .  f f y r i a d  s e r v i c e s  w e r e  
p r o v i d e d .  S u c h  s e r v i c e s  p r e v e n t e d  t h e  e x p o s u r e  o f  s e n i o r  c i t i z e n s  
t o  m u g g i n g  a n d  a s s a u l t  a n d  b a t t e r y  b y  p r o v i d i n g  p o r t a l - t o - p o r t a l  
s e r v i c e s  t o  m e d i c a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  s h o p p i n g  c e n t e r s .  T h i s  k i n d  
o f  s i s t e m  i s  t h e  e p i t o m e  o f  w h a t  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  o u g h t  t o  b e .  
H o u s i n g  
A s  i n d i c a t e d  i n  C h a p t e r  I I ,  t h e  P o r t l a n d  H o u s i n g  A u t h o r i t y  
c o m p l e t e d  a n  e x t e n s i v e  h o u s i n g  s t u d y  f o r  t h e  e l d e r l y  i n  1 9 5 9 .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  d i s c l o s e d  d i l a p i d a t e d  h o u s i n g  f o r  t h e  
e l d e r l y  a s  w e l l  a s  a  t r e m e n d o u s  l a c k  o f  h o u s i n g  f o r  t h e  a g e d  i n  
t h e  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  a r e a .  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  s t u d y  a l s o  i n d i -
c a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  5 0 0  h o u s i n g  s t o c k  i n  1 9 5 9 .  
S e v e n t y  p e r c e n t  o f  t h o s e  w e r e  i n a d e q u a t e  i n  t e r m s  o f  s a f e t y ,  
b a s i c  u t i l i t y  r e q u i r e m e n t s ,  a p p r o p r i a t e  e l e c t r i c a l  w i r i n g .  
T h e s e  s h o r t a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  h o u s i n g  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  
C o u n t y  i n  1 9 5 9  a n d  1 9 6 0  r e f l e c t e d  a  t y p i c a l  c o n d i t i o n  t h r o u g h o u t  
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t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  U . S .  S e n a t e  S p e c i a l  C o m n i t t e e  
o n  A g i n g  ( 1 9 7 1  ) ,  t h e  h o u s i n g  n e e d s  o f  t h e  e l d e r l y  w e r e  s u m m a r i z e d  
t h i s  w a y :  T h e r e  i s  n o t  e n o u g h  h o u s i n g  f o r  t h e  a g e d ;  m u c h  o f  w h a t  
i s  a v a i l a b l e  i s  u n f i t  f o r  h a b i t a t i o n ;  o l d e r  A r a e r i c a n s  s u f f e r  f r o m  
a  l a c k  o f  h o u s i n g  a b i l i t y .  
H o u s i n g  a d e q u a c y  i s  i n d i s p u t a b l y  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c o m e .  
I n  t h e  P r o j e c t  F I N D  s u r v e y  ( 1 9 7 8 )  o n  t h e  q u a l i t y  o f  h o u s i n g ,  3 1  
p e r c e n t  o f  t h e  a g e d  p o o r  r e s p o n d e n t s  r a t e d  t h e i r  h o u s i n g  a s  f a i r  
o r  p o o r .  A c c o r d i n g  t o  t h e  s u r v e y  f i n d i n g s  f r o m  e l d e r l y  p o o r  
r e s p o n d e n t s ,  a l m o s t  h a l f  h a d  n o  c e n t r a l  h e a t i n g  a n d  a b o u t  o n e - f i f t h  
h a d  n o  t o i  1  e t ,  b a t h t u b  o r  s h o w e r ,  h o t  w a t e r ,  n o r  t e l e p h o n e  i n  
t h e i r  h o u s e s  a n d  1 5  p e r c e n t  h a d  n e i t h e r  r a d i o  n o r  t e l e v i s i o n .  
T w e l v e  p e r c e n t  h a d  n o  r u n n i n g  w a t e r .  
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S i n c e  o n e  o f  t h e  ~ajor e l e m e n t s  o f  T i t l e  I I I  o f  t h e  O l d e r  
A m e r i c a n s  A c t  r e q u i r e d  a n  i n c r e a s e  i n  a d e q u a t e  h o u s i n g  f o r  t h e  
e l d e r l y ,  t h e r e  h a s  b e e n  s e v e r a l  b u i l d i n g s  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  P o r t l a n d -
M u l t n o m a h  C o u n t y  a r e a  t h a t  a r e  n o w  p r o v i d i n y  p u b l i c  h o u s i n g  f o r  
t h e  e l d e r l y .  F o r  e x a m p l e ,  i n  M a y  1 9 7 8 ,  t h e  H o u s i n g  A u t h o r i t y  
s t a t e d  t h a t  1  , 8 0 0  u n i t s  w e r e  p r e s e n t l y  o c c u p i e d ,  a n d  t h e r e  w e r e  
a p p r o x i r a a t e l y  2 , 1 0 0  e l d e r l y  p e r s o n s  o n  t h e  w a i t i n g  l i s t  ( P o r t l a n d  
H o u s i n g  A u t h o r i t y  1 9 7 8 ) .  
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W h i l e  t h e  e m p h a s i s  o n  s o m e  o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  w a s  n o t  a l l  
successful~ t h e y  e p i t o m i z e  t h e  k i n d s  o f  o b j e c t i v e s  t h a t  w e r e  a c t u a l l y  
i m p l e m e n t e d  s i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g .  
O f  9 7 , 0 0 0  e l d e r l y  p e r s o n s  l i v i n g  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  t h r o u g h  
a n  e v a l u a t i o n  a n a l y s i s  o f  t h e  a v a i l a b l e  s t a t i s t i c a l  d a t a  s i n c e  
1 9 7 0 ,  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a n  a v e r a g e  o f  2 6 , 0 0 0  e l d e r l y  a r e  b e i n g  
s e r v e d  a n n u a l l y  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  O l d e r  
A m e r i c a n s  A c t .  ( C i t y  o f  P o r t l a n d  1 9 7 7 )  
i J h i l e  t h e  s h o r t a g e  o f  m o n e y  l i m i t s  t h e  e l d e r l y  t o  t h e  t y p e s  o f  
h o u s i n g  t h e y  c a n  o b t a i n ,  t h e  o l d e r  p e r s o n s  a l s o  s u f f e r  f u r t h e r  
c o m p e t i t i o n  f o r  h o u s i n g .  P h y s i c a l  i m p a i r m e n t  o r  g e n e r a l  d e c l i n i n g  
v i g o r  i n t e r f e r e s  w i t h  t h e i r  a b i l i t y  t o  s h o p  a r o u n d  f o r  a n  a d v a n t a g e o u s  
c h a n g e .  9 f t e n  h o u s i n g  d e s i g n s  a r e  s t i l l  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  p h y s i -
c a l  n e e d s - - h i g h  s h e l v e s ,  r o u n d  d o o r k n o b s ,  i n a d e q u a t e  l i g h t i n g .  O t h e r  
c o n s i d e r a t i o n s  a r e  t h e  n e e d  t o  r e a d j u s t  l i v i n g  s p a c e  a s  f a m i l y  
m e m b e r s  l e a v e  o r  d i e ,  a n d  a s s i s t a n c e  w i t h  h o u s e h o l d  p e r s o n a l  a n d  
h e a l t h  s e r v i c e s .  O f  t h e  7 1  e l d e r l y  p e r s o n s  w h o  a r e  p r e s e n t l y  
l i v i n g  i n  p u b l i c  h o u s i n g ,  6 7  p e r c e n t  i n d i c a t e  t h e y  w e r e  v e r y  
s a t i s f i e d  l i v i n g  i n  p u b l i c  h o u s i n g  d u e  t o  t h e  l o w  c o s t ,  t h e  f e e l i n g  
o f  s e c u r i t y ,  a n d  t h e  n e i g h b o r l y  a t m o s p h e r e  t h a t  e x i s t s  i n  t h e  h i g h -
r i s e  a p a r t m e n t s .  T h i r t y  p e r c e n t  e x p r e s s e d  r e g r e t  f o r  l e a v f n g  
t h e i r  o w n  h o m e s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  t h e i r  o p i n i o n  t h a t  t h e y  
d o  n o t  h a v e  t h e  s a m e  i n d e p e n d e n c e ,  t h e y  c a n n o t  e n j o y  t h e  p e r s o n a l  
s u r r o u n d i n g s  o f  a  g a r d e n ,  a n d  t h e  f e e l i n g  o f  n o t  h a v i n g  a d e q u a t e  
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p r i v a c y .  T h r e e  p e r c e n t  e x p r e s s e d  n o  f e e l i n g s  o r  o p i n i o n s  e i t h e r  w a y .  
I n  t h i s  s t u d y ,  I  a l s o  · d i s c u s s e d  w i t h  4 6  s e n i o r  c i t i z e n s  w h o  
a r e  s t i l l  l i v i n g  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  i f  t h e y  a r e  i n t e r e s t e d  i n  l i v i n g  
i n  a p a r t m e n t s  o r  p u b l i c  h o u s i n g .  A n  o v e r w h e l m i n g  9 6  p e r c e n t  s t a t e d  
e m p h a t i c a l l y  t h a t  t h e y  i n t e n t  t o  l i v e  i n d e p e n d e n t l y  i n  t h e  c o m f o r t  
a n d  d i g n i t y  o f  " o u r  o v m  h o m e s ,
1 1  
t h u s ,  a v o i d i n g  w h a t  m o s t  o f  t h e m  
h a v e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  n e e d  f o r  e a r l y  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  i n  
m n n y  i n s t a n c e s .  T h e  o t h e r  4 0  p e r c e n t  i n d i c a t e d  i f  t h e  n e e d  a r i s e s  
t h e y  w o u l d  b e  w i l l i n g  a n d  h a p p y  t o  s e e k  o u t  t h e  b e s t  h o u s i n g  a v a i l a b l e .  
T h e  u n i t s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  f o r  t h e  e l d e r l y  w e r e  b u i l t  
I  
P r i m a r i l y  w i t h  s u b s i d i e s  a v a i l a b l e  u n d e r  t w o  s e c t i o n s  o f  t h e  N a t i o n a l  
.  I  
H o u s i n g  A c t :  ( A )  S e c t i o n  2 3 1  i s  a  m o r t g a g e  i n s u r a n c e  p r o g r a m  p r o v i d -
i n g  n o n - p r o f i t  s p o n s o r s  w i t h  1 0 0  p e r c e n t  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  a n d  l i m i t e d  
d i v i d e n d  s p o n s o r  9 0  p e r c e n t  c o v e r a g e .  ( B )  S e c t i o n  2 0 2  i s  t h e  p o p u l a r  
p r o g r a m - o f  d i r e c t  l o a n s  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  n o n - p r o f i t  
s p o n s o r s  o f  h o u s i n g ,  s u c h  a s  t h e  P o r t l a n d  H o u s i n g  A u t h o r i t y  f o r  t h e  
e l d e r l y  a n d  h a n d i c a p p e d .  U p  t o  1 0 0  p e r c e n t  c a p i t a l  c o s t  i s  l o a n e d  
t o  t h e  s p o n s o r  w h o  r e p a y s  t h e  g o v e r n m e n t  o v e r  5 0  y e a r s  a t  t h r e e  p e r -
c e n t .  I t  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  f e d e r a l  
p r o g r a m s ;  f o r  i n s t a n c e ,  i n  1 9 6 8  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  c a l l e d  f o r  t h e  
repla~ement o f  t h i s  p r o g r a m .  A t  t h a t  t i m e  7 2 8  n o n - p r o f i t  s p o n s o r s  
h a d  s u b m i t t e d  a p p l i c a t i o n s  t o  b u i l d  h o u s i n g  f o r  t h e  e l d e r l y  u n d e r  
S e c t i o n  2 0 2 .  N o  a p p r o p r i a t i o n s  w e r e  r e q u e s t e d  f o r  t h e  p r o g r a m  i n  
1 9 6 9 - 7 0  a n d  t h e  a c c u m u l a t e d  b a c k l o g  o f  S e c t i o n  2 0 2  p r o p o s a l s  w e r e  
t r a n s f e r r e d  f o r  f u n d i n g  u n d e r  S e c t i o n  2 3 6 .  
S a f e  a n d  a d e q u a t e  h o u s i n g  i s  t h e  c r i t i c a l  i n g r e d i e n t  i n  a n  
o l d e r  p e r s o n ' s  e n v i r o n m e n t .  B u t  i t  i s  n o t  t h e  o n l y  o n e .  A s  r e s i d e n t  
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p o p u l a t i o n s  o f  p u b l i c  h o u s i n g  a n d  h o u s i n g  f o r  t h e  e l d e r l y  g r o w  o l d e r  
t h a t  c o m m u n i t y ' s  c a p a c i t y  t o  c a r e  f o r  i t s e l f  i s  a l t e r e d .  F o r  e x a m p l e ,  
I  w a s  r e c e n t l y  i n f o r m e d  b y  t h e  H o u s i n g  A u t h o r i t y  t h a t  a n o t h e r  8 0 - 1 0 0  
u n i t s  a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c o n s t r u c t i o n  o n  N o r t h  W i l l i a m s  A v e n u e  
a n d  R u s s e l l  S t r e e t .  M a n y  r e s i d e n t s  l i v e  a l o n e  a n d  h a v e  n o  f a m i l y  
n e a r b y .  r~eighbors s h a r e  t h e  s a m e  n e e d s - - a s s i s t a n c e  i n  s h o p p i n g  a n d  
c o o k i n g ,  c o m p a n i o n s  a n d  n u r s i n g  o r  p e r s o n a l  c a r e .  T h o u s a n d s  o f  a g e d  
p e r s o n s  l i v i n g  a l o n e  a r e  a b l e  t o  c a r e  f o r  t h e m s e l v e s  i n  M u l t n o m a h  
C o u n t y  a n d  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  a s  e x i s t i n g  a s  i f  t h e y  w e r e  i n  a  
h o s p i t a l  o r  n u r s i n g  h o m e  b u t  w i t h o u t  m e d i c a l  o r  s o c i a l  s e r v i c e s  
t y p i c a l l y  s u p p l i e d .  C o n c e n t r a t i o n s  o f  n e e d  r e q u i r e  a s s i s t a n c e .  I n  
r e c o g n i t i o n  o f  t h i s  s i t u a t i o n ,  a n  i m p o r t a n t  s t e p  w a s  t a k e n  i n  t h e  
1 9 7 0  H o u s i n g  A c t  w h i c h  b r o a d e n s  p u b l i c  h o u s i n g  c o v e r a g e  i n c l u d i n g  
c e n t r a l  d i n i n g  f a c i l i t i e s  f o r  o l d e r  r e s i d e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
D a h k e  M a n o r  w h i c h  i s  l o c a t e d  a t  N . E .  9 t h  A v e n u e  a n d  S c h u y l e r ;  
t h e  3 0 0  u n i t s  w h i c h  a r e  l o c a t e d  a t  4 4  N . E .  B r o a d w a y ;  S h r u n k  T o w e r  
a t  S t .  J o h n s ;  N . W .  T o w e r  a t  N . W .  2 0 t h  A v e n u e  a n d  E v e r e t t  S t r e e t  a r e  
a  f e w  o f  t h e  P o r t l a n d  H o u s i n g  A u t h o r i t y  p r o j e c t s  w h i c h  d o  p r o v i d e  
d i n i n g  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  a g e d .  T h e  L o a v e s  &  F i s h e s  p r o g r a m  o p e r a t e s  
o u t  o f  r o o s t  o f  t h o s e .  T h e  p o t e n t i a l  t o  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  m e a l s ,  
i n c r e a s e  s o c i a l i z a t i o n ,  a n d  p r o v i d e  a c c e s s  t o  o t h e r  s e r v i c e s  i s  
p r o r . l i s i n g .  G r o u p  h o u s i n g  a l s o  a p p l i e s  t o  S e c t i o n  2 3 6 .  
* F o r  a  m o r e  e l a b o r a t e  s t u d y  o f  h o u s i n g  f o r  t h e  e l d e r l y  b e f o r e  
1 9 7 0 ,  s e e  T h e  E l d e r l y  O r e g o n i a n  T o d a y  S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g ,  D e c e m -
b e r  1 9 7 1 ,  p p .  5 0 - 5 3 .  
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W h i l e  r e n t a l  h o u s i n g  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  f o r  v a r i o u s  i n c o m e  g r o u p s  
h a s  g r o w n ,  i t  r e p r e s e n t s  o n l y  a  s t a r t  c o m p a r e d  w i t h  t h e  n e e d  i n  
M u l t n o m a h  C o u n t y .  W a i t i n g  l i s t s  a r e  l o n g  a n d  m a n y  d o  n o t  a p p l y  s i n c e  
v a c a n c i e s  a r e  r a r e  a c c o r d i n g  t o  m a n y  e l d e r l y  p e r s o n s .  M a j o r i t y  o f  
t h e  e l d e r l y  w h o  n e e d  s a f e  h o u s i n g  w i t h i n  t h e i r  p a y i n g  a b i l i t y  h a v e  
l i t t l e  c h a n c e  o f  g e t t i n g  i t  u n l e s s  p r o d u c t i o n  i s  v a s t l y  i n c r e a s e d  
i n  t h e  n e x t  d e c a d e .  H o u s i n g  c o m p l e x i t i e s  w i t h  c o m m u n i t y  c e n t e r s ,  
t h e r e f o r e ,  s h o u l d  b e  s e e n  a s  a  n e i g h b o r h o o d  r e s o u r c e  f o r  s o c i a l i z i n g ,  
a n d  s e r v i c e s  a s  a  p a r t i a l  a l l e v i a t i o n  t o  l i v e  i n  s u b s t a n d a r d  o r  
i n a d e q u a t e  h o u s i n g  f o r  t h o s e  w h o  w a i t .  
O n e  o f  t h e  m a j o r  t h r u s t s  o f  t h e  1 9 7 3  a m e n d m e n t  t o  t h e  O l d e r  
A m e r i c a n s  A c t  w a s  t o  a s s u r e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  c o n t i n u e d  p h y s i c a l  a n d  
m e n t a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  e l d e r l y .  N o  l o n g e r  w e r e  d e m o n s t r a t i o n  p r o -
j e c t s  t o  b e  a b a n d o n e d .  P r o j e c t s  w h i c h  m o d e l e d  c e r t a i n  t y p e s  o f  h o m e  
h e l p  s e r v i c e s  p r o v e d  t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  m a i n t a i n i n g  g o o d  o r  e f f e c -
t i v e  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  h e a l t h  n e e d s .  
I n  r e v i e w i n g  t h e  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  p r i o r  t o  t h e  1 9 6 5  O l d e r  
A m e r i c a n s  A c t  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  s u c h  s e r v i c e s  a s  h a n d y m a n ,  p e r -
s o n a l  c a r e ,  a n d  c o u n s e l i n g  w e r e  p r a c t i c a l l y  n o n - e x i s t e n t  o r  t h e y  w e r e  
v e r y  l i m i t e d .  T h o s e  s e r v i c e s  t h a t  w e r e  p r o v i d e d  w e r e  e i t h e r  c o m p l e t e d  
b y  r e l a t i v e s  o r  f r i e n d s ,  o r  t h e  e l d e r l y  p e r s o n s  h a d  t o  b e  i n s t i t u t i o n -
a l i z e d  i n  a  m e n t a l  i n s t i t u t i o n  a n d / o r  h o s p i t a l i z e d .  T h u s ,  s i n c e  t h e  
i n c e p t i o n  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t ,  t h e  f o l l o w i n g  s e r v i c e s  a r e  
b e i n g  p r o v i d e d  o n  a  c o n s i s t e n t  b a s i s  t o  a p p r o x i m a t e l y  t h e  f o l l o w i n g  
n u m b e r  o f  s e n i o r  c i t i z e n s :  ( A )  a p p r o x i m a t e l y  1 3 , 3 9 2  h o u r s  o f  h o m e -
m a k e r  s e r v i c e s  w e r e  p r o v i d e d  t o  1 6 0  e l d e r l y  p e r s o n s  w i t h i n  t h e  M u l t n o m a h  
C o u n t y  a r e a  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r s  1 9 7 6 - 7 8 ;  ( B )  e s c o r t  s e r v i c e s  
w e r e  p r o v i d e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  8 0 0  e l d e r l y  p e r s o n s  t o  i n s u r e  
a  s a f e  a n d  c o m p l e t e d  j o u r n e y  t o  v a r i o u s  c o m m u n i t y  s e r v i c e s ;  
( C )  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  1 5 7  e l d e r l y  
p e r s o n s  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  e x p l o i t a t i o n ;  i n  a d d i t i o n  e m e r g e n c y  
h o u s i n g  w a s  p r o v i d e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  9 0  e l d e r l y  p e r s o n s  i d e n t i f i e d  
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a s  d i s o r i e n t e d  o r  w a n d e r i n g  b y  p o l i c e  o f f i c e r s ;  ( D )  f r i e n d l y  
v i s i t a t i o n s  w e r e  b e i n g  p r o v i d e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  8 0 0  e l d e r l y  p e r -
s o n s ;  ( E )  t e l e p h o n e  r e a s s u r a n c e  s e r v i c e s  w e r e  p r o v i d e d  t o  a p p r o x -
i m a t e l y  l  , 0 5 5  e l d e r l y  p e r s o n s ;  ( F )  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  w e r e  p r o -
v i d e d  t o  a n  e s t i m a t e d  3 , 0 3 0  e l d e r l y  p e r s o n s  w i t h  a n  a v e r a g e  m o n t h l y  
a t t e n d a n c e  o f  1  , 0 0 0 ;  ( G )  e l d e r l y  g r o u p  e d u c a t i o n  w a s  p r o v i d e d  t o  
a p p r o x i m a t e l y  1  , 6 0 0  e l d e r l y  p e r s o n s  w i t h  a n  a v e r a g e  m o n t h l y  p a r t i c i -
p a t i o n  o f  5 3 3  p e r s o n s  a n d  a  m i n i m u m  o f  t w e l v e  m o n t h l y  l e i s u r e l y  a n d  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  i n  e a c h  o f  t h e  n u t r i t i o n a l  s i t e s  ( P o r t l a n d  
A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g  1 9 7 6 ) .  I n  t a l k i n g  t o  s o m e  o f  t h e  o u t r e a c h  
w o r k e r s  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  p r o v i d e  s o m e  o f  t h e  s e r v i c e s  d u e  t o  t h e  
l i m i t e d  t i m e  f r o m  w h i c h  t h e y  a r e  p e r m i t t e d  t o  d o  s o .  S p e c i f i c a l l y  
t h e r e  w a s  n o t ·  a n  a d e q u a t e  n u m b e r  o f  w o r k e r s  t o  f u l f i l l  t h e  p r o p o s e d  
o b j e c t i v e s .  H o w e v e r ,  t h e s e  s e r v i c e s  w e r e  p r o v i d e d  a n d  d i d  m a k e  a  
m a j o r  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l i v e s  o f  a t  l e a s t  f i v e  t o  s i x  t h o u s a n d  e l d e r l y  
p e r s o n s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y .  W h i l e  t h e  s e r v i c e s  a r e  s t i l l  s c r a t c h i n g  
t h e  s u r f a c e  o f  t h e  n e e d ,  i t  i s  m o v i n g  i n t o  a  p o s i t i v e  d i r e c t i o n .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  s h o r t c o m i n g s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  i n  m e n t a l  h e a l t h  
s e r v i c e s .  I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h i s  i s  n o t  o n l y  a  l o c a l  p r o b l e m ,  b u t  
n a t i o n a l  a s  w e l l .  A l t h o u g h  o l d e r  p e o p l e  r e p r e s e n t  a b o u t  1 0 %  o f  
t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e y  a c c o u n t  f o r  a b o u t  2 5  p e r c e n t  o f  m e n t a l  h o s p i t a l  
a d m i s s i o n s .  O n c e  a d m i t t e d ,  y o u n g e r  p e o p l e  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
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t r e a t e d  a n d  r e l e a s e d .  O l d e r  p e o p l e ,  f o r  w h o m  p s y c h i a t r i c  t r e a t m e n t  
i s  l e s s  a v a i l a b l e ,  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  c o m m i t t e d  t h a n  y o u n g e r  p e o p l e .  
O f  t h e  b e d s  i n  t h e  s t a t e  m e n t a l  h o s p i t a l s ,  4 0  p e r c e n t  a r e  o c c u p i e d  
b y  o l d e r  p e o p l e  ( H a d d a d  1 9 6 9 ) .  
A l t e r n a t i v e s  t o  C o m m i t m e n t  
A l t h o u g h  s o m e  o l d e r  p a t i e n t s  a r e  longti~e r e s i d e n t s  a n d  g r o w  
o l d  i n  h o s p i t a l s ,  i n  f a c t ,  s t a t e  m e n t a l  h o s p i t a l s  h a v e  b e e n  u s e d  
a s  w a r e h o u s e s  w h e n  o t h e r  a p p r o p r i a t e  f a c i l i t i e s  a r e  n o t  p r o v i d e d .  
T h e  p o l i c y  o f  u s i n g  s t a t e  m e n t a l  h o s p i t a l s  i n  t h i s  w a y  i s  b e i n g  
c h a n g e d .  D u r i n g  t h e  l a s t  d e c a d e  t h e r e  h a s  b e e n  a  g r e a t  d e a l  o f  
d i s c u s s i o n  a b o u t  " a l t e r n a t i v e  c o u r s e s  o f  t r e a t m e n t , "  e s p e c i a l l y  
w h e n  t h e r e  i s  a  1  i m i  t e d  s e v e r i t y  o f  s y m p t o m s  p r e s e n t .  
A  s t u d y  o f  c i v i l  c o m m i t m e n t  c o n d u c t e d  i n  W a s h i n g t o n ,  
D . C . ,  i n  a  l a r g e  f e d e r a l  m e n t a l  h o s p i t a l  c o n c l u d e d  t h a t  
a  l a r g e  p e r c e n t  o f  p e r s o n s  c o m m i t t e d  t o  t h e  h o s p i t a l  
w e r e  o l d e r  p e r s o n s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  c a s e s  t h r o u g h  t h e  
c o m m i t m e n t  p r o c e s s ,  r e s e a r c h  h a s  f o u n d  t h a t  i n  h e a r i n g s  
w i t h  o l d e r  p e r s o n s  s o c i a l  r e a s o n s  o v e r s h a d o w e d  m e n t a l  
h e a l t h  r e a s o n s  f o r  c o m m i t m e n t  ( H a d d a d  1 9 6 9 ) .  
T h e  l a w  i n  t h a t  j u r i s d i c t i o n  c a l l s  f o r  a  p e r s o n  t o  b e  m e n t a l l y  
i l  1  a n d  a  d a n g e r  t o  h i m s e l f  o r  t o  o t h e r s  t o  b e  c o m m i t t e d  . .  I t  i s  
o f t e n  r e v e a l e d  i n  a  h e a r i n g  o n  a n  o l d e r  p e r s o n  t h a t  h e  o r  s h e  l i v e s  
a l o n e ,  o n  a  f i x e d  i n c o m e ,  w i t h o u t  r e l a t i v e s  i n  t h e  n e a r  v i c i n i t y .  
A l t h o u g h  n o t  s e n i l e ,  t h e  o l d e r  p e r s o n  m a y  f o r g e t  t h e  g a s  i s  o n  a f t e r  
c o o k i n g  o r  m a y  h a v e
0
d i f f i c u l t i e s  g o i n g  u p  a n d  d o w n  s t a i r s .  T h e  
d a n g e r  o f  f a l l i n g  a n d  n o t  b e i n g  a b l e  t o  c a l l  f o r  h e l p  i s  e v e r  p r e s e n t .  
A l t h o u g h  n o t  m e n t a l l y  i l l  i n  t h e  s e n s e  o f  h a v i n g  a  f u l l - b l o w n  p s y c h o s i s ,  
a n d  a l t h o u g h  n o t  d a n g e r o u s  i n  t h e  s e n s e  o f  s u i c i d a l  o r  h o m i c i d a l ,  
t h e  c o n s t e l l a t i o n  o f  s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  p e r s o n ' s  l i f e  c o n s t i t u t e s  
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a  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  s i t u a t i o n  f o r  h i m .  H e n c e ,  t h e s e  e l d e r l y  
p e r s o n s  a r e  f r e q u e n t l y  c o m m i t t e d .  
H a v i n g  w o r k e d  w i t h  a n  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  e l d e r l y  f o r  s e v e r a l  
y e a r s ,  a n d  p r e s e n t l y  w o r k i n g  f o r  a  s t a t e  a g e n c y ,  t h e  t y p i c a l  c a s e  
d e s c r i b e d  a b o v e  h a s  a l t e r n a t i v e s  t o  h o s p i t a l i z a t i o n  s u c h  a s  a  n u r s i n g  
h o m e ,  a  v i s i t i n g  h o m e m a k e r ,  a  f o s t e r  o r  g r o u p  h o m e .  T h e  q u e s t i o n  
r a i s e d  i s  w h o  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i d e n t i f y i n g  a l t e r n a t i v e  c a r e - -
t h e  f a m i l y ?  t h e  a t t o r n e y ?  t h e  h o s p i t a l ?  t h e  c o u r t s ?  ( H a l l  1 9 6 8 )  
I n  t a l k i n g  t o  a n  u n i d e n t i f i e d  s o u r c e  i n  Multno~ah M e n t a l  H e a l t h  
D e p a r t m e n t ,  a l l  t h e  a b o v e  a l t e r n a t i v e s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  e x h a u s t e d  
b e c a u s e  e l d e r l y  p e r s o n s  m a y  n o t  a h - 1 a y s  b e  
1 1
c o o p e r a t i v e .
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A t  t h a t  
p o i n t ,  h o w e v e r ,  t h e  e l d e r l y  p e r s o n  h a s  a l r e a d y  c h a n g e d  s t a t u s .  H e  
o r  s h e  h a s  b e c o m e  a  c o m m i t t e d  m e n t a l  p a t i e n t  a n d  t h e  s i t u a t i o n  h a s  
c h a n g e d  i n  m a n y  w a y s .  I n  t a l k i n g  a n d  o b s e r v i n g  s e v e r a l  t h o u s a n d  
s e n i o r  c i t i z e n s  f o r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  i t  i s  m y  
o p i n i o n  t h a t  5 5  p e r c e n t  o f  t h e  e l d e r l y  c o u l d  r e s o l v e  w h a t  h a s  b e e n  
d e s c r i b e d  a s  m e n t a l  i l l n e s s  s i m p l y  w i t h  a p p r o p r i a t e  c o u n s e l i n g  a n d  
t h e  p r o v i s i o n  o f  a d e q u a t e  s e r v i c e s  s u c h  a s  m e d i c a l  c a r e ,  h o u s i n g ,  
s o c i a l i z a t i o n ,  a n d  v i s i t a t i o n  b y  h o m e m a k e r s  a n d  o u t r e a c h  w o r k e r s .  
T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s e r v i c e s  t o  p r o v i d e  a l t e r n a t i v e s  t o  c o m m i t -
m e n t  i s  n o t  t h e  o n l y  i s s u e .  T h e  o t h e r  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
d e v e l o p  t h e s e  s e r v i c e s .  I t  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  s t a t e  s i m p l y  t h a t  
t h e r e  a r e  n o  a l t e r n a t i v e s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  ~lith t h e  f e w  m e n t a l  
c e n t e r s  w h i c h  a r e  b e i n g  o p e r a t e d  b y  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  m a n y  o f  t h e  
s e n i o r  c i t i z e n s  a r e  u n a b l e  t o  o b t a i n  p r e - c o u n s e l i n g  t h a t  w o u l d  p r e v e n t  
t h e m  f r o m  g o i n g  t o  t h e s e  c e n t e r s .  T h e  s e c o n d  s t e p  w o u l d  a v o i d  a  
n e e d  f o r  c o m m i t m e n t  i n t o  t h e  i n s t i t u t i o n  a f t e r  c a r e f u l  s c r e e n i n g  b y  
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t h e  m e d i c a l  c e n t e r s .  T h e  n e e d  f o r  ~ore p r o g r a m s  a n d  f a c i l i t i e s  m u s t  
b e  d o c u m e n t e d ,  a  c a s e  m u s t  b e  s u c c e s s f u l l y  m a d e ,  a n d  n e w  s e r v i c e s  
d e v e l o p e d  ( U . S .  S e n a t e  1 9 7 1 ) .  W h i l e  r 1 u l t n o m a h  C o u n t y  h a s  e s t a b l i s h e d  
a n  a g e n c y  t o  s e r v e  a s  a  g u a r d i a n  o r  c o n s e r v a t o r ,  t h e  p r o c e d u r e s  m u s t  
b e  c l e a r l y  d e f i n e d  a n d  b e  co~municated t o  t h e  a g i n g  p o p u l a t i o n  i n  
o r d e r  t h a t  i t  c a n  b e  u s e d  a t  t h e i r  d i s c r e t i o n  a n d  o p t i o n .  A s  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  o l d e r  p e o p l e  i n c r e a s e s ,  t h o s e  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  w i l l  
c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e .  T h e r e f o r e ,  t h e  M u l t n 6 m a h  c o m m u n i t y  w i l l  n e e d  
t o  l o o k  c l o s e l y  a t  t h e i r  p r o t e c t i v e  s e r v 1 c e  s y s t e m  i n  o r d e r  t o  i m -
p r o v e  t h e  i n a d e q u a t e  s e r v i c e s  i n  t h i s  a r e a .  
N u t r i t i o n  
I n  1 9 6 5 ,  t h e  Y W C A  i n i t i a t e d ,  o n  a  m i n o r  b a s i s ,  a  m e a l s - o n - w h e e l s  
p r o j e c t .  H o w e v e r ,  i t  d i d  n o t  e v e n  s c r a t c h  th~ s u r f a c e  i n  p r o v i d i n g  
a d e q u a t e  n u t r i t i o u s  s e r v i c e s  t o  t h e  l a r g e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  i n  
M u l t n o m a h  C o u n t y .  H e n c e ,  w h e n  t h e  L o a v e s  &  F i s h e s  p r o g r a m  s t a r t e d  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  n u t r i t i o n  s e r v i c e s  t o  t h e  e l d e r l y ,  i t  w a s  
p r o v i d i n g  o n e  o f  t h e  m o s t  e s s e n t i a l  n e e d s  f o r  t h e  e l d e r l y .  
I n  t h e  p a s t ,  t h e  a g e d ' s  c o n c e r n  w a s  u s u a l l y  t o  g e t  e n o u g h  f o o d .  
D u r i n g  t h i s  c e n t u r y ,  t h e  s c i e n c e  o f  n u t r i t i o n  h a s  d e v e l o p e d  a n d  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  c e r t a i n  f o o d s  a r e  b e t t e r  f o r  u s  t h a n  o t h e r s - -
t h a t  a l l  o f  u s  n e e d  a  b a l a n c e d  d i e t .  
H e n c e  ,  i  t  i  s  n o t  s  u  r  p r  i  s  i  n  g  t h a t  m a n y  o  1  d e  r  p e r s o n s  k n o w  v e r y  
l i t t l e  a b o u t  p r o p e r  n u t r i t i o n .  T h o s e  w h o  a r e  a w a r e  o f  p r o p e r  
n u t r i t i o n  a r e  q u i t e  f r e q u e n t l y  s o  l o n e l y ,  p o o r ,  a n d / o r  e n f e e b l e d  
a s  t o  b e  u n a b l e  o r  u n w i l l i n g  t o  o b t a i n  p r o p e r l y  n u t r i t i o u s  m e a l s  
o n  a  d  a  i  1  y  b a  s  i  s  .  f . 1 a  n  y  o  f  t h  e m  d i  d  n o t  1  e a r n  a  b o  u  t  f o o d s  i  n  s c h  o  o  1  
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n o r  i n  t h e i r  c h i l d h o o d  h o m e s .  
O f  c o u r s e  t h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  r e a s o n s  w h y  o l d e r  p e o p l e  m a y  
b e  l a c k i n g  i n  e s s e n t i a l  n u t r i e n t s .  A s  i n d i c a t e d  b e f o r e ,  P r o j e c t  
F I N D  f o u n d  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  e l d e r l y  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  w e r e  
n o t  r e c e i v i n g  m e a l s  o n  a  c o n s i s t e n t  d a i l y  b a s i s  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  
i n c o m e  o r  i g n o r a n c e  o f  p r o p e r  r e s o u r c e s  p l u s  b e i n g  u n a b l e  t o  p a y  f o r  
m e a l s .  A g a i n ,  m a n y  o l d e r  p e o p l e  a r e  s i m p l y  t o o  p o o r  t o  p u r c h a s e  t h e  
f o o d s  t h e y  n e e d ,  a n d  t h e  a c t u a l  p u r c h a s e  m a y  b e  a  p r o b l e m  b e c a u s e  t h e y  
l a c k  c o n v e n i e n t  a c c e s s  t o  t h e  s t o r e s  o n  f r e q u e n t  o c c a s i o n s .  
M a n y  s e n i o r  c i t i z e n s  a r e  w i t h o u t  t e e t h  o r  w e a r  i l l - f i t t i n g  
d e n t u r e s  w h i c h  m a k e s  c h e w i n g  f o o d s  d i f f i c u l t .  O t h e r s  s u f f e r  f r o m  
d i s e a s e s  t h a t  r e q u i r e  s p e c i a l  d i e t s  a n d  c r e a t e  n u t r i t i o n a l  p r o b l e m s .  
T h o u s a n d s  o f  o l d e r  p e o p l e  l i v e  b y  t h e m s e l v e s ,  i s o l a t e d  f r o m  f r i e n d s  
o r  r e l a t i v e s , w i t h  l i t t l e  i n c e n t i v e  t o  c o o k  p r o p e r  f o o d s .  L o n e l i n e s s ,  
a n x i e t y ,  a n d  o t h e r  e m o t i o n s  c a n  a f f e c t  t h e  a m o u n t  a n d  k i n d s  o f  f o o d s  
p e o p l e  e a t .  M a n y  s t u d i e s  h a v e  b e e n  d e m o n s t r a t e d  c o n v i n c i n g l y  t h a t  
a c u t e  b r a i n  s y n d r o m e ,  u s u a l l y  c a l l e d  s e n i l i t y ,  i s  o f t e n  t h e  r e s u l t  
o  f  m a  l  n u t  r  i t  i  o n  .  
T h e r e f o r e ,  w h e n  L o a v e s  &  F i s h e s ,  I n c .  s e r v e d  i t s  f i r s t  m e a l  
o n  F e b r u a r y  9 ,  1 9 7 0  a t  L i n c o l n  S t r e e t  M e t h o d i s t  C h u r c h  i n  S o u t h e a s t  
P o r t l a n d ,  i t  l a u n c h e d  w h a t  I  h a v e  d e t e r m i n e d  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  s e n i o r  c i t i z e n  s e r v i c e s  i n  t h e  P o r t l a n d -
M u l t n o m a h  v i c i n i t y .  
T h i s  p r o g r a m  h a s  b e e n  a b l e  t o  d e v e l o p  o v e r  3 , 0 0 0  v o l u n t e e r s  
t h r o u g h o u t  a t  l e a s t  2 6 0  c h u r c h e s  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a ,  a n d  o t h e r  
n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s ,  w h i l e  p r o v i d i n g  s e v e r a l  t h o u s a n d s  o f  m e a l s  
o n  a  f i v e - d a y  a  w e e k  b a s i s  t o  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  w h o  m a y  p a y  
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y o u  c a n
1 1  
f o r  a  d a i l y  n u t r i t i o u s  m e a l .  
T h i s  p r o g r a m  h a s  m a d e  t r e m e n d o u s  i m p a c t  u p o n  t h e  s o c i a l  l i v e s  
o f  t h e  e l d e r l y  b y  t h e  v a r i o u s  r e c r e a t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  e n d e a v o r s  
b e i n g  c o n d u c t e d  d a i l y  . f r o m  a t  l e a s t  f i f t e e n  m a j o r  s i t e s .  T h e  t o t a l  
i m p a c t  u p o n  t h e  h e a l t h ,  s o c i a l ,  a n d  p h y s i c a l  u p l i f t i n g  o f  t h e  s e n i o r  
t h r o u g h  t h e  L o a v e s  &  F i s h e s  p r o g r a m  i s  i m m e n s e .  A l l  s e n i o r  c i t i z e n s  
w h o  w e r e  i n t e r v i e w e d  a r e  n o t  o n l y  k n o w l e d g e a b l e  o f  L o a v e s  &  F i s h e s  
b u t  h a v e  e x p r e s s e d  p r o f o u n d  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  i m p a c t  t h a t  t h i s  
p r o g r a m  h a s  r a a d e  u p o n  t h e  l i v e s  o f  s e n i o r  c i t i z e n s  t h r o u g h o u t  M u l t n o m a h  
C o u n t y .  W h i l e  t h i s  p r o g r a m  i s  b e i n g  f u n d e d  t h r o u g h  T i t l e  V I I  f u n d s  
t h r o u g h  t h e  O r e g o n  S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g  u p  t o  1 9 7 7  i n  o r d e r  t o  s u p p l e -
m e n t  m e a l s ,  i t  h a s  p r o v e n  v e r y  c o s t  e f f e c t i v e  d u e  t o  t h e  m a s s i v e  
v o l u n t e e r  e f f o r t s  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y  a n d  c o u n t y  t o  a s s i s t  i n  s e r v i n g  
t h e  m e a l s  a t  t h e s e  s i t e s ,  a s  w e l l  a s  d e l i v e r i n g  o v e r  5 0 0  m e a l s  t o  
s h u t - i n  s e n i o r  c i t i z e n s .  P e r h a p s  a n  e l d e r l y  l a d y  s a i d  i t  b e s t ,  w h e n  
s h e  s t a t e d : ,  
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1 1  
R o l e s  a n d  A c t i v i t i e s  f o r  t h e  A g e d  
I t  s h o u l d  b e  t h e  c o n c e r n  o f  g o v e r n m e n t ,  i n d u s t r y ,  l a b o r ,  v o l u n -
t a r y ,  a n d  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  t h e  e l d e r l y  h a v e  g r a t i f y i n g  
r o l e s  a n d  a c t i v i t i e s  i n  o u r  s o c i e t y .  T h e  f a m i l y ,  a s  w e l l  a s  i n v o l v e d  
c i t i z e n s ,  s h o u l d  a l s o  m a k e  c o n c e r t e d  e f f o r t s  t o  a s s u r e  t h a t  s e n i o r  
c i t i z e n s  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  c o n s t r u c t i v e l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  s k i l l s .  F o r  i n s t a n c e ,  a n  e l d e r l y  p e r s o n  w h o  m a y  b e  
f o r t u n a t e  a n d  c h o o s e s  t o  l i v e  a l o n e  w o u l d  h a v e  a  f a m i l y  o r  c l o s e  
f r i e n d  n e a r b y  t o  d e p e n d  o n  w h e n  h e l p  m a y  b e  n e e d e d .  T h e  r e t i r e d  
p e r s o n  w o u l d  a l s o  h a v e  p r e p a r e d  h i m s e l f  f o r  r e t i r e m e n t  b y  d e v e l o p i n g  
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a n  a b s o r b i n g  i n t e r e s t  d u r i n g  h i s  o r  h e r  l i f e t i m e .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  
a  f e w  m o n t h s  a g o  o n e  f a m o u s  g e r o n t o l o g i s t  a d v o c a t e d  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  
w o u l d  b e  f a l l i n g  s h o r t  o f  g o o d  p l a n n i n g  i f  h e  o r  s h e  d i d  n o t  b e g i n  
t o  p l a n  f o r  r e t i r e m e n t  b y  t h e  a g e  o f  3 0 .  F r a n k l y ,  a  r e t i r e d  e m p l o y e e  
w o u l d  a l s o  h a v e  o p t i o n s  o f  t r a v e l i n g  i f  h e  o r  s h e  h a d  t h e  m o n e y ,  
v o l u n t e e r i n g  s e r v i c e s  i n  i n t e r e s t i n g  c a u s e s ,  p u r s u i n g  e d u c a t i o n ,  
t a k i n g  u p  a  c r a f t  o r  a r t ,  a n d  p a r t i c i p a t i n g  i n  c i v i c  a n d  p o l i t i c a l  
a f f a i r s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
S u c h  i s  a n  i d e a l  l i f e s t y l e  f o r  a n  e l d e r l y  p e r s o n .  H o w e v e r ,  
t h i s  h a s  n o t  b e e n  t h e  c a s e  i n  P o r t l a n d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  s m a l l  
m i n o r i t y  o f  e l d e r l y  w h o  a r e  w e a l t h y  a n d  a b l e  t o  o b t a i n  t h o s e  e n j o y -
m e n t s  a s  d e s c r i b e d  a b o v e .  I n  t h e  r e a l  w o r l d  t o o  m a n y  o l d e r  p e o p l e  
d o  n o t  h a v e  i n c o m e  t h a t  w o u l d  p r o v i d e  s u c h  c h o i c e s .  W h i l e  t h e r e  a r e  
s o m e  e x i s t i n g  r e c r e a t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  s u i t e d  t o  
t h e  n e e d s  o f  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  e l d e r l y ,  t h e y  d o  n o t  r e p r e s e n t  
t h e  t o t a l  a n s w e r  f o r  m e e t i n g  a l l  t h e  n e e d s  a n d  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
e l d e r l y  p e r s o n s .  M a n y  o f  t h e  a g e d  a r e  o v e r c o m e  b y  f e e l i n g s  o f  f r u s -
t r a t i o n  a n d  u s e l e s s n e s s  a s  t h e y  f i n d  t h e m s e l v e s  r e m o v e d  f r o m  t h e i r  
p r e v i o u s  c a r e e r s  a n d  o t h e r  w o r l d l y  a c t i v i t i e s .  M a n y  o f  t h e  e l d e r l y  
w e r e  r a i s e d  i n  a  c u l t u r e  w h i c h  e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r o d u c -
t i v i t y ,  a n d  o n c e  t h e y  a r e  c o m p e l l e d  t o  f o r f e i t  t h o s e  p r e v i o u s  
a c t i v i t i e s ,  t h e y  m i s s  t h e  s a t i s f a c t i o n  w h i c h  t h e y  d e r i v e d  o n l y  f r o m  
p r o d u c t i v i t y  o f  t h e i r  o w n  c h o i c e  a n d  t h e  s t a t u s  w h i c h  s u c h  a c t i v i t y  
c o n f e r s .  O f  c o u r s e ,  t h i s  a p p l i e s  w i t h  p a r t i c u l a r  f o r c e  t o  t h o s e  
a g e d  p e r s o n s  w h o  a r e  v i g o r o u s  i D  m i n d  a n d  b o d y ,  a n d  w h o  f o u n d  t h a t  
t h e y  h a v e  b e e n  d e p r i v e d  o f  s u c h  s a t i s f a c t i o n  b y  a n  a r b i t r a r i l y  
d e t e r m i n e d  a g e  o f  6 5  y e a r s .  
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T h e  s i g n i f i c a n c e  o r  i m p o r t a n c e  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  e m p l o y i n g  
t h e  e n e r g y  a n d  i n t e r e s t  o f  t h e  e l d e r l y  i n  a  f e w  p r o g r a m s  h a v e  l e d  
w i t h i n  t h e  p a s t  d e c a d e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n u m b e r  o f  p r o j e c t s  
s u c h  a s  t h e  F o s t e r  G r a n d p a r e n t  progra~, S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r ,  
N o r t h w e s t  P i l o t  P r o j e c t ,  e t c .  T h o s e  u n d e r t a k i n g s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  
t h e i r  v a l u e  b o t h  i n  c o o b a t i n g  t h e  f e e l i n g s  o f  u s e l e s s n e s s ,  a n d  i n  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T h e y  h a v e  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  t h e  e l d e r l y  a r e  c a p a b l e  o f  u s e f u l  p a r t i c i p a t i o n  i n  w o r t h w h i l e  
e n d e a v o r s ,  c a n  a t t a i n  a  s e n s e  o f  i n d e p e n d e n c e  w h i c h  t h e y  t e m p o r a r i l y  
l o s t ,  a n d  e a r n  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  o t h e r s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  f · 1 a n y  o f  
t h e s e  p e r s o n s  h a v e  t e s t i f i e d  t o  t h i s  f a c t .  R u t h  H a e f n e r ,  w h o  i s  8 5  
y e a r s  o l d ,  a n d  c o - c h a i r p e r s o n  o f  t h e  P o r t l a n d  G r a y  P a n t h e r s  C h a p t e r ,  
h a s  e l o q u e n t l y  d i s c u s s e d  t h e  i s s u e s  o f  a g i n g  i n  a l l  a s p e c t s  a n d  h a s  
m a d e  r e c o m m e n d a t i o n s  w h i c h  c o u l d  h a v e  p r o f o u n d  e f f e c t  u p o n  t h e  p r e s e n t  
a n d  f u t u r e  a g i n g  p o p u l a t i o n .  M a r i e  S m i t h ,  w h o  i s  n o w  8 2  y e a r s  o l d ,  
a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  C i t y - C o u n t y  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  i n  a d d i t i o n  
t o  b e i n g  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  A d v i s o r y  
B o a r d ,  n o t  o n l y  i s  i n s t r u m e n t a l  i n  p r o v i d i n g  l e a d e r s h i p  i n  t h e  e l d e r l y  
p r o g r a m s ,  b u t  h a s  d e m o n s t r a t e d  o u t s t a n d i n g  l e a d e r s h i p  i n  o t h e r  
c o m m u n i t y  a f f a i r s - - b e  i t  p o l i t i c s ,  e c o n o m i c s ,  s o c i a l  o r  c i v i c  
a f f a i r s .  
D u e  t o  t h e  i m p o r t a n c e  w h i c h  s u c h  e n d e a v o r s  h a v e  i n  h e l p i n g  
t o  u t i l i z e  t h e  p o t e n t i a l s  i n h e r e n t  i n  t h e  e l d e r l y  a n d  r e c l a i m i n g  
t h e m  f r o m  t h e  f u t i l i t y  a n d  d e p r e s s i o n  t o  w h i c h  t h e y  o f t e n  s u c c u m b ,  
i t  m a y  b e  h e l p f u l  t o  r e i t e r a t e  s o m e  o f  t h e m  i n  g r e a t e r  d e t a i l .  
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  F o s t e r  G r a n d p a r e n t  p r o g r a m  n a t i o n a l l y  i n  1 9 6 6  
e m p l o y e d  a p p r o x i m a t e l y  4 , 0 0 0  o l d e r  m e n  a n d  w o m e n  w h o  c a r e  f o r  a  
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n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  n e e d  o f  a t t e n t i o n ,  l o v e ,  a n d  h e l p .  I n  P o r t l a n d  
t h i s  c a n  b e  o b s e r v e d  a t  t h e  P r o v i d e n c e  C h i l d  C a r e  i n s t i t u t i o n  o n  
N . E .  4 2 n d  A v e n u e .  T h e  e f f o r t s  o f  t h e  f o s t e r  g r a n d p a r e n t s  p r o v e d  
s o  s u c c e s s f u l  t h e y  h a v e  e a r n e d  t h e  e n v i a b l e  a p p e l l a t i o n  " c h i l d  
s a v e r s .
1 1  
I n  a n o t h e r  i n s t a n c e  i n  1 9 6 8  t h e r e  a p p e a r e d  a  r e p o r t  o f  a  p r o g r a m  
u s i n g  o l d e r  p e o p l e  a s  m e n t a l  h e a l t h  a i d e s  w o r k i n g  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
s c h o o l s  t o  h e l p  c h i l d r e n  i n  l o w e r  g r a d e s  w h o  p r e s e n t e d  p r o b l e m s  i n  
t h e  c l a s s r o o m  s u c h  a s  u n d e r a c h i e v e m e n t ,  w i t h d r a w a l  o r  a c t i n g  o u t .  
T h e  o l d e r  p e r s o n s  s e l e c t e d  f o r  t h a t  p r o g r a m  v a r i e d  i n  b a c k g r o u n d  a n d  
e d u c a t i o n .  H o w e v e r ,  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  w o r k  i n d i v i d u a l l y  w i t h  child~ 
r e n ,  t h e y  w e r e  g i v e n  a  p e r i o d  o f  o r i e n t a t i o n  a n d  t r a i n i n g .  I t  w a s  
l a t e r  f o u n d  t h a t  t h e s e  o l d e r  p e r s o n s  w e r e  
1 1
r e c e p t i v e
1 1  
t o  n e w  l e a r n i n g  
a n d  q u i t e  o p e n  i n  t h e i r  a p p r o a c h  t o  n e w  w a y s  o f  d o i n g  t h i n g s .  
T h e  ~yth o f  t h e  e l d e r l y  p e r s o n  w h o  i s  u n a b l e  t o  c h a n g e  i s  s i m p l y  
a  s t e r e o t y p e  h e l d  b y  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n .  T h e  
r e s u l t s  a c h i e v e d  w e r e  e v a l u a t e d  i n d e p e n d e n t l y  b y  r e t i r e e s  a n d  s c h o o l -
t e a c h e r s ,  a n d  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  c o n s i d e r a b l e  u n a n i m i t y  a s  t o  t h e  
s u c c e s s  o f  t h e  p r o g r a m ,  w h i c h  w a s  m a n i f e s t  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  s h o w n  
i n  t h e  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o r  a s  w e l l  a s  t h e i r  b e t t e r  l e a r n i n g .  O n  
t h e  b a s i s  o f  t h e  r e p o r t ,  t h e  e x p e r i m e n t  d e m o n s t r a t e d  t h a t  r e t i r e d  
p e o p l e  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  u t i l i z e d  a s  n o n - p r o f e s s i o n a l s  i n  a  p r o f e s s i o n a l  
s e t t i n g .  T h e  e x p e r i e n c e  i s  a n  e n j o y a b l e  a n d  m e a n i n g f u l  o n e  f o r  t h e  
p a r t i c i p a n t s  w h o  p r o f i t  f r o m  i t .  T h e  r e t i r e e s '  f a v o r a b l e  r e a c t i o n  
t o  t h e  e x p e r i m e n t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a  c l u e  t o  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  
s a t i s f a c t i o n  t h e y  d e r i v e  f r o m  i t .  T h e  o l d e r  p e o p l e  f e l t  t h e  e x p e r i e n c e  
g a v e  t h e m  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a p p l y  t h e i r  w i s d o m  a n d  e x p e r i e n c e  t o  
1  
l  
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a  w o r t h w h i l e  t a s k .  T h e  s t u d y  c o n c l u d e s  t h a t  " t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  
a s s u m e  t h a t  s c h o o l s  a r e  t h e  o n l y  s e t t i n g  i n  w h i c h  r e t i r e d  p e o p l e  
c a n  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  . . . .  "  T h e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t l  r e t i r e d  
I  
p e o p l e  m a y  c o n s t i t u t e  a n  i m p o r t a n t  h u m a n  s e r v i c e  resourc~ ( C o w e n  
l  9 6 8 )  .  
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P r i o r  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g ,  t h e  p u r p o s e  
o f  a l l  t h e  p r o j e c t s  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  C o u n t y  w a s  p r i m a r i l y  t o  
i n v o l v e  a  l a r g e  s e g m e n t  o f  t h e  l o c a l  e l d e r l y  p o o r  i n  t h e  s o - c a l l e d  
w a r  o n  p o v e r t y >  a s  w e l  1  a s  t h e  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t s  d e s c r i b e d  a b o v e .  
T h e  e l d e r l y  p e o p l e  w e r e  e m p l o y e d  t o  l o c a t e  e l d e r l y  p e o p l e  w h o  n e e d e d  
s e r v i c e ;  a r r a n g e  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  ;  o r g a n i z e  g r o u p s  f o r  
s e  1  f  s e r v i c e ;  r e n d e r  a  v a r i e t y  o f  p e r s o n a  1  s e r v  ; i c e s  t o  t h e  h o m e -
b o u n d  a n d ,  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d o i n g  s o ,  i n v o l v e  o t h e r s  i n  r e n d e r i n g  
s u c h  s e r v i c e s .  
T h r o u g h  s u c h  p a r t i c i p a t i o n ,  t h e  e l d e r l y  h a v e  b e e n  b r o u g h t  
o u t  o f  t h e i r  i s o l a t i o n  t o  a  l a r g e  e x t e n t .  I t  p o i n t e d  o u t  t h a t  l a c k  
o f  e c o n o m i c  s e l f  s u f f i c i e n c y ,  p o o r  h e a l t h ,  a n d  o t h e r  d i s a b i l i t i e s  
a r e  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  d e p r i v i n g  o l d e r  p e o p l e  o f  o p p o r t u n i t i e s  
o f  l i f e  a r o u n d  t h e m .  B e g i n n i n g  w i t h  o n e - t o - o n e  r e l a t i o n s h i p s ,  t h e r e  
w a s  a  t i m e  i n  t h e  p r o j e c t s - - a  s p o n t a n e o u s  d e v e l o p m e n t  o f  g r o u p s - -
i n  w h i c h  t h e  e l d e r l y  t h e m s e l v e s  p e r c e i v e d  a r e a s  o f  n e e d  w h i c h  c o u l d  
b e  h e l p e d  t h r o u g h  g r o u p  a c t i o n .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  m a n y  o f  t h e  e l d e r l y  
m e t  t h e  c r i t e r i a  f o r  s t a f f  s e l e c t i o n  a n d  c a n  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o g r a m s  
a s  t e a c h e r s •  a i d e s ,  c o o k s ,  d r i v e r s ,  c a r p e n t e r s  o r  h a n d y m e n ,  a r t s  a n d  
c r a f t s ,  p a r e n t s  h e l p e r s ,  e t c .  H a v i n g  t a l k e d  t o  a n d  i n t e r v i e w e d  1 6 7  
p e r s o n s ,  1 1 7  o f  w h o m  w e r e  e l d e r l y  r e c i p i e n t s  o f  s e r v i c e s ,  I  a m  c o n -
v i n c e d  t h a t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  f u t u r e  a g i n g  p r o g r a m s  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  
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b y  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  e l d e r l y  p e r s o n s  p a r t i c i p a t e .  I n  t a l k i n g  
w i t h  m a n y  d i r e c t o r s  o f  s e n i o r  c e n t e r s  a n d  a g e n c i e s  w h i c h  a r e  p r e s e n t l y  
p r o v i d i n g  e l d e r l y  s e r v i c e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y ,  t h e i r  e n t h u s i a s m  
i n  t e r m s  o f  w h a t  t h e  f u t u r e  h o l d s  f o r  t h e  e l d e r l y  i n  P o r t l a n d - M u l t n o m a h  
C o u n t y  i s  s o m e w h a t  r e s e r v e d .  
C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
I n  s u m m a r y ,  i f  w e  w e r e  t o  a s k  w h a t  i s  t h e  i m p a c t  o f  t h e  O l d e r  
A m e r i c a n s  A c t  i n  P o r t l a n d - t 1 u l t n o m a h  C o u n t y ,  I  w o u l d  h a v e  t o  s t a t e  
e m p h a t i c a l l y ,  
1 1
Y e s ,  t h e r e  h a s  b e e n  s o m e  i m p a c t  u p o n  t h e  l i v e s  o f  e l d e r l y  
c i t i z e n s .
1 1  
H o w e v e r ,  t h i s  s h o u l d  n o t  b e  c o n s t r u e d  t o  m e a n  t h e  p r o b l e m s  
o f  t h e  e l d e r l y  a r e  n e a r l y  s o l v e d .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  m a j o r  
a c c o m p l i s h m e n t s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  s i n c e  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  O l d e r  
A m e r i c a n s  A c t .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n s  o f  s u c h  n a t i o n a l  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  R e t i r e d  P e r s o n s ,  t h e r e  
w a s  n o  e x c l u s i v e  s e r v i c e  c e n t e r  o r  a g e n c y  f o r  t h e  e l d e r l y  i n  M u l t n o m a h  
C o u n t y  i n  1 9 6 0 .  H o w e v e r ,  I  h a v e  t a k e n  a n  i n v e n t o r y  i n  1 9 7 6 - 7 7  a n d  
n o t e d  a t  l e a s t  2 4  s p e c i f i c  a g e n c i e s  p r o v i d i n g  s o m e  f o r m  o f  s e r v i c e  
t o  t h e  e l d e r l y  e x c l u s i v e l y .  I  h a v e  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  
r e a l  c o m m i t m e n t s  m a d e  b y  m o s t  l o c a l  p o l i t i c i a n s  u p  t o  t h e  1 9 6 0  m a j o r  
e l e c t i o n  y e a r ;  h o w e v e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t e r m s  
o f  t h e  c a m p a i g n  p r o m i s e s  m a d e  w h i l e  n u m e r o u s  p o l i t i c a n s  r a n  f o r  
o f f i c e s  s i n c e  1 9 6 8 .  W i t h i n  t h e  l a s t  t w o  e l e c t i o n  y e a r s  ( 1 9 7 2  a n d  
1 9 7 6 ) ,  I  h a v e  r e a d  a t  l e a s t  3 1  b r o c h u r e s  o f  c a n d i d a t e s  w h o  w e r e  
r u n n i n g  f o r  o f f i c e  a n d  2 9  o f  t h o s e  b r o c h u r e s  m a d e  s p e c i f i c  p r o m i s e s  
t h a t  a d d r e s s e d  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s '  p r o b l e m s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y .  
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S i n c e  1 9 6 8 ,  w e  h a v e  w i t n e s s e d  a  b u d g e t  a l l o c a t i o n  f o r  s e n i o r  c i t i z e n s ,  
p l a n n i n g  a n d  s e r v i c e s  h a v e  d r a s t i c a l l y  i n c r e a s e d  f r o m  3 0 - 6 0  t h o u s a n d  
d o l l a r s  t o  o v e r  a  m i l l i o n  d o l l a r s  p e r  f i s c a l  y e a r .  I n  t e r m s  o f  t h e  
e d u c a t i o n  o f  t h e  e l d e r l y  w e  h a v e  a l s o  n o t i c e d  a n  I n s t i t u t e  o n  A g i n g  
n o w  b e c o m i n g  a  p a r t  o f  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  
u r b a n  s c h o o l s  i n  t h i s  i m m e d i a t e  c o m m u n i t y .  P r i o r  t o  1 9 6 5 ,  r e t i r e d  
p e r s o n s  c o u l d  o n l y  o b t a i n  b a b y s i t t i n g  j o b s  o r  p e r f o r m  d o m e s t i c  c h o r e s ;  
t h i s  h a s  c h a n g e d  d r a s t i c a l l y  i n  t h a t  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  1 0  t o  1 5  
p u b l i c  a g e n c i e s  a n d / o r  p r i v a t e  n o n - p r o f i t  e n t e r p r i s e s  t h a t  a r e  e m p l o y -
i n g  u p  t o  a p p r o x i m a t e l y  2 2 1  s e n i o r  c i t i z e n s  p e r  y e a r  b e t w e e n  1 9 7 0  
a n d  1 9 7 5 .  U e  h a v e  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  h o u s i n g  w a s  a d d r e s s e d  
o n l y  o n  a  m i n i m u m  s c a l e  a n d  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  l a t e  
1
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s  t h a t  a  
m a j o r  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  b u i l d  m o r e  h o u s i n g  f o r  t h e  e l d e r l y  w i t h  
s p e c i a l  s a f e t y  f e a t u r e s  o r  s p e c i f i c a t i o n s .  I n  t e r m s  o f  s p e c i a l  
t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y ,  w e  h a v e  o b s e r v e d  s o m e  o f  t h e  
m o s t  e f f e c t i v e  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 7 0  t h r o u g h  
1 9 7 5 .  T h e s e  m o d e l s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  n e e d  
f o r  t h e i r  o w n  s u r v i v a l  a  f o r m  o f  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  t h a t  i s  s a f e  
i n  t e r m s  o f  p o r t a l - t o - p o r t a l  p i c k u p  a n d  l o w  c o s t  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  
m a y  o b t a i n  n o t  o n l y  m e d i c a l  s e r v i c e s  b u t  a l s o  t r a v e l  t o  t h e  s o c i a l  
a n d  r e c r e a t i o n a l  s e r v i c e s  i n  o u r  c o m m u n i t y .  
W h i l e  M u l t n o m a h  C o u n t y  h a s  p r o v i d e d  s o m e  m e d i c a l  a n d  m e n t a l  
h e a l t h  s e r v i c e s  t o  o u r  s e n i o r  c i t i z e n s ,  i t  f a l l s  s h o r t  o f  t h e  m e d i c a l  
n e e d s  o f  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  i n  o u r  c o m m u n i t y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  P u b l i c  
W e l f a r e  D i v i s i o n ,  n o w  A d u l t  a n d  F a m i l y  S e r v i c e s ,  h a s  p r o v i d e d  m e d i c a l  
l  
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s e r v i c e s  t o  t h o s e  s e n i o r  c i t i z e n s  w h o  a r e  r e c e i v i n g  a s s i s t a n c e .  
H o w e v e r ,  f o r  t h o s e  s e n i o r  c i t i z e n s  t h a t  a r e  n o t  r e c e i v i n g  s o m e  f o r m  
o f  p u b l i c  a s s i s t a n c e ,  t h e y  f a l l  b e t w e e n  t h e  c r a c k s  o f  t h e  s y s t e m .  
S u c h  s o c i a l  s e r v i c e s  a s  h o m e m a k e r s ,  t e l e p h o n e  r e a s s u r e r s ,  i n f o r m a -
t i o n  a n d  r e f e r r a l ,  r e c r e a t i o n ,  e t c .  h a v e  g i v e n  h o p e  t o  t h o s e  e l d e r l y  
' i l h o  w e r e  i n  d e s p a i r  p r i o r  t o  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  1 9 6 5  O l d e r  A m e r i c a n s  
A c t .  
W h i l e  t h e r e  h a s  b e e n  i n c r e d i b l e  s t r i d e s  m a d e  i n  t h e  f i e l d  o f  
n u t r i t i o n  f o r  t h e  e l d e r l y  a n d  o t h e r  p r o g r a m s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  I  
a m  r e r i 1 i n d e d  o f  t h e  c l i c h e  w h i c h  s t a t e s  
1 1
H e  h a v e  c o m e  a  l o n g  w a y .
1 1  
I t  i s  m y  o b s e r v a t i o n  t h a t  w e  s t i l l  h a v e  a  l o n g  v l a y  t o  g o  i n  t e r m s  o f  
p r o v i d i n g  e f f e c t i v e ,  e f f i c i e n t ,  a n d  a d e q u a t e  s e r v i c e s  t o  o u r  e l d e r l y  
p o  p  u  1  a  t  i  o n  .  
T h e  f a c t  i s  t h a t  i s o l a t i o n ,  l i m i t e d  m o b i l i t y ,  e d u c a t i o n a l  a n d  t h e  
l o w  i n c o m e  s t a t u s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  t h e  o l d e r  p o p u l a t i o n ,  i m p o s e s  
m o r e  o f  a  b u r d e n  o n  m i n o r i t y  e l d e r l y  t h a n  o n  n o n - m i n o r i t y  m e m b e r s  o f  
t h e  c o m m u n i t y .  M i n o r i t y  m e m b e r s  h a v e  b e e n  h i s t o r i c a l l y  d e p r i v e d  o f  
t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  b e n e f i t s  w h i c h  s h o u l d  h a v e  b e e n  t h e i r ' s .  F o r  
i n s t a n c e ,  a d m i n i s t r a t o r s  o f  p r o g r a m s  a r e  n o t  t a k i n g  s u f f i c i e n t  s t e p s  
t o  c o n s i d e r  t h e  m u l t i p l e  p r o b l e m s  f a c e d  b y  m a n y  o l d e r  p e r s o n s  a n d  t o  
i n c r e a s e  t h e i r  o p p o r t u n i t y  f o r  o b t a i n i n g  n e e d e d  s e r v i c e s  a n d  b e n e f i t s .  
A n  e x a m p l e  o f  s u c h  s i t u a t i o n  i s  t h a t  a g e  d i s c r i m i n a t i o n  e x i s t s  
b e c a u s e  s o m e  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  p r o g r a m  a d m i n i s t r a t o r s  d e v e l o p  
p o l i c i e s  w h i c h  n a r r o w l y  i n t e r p r e t  s t a t u t o r y  g o a l s ,  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  w h i c h  l i m i t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  c e r t a i n  a g e  g r o u p s .  F o r  m a n y  
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p r o g r a m  a d m i n i s t r a t o r s ,  p r e v e n t i v e  h e a l t h  c a r e  u n d e r  t h e  c o n m u n i t y  
h e a l t h  c e n t e r s  p r o g r a m s  m e a n s  h e a l t h  c a r e  f o r  c h i l d r e n  a n d  a d o l e s c e n t s .  
O l d e r  p e r s o n s  a r e  o f t e n  c o n s i d e r e d  t o o  o l d  t o  w a r r a n t  a n  i n v e s t m e n t  
i n  p r e v e n t i v e  h e a l t h  c a r e  o r  v i e w e d  a s  u n a b l e  t o  d e r i v e  a s  m u c h  b e n e -
f i t s  a s  m u c h  y o u n g e r  p e o p l e .  A t  l e a s t  f o u r  c e n t e r  d i r e c t o r s  a n d  
s e v e r a l  f e d e r a l  r e g i o n a l  o f f i c e  o f f i c i a l s  a t t r i b u t e d  t h i s  s i t u a t i o n  
t o  t h e  U . S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  a n d  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  
a n d  ~Jelfare p o l i c i e s  t h a t  a s s o c i a t e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  p r e v e n t i v e  
h e a l t h  c a r e  g o a l  a l m o s t  e n t i r e l y  w i t h  s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n  a n d  y o u t h .  
P r e v e n t i v e  h e a l t h  c a r e  i s  a  m a j o r  t h e m e  o f  t h e  r e c e n t l y  f o r m e d  
f o r w a r d  p l a n  f o r  h e a l t h  f o r  f i s c a l  y e a r s  1 9 7 8 - 8 2  p r e p a r e d  b y  t h e  U . S .  
H e a l t h  S e r v i c e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  
( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  1 9 7 6 ) .  
D r .  J u l i u s  R i c h m o n d ,  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  e x p l a i n e d  i n  h i s  w r i t t e n  r e s p o n s e  t o  
q u e s t i o n s  s u b m i t t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  t h a t ,  ' ' I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  s u c h  
p r e v e n t i v e  s e r v i c e s  w i l l  h e l p  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r s  a n d  k i n d s  o f  
h e a l t h  p r o b l e m s  t h a t  g e n e r a t i o n s  o f  a g e d  p e r s o n s  w i l l  h a v e ' '  ( 1 9 7 7 ) .  
A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  R i c h m o n d  a l s o  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p u b l i c  
h e a l t h  s e r v i c e  i s  m a k i n g  e f f o r t s  t o  e x p a n d  i t s  f o c u s  o n  h e a l t h  p r o -
g r a m s  w h i c h  h e  i n d i c a t e s  w o u l d  a f f e c t  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  o l d e r  
p e r s o n s .  H e  s t a t e d  t h a t  r e c e n t  a c t i v e  p r o g r a m s  f o r  s c r e e n i n g  d e t e n -
t i o n  d i a g n o s i s ,  p r e v e n t i o n  a n d  r e f e r r a l  f o r  t r e a t m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n  
l  
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u n d e r  S e c t i o n  3 1 4 ( D ) ( 7 ) ( B )  o f  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  H e a l t h  A c t  r e p r e s e n t s  
o n e  s t e p  t h a t  h i s  a g e n c y  i s  t a k i n g .  
T h i s  s t a t e m e n t  a p p e a r s  t o  o v e r l o o k  t h e  i m p o r t a n c e  t h a t  e a r l y  
d e t e c t i o n  a n d  p r e v e n t i o n  o f  i l l n e s s  h a v e  f o r  p e r s o n s  o f  a n y  a g e .  
T o d a y ' s  o l d e r  p e r s o n s  h a v e  m u c h  t o  g a i n  f r o m  p r e v e n t i v e  c a r e  s e r v i c e s .  
T h e  
1 1
p a y o f f
1 1  
t h a t  r e s u l t s  m a y  e q u a l l y  b e  i m p o r t a n t  t o  s o c i e t y ,  b o t h  
e c o n o m i c a l l y  a n d  s o c i a l l y .  I n t e r p r e t i n g  s u c h  a  u n i v e r s a l l y  a p p l i c a b l e  
p h r a s e  a s  " p r e v e n t i v e  h e a l t h  c a r e "  t o  a p p l y  p r i m a r i l y  t o  a  n a r r o w  
a g e  s e g m e n t  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  e f f e c t i v e l y  d i m i n i s h e s  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  o f  o t h e r  a g e  g r o u p s  t o  r e c e i v e  s u c h  c a r e .  
O n e  o f  t h e  m o s t  d i s c o u r a g i n g  e l e m e n t s  t h a t  s e e m s  t o  e x i s t  
s i n c e  1 9 7 5 - 7 6  i s  t h e  i n a b i l i t y  o f  m a n y  p r o j e c t  d i r e c t o r s  t o  i m p l e -
m e n t  a n d  u t i l i z e  t h e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  a s  t h e y  w o u l d  d e s i r e  
w i t h o u t  u n d u e  a l l e g e d  i n t e r f e r e n c e ,  o r  c o n f l i c t  b y  s o m e  o f  A A A  s t a f f  
m e m b e r s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  m o n t h  o f  A p r i l  1 9 7 8 ,  a b o u t  2 5 0  s e n i o r  
c i t i z e n s  a s s e m b l e d  a t  t h e  P o r t l a n d  C i t y  H a l l  p r o t e s t i n g  p o s s i b l e  c u t s  
i n  t h e  n u t r i t i o n - t r a n s p o r t a t i o n  p r o g r a m .  M a n y  e l d e r l y  c o m m i t t e e s  
a n d  a d v i s o r y  b o a r d s  a r e  a p p e a l i n g  t o  t h e  M a y o r  f o r  g u i d a n c e  a n d  c o m -
p a s s i o n  i n  t e r m s  o f  u t i l i z i n g  t h e  s y s t e m  t o  m a x i m i z e  t h e  e l d e r l y  
r e s o u r c e s  t o  a s  m a n y  e l d e r l y  a s  p o s s i b l e .  T h e s e  s y m p t o m s  s e e m  t o  b e  
c r e a t i n g  s o m e  n e g a t i v e  o v e r t o n e s  t h a t  c o u l d  s e t  s o m e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  
a c c o m p l i s h m e n t s  b y  v a r i o u s  a g i n g  p r o g r a m s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  b a c k  
s e v e r a l  y e a r s .  S o m e  o f  t h e s e  p r o b l e r a s  a r e  d u e  t o  a  l a c k  o f  u n d e r -
s t a n d i n g  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  a d m i n i s t r a t o r s  i n  p o s i t i o n s  o f  c o n t r o l l i n g  
a l l o c a t i o n  o f  d o l l a r s .  T h e  f a c t  i s ,  i t  i s  n e a r l y  i m p o s s i b l e  t o  
a d m i n i s t e r  a n d  s t i l l  o p e r a t e  p r o g r a m s  e f f e c t i v e l y  a n d  e f f i c i e n t l y .  
l  
I t  i s  v e r y  e n c o u r a g i n g  t o  n o t e  s o m e  o f  t h e  p r o f o u n d  i n t e r e s t  
t h a t  a t  l e a s t  8 0 %  o f  t h e  l o c a l  p o l i t i c i a n s  a r e  d e m o n s t r a t i n g  i n  
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f a v o r  o f  e f f e c t i v e  a g i n g  p r o g r a m s .  A l l  i n d i c a t i o n s  t h a t  I ' v e  o b s e r v e d  
i n  m e e t i n g s ,  b o t h  a t  t h e  c e n t e r s '  s o c i a l  g a t h e r i n g s ,  t h e  C i t y  C o u n c i l ,  
e t c .  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e  e l d e r l y  p e o p l e  a s  a  g r o u p  a r e  b e c o m i n g  m o r e  
p o l i t i c a l l y  a l e r t  a n d  i n t e r e s t  o r i e n t e d  t h a n  y o u n g e r  p e o p l e .  I  
w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e y  h a v e  b e g u n  t o  a p p r o a c h  t h a t  a l e r t n e s s  a n d  
i n t e r e s t  o r i e n t a t i o n  o f  o t h e r  g r o u p s .  
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  n e e d s  o f  t h e  e l d e r l y  a r e  n o w  
v e r y  g r e a t ,  a s  r e f l e c t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  S e n a t e  
S u b - c o m m i t t e e  o n  p r o b l e m s  o f  t h e  a g i n g  a n d  a g e d .  H o w e v e r ,  t h i s  
i n d i c a t e s  t h e  e a r l i e r  p o l i t i c a l  n e g l e c t  o f  t h e s e  n e e d s ,  s o  t h a t  t h e  
p r o s p e c t  o f  m u c h  l e g i s l a t i o n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  a g e d  m a y  b e  
c o n s i d e r e d  a s  a c c u m u l a t i o n  o f  p a s t  p o l i t i c a l  i n a c t i v i t y .  A s  y e t  t h e  
d e m a n d s  o f  t h e  e l d e r l y  a r e  s t i l l  q u i t e  m o d e s t  i n  t e r m s  o f  t h e  n e e d s .  
I f  t h e s e  n e e d s  a r e  s a t i s f i e d  w i t h o u t  t o o  m u c h  c o n f l i c t ,  a g i n g  
c o n s c i o u s n e s s  w i l l  r e a c h  a  l o w e r  m a x i m u m  t h a n  i f  t h e  o p p o s i t i o n  t o  
a g i n g  l e g i s l a t i o n  p r o v o k e s  i n t e n s e  f e e l i n g s  a n d  i n t e n s e  o r g a n i z a t i o n  
a m o n g  t h e  a g i n g  a n d  t h e i r  p a r t i s a n s .  
N e v e r  b e f o r e  h a v e  w e  w i t n e s s e d  m o r e  p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t  o n  
t h e  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  f e d e r a l  l e v e l .  F o r  e x a m p l e ,  w e  h a v e  s e e n  s u c h  
h e a d l i n e s  a s  t h e  o n e  i n  t h e  O r e g o n i a n  o n  S e p t e m b e r  2 6 ,  1 9 7 6 ,  " S e n i o r  
C i t i z e n s  P r e p a r e  f o r  A s s a u l t  o n  1 9 7 7  L e g i s l a t u r e . "  ~Je h a v e  a l s o  
n o t e d  o n  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 7 7 ,  a n o t h e r  O r e g o n i a n  h e a d l i n e ,  " O r e g o n  
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A g e d  C o m e s  o f  A g e ,  H i l l i n g  P o l i t i c a l  C l o u t .
1 1  
T h e  O r e g o n i a n  o f  
M a r c h  3 1 ,  1 9 7 7  s t a t e s ,  
1 1  
N e w  B r e e d  o f  E l d e r l y  R e q u i r e s  C h a n g e s  i n  
A t t i t u d e  a n d  S o c i a  1  P a t t e r n s .  
1 1  
T h e s e  a r e  a  f e v J  o f  t h e  m a j o r  h e a d l i n e s  
t h a t  w i l l  f o r c e  t h e  p o l i t i c i a n s  a n d  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  t o  
g e n e r a t e  t h e  n e c e s s a r y  i m p e t u s  t h a t  i s  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  a n d  i m p l e -
m e n t  e f f e c t i v e  e l d e r l y  s e r v i c e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  
I f  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  w h i c h  w e r e  c o m p l e t e d  i n  t h e  l a s t  d e c a d e ,  
t h a t  i s  f r o m  1 9 6 5  t o  1 9 7 5  a r e  t o  b e  l o n g l a s t i n g  a n d  i m p r o v e d  u p o n ,  
t h e n  i t  i s  i r a p e r a t i v e  t h a t  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  c o n t i n u e  t o  ~uster 
t h e i r  p o l i t i c a l  c l o u t  a n d  e x p e r i e n c e  a g a i n s t  t h e  v a r i o u s  b u r e a u c r a c i e s  
t h a t  e x i s t  i n  o r d e r  t o  k e e p  p a c e  w i t h  a  h i g h l y  i n f l a t i o n a r y  e c o n o m y .  
T h e  e l d e r l y  n e e d  t o  c o m b i n e  t h e  a p p r o a c h  o f  t h e  a c t i v i s t ,  a s  w e l l  a s  
s t r e s s  t h e  t r a i n i n g  a n d  p r e p a r a t i o n ,  r e s e a r c h  a n d  b a c k g r o u n d  w o r k  o f  
t h e  o t h e r  c o a l i t i o n  e l d e r l y  f o r c e s .  
~1AJOR R E C O M M E N D A T I O N S  
1 .  A  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  m e d i c a l  a n d  m e n t a l  h e a l t h  p l a n  f o r  
t h e  e l d e r l y  b e  c o o r d i n a t e d  a n d  i m p l e m e n t e d  t h r o u g h  t h e  S t a t e  H e a l t h  
D e p a r t m e n t  r a t h e r  t h a n  M u l t n o m a h  C o u n t y .  
2 .  C i t y - C o u n t y  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  b e  g i v e n  t h e  a u t h o r i t y  
t o  i n i t i a t e  a n y  g r i e v a n c e s  t h a t  a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  
b y  a  p r o j e c t  o r  g r o u p  o f  e l d e r l y  p e r s o n s .  T h e  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  
w o u l d  a c t '  a s  a n  a d v o c a t e  w h e r e b y  t h e y  w o u l d  b e  g i v e n  l e g a l  a u t h o r i t y  
t o  e v a l u a t e  t h e  c o m p l a i n t  a n d  e i t h e r  r e s o l v e · i t  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  l o c a l  s e r v i c e  a g e n c y  o r  p r o c e e d  o n  a  s t a t e  o r  f e d e r a l  l e v e l  t o  
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a c h i e v e  a  r e a s o n a b l e  s o l u t i o n .  
3 .  C i t y - C o u n t y  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g  u t i l i z e  t h e  d e m o n s t r a t i o n  
m o d e l s  t h a t  w e r e  m o s t  s u c c e s s f u l  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  t h e  e l d e r l y .  
T h i s  i n c l u d e s  t h e  ( a )  p o r t a l - t o - p o r t a l  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  b y  
P r o j e c t  A B L E ,  t h e  S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r ;  ( b )  c o n t i n u e  t o  
p e r m i t  t h e  L o a v e s  &  F i s h e s  p r o g r a m  t o  o p e r a t e  t h e  n u t r i t i o n  p r o g r a m  
t h a t  h a s  b e e n  s o  s u c c e s s f u l  f o r  s e v e r a l  y e a r s  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  
w h i c h  t h e  o r g a n i z a t i o n  i m p l e Q e n t e d  b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  t h e  A r e a  
A g e n c y  o n  A g i n g .  T h i s  w o u l d  p e r m i t  f a r  m o r e  a u t o n o m y ;  h e n c e ,  
r e d u c i n g  t h e  c o s t  o f  m e a l s  t o  t h e  s e n i o r ,  a s  w e l l  a s  m a i n t a i n i n g  
a  h i g h  l e v e l  o f  v o l u n t e e r  p a r t i c i p a t i o n  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  
4 .  E m p l o y m e n t  f o r  t h e  e l d e r l y  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  t o  t h o s e  
s e n i o r  c i t i z e n s  w h o  a r e  a l e r t ,  p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y  a b l e  a n d  
s t i l l  m a i n t a i n  t h e  s k i l l s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  t h e  v a r i o u s  
t a s k s - - h a n d y m a n ,  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l ,  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n  
t h r o u g h  F o s t e r  G r a n d p a r e n t s ,  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  s c h o o l  s y s t e m ,  e t c .  
I t  s h o u l d  b e  f u r t h e r  s t i p u l a t e d  t h a t  n o  e l d e r l y  s h o u l d  b e  t e r m i n a t e d  
s i m p l y  t o  p l a y  
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m e a n i n g  t h a t  i f  a n  e l d e r l y  p e r s o n  
i s  d o i n g  a  g o o d  o r  e x c e l l e n t  j o b ,  t h e y  w o u l d  b e  a b l e  t o  c o n t i n u e  
t o  w o r k  i n d e f i n i t e l y ,  r a t h e r  t h a n  s i x  m o n t h s  o r  o n e  y e a r .  
5 .  T h e  C i t y - C o u n t y  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  e x t e n s i v e  s o c i a l  s e r -
v i c e s  t o  t h e  a g e d  p o p u l a t i o n ,  s u c h  a s  d e s c r i b e d  i n  A p p e n d i x  D .  
T h i s  w o u l d  p r o v i d e  f o r  c o n t i n u a t i o n  o f  t h o s e  e f f e c t i v e  s e r v i c e s  t o  
t h e  m a x i m u m  n u m b e r  o f  e l d e r l y  p e r s o n s  i n  k e e p i n g  p a c e  w i t h  t h e  
i n f l a t i o n a r y  e c o n o m y .  
6 .  T h a t  t h e  e l d e r l y  p o o r  b e  a l l o w e d  t o  m a k e  a s  m u c h  i n c o m e  a s  
t h e y  a r e  p h y s i c a l l y  a b l e  t o  e a r n ,  r a t h e r  t h a n  t h e  p r e s e n t  ~2,400 p e r  
y e a r ;  h e n c e ,  t h e i r  S o c i a l  S e c u r i t y  f u n d s  w h i c h  t h e y  h a v e  e a r n e d  
t h r o u g h  t h e i r  y o u n g e r  y e a r s  s h o u l d  n o t  b e  l i m i t e d  d u e  t o  t h e  f u n d s  
t h e y  a r e  c a p a b l e  o f  e a r n i n g .  
7 .  T h a t  p h a r m a c e u t i c a l  c o n p a n i e s  p r o v i d e  d i s c o u n t s  o n  m e d i c a -
t i o n  f o r  t h o s e  e l d e r l y  p o o r  s e n i o r  c i t i z e n s ,  s i n c e  m e d i c a t i o n  i s  o n e  
o f  t h e  h i g h e s t  c o s t s  t o  s e n i o r s .  
8 .  T h a t  t h e  P o r t l a n d  H o u s i n g  A u t h o r i t y  a n d  o t h e r  p r i v a t e  
i n v e s t o r s  b e  a l l o w e d  t o  b u i l d  h o u s i n g  t h a t  w o u l d  a c c o m m o d a t e  n o t  
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o n l y  t h e  2 , 1 0 0  e l d e r l y  p e r s o n s  w h o  a r e  p r e s e n t l y  o n  a  w a i t i n g  l i s t ,  
b u t  p r o v i d e  a d e q u a t e  h o u s i n g  f o r  t h e  e s t i m a t e d  1  , 0 0 0  e l d e r l y  c i t i -
z e n s  p o t e n t i a l l y  n e e d i n g  h o u s i n g .  T h i s  w o u l d  a c c o m m o d a t e  t h e  e x t e n -
s i v e  c o s t s  t h a t  m a n y  e l d e r l y  a r e  payin~ f o r  r e n t .  I t  w i l l  a l s o  a s s u r e  
s a f e  a n d  s e c u r e  a c c o m m o d a t i o n s  f o r  t h e  a g e d  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  a n d  
t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d .  
P R E F A C E  T O  B I B L I O G R A P H Y  
H a v i n g  b e e n  a  p a r t i c i p a n t ,  a s  w e l l  a s  a  c o n t i n u o u s  o b s e r v e r  
o f  a g i n g  p r o g r a m s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  f o r  n e a r l y  a  d e c a d e ,  i t  h a s  
b e e n  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  p e r s o n a l  b i a s  f r o m  o b j e c t i v e  r e p o r t -
i n g .  T h i s ,  I  b e l i e v e ,  w i l l  a l w a y s  b e  a  d i f f i c u l t y  f o r  t h o s e  w h o  a r e  
i n v o l v e d  i n  p r o g r a m s  a b o u t  w h i c h  t h e y  w r i t e .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  
s u b s t a n t i a l  b e n e f i t s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  w r i t i n g s  o f  i n s i d e r s .  
I t  i s  o n l y  t h e  i n s i d e r  w h o  c a n  i n d i c a t e  t h e  f i r s t  q u i v e r i n g s  
o f  a  p r o g r a m ' s  d e v e l o p m e n t .  G e n e r a l l y ,  l i t t l e  o r  n o  d o c u m e n t a t i o n  
e x i s t s  o n  p r o g r a m s  u n t i l  t h e y  a r e  f o r m a l i z e d  i n  t h e  s y s t e m .  Y e t  
a  p a r t i c i p a n t  w i l l  o f t e n  b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  ( t h r o u g h  b e i n g  p r e s e n t  
o r  k n o v l i n g  t h o s e  w h o  w e r e )  t h e  m e e t i n g  w h i c h  s t a r t e d  t h e  s y s t e m  i n  
m o t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n s i d e r  w i l l  h a v e  d e a l t  w i t h  t h e  d e c i s i o n  
m a k e r s  a n d  w i l l  u n d e r s t a n d  m u c h  o f  t h e i r  m o t i v a t i o n s .  
B o t h  o f  t h e s e  i n s i g h t s  a r e  n e e d e d  ' i f  f u t u r e  h i s t o r i a n s  a n d  
s t u d e n t s  o f  p o l i c y  a r e  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  t o o k  p l a c e  a n d  w h y .  
T h e r e  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  p r o b l e m  m e n t i o n e d  e a r l i e r  o f  t h e  
a u t h o r ' s  b i a s .  T h e  i n s i d e r ,  w h i l e  h a v i n g  i n t i m a t e  k n o w l e d g e  a n d  
a c u t e  i n s i g h t ,  o f t e n  f a i l s  t o  d o c u m e n t  t h e  a r g u m e n t .  T h i s  p r o b l e m  
i s  p a r t i c u l a r l y  a c u t e  w h e n  d i s c u s s i n g  t h e  e m b r y o n i c  d e v e l o p m e n t  o f  
a g i n g  p r o g r a m s ,  w h e r e  f e w  d o c u m e n t s  e x i s t  a n d  m o r e  t h a n  o n e  p r o g r a m  
c o n c e p t  o f t e n  c o m p e t e s  f o r  i n s t i t u t i o n a l  a n d  p o l i t i c a l  a c c e p t a n c e .  
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T h r o u g h o u t  t h e  w r i t i n g  o f  t h i s  t h e s i s ,  I  h a v e  k e p t  t h e s e  t w o  p r o b l e m s  
i n  m i n d .  C o n s e q u e n t l y ,  I  h a v e  a t t e m p t e d  t o  u s e  t h e  i n s i g h t s  a n d  
a c c e s s  g a i n e d  a s  a  p a r t i c i p a n t ;  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e i n f o r c i n g  
m y  a n a l y s i s  w i t h  d a t a  f r o m  t h e  n a t i o n a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  l e v e l s .  
A s  i s  o f t e n  t h e  c a s e ,  t h e  f u r t h e r  d o w n  t h e  t i e r  o n e  p r o c e e d s ,  t h e  
l e s s  s t r u c t u r e d  a n d  c o n c i s e  t h e  d a t a  m a y  a p p e a r .  
T h e  d a t a  r e l i e d  u p o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  p o s e  s p e c i a l  p r o b l e m s .  
E x c e p t  f o r  f o r m a l  p u b l i c  d o c u m e n t s ,  m u c h  r e l i a n c e  h a s  b e e n  p l a c e d  
u p o n  a g e n c y  a n d  i n t e r e s t  g r o u p  b r o c h u r e s ,  intervie~s w i t h  d e c i s i o n  
m a k e r s ,  a n d  m i n u t e s  o f  m e e t i n g s .  T h e s e  d a t a  a r e  d i f f i c u l t  t o  r e p l i c a t e  
b e c a u s e  m i n u t e s  o f t e n  g e t  l o s t ,  e m p h a s i s  o r  i d e a s  g i v e n  i n  a n  i n t e r -
v i e w  c h a n g e  w i t h  t i m e ,  a n d  o l d  b r o c h u r e s  a r e  o f t e n  t h r o w n  a w a y .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  t h e  p r o b l e m  t h a t ,  u n t i l  v e r y  r e c e n t l y ,  n o  o n e  
a g e n c y  o r  g r o u p  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
e l d e r l y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  d a t a  g a t h e r e d  w e r e  d i v e r s e ,  s o m e t i m e s  
s p o r a d i c ,  a n d  i n c o n s i s t e n t  i n  c o v e r a g e  a n d  e m p h a s i s .  
S u c h  d a t a  m a y  b e  c l a s s i f i e d  i n t o  t h r e e  m a j o r  c a t e g o r i e s :  
1 .  P r o g r a m m a t i c  i n f o r m a t i o n ,  w h i c h  g i v e s  a  s y n o p s i s  o f  a g i n g  
p r o g r a m s  t h a t  w e r e  f u n d e d  b y  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
( M o d e l  C i t i e s ) ,  t h e  O f f i c e  o f  E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y  ( P o r t l a n d  
M e t r o p o l i t a n  S t e e r i n g  C o m m i t t e e ) ,  a n d  m o s t  r e c e n t l y ,  A C T I O N .  
A l l  o f  t h e s e  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c i e s  s u b m i t t e d  a n  o v e r v i e w  
o f  a l l  f u n d e d  p r o g r a m s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  f o r  f u t u r e  
r e f e r e n c e .  
2 .  L o c a l  n o n - p r o f i t  a g i n g  p r o j e c t s  m a i n t a i n e d  f i l e s  t h a t  m a y  
o r  m a y  n o t  c o n s i s t  o f  h i s t o r i c a l  d a t a  t h a t  w e r e  a v a i l a b l e  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h i s  r e s e a r c h .  T y p i c a l l y ,  w h e n  a  
k e y  s t a f f  p e r s o n ,  s u c h  a s  a  p r o j e c t  d i r e c t o r  o r  s u p e r v i s o r ,  
l e a v e s  a n  a g e n c y ,  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o  d e s t r o y  o r  t h r o w  
a w a y  i n f o r m a t i o n  t h a t  w o u l d  s u b s t a n t i a t e  s o m e  o f  m y  f i n d -
i n g s  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  c e r t a i n  p h a s e s  o f  t h e  p r o j e c t s .  
H e n c e ,  f u t u r e  r e s e a r c h e r s  m a y  v e r y  w e l l  f i n d  m a t e r i a l  i n  
t h e  f i l e s  o f  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  a s  C i t y - C o u n t y  C o m m i s s i o n  
o n  A g i n g ,  M u l t n o m a h  C o u n t y  C o m m u n i t y  A c t i o n ,  e t c . ,  w h i c h  
p r o v i d e  f o r  a  d i f f e r e n t  p e r c e p t i o n  d u e  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  d a t a  I  u s e d  i n  m y  s t u d y .  I  h o p e  t h i s  o v e r v i e w  o f  t h e  
v a r i o u s  c h a n g e s  t h a t  I  h a v e  o b s e r v e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r  
o n  a g i n g  p r o j e c t s  w i l l  a l e r t  s t u d e n t s  t o  t h e  c o m p l e x i t y  
a n d  v a s t  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  w h i l e  a t t e m p t i n g  
t o  ~evelop a  c e n t r a l  t h e m e .  
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3 .  P e r s o n a l  I n t e r v i e w s .  T h e  p e r c e p t i o n  o f  e l d e r l y  n e e d s ,  t h e  
s u p p l y  o f  a g i n g  s e r v i c e s ,  a n d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h o s e  
s e r v i c e s  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  t h r o u g h  a  c o m m o n  s y s t e m  o f  
s y m b o l s .  F o r  e x a m p l e ,  s o m e  o f  t h o s e  r e c i p i e n t s  i n t e r v i e w e d  
w h o  w e r e  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  r e c e i v i n g  t r a n s p o r t a t i o n  
s e r v i c e s  w o u l d  i d e n t i f y  h o u s i n g  f o r  t h e  e l d e r l y  a s  a  l o w  
p r i o r i t y ;  t h u s ,  t h e y  w o u l d  e m p h a s i z e  t h e  n e e d  f o r  m o r e  
t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  v e r s u s  a n  i n c r e a s e  i n  h o u s i n g  f o r  
t h e  e l d e r l y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h o s e  p e r s o n s  i n  d e s p e r a t e  
n e e d  o f  h o u s i n g  o f t e n  h e l d  a  d i r e c t l y  o p p o s i t e  v i e w p o i n t .  
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I n  s u m m a r y ,  I  f r e q u e n t l y  a t t e m p t e d  t o  e x t r a p o l a t e  s u b s t a n -
t i v e  i n f o r m a t i o n  b a s e d  u p o n  m y  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  s u b j e c t ,  
a s  w e l l  a s  m y  k n o w l e d g e  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a s  t h e y  r e l a t e d  
t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  
T h u s ,  t h i s  t h e s i s  i s  a  s y n t h e s i s ,  a n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a v a i l a b l e  
i n f o r m a t i o n ,  a s  w e l l  a s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  e x c l u s i v e  
a g i n g  p r o g r a m s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y .  
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R e p o r t ,  S a l e m ,  O r e g o n .  
G r o u p  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  P s y c h i a t r y ,  1 9 7 1  ,  T h e  A g e d  a n d  C o m m u n i t y  
~ental H e a l t h :  A  G u i d e  t o  P r o g r a m  D e v e l o p m e n t ,  V o l .  B ,  R e p o r t  
U o .  8 1  .  
H a l l ,  G e r t r u d e ,  1 9 6 8 ,  " O v e r c o m i n g  B a r r i e r s  t o  P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  
f o r  t h e  A g e d , "  T h e  r J a t i o n a l  C o u n c i l  o n  A g i n g .  
H a r v e y ,  L e B r u n ,  1 9 3 6 ,  " E v a l u a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  P e n s i o n  S y s t e m ,  
1 8 8 3 - 1 9 3 6 ,  
1 1  
S o c i o l o g y  a n d  S o c i a l  R e s e a r c h  X X ,  p p .  4 5 3 - 4 6 2 .  
H a v i g h u r s t ,  R o b e r t  J . ,  1 9 5 2 ,  
1 1
S o c i a l  a n d  P s y c h o l o g i c a l  f J e e d s  o f  
A g i n g , "  p p .  1 5 - 1 6 .  
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H o d d a d ,  P a t r i c i a ,  J u n e  1 9 6 9 ,  " l n c a r c e r a t i o n  o f  F r e e d o m :  A  C a s e  S t u d y  
o f  C i v i l  C o m m i t m e n t  o f  t h e  M e n t a l l y ·  I l l  ,
1 1  
U n p u b l i s h e d  T h e s i s ,  
U n i v e r s i t y  o f  M a r y l a n d  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  L i b r a r y ,  B a l t i m o r e ,  
M a r y l a n d .  
H o l t  e t  a l . ,  1 9 7 1 ,  U n e m p l o y m e n t  I n f l a t i o n  D i l e m m a :  A  M a n p o w e r  
S o l u t i o n ,  T h e  U r b a n  I n s t i t u t e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
H o l t z m a n  ,  A b r a h a m ,  1  9  5  4  ,  
1 1  
A n  a  1  y  s  i  s  o  f  0 1  d  A g e  P o  1  i t  i  c s  i  n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  
1 1  
J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y ,  V o l .  I X ,  p p .  5 6 - 6 6 .  
H u y c h ,  M a r g a r e t  H . ,  1 9 7 4 ,  § r o w i n g  O l d e r :  T h i n g s  Y o u  N e e d  t o  K n o w  
A b o u t  A g i n g ,  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y ,  P r e n t i c e - H a l l .  
L o e t h e r ,  H e r m a n  J . ,  1 9 7 5 ,  P r o b l e m s  o f  A g i n g :  S o c i o l o g i c a l  a n d  S o c i a l  
P s y c h o l o g i c a l  P e r s p e c t i v e s ,  E n c o i n a  a n d  B e l m o n t ,  C a l i f o r n i a ,  
D i c k e r s o n  P u b l i s h i n g  C o .  
L u b o v e ,  R a y ,  1 9 6 7 ,  T h e  S t r u g g l e  f o r  S o c i a l  S e c u r i t y ,  1 9 0 0 - 1 9 3 5 ,  
C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  p p .  1 3 5 - 1 3 6 .  
N a s h ,  S i t e s ,  1 9 7 1 ,  " P e n n y  P i n c h i n g  b y  H E V J ,
1 1  
H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  
W e l f a r e .  
N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  A g i n g ,  1 9 6 8 ,  " A n  I n v i t a t i o n  t o  M e m b e r s h i p ,  
f i e w  Y o r k .  
N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  A g i n g ,  1 9 7 3 ,  P e r s p e c t i v e  o n  A g i n g ,  V o l .  I I ,  
f f o .  5 .  
N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  H o m e m a k e r s  S e r v i c e s ,  1 9 6 4 ,  R e p o r t ,  N e w  Y o r k .  
N e w m a n ,  E d w i n  H . ,  1 9 7 6 ,  A  C i v i l  T o n g u e ,  N e w  Y o r k ,  B o b b s - M e r r i l l  C o .  
O r e g o n  G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  o n  A g i n g ,  1 9 7 4 ,  O l d e r  O r e g o n i a n s '  U n i v e r s e :  
F a c t s  o n  O l d e r  O r e g o n i a n s ,  n . p . n . d .  
O r e g o n i a n ,  S e p t e m b e r  2 6 ,  1 9 7 6 ,  " S e n i o r  C i t i z e n s  P r e p a r e  f o r  A s s a u l t  
o n  1 9 7 7  L e g i s l a t u r e .
1 1  
O r e g o n i a n ,  M a r c h  3 0 ,  1 9 7 7 ,  
1 1
S e n i o r  C i t i z e n s . "  
O r e g o n i a n ,  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 7 ,  
1 1
f i e w  B r e e d  o f  E l d e r l y  R e q u i r e s  C h a n g e s  i n  
A t t i t u d e  a n d  S o c i a l  P a t t e r n s .
1 1  
O r e g o n i a n ,  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 7 7 ,  " O r e g o n ' s  A g e d  C o m e  o f  A g e ,  v J i e l d i n g  
P o l i t i c a l  C l o u t .
1 1  
O r e g o n i a n ,  A p r i l  2 4 ,  1 9 7 8 ,  
1 1
E l d e r l y  C i t i z e n s .
1 1  
P a u l s o n ,  P e t e r ,  1 9 7 7 ,  
1 1
N e e d e d :  A d v o c a t e s  f o r  t h e  P u r s u i t  o f  L i f e .  
L i b e r t y ,  a n d  H a p p i n e s s  f o r  O l d e r  A r n e r i c a n s ,
1 1  
N o r t h w e s t  P i 1 o t  
P r o j e c t  ,  I  n  c  .  
P h i l l i p s ,  B a r b a r a  A . ,  M a y  1 9 6 6 ,  " C h a r i t a b l e  E x e m p t i o n  f o r  H o m e s  
f o r  t h e  A g i n g ,  
1 1  
A  B r i e f  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  H o m e s  
f o r  t h e  A g i n g ,  N e w  Y o r k .  
P i n n e r ,  F r a n k  A . ,  P a u l  J a c o b s ,  a n d  P h i l i p  S e l z n i c k ,  1 9 5 9 ,  O l d  A g e  
a n d  S o c i a l  B e h a v i o r ,  B e r k e l e y ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
P o r t l a n d  A r e a  A g e n c y  o n  Aging~ P l a n  o f  O p e r a t i o n  f o r  1 9 7 6 - 7 7 ,  
D e p a r t m e n t  o f  H u m a n  R e s o u r c e s ,  C i t y  o f  P o r t l a n d ,  J u n e  1 9 7 6 .  
P o r t l a n d  H o u s i n g  A u t h o r i t y ,  1 9 5 9 ,  S t a t u s  R e p o r t .  
S a u l ,  S h a r a ,  1 9 7 4 ,  A g i n g :  A n  A l b u m  o f  P e o p l e  G r o v J i n g  O l d ,  N e w  Y o r k ,  
J o h n  ~Jiley &  S o n s ,  I n c .  
S e l z n i c k ,  P h i l i p ,  1 9 5 2 ,  T h e  O r g a n i z a t i o n a l  W e a p o n ,  N e w  Y o r k ,  M c G r a w -
H i l l .  
S h a n a s ,  E t h e l ,  1 9 6 1 ,  " M e a s u r i n g  t h e  H o m e  H e a l t h  ! J e e d s ,
1 1  
J o u r n a l  o f  
_ G e r o n t o l o g y ,  N e w  Y o r k  H e a l t h  I n f o r m a t i o n  F o u n d a t i o n .  
S p r a g u e ,  f ! o r r i 1 a n ,  1 9 6 7 ,  J e s t i m o n y  o n  t h e  1 9 6 7  A m e n d m e n t s  t o  t h e  S o c i a  1  
S e c u r i t y  A c t  B e f o r e  t h e  S e n a t e  C o m m i t t e e  o n  F i n a n c e .  
S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g ,  D e c e m b e r  1 9 7 1 ,  E l d e r l y  O r e g o n i a n  T o d a y ,  
S a  1  e m ,  O r e g o n .  
S u q - C o m m i t t e e  o n  A g i n g ,  J a n u a r y  2 7 ,  1 9 6 1 ,  ~hite H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  
A g i n g  R e p o r t .  
~.S. C o d e ,  C o n g r e s s i o n a l  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  N e w s ,  V o l .  I ,  8 9 t h  C o n g . ,  
1 s t  S e s s . ,  1 9 6 5 ,  p p .  2 3 3 - 1 8 8 5 .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e ,  1 9 7 8 ,  P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e  F o r w a r d  P l a n  f o r  H e a l t h .  
U . S .  S e n a t e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  o n  A g i n g ,  1 9 7 1 ,  D e v e l o p m e n t s  i n  A g i n g :  
1 9 7 0 .  
U . S .  S e n a t e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  o n  A g i n g ,  1 9 7 2 ,  M e m o r a n d u m .  
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A P P E N D I X  A  
O R E G O N  S T A T E  C O U N C I L  F O R  S E N I O R  C I T I Z E N S  
S T A T E  O F  D R E G O N  
B Y L A W S  O F  T H E  O R E G O N  S T A T E  C O U N C I L  F O R  S E N I O R  C I T I Z E N S  
A R T I C L E  I  N A M E  
S e c t i o n  1 .  T h i s  o r g a n i z a t i o · n  s h a l l  b e  k n o w n  a s  t h e  O r e g o n  S t a t e  
C o u n c i l  f o r  S e n i o r  C i t i z e n s .  
A~TICLE I I  O B J E C T I V E S  
S e c t i o n  1 .  T h e  b a s i c  p u r p o s e s  o f  t h i s  C o u n c i l  s h a l l  b e :  
A .  T o  i d e n t i f y  t h e  t o t a l  n e e d s  o f  t h e  s t a t e ' s  s e n i o r  
p o p u l a t i o n ;  
B .  T o  i n f o r m  a n d  e n l i s t  t h e  s u p p o r t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  
o f  a l l  c i t i z e n s  a b o u t  t h e s e  n e e d s ;  
C .  T o  d e s i g n ,  p r o m o t e  a n d  i m p l e m e n t  s e r v i c e s  f o r  
s e n i o r s ;  
D .  T o  b e  o f  a s s i s t a n c e  a n d  c o o p e r a t e  w i t h  a l l  a g e n c i e s  
o n  t h e  l o c a l ,  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  l e v e l  i n t e r e s t e d  
i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  t h e  a g i n g ,  o r  h a v i n g  
p u r p o s e s  s i m i l a r  t o  t h i s  C o u n c i l .  
A R T I C L E  I I I  M E M B E R S H I P  
S e c t i o n  1 .  T h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  O r e g o n  S t a t e  C o u n c i l  f o r  S e n i o r  
C i t i z e n s  s h a l l  b e  c o m p o s e d  o f  v o t i n g  m e m b e r s  a n d  h o n o r a r y  
m e m b e r s .  A n y  p e r s o n  o r  g r o u p  s u b s c r i b i n g  t o  t h e  p u r -
p o s e s  a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  e l i g i b l e  
f o r  m e m b e r s h i p  a n d  u p o n  p a y m e n t  o f  d u e s  s h a l l  b e c o m e  
a  m e m b e r .  
S e c t i o n  2 .  C l a s s e s  o f  m e m b e r s h i p :  
A .  V o t i n g  r a e m b e r s  
( 1 )  I n d i v i d u a l s  
( 2 )  G r o u p s  
B .  S u s t a i n i n g  m e m b e r s  
.  
.  
C .  H o n o r a r y  m e m b e r s  
S e c t i o n  3 .  D u e s  
A .  ( 1 )  T h e  d u e s  s h a l l  b e  o n e  d o l l a r  p e r  p e r s o n  p e r  
f i s c a l  y e a r .  
( 2 )  T h e  a n n u a l  d u e s  s h a l l  b e  p a y a b l e  J u l y  1 s t ,  w h i c h  
i s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i s c a l  y e a r .  A n y  
m e m b e r  w h o  f a i l s  t o  p a y  h i s  d u e s  w i t h i n  f o u r  
m o n t h s  o f  J u l y  1 s t  s h a l l  l o s e  t h e i r  v o t i n g  
p r i v i l e g e s . ·  
N e w  m e m b e r s  p a y i n g  t h e i r  d u e s  d u r i n g  t h e  l a s t  
q u a r t e r  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  ( A p r i l ,  M a y  a n d  J u n e )  
w i l l  b e  c r e d i t e d  w i t h  f u l l  m e m b e r s h i p  t o  t h e  
e n d  o f  t h e  f o l l o w i n g  f i s c a l  y e a r .  ·  
B .  T h e  d u e s  f o r  g r o u p s  w i t h  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  
C o u n c i l  s h a l l  b e  f i v e  d o l l a r s  p e r  f i s c a l  y e a r  f o r  
g r o u p s  n u m b e r i n g  f i f t y  ( 5 0 )  o r  l e s s  a n d  t e n  d o l l a r s  
p e r  f i s c a l  y e a r  f o r  g r o u p s  n u m b e r i n g  f i f t y  ( 5 0 )  
o r  m o r e .  
C .  L i f e t i m e  m e m b e r s h i p  s h a l l  b e  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s .  
S e c t i o n  4 .  P e r s o n s  w h o  h a v e  p a i d  i n d i v i d u a l  d u e s  s h a l l  b e  v o t i n g  
m e m b e r s  a n d  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  o n e  ( 1 )  v o t e  a n d  t o  
h o l d  o f f i c e  o r  t o  s e r v e  o n  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  i f  
s o  e l e c t e d .  
S e c t i o n  5 .  A  s u s t a i n i n g  m e m b e r  w o u l d  b e  a n  i n d i v i d u a l  w h o  c o n t r i b u t e s  
t e n  d o l l a r s  o r  m o r e  t o  t h e  C o u n c i l  a n n u a l l y .  
S e c t i o n  6 .  A n y  o r g a n i z a t i o n  s u b s c r i b i n g  t o  t h e  p u r p o s e s  a n d  p o l i c i e s  
o f  t h i s  C o u n c i l  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  a  g r o u p  m e m b e r s h i p ,  
b y  p a y i n g  t h e  m e m b e r s h i p  d u e s  a s  s t a t e d  i n  A r t i c l e  I I I ,  
S e c t i o n  3 - B .  
S u c h  a  g r o u p  s h a l l  b e  a u t h o r i z e d  t o  s e n d  o n e  ( 1 )  
r e p r e s e n t a t i v e  t o  a l l  r e g u l a r  a n d  s p e c i a l  m e e t i n g s  a n d  
s u c h  r e p r e s e n t a t i v e  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  o n e  v o t e  a t  
a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  C o u n c i l  a n d  t o  h o l d  o f f i c e  o r  t o  
s e r v e  o n  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  i f  s o  e l e c t e d .  
S e c t i o n  7 .  H o n o r a r y  m e m b e r s h i p  m a y  b e  g r a n t e d  b y  m a j o r i t y  v o t e  o f  
t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  H o n o r a r y  m e m b e r s  w i l l  n o t  b e  
e n t i t l e d  t o  v o t e  n o r  t o  b e  e l i g i b l e  t o  h o l d  o f f i c e .  
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A P P E N D I X  B  
A  M e e t i n g  o f  t h e  C i t y - C o u n t y  C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e  w a s  h e l d  
O c t o b e r  6 ,  1 9 6 7 ,  a t  2 : 3 0  p . r n . ,  a t  t h e  f l u l t n o m a h  C o u n t y  C o u r t  H o u s e .  
P r e s e n t  W e r e :  M a y o r  S c h r u n k ,  p r e s i d i n g ;  C i t y  C o m m i s s i o n e r s  
B o w e s ,  E a r l ,  G r a y s o n ,  a n d  I v a n c i e ;  C o u n t y  C o r r u n i s s i o n e r s  A y l s w o r t h ,  
E c c l e s ,  G l e a s o n ,  G o r d o n ,  a n d  M o s e e .  
I T E M  1 .  C O U N C I L  O N  A G I N G  
M A Y O R  S C H R U N K :  
A t  o u . r  M a r c h  1 3 ,  1 9 6 7  m e e t i n g ,  t h i s  b o d y  a p p o i n t e d  a n  A d  H o c  
I n t e r i m  C o m m i t t e e  t o  s t u d y  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  t h e  A g i n g ,  
a n d  t o  b r i n g  t h e  r e p o r t  b a c k  t o  t h e  j o i n t  m e e t i n g .  I t  i s  m y  u n d e r -
s t a n d i n g  t h e r e  h a s  b e e n  s o m e  m a t e r i a l  p r o v i d e d  e a c h  o f  t h e  C o r r m i s s i o n e r s  
f o r  t h i s  m e e t i n g ,  a n d  t h a t  M r .  G o l d s m i t h  i s  n o w  p r e p a r e d  t o  m a k e  a  
r e p o r t  t o  t h e  j o i n t  C o u n c i l .  
G E R S O N  F .  G O L D S M I T H ,  A T T O R N E Y ,  9 0 1  E X E C U T I V E  B L D G . :  
M r  . .  C h a i r m a n ,  M e m b e r s  o f  t h e  C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e :  
I  a m  s p e a k i n g  a s  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  C i t y - C o u n t y  C o u n c i l  o n  
A g i n g .  A s  s o r t  o f  a  b a c k d r o p  f o r  m y  r e p o r t ,  I  w o u l d  l i k e  t o  r e m i n d  
y o u  o f  a  f e w  f a c t s ,  o f  w h i c h  y o u  \ ' ! e r e  p r o b a b l y  a w a r e  w h e n  y o u  p a s s e d  
y o u r  R e s o l u t i o n  p r o v i d i n g  f o r  t h e  I n t e r i m  C o m m i t t e e .  
T h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  7 0 , 0 0 0  p e o p l e  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  o v e r  
t h e  a g e  o f  6 5 ,  a  s i z a b l e  percen~age o f  o u r  p o p u l a t i o n ,  a n d  a  p o p u l a -
t i o n  p e r c e n t a g e  t h a t  i s  b o u n d  t o  b e  i n c r e a s i n g .  M a n y  o f  t h e s e  p e o p l e ,  
b e c a u s e  t h e y  h a v e  p r o b l e m s  d i f f e r e n t  t h a n  t h o s e  o f  u s  i n  t h e  y o u n g e r  
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b r a c k e t s ,  h a v e  d i f f i c u l t y  i n  s o l v i n g  t h e  s o r t  o f  p r o b l e m s  t o  w h i c h  
t h e y  a r e  s u b j e c t .  M a n y  o f  t h e m  a r e  l o n e l y - - t h e y  l i v e  a l o n e ;  t h e y  a r e  
n o  l o n g e r  e n g a g e d  i n  r a i s i n g  f a m i l i e s ,  o r  e m p l o y e d .  M a n y  a r e  
c o n f u s e d .  A  g o o d  m a n y  o f  t h e m  f e e l  o u t  o f  t h e  r a a i n  s t r e a m  o f  t h e  
c o m m u n i t y  l i f e .  H o w e v e r ,  m a n y  o f  t h e s e  p e o p l e  h a v e  t a l e n t s  t h e  
c o m m u n i t y  c o u l d  w e l l  u s e .  f · 1 a n y  o f  t h e s e  p e o p l e  a r e  b a d l y  h o u s e d ;  
m a n y  o f  t h e m  a r e  p o o r l y  n o u r i s h e d .  
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  a r e  a  g r e a t  n u m b e r  o f  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  
i n  t h i s  c o m m u n i t y  f o r  p e o p l e  o v e r  6 5 .  P e r h a p s  o n e  o f  t h e  p r o b l e m s  
i s  t h a t  t h e r e  a r e  s u c h  a  n u m b e r  a n d  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s ,  s u c h  a  
v a r i e t y  t h a t  e v e n  a  w e l l - e d u c a t e d ,  s e l f - s u p p o r t i n g  e l d e r  p e r s o n  w o u l d  
h a v e  s o m e  d i f f i c u l t y  i n  s e l e c t i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  s e r v i c e  f o r  t h e  
p r o b l e m  w i t h  w h i c h  h e  i s  c o n f r o n t e d ;  a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  l a r g e  
n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  a r e  n o t  w e l l - e d u c a t e d ,  w h o  d o .  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  
m e a n s ,  w o u l d  h a v e  a n  e v e n  g r e a t e r  p r o b l e m  i n  f i n d i n g  t h e s e  s e r v i c e s  
a n d  u t i l i z i n g  t h e m .  
T h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t ,  i n  1 9 6 5 ,  i n  p a s s i n g  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  
A c t ,  r e c o g n i z e d  t h e  s e r i o u s  p r o b l e m  c o n f r o n t i n g  t h e  o l d e r  p e o p l e  
i n  t h i s  c o u n t r y .  T h e  S t a t e  o f  O r e g o n  h a s  a  s i m i l a r  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  p r o b l e m ,  i n  r e c o g n i z i n g  a n d  c o m m e n c i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  S t a t e  
P r o g r a m  o n  A g i n g .  I  a m  s u r e  t h i s  w a s  w h a t  w a s  i n  y o u r  m i n d  w h e n  i n  
M a r c h  o f  t . h t s  y e a r ,  y o u  p a s s e d  t h e  r e s o l u t i o n  p r o v i d i n g  f o r  t h i s  
C o u n c i l  o n  A g i n g .  A t  t h a t  t i m e ,  y o u  a p p o i n t e d  n i n e  l a y  m e m b e r s  t o  
t h i s  C o u n c i l ,  a n d  y o u  d i r e c t e d  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  C i t y  a n d  
C o u n t y ,  p r e s u m a b l y  m e m b e r s  o f  t h e i r  H e a l t h  B u r e a u s ,  w o u l d  b e  e x - o f f i c i o  
m e m b e r s .  A t  t h a t  t i m e ,  y o u  a d o p t e d  a  v e r y  w e l l - p h r a s e d  r e s o l u t i o n ,  
c a l l e d ,  
1 1
A  P r o p o s a l  f o r  C o u n c i l  o n  A g i n g , "  t h a t  h a s  b e e n  t h e  g u i d e -
l i n e  o f  t h i s  C o u n c i l  o n  A g i n g .  W e  h a v e  a s s u m e d  t h a t  w h e n  t h i s  p r o -
p o s a l  w a s  a d o p t e d ,  y o u  m e a n t  w h a t  y o u  s a i d ,  a n d  t h a t  t h i s  p r o p o s a l  
s h o u l d  b e  t h e  d i r e c t i o n  t h a t  w e  s h o u l d  f o l l o w  i n  o u r  d e l i b e r a t i o n s .  
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S i n c e  t h a t  t i m e - - a n d  w e  c o m m e n c e d  o u r  m e e t i n g s  a b o u t  M a r c h  2 9 - -
w e  h a v e  b e e n  m e e t i n g  a b o u t  e v e r y  t e n  d a y s ,  i n  a n  e f f o r t  t o  c a r r y  o u t  
t h e  c h a r g e  l a i d  d o w n  t o  u s  i n  t h i s  p r o p o s a l .  
O n e  o f  t h e  p r o p o s a l s  w a s  t h a t  w e  a d o p t  b y - l a w s .  W e  a d o p t e d  
b y - l a w s ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  D e p u t y  D i s t r i c t  A t t o r n e y .  Y o u  
h a v e  a  c o p y  o f  o u r  b y - l a w s  i n  t h e  g r e e n  p a m p h l e t  t h a t  h a s  b e e n  
f u r n i s h e d  y o u ,  s o m e  m o n t h  a g o ,  a n d  y o u  w i l l  s e e  t h e  i n d e x  t a b  o n  i t .  
T h e  b y - l a w s  a r e  n o t  e n t i r e l y  c o n s i s t e n t ,  I  m i g h t  a d d ,  w i t h  t h e  
c o n t r a c t  w h i c h  h a s  b e e n  p r e p a r e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  C i t y - C o u n t y  
C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e .  T h o s e  i n c o n s i s t e n c i e s  c a n  b e  w o r k e d  o u t .  
I  d o n ' t  t h i n k  I  w i l l  t a k e  t i m e  t o  c o m m e n t  o n  t h e s e  r i g h t  n o w  . . .  
. . .  C o m m i s s i o n e r  G o r d o n  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  i t  w o u l d  b e  a p p r o -
p r i a t e  f o r  b o t h  b o d i e s  t o  r e v i e w  t h i s ,  a s  t o  w h e t h e r  w e  1 , r 1 a n t  t o  
d o  t h i s  a n d  t a k e  a c t i o n  n e x t  t i m e ,  o r  w h e t h e r  t h e  B o a r d  w a n t s  t o  t a k e  
a c t i o n  a t  t h i s  t i m e .  
B y  u n a n i m o u s  c o n s e n t ,  t h e  m o t i o n  w a s  w i t h d r a w n .  
C o m m i s s i o n e r  G o r d o n  m a d e  a  m o t i o n ,  w h i c h  w a s  s e c o n d e d ,  t h a t  
t h i s  s u b j e c t  m a t t e r  b e  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  n e x t  r e g u l a r  m e e t i n g  
o f  t h e  C o o r d i n a t i n g  C o n m i t t e e .  
T h e  m o t i o n  b e i n g  p u t  r e s u l t e d  i n  Y e a s ,  C o 1 1 1 n i s s i o n e r s  M o s e e ,  
I v a n c i e ,  G r a y s o n ,  G o r d o n ,  a n d  M a y o r  S c h r u n k ,  5 ; '  N a y s ,  C o m m i s s i o n e r s  
E a r l ,  G l e a s o n ,  B o w e s ,  a n d  A y l s w o r t h ,  4 ;  w h e r e u p o n  t h e  m o t i o n  w a s  
d e c l a r e d  c a r r i e d .  
I T E M  4 .  E S T A B L I S H M E N T  O F  R E G U L A R  M E E T I N G  D A T E  
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M a y o r  S c h r u n k  b r o u g h t  u p  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  p r e s e n t  s i t u a -
t i o n ,  l e a v i n g  t h e  m e e t i n g  d a t e  u p  t o  a  j o i n t  a g r e e m e n t  b e t w e e n  h i m s e l f  
a n d  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d ,  s u g g e s t i n g  a  r e g u l a r  d a t e ,  w i t h  t h e  
B o a r d  C h a i r m a n  a n d  t h e  M a y o r  a u t h o r i z e d  t o  c a l l  s p e c i a l  m e e t i n g s  
b e t w e e n ,  i f  n e c e s s a r y .  
C o m m i s s i o n e r  G r a y s o n  m a d e  a  m o t i o n ,  w h i c h  w a s  s e c o n d e d  b y  
C o m m i s s i o n e r  A y l s w o r t h ,  t h a t  a  r e g u l a r  o e e t i n g  d a t e  b e  s e t  f o r  2 : 0 0  
p m ,  e v e r y  t w o  m o n t h s ,  o n  t h e  s e c o n d  M o n d a y .  
T h e r e  w a s  d i s c u s s i o n ,  a n d  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  t h i s  r o o m  w o u l d  
b e  u s e d ,  a n d  s p e c i a l  m e e t i n g s  c o u l d  b e  a t  t h e  C i t y  H a l l .  
T h e  m o t i o n  b e i n g  p u t  r e s u l t e d  i n  u n a n i m o u s  Y e a s ;  w h e r e µ p o n  t h e  
m o t i o n  w a s  d e c l a r e d  c a r r i e d .  
A t  5 : 2 0  p m ,  t h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d .  
A P P E N D I X  C  
B Y - L A \ J S  
o f  
T H E  C I T Y - C O U N T Y  C O U N C I L  O N  A G I N G  
P O R T L A N D  A N D  MULTNOt~H C O U N T Y  
A R T I C L E  I  - T H E  C O U N C I L  
S E C T I O N  1  - N A M E  
T h e  n a m e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  s h a l l  b e  t h e  C i t y - C o u n t y  C o u n c i l  
o n  A g i n g  o f  Portlan~ a n d  M u l t n o m a h  C o u n t y .  
S E C T I O N  2  - S I Z E  
T h e  C o u n c i l  s h a l l  c o n s i s t  o f  n o t  l e s s  t h a n  n i n e  a n d  n o t  m o r e  
t h a n  t w e l v e  r e g u l a r  m e m b e r s .  T h e  C i t y  C o u n c i l  a n d  t h e  B o a r d  o f  
C o u n t y  C o m m i s s i o n e r s  s h a l l  e a c h  a p p o i n t  a n  e x - o f f i c i o  m e m b e r .  
A R T I C L E  I I  - O B J E C T I V E S  
T h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  a s  f o l l o w s :  
1 .  T o  d e v e l o p  b r o a d  p o l i c y  g o a l s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m s  
o f  t h e  a g e d  a n d  a g i n g  i n  P o r t l a n d  a n d  M u l t n o m a h  C o u n t y .  
2 .  T o  p l a n ,  o r g a n i z e  a n d  s u p e r v i s e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p r o -
g r a m s  o f  s e r v i c e  f o r  t h e  a g e d  a n d  a g i n g .  
3 .  T o  c o o r d i n a t e  p r o g r a m s  o f  s e r v i c e s  f o r  t h e  a g i n g  i n  o r d e r  
t o  m i n i m i z e  d u p l i c a t i o n .  
4 .  T o  p r e p a r e ,  p u b l i s h ,  a n d  d i s s e m i n a t e  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l  
d e a l i n g  w i t h  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  o f  t h e  o l d e r  p e o p l e .  
5 .  T o  w o r k  w i t h  t h e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  g o v e r n m e n t s  i n  s e c u r i n g  
g r a n t s  t o  f i n a n c e  p r o g r a m s  o f  s e r v i c e  t o  t h e  a g i n g .  
6 .  T o  r e p o r t  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  C i t y  C o u n c i l  
a n d  t h e  B o a r d  o f  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r s  p e r i o d i c a l l y  o n  t h e  
s t a t u s  a n d  n e e d s  o f  o l d e r  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
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A P P E N D I X  D  
S P E C I A L  S E R V I C E  D E F I N I T I O N S  
J o i n t l y  e s t a b l i s h e d  b y  l o c a l  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g  s t a f f ,  O r e g o n  S t a t e  
P r o g r a m  o n  A g i n g  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g  i n  1 9 7 4 .  
l  . '  C A S E  P L A N N I N G / C A S E  M A N A G E i , 1 E N T :  P r o  b l  e m  s o l v i n g  t h r o u g h  e x t e n d e d  
r e f e r r a l  i n  w h i c h  p r o f e s s i o n a l s  o r  p a r a - p r o f e s s i o n a l s  a p p l y  t h e i r  
k n o w l e d g e  t o  p r o b l e m s  p r e s e n t e d  b y  c l i e n t s  w i t h  t h e  g o a l  o f  
a s s i s t i n g : c l i e n t s  t o  d o  o n e  o r  b o t h  o f  t h e  f o l l o w i n g :  ( 1 )  r e c o g -
n i z e  a n d  i n s t i t u t e  p e r s o n a l  c h a n g e s  t h a t  w i l l  l e a d  t o  a  m o r e  
s a t i s f a c t o r y  l i f e ;  ( 2 )  u n d e r s t a n d  a n d  u t i l i z e  a p p r o p r i a t e  c o m m u n i t y  
,  s e r v i c e s  w h i c h  w i l l  a s s i s t  hi~ i n  l e a d i n g  a  m o r e  s a t i s f a c t o r y  
l i f e .  
2~ C O M M U N I T Y  E D U C A T I O N :  P r o v i d i n g  i n s t r u c t i o n  o n  a  g r o u p  o r  
i n d i v i d u a l  b a s i s  o n  s u b j e c t s  o f  i n t e r e s t  o r  n e e d  i n c l u d i n g  
c o n s u m e r  a n d  n u t r i t i o n  e d u c a t i o n ,  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  
i n d i v i d u a l s  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  a c q u i r e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  
s u i t e d  t o  t h e i r  n e e d s ,  i n t e r e s t s  a n d  c a p a b i l i t i e s  t h r o u g h  e i t h e r  
f o r m a l  a  c a  d e m i  c  c o u r s e s  o r  i n f o r m a l  m e t h o d s ,  v 1 i t h  a  v i e w  t o w a r d  
e i t h e r  v o c a t i o n a l  o r  p e r s o n a l  e n r i c h m e n t .  
3  C O N G R E G A T E  D I N I N G :  P r o v i d i n g  m e a l s  w h i c h  c o n t a i n  a t  1  e a s t  o n e  
t h i r d  o f  t h e  d a i l y  r e c o m m e n d e d  d i e t a r y  a l l o w a n c e s  t o  i n d i v i d u a l s  
i n  a  g r o u p  s e t t i n g .  
l  
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4 .  D E T O X I F I C A T I O N :  T r e a t m e n t  p r o v i d e d  a t  a  f a c i l i t y  t o  a  p e r s o n  
f o r  c o m p l e t e  w i t h d r a w a l  f r o m  a l c o h o l  o r  d r u g s .  
5 .  E M E R G E N C Y  A S S I S T A N C E :  T h e  d i r e c t  p r o v i s i o n  o f  f u e l  ,  f o o d ,  
c l o t h i n g ,  o r  a s s i s t a n c e  w i t h  u t i l i t y  a n d / o r  r e n t  p a y m e n t s  o n  a n  
e m e r g e n c y  b a s i s  w h e n  f u n d s  o r  r e s o u r c e s  a r e  u n a v a i l a b l e  f r o m  
o t h e r  r e s o u r c e s .  
6 .  E M P L O Y M E N T  C O U N S E L I N G :  E m p l o y m e n t  i n f o r m a t i o n  a n d  a d v i c e  b y  
a  k n o w l e d g e a b l e  p e r s o n  w h i c h  r e s u l t s  i n  i n c r e a s e d  k n o w l e d g e  a n d  
a w a r e n e s s  o f  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  i n c l u d i n g  j o b  r e a d i n e s s ,  
s k i l l s  a s s e s s m e n t ,  e t c .  
7 .  E M P L O Y M E N T  S E R V I C E S :  P r o v i d i n g  e m p l o y m e n t  i n f o r m a t i o n ,  c o u n s e l i n g ,  
a n d  r e f e r r a l  w h i c h  m a y  r e s u l t  i n  p l a c e m e n t  o n  a  j o b .  
8 .  E S C O R T :  P r o v i d i n g  p e r s o n a l  a s s i s t a n c e  t o  a n  i n d i v i d u a l  o u t s i d e  
t h e  h o m e  w h o  i s  c o n f u s e d ,  i n f i r m  o r  a  l i k e l y  v i c t i m  o f  c r i m e  i n  
o r d e r  t o  e n s u r e  a  c o m p l e t e d  j o u r n e y ,  t o  a c c o m p l i s h  a  t a s k ,  o r  t o  
r e c e i v e  s e r v i c e ( s ) .  
9 .  F I N A N C I A L  A S S I S T A N C E :  T h e  p r o v i s i o n  o f  i n c o m e  m a i n t e n a n c e  
i n c l u d i n g  W e l f a r e  a n d  S o c i a l  S e c u r i t y  b e n e f i t s ,  f o o d  s t a m p  
a s s i s t a n c e ,  a n d  s u b s i d i z e d  r e n t  p a y m e n t s .  
1 0 .  F R I E N D L Y  V I S I T A T I O N :  A  s u p p o r t i v e  p r o g r a m  i n  w h i c h  a  h o m e  v i s i t  
i s  m a d e  t o  a n  i n d i v i d u a l  t o  r e l i e v e  l o n e l i n e s s .  T h e  f r i e n d l y  
v i s i t o r  m a y  p r o v i d e  c o n v e r s a t i o n ,  e n c o u r a g e m e n t  a n d  b a s i c  
c o m p a n i o n s h i p  a n d  m a y  p e r f o r m  c e r t a i n  t a s k s  s u c h  a s  w r i t i n g  
l e t t e r s ,  s h o p p i n g ,  m e n d i n g ,  e t c .  T h e  f r i e n d l y  v i s i t a t i o n  p r o -
g r a m s  a i m  t o  e n c o u r a g e  t h e  b r o a d e n e d  s o c i a l i z a t i o n  o f  i s o l a t e d  
i n d i v i d u a l s .  
1 1 .  G U A R D I A N S H I P :  A  p l a n . f o r  c a r e ,  b a s e d  o n  l e g a l  a c t i o n ,  i m p l e -
m e n t e d  t o  p r o t e c t  t h e  i n d i v i d u a l  f r o m  n e g l e c t  o r  e x p l o i t a t i o n  
t h r o u g h  a s s i g n i n g  t h e  p o w e r  o f  a t t o r n e y  t o  a  r e s p o n s i b l e  
i n d i v i d u a l .  
1 2 .  H O M E  H E A L T H  C A R E :  P r o v i s i o n  o f  medicatio~ s u p e r v i s i o n ,  p r a c -
t i c a l  n u r s i n g  c a r e ,  o r  s k i l l e d  n u r s i n g  c a r e  i n  a n  i n d i v i d u a l ' s  
o w n  h o m e .  
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1 3 .  H O M E M A K E R :  T h i s  s e r v i c e  i n v o l v e s ·  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  a n d  
s u p e r v i s e d  s t a f f  p r o v i d i n g  r o u t i n e  h e a l t h  m a i n t e n a n c e  a n d  
h o u s e h o l d  a c t i v i t i e s ,  m e a l  p r e p a r a t i o n ,  p e r s o n a l  c a r e ,  e t c . ,  
w i t h  t h e  g o a l  o f  m a i n t a i n i n g  e l d e r l y  p e r s o n s  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  
w h e n  a  h e a l t h  o r  s o c i a l  p r o b l e m  o c c u r s ,  o r  t o  h e l p  i n d i v i d u a l s  
r e t u r n  t o  t h e i r  h o m e s  a f t e r  s p e c i a l i z e d  c a r e .  T h e  g o a l  o f  
h o m e m a k e r  s e r v i c e s  i s  t h e  p r e v e n t i o n  o f  p r e m a t u r e  i n s t i t u t i o n a l -
i z a t i o n .  
1 4 .  H O U S E K E E P E R :  A l t h o u g h  h e a l t h  s e r v i c e s  m a y  n o t  b e  i n d i c a t e d ,  
i n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  c l i e n t  r e q u i r e s  h o u s e -
k e e p e r  s u p p o r t  f o r  m a i n t e n a n c e  i n  t h e  h o m e ,  c h o r e  s e r v i c e s  w i l l  
b e  p r o v i d e d .  H o u s e k e e p e r  s e r v i c e s  i n c l u d e  s i m p l e  h o u s e h o l d  
a n d  o t h e r  l i g h t  w o r k ,  h o u s e h o l d  t a s k s  a n d  s i m p l e  s h o p p i n g .  
1 5 .  H O U S I N G  A S S I S T A N C E :  A s s i s t i n g  a n  i n d i v i d u a l  i n  o b t a i n i n g  a n  
a d e q u a t e  r e s i d e n c e  o r  l i v i n g  a r r a n g e m e n t  ( n o t  i n c l u d i n g  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e ) ,  o n  e i t h e r  a  t e m p o r a r y  s h e l t e r  c a r e  o r  p e r m a n e n t  
b a s i s  t o  i m p r o v e  t h e i r  p r e s e n t  l i v i n g  a r r a n g e m e n t s  o r  t o  
r e l o c a t e  t o  m o r e  s u i t a b l e  h o u s i n g  w h e n  n e e d e d .  
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1 6 .  H O U S I N G  R E P A I R :  S i m p l e  h o u s e h o l d  r e p a i r s ,  m a i n t e n a n c e ,  o r  
y a r d w o r k  u t i l i z i n g  t o  t h e  e x t e n t  p o s s i b l e ,  d o n a t e d  l a b o r  a n d  
m a t e r i a l s  t o  e n a b l e  a n  i n d i v i d u a l  t o  r e m a i n  i n  h i s  o w n  h o m e  
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w h e n ,  b e c a u s e  o f  f r a i l t y ,  f i n a n c i a l  n e e d  o r  o t h e r  c o n d i t i o n s ,  h i s  
i n d e p e n d e n t  l i v i n g  i s  i n  j e o p a r d y .  
1 7 .  I N F O R r · ' I A T I O N :  P r o v i d i n g  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  o n  a n  i n d i v i d u a l  
b a s i s  w i t h  r e s p e c t  t o  o p p o r t u n i t i e s  a n d  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  
o l d e r  p e r s o n s .  
1 8 .  L E G A L  C O U N S E L I N G :  L e g a l  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  a  k n o w l e d g e a b l e  
p e r s o n ,  i n c l u d i n g  a d v o c a c y  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  
1 9 .  L E G A L  S E R V I C E S :  L e g a l  a d v i c e  a n d  c o u n s e l  p r o v i d e d  b y  a  l a w y e r ,  
· i n c l u d i n g  a d v o c a c y  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  w h i c h  r e s o l v e s  a  s e n i o r ' s  
l e g a l  a n d / o r  c o n s u m e r  p r o b l e m ( s ) .  
2 0 .  H E A L S  O N  WHEELS~ H o m e  d e l i v e r y  o f  a  m e a l  w h i c h  c o n t a i n s  a t  l e a s t  
o n e  t h i r d  o f  t h e  d a i l y  r e c o m m e n d e d  d i e t a r y  a l l o w a n c e  t o  a  s h u t - i n  
i n d i v i d u a l .  
2 1 .  M E U I C A L  E Q U I P M E N T :  A s s i s t i n g  a n  i n d i v i d u a l  i n  o b t a i n i n g  m e d i c a l  
e q u i p m e n t ,  i n c l u d i n g  h e a r i n g  a i d s ,  g l a s s e s ,  w h e e l  · c h a i r s ,  c a n e s ,  
w a l k e r s ,  d e n t u r e s ,  e t c .  
2 2 .  M E N T A L  H E A L T H  C A R E :  P s y c h o l o g i c a l  c o u n s e l i n g  o r  c r i s i s  i n t e r -
v e n t i o n  t o  a s s i s t  a n  i n d i v i d u a l  t o  o v e r c o m e  a  p e r i o d  o f  p e r s o n a l  
s t r e s s  t h a t  p r e v e n t s  h i m  f r o m  f u n c t i o n i n g  n o r m a l l y  ( g r i e f ,  s u i -
c i d e ,  e t c . ) .  
2 3 .  N U R S I N G  H O M E  C A R E :  P r o v i d i n g  l o n g  t e r m  m a i n t e n a n c e  o r  s k i l l e d  
n u r s i n g  c a r e  t o  a n  i n d i v i d u a l  i n  a n  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g .  
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2 4 .  O U T R E A C H :  F i e l d  a c t i v i t i e s  d e s i g n e d  t o  l o c a t e  a n d  i d e n t i f y  
h a r d - t o - r e a c h  i n d i v i d u a l s  o n  a  o n e - t o - o n e  b a s i s  a n d  a s s i s t  t h e m  
i n  g a i n i n g  a c c e s s  t o  n e e d e d  s e r v i c e s .  
2 5 .  P R E V E N T I V E  M E D I C A L  C A R E :  P r o v i s i o n  o f  p r e v e n t i v e  m e d i c a l  s e r -
v i c e s ,  i n c l u d i n g  m e d i c a l  c o u n s e l i h g ,  a n d  s c r e e n i n g  b y  a  t r a i n e d  
s t a f f  p e r s o n ,  o f  a n  i n < l i v i d u a 1 · • s  g e n e r a l  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  
h e a l t h  c o n d i t i o n ;  m a y  i n c l u d e  o n e  o r  m o r e  o f :  e y e  t e s t s ,  
b l o o d  p r e s s u r e  t e s t s ,  c h r o n i c  d i s e a s e  s c r e e n i n g ,  i m m u n i z a t i o n s ,  
e a r  c a r e ,  d e n t a l  c a r e ,  f o o t  c a r e ,  n o s e  a n d  t h r o a t  c a r e  o r  
p r e v e n t i v e  t r e a t m e n t .  
2 6 .  P R O T E C T I V E  S E R V I C E :  A  p l a n  f o r  c a r e  t o  a s s i s t  t h o s e  e l d e r l y  
p e r s o n s  b a s e d  o n  p r o f e s s i o n a l  a s s e s s m e n t  o f  m e n t a l  a n d / o r  o h y s i -
.  .  .  
c a l  i m p a i r m e n t  t o  c a r r y  o u t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  d a i 1 y  l i v i n g  
i m p l e m e n t e d  t o  p r o t e c t  t h e  i n d i v i d u a l  f r o r a  n e g l e c t ,  e x p l o i t a t i o n ,  
o r  h a z a r d o u s  s i t u a t i o n s .  
2 7 .  P U B L I C  G U A R D I A N S H I P :  G u a r d i a n s h i µ  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  P u b l i c  
G u a r d i a n .  
2 8 .  R E C R E A T I O N :  L e i s u r e  t i m e  a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  i n  a  g r o u p  
s e t t i n g .  
2 9 .  R E F E R R A L :  S e r v i c e s  w h i c h  a s s i s t  i n d i v i d u a l s  t o  i d e n t i f y  t h e  
t y p e  o f  a s s i s t a n c e  n e e d e d ,  p l a c e  i n d i v i d u a l s  i n  c o n t a c t  w i t h  
a p p r o p r i a t e  s e r v i c e s ,  a n d  f o l l o w u p  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s e r -
v i c e s  w e r e  r e c e i v e d  a n d  m e t  t h e  n e e d  i d e n t i f i e d ,  a n d  w h i c h  p r o -
v i d e s  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  p r o p e r  r e c o r d s  f o r  u s e  i n  i d e n t i f y -
i n g  s e r v i c e s  o f f e r e d  a n d  g a p s  i n  e x i s t i n g  s e r v i c e  s y s t e m s .  
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3 0 .  S P E C I A L  T R A f i S P O R T A T I O N :  P r o v i d i n g  o n - r e q u e s t ,  p o r t a l - t o - p o r t a l  
t r a n s p o r t a t i o n  t o  a n d  f r o m  c o m m u n i t y  a n d  f a c i l i t y  r e s o u r c e s  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a p p l y i n g  f o r  a n d  r e c e i v i n g  s e r v i c e s ,  r e d u c i n g  
i s o l a t i o n ,  o r  o t h e r w i s e  p r o m o t i n g  i n d e p e n d e n t  l i v i n g ,  w i t h  
e m p h a s i s  o n  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e ,  f o r  p h y s i c a l ,  f i n a n c i a l  o r  
s a f e t y  r e a s o n s ,  u n a b l e  t o  u s e  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  w h o  d o  
n o t  h a v e  a c c e s s  t o  p r i v a t e  t r a n s p o r t a t i o n  ( d o e s  n o t  i n c l u d e  
d i r e c t  s u b s i d y  f o r  a n  o v e r a l l  t r a n s i t  p l a n  o r  g e n e r a l  r e d u c e d  
f a r e  p r o g r a m  f o r  p u b l i c  o r  p r i v a t e  t r a n s i t  s y s t e m ) .  
3 1 .  S U B S I D I Z E D  E M P L O Y M E N T :  P l a c e m e n t  o f  a n  e l d e r l y  i n d i v i d u a l  i n  
a  p u b l i c a l l y  f i n a n c e d  p o s i t i o n  o f  e m p l o y m e n t .  
3 2 .  T E L E P H O N E  R E A S S U R A N C E :  P r o v i d i n g  t e l e p h o n e  c a l l s  a t  a  s p e c i f i c  
t i m e  a n d  o n  a  r e g u l a r  b a s i s , _  t o  i n d i v i d u a l s  w h o  l i v e  a l o n e  o r  
a r e  t e m p o r a r i l y  a l o n e  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e y  a r e  s a f e  a n d  w e l l ,  
i f  t h e y  r e q u i r e  s p e c i a l  a s s i s t a n c e ,  a n d  t o  p r o v i d e  p s y c h o l o g i c a l  
r e a s s u r a n c e .  
3 3 .  T H E R A P Y :  P h y s i c a l  o r  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  
a n  i n d i v i d u a l  t o  o v e r c o m e  a  h a n d i c a p p i n g  c o n d i t i o n .  
3 4 .  V O L U N T E E R  O P P O R T U N I T I E S :  P r o  v i  d i n g  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s e n i o r s  
t o  v o l u n t e e r  t h e i r  t i m e  a n d  s k i l l s  i n  a  u s e f u l  m a n n e r .  
3 5 .  B A N K I N G / C R E D I T :  P r o v i d i n g  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s e n i o r s  t o  b a n k i n g  
a n d  c r e d i t  s e r v i c e s  t o  a s s i s t  t h e m  i n  s h o p p i n g  w i t h o u t  h a v i n g  
t o  c a r r y  c a s h  w i t h  t h e m .  
3 6 .  C L I E N T  R E P R E S E N T A T I V E :  A n  a c t i v i t y  w h e r e b y  a  p e r s o n  a c t s  a s  
t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  c l i e n t  t o  p e r f o r m  s u c h  t a s k s  a s  p u r c h a s i n g  
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f o o d ,  p e r s o n a l  i t e m s ,  d r u g s ,  b a n k i n g ,  a n d  p a y i n g  p e r s o n a l  b i l l s  
u s i n g  t h e  c l i e n t s '  p e r s o n a l  f u n d s  b a s e d  o n  t h e  c l i e n t s  c a s e  p l a n  
d e t e r m i n e d  t h r o u g h  t h e  s e r v i c e  o f  c a s e  p l a n n i n g .  
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A P P E H D I X  E  
B Y - L A U S  
o f  
T H E  A D V I S O R Y  B O A R D  O F  T H E  S E N I O R  A D U L T  S E R V i C E  C E N T E R  
A R T i C L E  I - - N A M E  
S e c t i o n  l  .  - N a m e  
T h e  n a m e  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  t h e  A d v i s o r y  B o a r d  o f  t h e  
S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r .  
S e c t i o n  2 .  - S i z e  
T h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  n i n e  ( 9 )  m e m b e r s .  
A R T I C L E  I I - - P U R P O S E  
S e c t i o n  l .  
T o  w o r k  w i t h  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  S e n i o r  A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  
a n d  i n  t h a t  c a p a c i t y  p r o v i d e  p o l i c y ,  a d v i s e ,  a n d  e v a l u a t e  a n d  m o n i t o r  
t h e  p r o g r a m s  o f  s e r v i c e  p r o v i d e d  b y  t h e  C e n t e r .  
S e c t i o n  2 .  
T o  c o o r d i n a t e  p r o g r a m s  o f  s e r v i c e  f o r  S e n i o r  A d u l t s  i n  t h e  
P o r t 1  a n d  M o d e l  C i t y  N e i g h b o r h o o d .  
S e c t i o n  3 .  
T o  p e r i o d i c a l l y  r e p o r t  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  C i t y -
C o u n t y  C o u n c i l  o n  A g i n g ,  P o r t l a n d ' s  M o d e l  C i t y  P r o g r a m ,  a n d  t o  
S e n i o r  C i t i z e n s  o f  M o d e l  C i t i e s  a s  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e  S e n i o r  
1  
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A d u l t  S e r v i c e  C e n t e r  a n d  t h e  n e e d s  o f  o l d e r  p e r s o n s  i n  t h e  P o r t l a n d  
M o d e l  N e i g h b o r h o o d .  
A R T I C L E  1 1 1 - - M E M B E R S  
S e c t i o n  1 .  - t~mbership 
A l l  m e m b e r s  o f  t h e  A d v i s o r y  B o a r d  m u s t  b e  a t  l e a s t  5 5  y e a r s  o f  
a g e  a n d  l i v e  i n  t h e  P o r t l a n d  M o d e l  C i t y  N e i g h b o r h o o d .  
T e r m  o f  O f f i c e  
E a c h  m e m b e r  s h a l l  h o l d  a  p o s i t i o n  d e s i g n a t e d  b y  a  n u m b e r  f r o m  
1  t h r o u g h  9 . .  E a c h  m e m b e r  s h a  1 1  · s e r v e  f o r  a  t e r m  o f  t h r e e  y e a r s  
e x c e p t  t h a t  t h e  f i r s t  m e m b e r s  a p p o i n t e d  t o  f i l l  p o s i t i o n s  1 ,  5 ,  a n d  
9  s h a l l  e x p i r e  o n e  y e a r  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e i r  a p p o i n t m e n t  a n d  t h e  
t e r m s  o f  m e m b e r s  a p p o i n t e d  t o  f i l l  p o s i t i o n ' s  2 ,  4 ,  a n d  6  s h a l l  e x p i r e  
,  -
t w o  y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e i r  a p p o i n t m e n t .  T h e r e a f t e r ,  m e m b e r s  
a p p o i n t e d  s h a l l  s e r v e  a  f u l l  t e r m .  
S e c t i o n  2 .  - V o t i n g  
A l l  v o t i n g  r i g h t s  s h a l l  b e  v e s t e d  i n  e a c h  m e m b e r  w h o  s h a l l  
b e  e n t i t l e d  t o  o n e  v o t e  w i t h  r e s p e c t  t o  a n y  q u e s t i o n  o r  m a t t e r  a t  
a  m e e t i n g .  
. .  
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A P P E N D I X  F  
B Y - L A W S  
o f  
T H E  T A S K  F O R C E  O F  P R O J E C T  A B L E  
( A  B E T T E R  L I F E  F O R  T H E  E L D E R L Y )  
A R T I C L E  I  N A l · 1 E  
T h e  n a m e  o f  t h e  p l a n n i n g  b o d y  o f  t h e  M u l t n o m a h  C o u n t y  A r e a w i d e  
P r o g r a m  o n  A g i n g  s h a l l  b e  t h e  T a s k  F o r c e  o f  P r o j e c t  A B L E  ( A  B e t t e r  
L i f e  f o r  t h e  E l d e r l y ) .  
A R T I C L E  I I  P U R P O S E  
T h e  T a s k  F o r c e  s h a l l  b e ·  r e s p o n s i b l e  f o r  g u i d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  
a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  P r o j e c t  A B L E ,  w h i c h  i s  d e s i g n e d  t o  d e m o n s t r a t e  
a l t e r n a t i v e s  t o  i n s t i t u t i o n a l  c a r e  f o r  t h e  e l d e r l y .  S p e c i f i c  
r e s p o n s i b i l i t i e s  s h a l l  i n c l u d e :  
a .  C o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  w i t h  e m p h a s i s  u p o n :  
1 .  C o o r d i n a t i o n  o f  e x i s t i n g  p r o g r a m s .  
2 .  A l t e r n a t i v e  a n d / o r  i n n o v a t i v e  s o l u t i o n s  t o  e x i s t i n g  
p r o  b l  e m s .  
3 .  M a i n t e n a n c e  a n d  u s e  o f  u p d a t e d  d a t a .  
4 .  I n v o l v e m e n t  o f  t h e  e l d e r l y  i n  a l l  d e c i s i o n - m a k i n g .  
5 .  I n v i t a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  n e e d e d  k n o w l e d g e  t o  
t e s t i f y  o n  m a j o r  i s s u e s  b e f o r e  a c t i o n  i s  t a k e n .  
b .  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  c o m p o n e n t s  
w i t h i n  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n .  
c .  C o n t i n u e d  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n .  
A R T I C L E  I l l  S T R U C T U R E  
S e c t i o n  1 .  M e m b e r s h i p  
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f · 1 e m b e r s h i p  o n  t h e  T a s k  F o r c e · s h a l l  b e  o p e n  t o  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  s e n i o r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p u r -
p o s e  a n d  g o a l s  o f  P r o j e c t  A B L E  a n d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
p u b l i c  ~nd p r i v a t e  a g e n c i e s  h a v i n g  p r o g r a m s  a f f e c t i n g  t h e  
e l d e r l y .  T h e  C i t y - C o u n t y  C o u n c i l  o n  A g i n g  s h a l l  i n v i t e  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  t o  d e s i g n a t e  o n e  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  e a c h  t o  
s e r v e  o n  t h e  T a s k  F o r c e .  
T h i s  m e m b e r s h i p  s h a l l  i n c l u d e  a t  l e a s t  2 1  p e r s o n s  r e p r e s e n t i n g  
g e o g r a p h i c a l  a r e a s ,  s e n i o r  c i t i z e n s  g r o u p s ,  a g e n c i e s  s e r v i n g  
o l d e r  a d u l t s  a n d  m i n o r i t i e s .  
S e c t i o n  2 .  M e m b e r . s h i p  S e l e c t i o n  
T h e  C i t y - C o u n t y  C o u n c i l  o n  A g i n g  s h a l l  i n v i t e  i n d i v i d u a l s ,  
s h a l l  i n v i t e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a g e n c i e s  t o  d e s i g n a t e  r e p r e s e n -
t a t i v e s ,  a n d  s h a l l  b e  r e s p o D s i b l e  f o r  e n s u r i n g  t h a t  t h e  m i n i m u m  
r e p r e s e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  m e t .  T h e  r i g h t  o f  m e m b e r s h i p  
s h a l l  b e  w i t h d r a w n  f r o m  a n  o r g a n i z a t i o n  o r  a g e n c y  t h a t  f a i l s  
t o  s e n d  a n  o f f i c i a l  r e p r e s e n t a t i v e  o r  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t h r e e  
c o n s e c u t i v e  m e e t i n g s .  
